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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 ِإناَظ َأنَت اْلَعِميُع اْلَحِكيُع(َلَشا ِإالا َما َعماْسَتَشا )َقاُلػا ُسْبَحاَنَظ اَل ِعْمَع  
 ( من سورة البقرة23اآلية )                                    
 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
ا ِإالا ُوْسَعَيا اَل ُيَكمُِّف ّللااُ )  ِإف ناِديَشا َأْو َرباَشا اَل ُتَؤاِخْحَنا  ْت َوَعَمْيَيا َما اْكَتَدَبْت َلَيا َما َكَدبَ   َنْفدل
مْ  َعَمى الاِحيَغ ِمغ َقْبِمَشا َشا ِإْصخلا َكَسا َحَسْمَتوُ َرباَشا َواَل َتْحِسْل َعَميْ َأْخَصْأَنا  َشا َما اَل َشاَقَة َلَشا َرباَشا َواَل ُتَحسِّ
 (َأنَت َمْػاَلَنا َفانُرْخَنا َعَمى اْلَقْػـِ اْلَكاِفِخيغَ  ا َواْغِفْخ َلَشا َواْرَحْسَشاَواْعُف َعشا  ِبوِ 
 ( من سورة البقرة382اآلية )
 
 د األصفياني قـال العما
إني رأيت أنو ال يكتب إنسان كتابا في يومو إال قـال في غده لو غير ىذا لكان أحسن، )
ولو زيد ىذا لكان مستحسن، ولو قدم ىذا لكان أفضل، ولو ترك ىذا لكان أجمل، وىذا 









 :العمل ىذا أىدي
 أبي الغالي أطال هللا في عمره إلى. 
 هللا حفظيا العزيزة أمي إلى. 
 أخواتي وإخواني العائلة، أفراد كل إلى. 
 جميع األىل واألقـارب إلى. 
 واألصدقـاء األحباب كل إلى. 
 والنصح المساعدة يد قدم لي من كل إلى. 
 





              
              






 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
)َفاْذُكُخوِني َأْذُكْخُكْع َواْشُكُخوا ِلي َواَل َتْكُفُخوِف(   
 .البقرة رةو س  من  (152) اآلية
وأبو  أحمد رواه إسناد صحيح )ال يشكر هللا من ال يشكر الناس) ي هللا عنو مرفوعارض أبي ىريرة عنو 
معناه أن هللا تعالى ال يقبل شكر العبد على إحسانو إليو إذا كان العبد ال  وقيل ،والترمذي داود
 .يشكر إحسان الناس ويكفر أمرىم
 أن فيو على مبارك طيبا كثيرا حمدا نحمده ىدى، ثم خلقو شيء كل أعطى الذي هلل الحمد
 .المتواضع العمل ىذا إتمام في وفقني
الدكتور أحمد قـايد نور   ستاذلأل الجزيل بالشكر أتقدم  يسعني في نياية ىذا العمل إال أنال كما
ونسأل هللا العلي العظيم أن على إشرافو على ىذا العمل وعلى نصائحو وتوجيياتو القيمة  الدين
لموظفين مؤسسة التسيير   الجزيل بشكري أتقدم أن أيضا وال أنسى يجعليا في ميزان حسناتو،
ياحي بسكرة ، وأخص بالذكر السيد يوسف العمري والسيد ناصر رحال، اللذين أبدو مساعدتيم الس
أعضاء لجنة المناقشة لقبوليم مناقشة ىذا العمل   ىإلنجاز ىذا البحث، كما أتوجو بجزيل الشكر إل
 وإثرائو. 
 .كل ىؤالء شكرا جزيال ىإل
 





ة إلى تدميط الزػء عمى دور نطاـ السعمػمات السحاسبية في تصػيخ األداء السالي لمسؤسدة االقترادية ىجفت الجراس   
األداء ؾياس  في ، وإسياميامخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبيةوذلظ مغ خبلؿ استخجاـ السؤشخات السالية السذتقة مغ 
 ىؼ قسشا بجراسة نطخية لستغيخات الجراسة أوال وصػال إلتصػيخه، ولتحقيق ىحا اليج ىوصػال إل وتقييسلالسالي لمسؤسدة 
التي مغ خبلليا قسشا بحداب السؤشخات و ، (E.G.T.B) التي كانت بسؤسدة التدييخ الدياحي بدكخة السيجانيةالجراسة 
جة مػضحة كانت الشتيو لمسؤسدة محل الجراسة وتحميميا وتفديخىا خخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية السالية السذتقة مغ م
كانت ذات جػدة كمسا ساىع ذلظ في الحرػؿ عمى مؤشخات مالية  كمسا، حيث ىحه السخخجاتالسيع الحؼ تسثمو  لمجور
 تصػيخه. بيجؼ معبخة وتداعج عمى التقييع السػضػعي لؤلداء السالي لمسؤسدة واتخاذ مختمف القخارات
اسبية، قػائع مالية، األداء، األداء السالي، مؤشخات األداء : نطاـ السعمػمات السحاسبية، معمػمات محالكمسات السفتاحية
 السالي، ؾياس األداء السالي، تقييع األداء السالي، تصػيخ األداء السالي.
 
Summary: 
   The study aimed to shed light on the role of the accounting information system in 
developing the financial performance of the economic institution through the use of financial 
indicators derived from the outputs of the accounting information system, and its 
contribution to measuring the financial performance of the institution to evaluate it in order 
to develop it, and to achieve this goal we have studied a theory of the study variables first to 
reach The field study that was in the Tourism Management Corporation in Biskra (E.G.T.B), 
through which we calculated the financial indicators derived from the outputs of the 
accounting information system of the institution under study, analyzed and interpreted them, 
and the result was clear to the important role that these outputs represent, as the more quality 
they are, the more this contributes to obtaining on express financial indicators and help to 
objectively evaluate the financial performance of the institution and take various decisions in 
order to develop it. 
 Key words: accounting information system, accounting information, financial statements, 
performance, financial performance, financial performance indicators, measuring financial 
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   تسييج: .1
 زيادة ىتعير السؤسدات اليػـ في محيط يتسيد بتغيخات اقترادية واجتساعية وتكشػلػجية متدارعة ومعقجة، أدت إل   
جسع البيانات ومعالجتيا واستخجاـ السعمػمات، ىحه األخيخة أصبحت السصمب األساسي لشجاح السؤسدات  ىالحاجة إل
بات يفخض عمى معطع السؤسدات أف تقػـ باستخجاـ السعمػمات عمى مجار  الحؼبسختمف أشكاليا في عرخنا الحالي 
فيا التي تتعمق بسحػر نذاشيا ومياميا األساسية، ألجل ذلظ السالية وكل ما يختبط بػضائوخاصة الداعة لسعخفة وضعيتيا 
أصبحت السعمػمات أحج السػارد اليامة والسحجدة لفعالية وكفاءة السؤسدات، لحلظ اتجيت السؤسدات إلى ترسيع وبشاء 
ػؿ أنطسة معمػمات مغ أجل الديصخة عمى الكع اليائل مغ السعمػمات الزخورية إلدارة السؤسدة، وذلظ لزساف وص
كافة السدتػيات اإلدارية بالذكل السبلئع وفي الػقت السشاسب مغ أجل استخجاميا  ىمعمػمات مػثػقة ودؾيقة وصحيحة إل
 أفرل استخجاـ بسا يزسغ تحقيق أىجاؼ السؤسدة.
اجة وتصػرت السحاسبة تبعا لتصػر السجتسعات البذخية وحاجتيا االقترادية فعشجما كانت السجتسعات بديصة كانت الح   
إلى السحاسبة محجودة، وال يتعجؼ دورىا تدجيل السستمكات مغ أجل حرخىا والحفاظ عمييا مغ الزياع، ولسا تصػرت 
 السجتسعات ازدادت الحاجة إلى السحاسبة في الشذاط االقترادؼ وتعجدت سبل استخجاماتيا.
الخئيدية لمسعمػمات حيث أنيا تقجـ الجدء تعج السحاسبة أىع وأقجـ نطاـ لمسعمػمات في السؤسدة فيي أحج السرادر و    
األكبخ مغ السعمػمات التي تحتاجيا كافة السدتػيات اإلدارية والجيات الخارجية، كسا أنيا تعالج كسا ىائبل مغ البيانات 
عمى عبخ الصخؽ واألساليب الستعجدة سػاء يجوية كانت أو آلية، باإلضافة إلى عبلقتيا بسختمف أنطسة السعمػمات األخخػ 
 مدتػؼ السؤسدة.
معمػمات محاسبية متشػعة تمبي  التي سسحت بطيػر وقج أدت التصػرات أيزا إلى تصػر أنطسة السعمػمات السحاسبية،   
ه السعمػمات السحاسبية تذكل العرب الحيػؼ في عسمية تقييع ححيث أف ىمختمف الحاجيات الستدايجة لسدتخجمييا 
 ادية.الػضعيات السالية لمسؤسدات االقتر
حيث  بأنطسة السعمػمات السحاسبيةا أولت السؤسدات برفة عامة والسؤسدات االقترادية برفة خاصة االىتساـ حليو    
 بػاسصةالفعمي ألنذصة السؤسدة  السالي األداء ا لؿياسالجؾيقة والسػثػؽ بي السعمػمات تػفيخ الػحيج فيالدبيل  يى اتخاى
وبسا يشاسب عسمية تقييع أدائيا السالي، وبالتالي التعخؼ عمى  السدصخةىجاؼ األمؤشخات محجدة لتحجيج االنحخافات عغ 
السدتخخجة مغ نطاـ أصبحت السعمػمات السحاسبية  وعميو مػاشغ القػة وتعديدىا، ومػاشغ الزعف ووضع الحمػؿ،





يسثل تحجيا كبيخا لمسجراء  اتخاذ القخار أف ، في حيغإلى تصػيخ األداء السالي لمسؤسدة االقترادية عمى جسيع السدتػيات
 تقخارافي كل السؤسدات، خاصة إذ تعمق األمخ بالقخارات السالية الستعمقة باألداء السالي لمسؤسدة والستسثمة أساسا في 
 .سار وقخارات التسػيل التي تعج مغ أصعب واعقج القخاراتاالستث
  :والتداؤالت الفخعية طخح التداؤؿ الخئيدي .2
مختمف االقتراديات  ىاالقتراد الجدائخؼ عم انفتاحأما إذ عجنا إلي واقع السؤسدات االقترادية الجدائخية، وفي ضل    
السؤسدات األجشبية، أصبح  السؤسدات السحمية أو عمىائخية العالسية، والحؼ فخض ضخوفا تشافدية كبيخة في الدػؽ الجد 
لداما عمى السؤسدات الجدائخية أف تدايخ التصػر الحاصل في مجاؿ اإلدارة وعمى جسيع السدتػيات، وليحا فيي بحاجة 
ألداء وخاصة السحاسبية مشيا، مغ أجل تقييع وتصػيخ أداء السؤسدات وخاصة ا السعمػماتإلي مػاكبة تصػرات أنطسة 
استخجاـ مؤشخات مالية تدتسج معصياتيا مغ مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية لؿياس مجػ  يعتسج عمىالسالي الحؼ 
نجاز األىجاؼ، و يعبخ األداء السالي عغ أداء السؤسدات حيث أنو الجاعع األساسي لؤلعساؿ السختمفة التي تسارسيا إ
في مياديغ األداء السختمفة التي تداعج عمى تمبية  بالفخصتدويج السؤسدة السؤسدة ويداىع في إتاحة السػارد السالية و 
 في اتخاذ قخاراتيع.احتياجات أصحاب السرالح 
 :الشحػ التالي ىعم لمجارسةالصخح الدابق يسكششا صياغة التداؤؿ الخئيدي  ىوبشاء عم
  ترادية الجدائخية؟ما دور نغاـ السعمؾمات السحاسبية في تظؾيخ األداء السالي لمسؤسدة االق 
 ولتػضيح التداؤؿ الخئيدي يسكغ االستعانة باألسئمة الفخعية التالية:
 ؟اما ىػ نطاـ السعمػمات السحاسبية وما ىي السعمػمات التي يشتجيا و ما ىي أىسيتيا واستخجاماتي 
 ماذا نقرج باألداء واألداء السالي لمسؤسدة االقترادية؟ 
  وكيف يسكششا تقييع األداء السالي  لمسؤسدة االقترادية؟األداء السالي  وتقييعماذا نقرج بتقييع األداء 
  األداء السالي يحتاج إلى السعمػمات السحاسبية؟ تقييعىل 
 ىل تبشى القخارات السالية لمسؤسدة عمى مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية؟ 
 ت السحاسبية؟ كيف يسكغ لمسؤسدة أف تصػر مغ أداءىا السالي باستخجاـ نطاـ السعمػما 
 فخضيات الجراسة:  .3
  الفخعية لمجراسة نشصمق مغ الفخضيات التالية والتي تعتبخ إجابات مبجئية  ةولئلجابة عمى التداؤؿ الخئيدي واألسئم   
 يسكغ التأكج مغ صحتيا أو نفييا مغ خبلؿ الجراسة، وىي كتالي.





 .األداء السالي ىػ الحؼ يعكذ وضعية السؤسدة 
 مػاشغ القػة وتعديدىا، ومػاشغ الزعف ووضع ع األداء السالي ىػ تذخيز الرحة السالية لمسؤسدة ومعخفة يتقي
 .الحمػؿ
 .يداىع نطاـ السعمػمات السحاسبية في تقييع األداء السالي لمسؤسدة 
 ة.خارات السالية في السؤسدة عمى أساس مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبيتبشى الق 
 عمى  إف نطاـ السعمػمات السحاسبية في مؤسدة التدييخ الدياحي بدكخة يعسل عمى إنتاج معمػمات محاسبية تداعج
 .لمسؤسدة األداء السالي تصػيخ
 أىسية الجراسة:  .4
تػفيخ السعمػمات السحاسبية  فينطاـ السعمػمات السحاسبية  دور ىالتعخؼ عم تكسغ أىسية دراسة ىحا السػضػع في   
 الفعاؿ الجور ىوالتأكيج عم ،الػضعية السالية لمسؤسدة وتؿيسيا عمىلمػقػؼ الستسثمة أساسا في القػائع السالية 
يات السالية ػضعالسخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية في عسمية ؾياس األداء السالي لمسؤسدة االقترادية وتقييع ل
 .مدتؿببل جل تصػيخ أدائيا الساليأمغ 
  أىجاؼ الجراسة: .5
 ندعى مغ خبلؿ ىحه الجراسة الػصػؿ إلى األىجاؼ التالية.   
 ويػفخىا لسدتخجميوشطاـ الالسعمػمات السحاسبية التي يشتجيا  مختمفو  نطاـ السعمػمات السحاسبية التعخؼ عمى. 
 بخرائز نػعية.في إنتاج معمػمات محاسبية السعمػمات السحاسبية  نطاـدور  إبخاز 
 تقييسوؾياسو و األداء السالي و مؤشخات  عمى التعخؼ. 
 مغ نطاـ السعمػمات السحاسبية  إبخاز أىسية استخجاـ السعمػمات السحاسبية الػاردة في القػائع السالية والسدتخخجة
 لي.في التحميل السالي لؿياس و تقييع األداء السا لمسؤسدة االقترادية
 األداء السالي لمسؤسدة  تصػيخفي  السدتخخجة مغ نطاـ السعمػمات السحاسبية السعمػمات السحاسبيةمداىسة  إبخاز
 .االقترادية
 أسباب اختيار الجراسة:  .6
 .تع اختيار ىحا السػضػع لعجة اعتبارات مغ أىسيا    
 عمى معخؼ وضعيتيا. تدايج أىسية السعمػمات، وخاصة السحاسبية مشيا مغ أجل مداعجة السؤسدة 
  ةلمسعمػمات السحاسبيالتصػرات الحاصمة عمى مدتػؼ أنطسة السعمػمات السحاسبية والتي أدت إلي ضيػر أنطسة ججيجة 





 والتعخؼ عمى حيثياتو باعتباره الخكيدة األساسية لديخورة  محاولة تبيغ أىسية تصػيخ األداء السالي لمسؤسدة االقترادية
 الشذاط االقترادؼ.
 .الخغبة والسيػؿ الذخري في تشاوؿ مثل ىحه السػضػعات 
 صعؾبات الجراسة:  .7
 نحكخىا ؼيسا يمي. السختمفة الرعػبات مغ لجسمة عخضة يى الحاؿ بصبيعة دراسة كل   
  ػانبووصعػبة اإللساـ بكل ج الجراسةتذعب مػضػع. 
  ات.نطخا لػياب التشديق بيغ الجامعة والسؤسد الجراسة السيجانيةجخاء إلصعػبة وجػد مكاف 
  محل الجراسة السيجانية. السؤسدة مغصعػبة الحرػؿ عمى السعمػمات 
 الجراسة:  إطار .8
 أشخ الجراسة في األتي.نحجد والػصػؿ ألىجاؼ الجراسة قرج اإللساـ بالتداؤؿ السصخوح    
 ويختبط  بعخض األشخ الشطخية لستغيخات الجراسة مع محاولة ربصيا مع بعزيا. لشغخي: اإلطار ا 
 دور نطاـ السعمػمات السحاسبية في تصػيخ األداء السالي عاـ بالتعخؼ عمى  بذكل الجراسة ىحه تختبط :اإلطار السكاني
 قع مقخىا االجتساعي ببدكخة.اختخنا مؤسدة التدييخ الدياحي الػا الػاقع عمى ة وكإسقاطلمسؤسدة االقترادي
 ونتائج ، أما مزسػف 2019غاية نياية سشة  ىإل 2018سشة  بجاية مغ التصبيؿية الجراسة فتخة : امتجتاإلطار الدمشي 
 .2018 سشة غاية ىإل 2015سشة  محاسبية مغ دوراتلفتخة أربعة مختبصة بالػثائق السالية  التصبيؿية الجراسة
 : مشيجية الجراسة .9
اإلحاشة بسختمف جػانب السػضػع وأبعاده، ولئلجابة عمى التداؤؿ الخئيدي السصخوح واختبار صحة  مغ أجل   
اء األد ىوالتعخؼ أيزا عم ةالفخضيات، سيتع استخجاـ السشيج الػصفي مغ أجل التعخؼ عمى نطاـ السعمػمات السحاسبي
 ةعبلقة السػجػدة بيغ نطاـ السعمػمات السحاسبيإلبخاز ال ي، وسشدتخجـ السشيج التحميمالسالي لمسؤسدات وكيؽية تؿيسو
سقاط مختمف بإأما الجانب التصبيقي سشعتسج عمى دراسة حالة مؤسدة اقترادية في الجدائخ وذلظ ، داء الساليوتصػيخ األ
 ىحه السؤسدة. ىجػانب الجراسة الشطخية عم
 الجراسات الدابقة:  .10
تو باألداء السالي مغ السػاضيع التي نالت االىتساـ الكبيخ مغ نجج أف مػضػع نطاـ السعمػمات السحاسبية وعبلق   
متغيخاتو والتي  ػىحا السػضػع أو مدت أحج ىشخؼ الباحثيغ مغ زوايا مختمفة ومغ أىع تمظ الجراسات التي تصخقت إل






 2009، السجيمي)ناصخ دمحم عمي  : الجراسة األولى). 
حيث تسحػرت ، "ئص السعمؾمات السحاسبية و أثخىا في اتخاذ القخارات دراسة حالة مؤسدة اقتراديةخرا"بعشؾاف  
الخرائز التي يجب تػافخىا في السعمػمات السحاسبية السبلئسة التخاذ القخار ؟ و ىل  إشكالية ىحه الجراسة حػؿ ما ىي
 تػجج عبلقة بيشيسا؟
 :الجراسة أىع ما تػصمت إليوو 
 .ائج الشطخية فقج تػصل الباحث إلىؼيسا يخز الشت
 شكل  إف البيانات السالية تسثل األداة األولية لشطع السعمػمات السحاسبية الحؼ تع تغحيتو بيا لسعالجتيا و إخخاجيا في
 .معمػمات محاسبية مبلئسة التخاذ القخارات
 أف جػدة  مػمات السحاسبية حيثإف جػدة السعمػمات السحاسبية تعتسج بذكل أساسي عمى كفاءة الترسيع لشطع السع
 .السخخجات تعتسج عمى جػدة السجخبلت
 عبلقة شخدية  و لقج أثبتت العجيج مغ الجراسات الستعمقة بجػدة السعمػمات السحاسبية و أثخىا في اتخاذ القخار أنو تػجج
 .بيغ جػدة السعمػمات السحاسبية و بيغ كفاءتيا و مبلءمتيا في اتخاذ القخارات
 :خز الشتائج السيجانية فقج تػصل الباحث إلىأما ؼيسا ي
  سمػؾ متخحؼ  حػؿ الؿيسة التشبؤية لمسعمػمات السحاسبية و مجػ مبلءمتيا لتعجيل السدتجػبيغتأييج أغمبية أفخاد العيشة
 .القخار و تسكيشيع مغ إشبلؽ تشبؤاتيع السدتقبمية
 محاسبية ليا  ا الذخكات التجارية في اليسغ تتزسغ معمػماتاتفاؽ غالبية أفخاد العيشة بأف التقاريخ السالية التي ترجرى
 .ؾيسة استخجاعية تفيج و تؤكج و ترحح التشبؤات التي كانت في الدابق
خرائز السعمػمات و أما أوجو الذبو بيغ ىحه الجراسة ومػضػع دراستشا، فيػ محاولة دراسة نطاـ السعمػمات السحاسبية 
 .دور في اتخاذ القخارات اإلدارية خاصة السالية مشيا لو مغ السحاسبية التي يشتجيا ولسا
دراسة  دور نطاـ السعمػمات السحاسبية في تصػيخ  ىتيجؼ إل ىجؼ الجراسة فجراستشا أما أوجو االختبلؼ فتكسغ أوال في
مغ ، وثانيا أما ىحه الجراسة فتيجؼ إلى دراسة خرائز السعمػمات السحاسبية و دورىا في اتخاذ القخارات األداء السالي،
أما الجراسة السيجانية في  حيث الجراسة السيجانية إذ أف الجراسة السيجانية في ىحه الجراسة كانت عبارة عغ استسارة استبيانية،








  :2011، )بدقخارؼ حياةالجراسة الثانية). 
السظاحؽ  ات السحاسبية في تحديؽ األداء السالي لمسؤسدة االقترادية دراسة حالة مؤسدةدور السعمؾم" بعشؾاف 
، حيث تسحػرت إشكالية الجراسة حػؿ ما ىػ دور السعمػمات السحاسبية في تحديغ األداء السالي "الكبخى لمجشؾب بدكخة
 لمسؤسدة لبلقترادية ؟
 :الجراسة أىع ما تػصمت إليوو 
 .خية فقج تػصمت الباحثة إلىؼيسا يخز الشتائج الشط
 االختبلالت  تقييع األداء السالي بسختمف مؤشخاتو يعصي صػرة واضحة عغ وضعية السؤسدة مسا يداعج عمى تحديغ
 .و استغبلؿ الفخص
  السعمػمات السحاسبية أصبحت تمقى اىتساـ كبيخ باعتبارىا مغ السػارد اليامة والقػائع السالية مغ أىع ىحه السعمػمات
لتقييع األداء السالي لحا يجب أف تتستع بخرائز نػعية تداعج عمى اتخاذ القخارات  بارىا السرجر األساسيباعت
 .السيسة لتحدغ األداء السالي
 .أما ؼيسا يخز الشتائج السيجانية فقج تػصمت الباحثة إلى
 لسذتقة مغ مخخجات نطاـ السؤسدة االقترادية تدتصيع االعتساد عمى مؤشخات التػازف السالي والشدب السالية ا
السعمػمات السحاسبية لتقييع األداء السالي لمسؤسدة االقترادية ومشو الػقػؼ عمى وضعية السؤسدة الحالية ومعخفة 
 االختبلالت وذلظ بػية تحديشيا.
بية السدتسجة السحاس ما أوجو الذبو بيغ ىحه الجراسة و دراستشا ؼيكسغ في ىجؼ الجراستيغ أال و ىػ إبخاز دور السعمػماتأ
 .مغ مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية في تقييع األداء السالي لمسؤسدة االقترادية
السصاحغ  أما ؼيسا يخز أوجو االختبلؼ فتكسغ في الجراسة السيجانية ففي ىحه الجراسة كانت الجراسة السيجانية في مؤسدة 
شخات السالية السدتخخجة مغ قائسة السيدانية وقائسة حدابات السؤ  ىوقج قامت الباحثة بالتصخؽ إل الكبخػ بالجشػب بدكخة
جسيع القػائع  ىوقج تصخقشا إل ، أما دراستشا فقج كانت في مؤسدة التدييخ الدياحي بدكخةالشتائج فقط وتحميميا وتفديخىا
 .السالية السدتخخجة مغ الشطاـ واشتقاؽ مشيا السؤشخات السالية وتحميميا وتفدخييا
 2009)بغ خخوؼ جميمة، : لثةالجراسة الثا.) 
القشؾات  دور السعمؾمات السالية في تقييؼ األداء السالي و اتخاذ القخارات دراسة حالة السؤسدة الؾطشية النجاز "بعشؾاف 
2008/2005 KANAGHAZ " في تقييع  حيث تسحػرت إشكالية الجراسة حػؿ إلى أؼ مجػ تداىع السعمػمات السالية
 اذ القخارات ؟األداء السالي و اتخ





 حل  الشطع الخبيخة أىع مجاالت تصبيق الحكاء االصصشاعي حيث تقػـ باستغبلؿ الخبخة و السيارات البذخية في
غيخ الكاممة و  لػ في ضل السعمػماتفي الحاسػب لسعالجة السعمػمات واقتخاح الحمػؿ السسكشة و  السذاكل و بخمجتيا
 .حسل درجة كبيخة مغ عجـ اليقيغالتي ت
 دابات ح تقييجىا في قائستي السيدانية و ججوؿلعسميات التي تقـػ بيا السؤسدة و تشتج القػائع السالية عغ شخيق إدراج ا
السالي الججيج تع  مع تصبيق الشطاـ السحاسبيدا عمى السخصط السحاسبي الػششي و ذلظ اعتساالشتائج والسبلحق و 
الشطاـ الججيج تغييخا حؿيؿيا  يذكل ىحاجوؿ التغيخ في األمػاؿ الخاصة، و جتجفقات الخديشة و  فة قائستي ججوؿإضا
الحؼ يدسح السحاسبة واإلببلغ الجولية، و  لمثقافة السحاسبية السصبقة مغ شخؼ السؤسدات الجدائخية نحػ تصبيق معاييخ
 .ػضعيتيا السالية بكل شفاؼيةالتقجيع ب
  عمى مدتخجمييا  تقجيسيا يؤثخ مباشخةالقػائع السالية وشخؽ اإلفراح عغ السعمػمات و عجاد إ إف االختبلؼ في عخض و
ة يديج مغ درجة اإلببلغ الجولي أف تصبيق معاييخ السحاسبةكسا و ألنيع برجد اتخاذ قخارات وسط مجسػعة مغ البجائل ، 
 . السحاسبي في القػائع الساليةالسالي و 
 السعػمات السالية استشا فيػ مغ خبلؿ محاولة تقييع األداء السالي باالعتساد عمىأما أوجو الذبو بيغ ىحه الجراسة ودر 
 .دورىا في اتخاذ القخارالسدتخخجة مغ القػائع السالية و 
التحميل بػاسصة الشدب  مغ انصبلقافي أف الجراسة الدابقة تع تقييع األداء السالي  أما أوجو االختبلؼ بيغ الجراستيغ فتكسغ
، أما ؼيسا يخز دراستشا فقج تع ترشيف ىحه السؤشخات حدب باالعتساد عمى السيدانية فقط السالي خات التػازف مؤشالسالية و 
 والتصخؽ لكل قائسة عمى حجؼ. استخخاجيا مغ القػائع السالية
  ،2013الجراسة الخابعة: )عجيمة حشاف.) 
 ة االقترادية حالة مؤسدة األنابيبفعالية نغاـ السعمؾمات السحاسبية في األداء السالي لمسؤسد "بعشؾاف 
ALFAPIPE   ما مجػ مداىسة السعمػمات حيث تسحػرت إشكالية البحث حػؿ ، "2008/2011وحجة غخداية لمفتخة
 السحاسبية في تحديغ األداء السالي لمسؤسدة االقترادية؟
 : أىع ما تػصمت إليو الجراسة نحكخو 
 إلى تقدع  التيتسيد بجسمة مغ الخرائز الشػعية و يجب أف ت ػط بيا إف السعمػمات السحاسبية حتى تؤدؼ الجور السش
الثبات، باإلضافة إلى و  السػضػعية، أما الخرائز الثانػية فيي القابمية لمسقارنةخرائز رئيدية وىي السبلءمة و 
 .الدميع ليا االستخجاـالسحاسبية مشيا القابمية لمفيع و خرائز مختبط بسدتقبل السعمػمة 





  إف مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية تسثل مجخبلت لئلدارة السالية حيث تعسل ىحه األخيخة عمى تبػيبيا         
 االنحخافات.بلالت و السالية لتقييع األداء السالي وترحيح مختمف االخت تحػيميا إلى جسمة مغ السؤشخاتو 
  ىشاؾ العجيج مغ السؤشخات الساليةو  مخكدىا الساليلي يعصي صػرة عغ وضعية السؤسدة و إف تقييع األداء السا 
 .لمتقييع يسكغ ترشيفيا بصخؽ مختمفة
 االعتساد  حتى تتسكغ السؤسدة مغ تقييع أدائيا بذكل فعاؿ البج مغ االعتساد عمى جسمة مغ السؤشخات السالية بجؿ
 .مى مؤشخ واحجع
  أخخػ  إف القػائع السالية تعتبخ أىع مرجر لمسعمػمات لتقييع األداء السالي لمسؤسدة باإلضافة إلى معمػمات. 
  اتخاذ القخارات بػية تحديغ األداء السالي.تداىع في تقييع األداء السالي و  إف السعمػمات السحاسبية 
عتساد عمى السعمػمات السحاسبية السدتخخجة مغ نطاـ السعمػمات أما أوجو الذبو بيغ ىحه الجراسة ودراستشا ىي اال 
السحاسبية السصبق في السؤسدة االقترادية في تقييع األداء السالي والػقػؼ عمى جسيع االختبلالت بػية تحديشو وتصػيخه 
 في السدتقبل.
 مؤسدة األنابيبالجراسة السيجانية في  أما ؼيسا يخز أوجو االختبلؼ فتكسغ في الجراسة السيجانية ففي ىحه الجراسة كانت
ALFAPIPE  بعس وأنشا تصخقشا إلى كسا، ، أما دراستشا فقج كانت في مؤسدة التدييخ الدياحي بدكخةوحجة غخداية 
 .التي لع يتصخؽ ليا في الجراسة الدابقة السؤشخات الحجيثة في تقييع األداء السالي
 : تقديسات الجراسة .11
 ىتقديع الجراسة إل ارتأيشاسػضػع محل الجراسة ولئلجابة عمى التداؤؿ الخئيدي والفخضيات الة بلكي نتسكغ مغ اإلحاش   
 تصبيقي يزع فرل واحج. وجانبنطخؼ يزع فرميغ  جانب، جانبيغ
  لإلطار الشغخي لشغاـ السعمؾمات السحاسبيةالفرل األوؿ تصخقشا حيث في الشطخؼ والحؼ يذسل فرميغ الجانب 
برفة  السعمػمات شطاـبسفاـيع الستعمقة المختمف  ىعمالتعخؼ حاولشا مغ خبلؿ ىحا الفرل و  يةلمسؤسدة االقتراد
لمسؤسدة  اإلطار الشغخي لألداء الساليأما الفرل الثاني تشاولشا ؼيو  ،ونطاـ السعمػمات السحاسبية برفة خاصة عامة
قترادية وكيؽية تقييع األداء السالي لمسؤسدة، مع وحاولشا التعخؼ عمى األداء واألداء السالي لمسؤسدات اال االقترادية
 التصخؽ إلي العبلقة بيغ متغيخات الجارسة. 
 حاولشا ؼيو و  دراسة حالة مؤسدة اقترادية في الجدائخ وىي مؤسدة التدييخ الدياحي بدكخةوىػ التصبيقي  الجانب
، وذلظ أدائيا السالي ودوره في تظؾيخخة التدييخ الدياحي بدكسؤسدة بواقع نغاـ السعمؾمات السحاسبية  ىالتصخؽ إل
أجل  السؤسدة محل الجراسة واستخجاـ األدوات السشاسبة مغ ىمغ خبلؿ عخض تداؤؿ الجراسة وعشاصخه وفخضياتو عم











 .السحاسبية لمسؤسدة االقتراديةاإلطار الشغخي لشغاـ السعمؾمات  :األوؿ الفرل
 
 





تعتبخ نطع السعمػمات والتقشيات السختبصة بتحميل وترسيع وتذغيل ىحه الشطع مغ أىع مػضػعات القخف الحادؼ    
والعذخوف، فقج أصبحشا نعير بحق عرخ السعمػمات وتكشػلػجيا السعمػمات واالقتراد السعخفي، وليحا ازدادت أىسية 
السحاسبة أىع  نطع تعتبخ و، خبية برفة خاصة في ىحا العرأنطسة السعمػمات برفة عامة وأنطسة السعمػمات السحاس
نطع السعمػمات داخل السؤسدة االقترادية، حيث يكسغ دورىا الخئيدي في تسكيغ السديخيغ الجاخمييغ وكحا األشخاؼ 
الخارجية مغ الحرػؿ عمى السعمػمات السحاسبية التي ترف الػضعية السالية لمسؤسدة االقترادية، وتختز نطع 
كثيخ مغ السعمػمات السحاسبية بتػفيخ معطع السعمػمات االقترادية التي يسكغ التعبيخ عشيا ماليا وتداعج في حل ال
قادرة  السؤسدة تكػف ذلظ  ى، وبشاء عمأشخاؼ أخخؼ عجيجةاجو اإلدارة و القخارات السالية التي تػ واتخاذ العجيج مغ السذكبلت 
غيخ الجائع والسدتسخ لبيئة األعساؿ السعاصخة مغ حيث زيادة حجة التشافذ عمى مػاجية مختمف ردود األفعاؿ في ضل الت
 والتصػرات التكشػلػجية واالقترادية الستبلحقة.
سفاـيع الستعمقة بالشطاـ برفة عامة ونطاـ المختمف  ىولحلظ سشحاوؿ مغ خبلؿ ىحا الفرل التعخؼ أكثخ عم      
 .أربعة مباحث وىي كسا يمي ىديع ىحا الفرل إلالسعمػمات السحاسبية برفة خاصة، وعميو تع تق
 .السبحث األوؿ: مجخل لمشغاـ 
 .السبحث الثاني: مجخل لمسعمؾمات 
 .السبحث الثالث: مجخل لشغاـ السعمؾمات 











حجيثا في نياية  تبمػر كسفيػـ عمسي (systemمغ أف مرصمح الشطاـ ) عمى الخغع .شغاـلمالسبحث األوؿ: مجخل 
( اليػنانية التي تعشي الكل السخكب مغ (systemaاألربعيشيات مغ القخف الدابق، وىػ مرصمح مذتق أساسا مغ كمسة 
عجد مغ األجداء، إال أنو يعج مغ السرصمحات الذائعة االستخجاـ في مختمف السجاالت االجتساعية واالقترادية 
ىحا السرصمح بسخور الدمغ معاني ججيجة ودالالت مختمفة لػصف مختمف الطػاىخ اإلدارية والفشية  والدياسية، إذ اكتدب
 والعمسية والطػاىخ العامة األخخػ.
أىع التعاريف التي تشاولت الشطاـ برفة  ىوسشتصخؽ في ىحا السصمب إل مفيؾـ الشغاـ وعشاصخه. السظمب األوؿ:
 .عامة وأىع عشاصخه
مختمف التعاريف التي تشاولتيا  ىكي ندتصيع فيع الشطاـ جيجا يجب أوال أف نتصخؽ إل الشغاـ. تعخيف الفخع األوؿ:
   األدبيات الخاصة بيحا السجاؿ وىي كتالي.
"مجسػعة متخابصة ومتجاندة مغ السػارد والعشاصخ)األفخاد، التجييدات، اآلالت، األمػاؿ، الدجبلت(  يعخؼ الشطاـ بأنو .1
وتعسل كػحجة واحجة نحػا تحقيق ىجؼ أو مجسػعة  البعس داخل إشار معيغ )حجود الشطاـ(التي تتفاعل مع بعزيا 
 1.مغ األىجاؼ العامة في ضل الطخوؼ أو القيػد البيئية السحيصة"
ووفقا  "مجسػعة األجداء التي تتفاعل وتتكامل مع بعزيا البعس ومع بيئتيا لتحقيق أىجاؼ معيشة، ويعخؼ كحلظ بأنو .2
فإف الشطاـ يتزسغ عجد مغ العشاصخ والتي يسكغ أف تسثل نطع فخعية داخل الشطاـ، تمظ الشطع الفخعية ليحا السفيػـ 
تتفاعل وتتكامل مع بعزيا البعس مغ أجل تحقيق ىجؼ أو مجسػعة مغ األىجاؼ التي يدعي الشطاـ لتحؿيقيا وذلظ 
 2ية معيشة."ئفي ضػء معصيات بي
جداء الستخابصة والتي تعسل معا لتحقيق األىجاؼ وقج يكػف الشطاـ شبيعي "مجسػعة مغ األ يعخؼ كحلظ الشطاـ بأنوو  .3
بو، ومعطع الشطع تحرل  (البيئة السحيصة)، ولكل نطاـ حجوده التي تفرمو عغ خوقج يكػف مغ صشع البذ
                                                           
 :ىحه الحجود عمى أنيا ذات شبيعة مادية، فيي السشصقة التي يجب أف تسخ مغ خبلليا   ىأخخ، إذ ال يسكغ الشطخ إلىي السشصقة الفاصمة بيغ نطاـ و  حجود الشغاـ
 السجخبلت والسخخجات أثشاء التبادالت مع بيئة الشطاـ.
 .13 ، ص2006، مرخ، ية، الجار الجامعية، اإلسكشجر نغؼ السعمؾمات السحاسبية اإلطار الفكخي والشغؼ التظبيكيةاحسج الديج عمى حديغ،  1
 .24 -23ص ص ، 2007مرخ،  ،اإلسكشجرية ، دار الفكخ الجامعي،نغؼ السعمؾمات اإلداريةاحسج فػزؼ ممػخية،  2
 :فإنيا ال تعتبخ مغ  تتسثل في كل العشاصخ السؤثخة في الشطاـ أؼ التي تسجه بالسجخبلت والتي ال تخزع لديصخة السصمقة أو رقابة الشطاـ، وإذا كاف عكذ ذلظ بيئة الشغاـ
 بيئة الشطاـ بل تعتبخ مغ مكػنات الشطاـ وليذ عشرخا بيئيا.




خارج حجود  األخخػ ومغ ثع تتفاعل أجدائيا مع العشاصخ  (مجاخمتيا مغ البيئة السحيصة بيا وتقجـ مخخجاتيا ليا)عمى
  1.الشطاـ "
 .ويسكغ تػضيح ذلظ مغ خبلؿ الذكل التالي 





 .69ص  ،2005 مرخ، ، الجار الجامعية، اإلسكشجرية،أساسيات نغؼ السعمؾمات السحاسبية الديج عبج السقرػد دبياف، وآخخوف، السرجر:
 
اصخ الستخابصة الستشاسقة التي تعسل مع بعزيا البعس ضسغ عبلقات "مجسػعة العش يسكغ تعخيف الشطاـ بأنوو  .4
جل تحقيق ىجؼ محجد مغ خبلؿ استؿباؿ السجخبلت ومعالجتيا وإجخاء بعس أمحجدة وقشػات اتراؿ مخررة، مغ 
"مجسػعة مغ العبلقات التي تخبط ويعخؼ كحلظ مغ شخؼ نفذ الكاتب بأنو  " العسميات عمييا إلنتاج مخخجات مفيجة
التخكيب الحؼ يتكػف مغ  " بأنو ويعخفو أيزاجداء التشطيع بذكل مشطع ضسغ دورة مخسػمة لتحقيق أىجاؼ محجدة" أ
أجداء متخابصة مع بعزيا ويقػـ بسعالجة السجخبلت ضسغ آليات عسل مشطسة لمحرػؿ عمى مخخجات مفيجة 
 2لمتشطيع".
اصخ الستخابصة التي تعسل معا لتحقيق ىجؼ محجد، ويسكغ ومغ التعاريف الدابقة ندتشتج أف الشطاـ ىػ مجسػعة مغ العش
 القػؿ أف لتعخيف الشطاـ يجب أف يكػف التعخيف مذتسبل عمى ثبلثة عشاصخ ىي كتالي.
 أنو يتكػف مغ مجسػعة مغ األجداء. .1
 أف يكػف بيغ ىحه األجداء عبلقات متبادلة أو متجاخمة أو معتسج بعزيا عمى بعس. .2
 حقيق ىجؼ مذتخؾ.أنيا تعسل معا في سبيل ت .3
 
                                                           
 يسكغ القػؿ أف كمستي السجخبلت والسخخجات ىي كمسات وصؽية مؤقتة مختبصة بالجورة الخاصة بيا، فسا تعج مجخبلت في دورة ما قج تكػف السجخالت والسخخجات :
 ات في دورة ما تكػف مجخبلت لجورة الحقة.مخخجات في دورة سابقة ليا، وما تعج مخخج
 .17،  ص2004 مرخ، ، الجار الجامعية، اإلسكشجرية،نغؼ السعمؾمات السحاسبية وتكشؾلؾجيا السعمؾماتالديج عبج السقرػد دبياف، ناصخ نػر الجيغ عبج المصيف،  1
 .30، ص 2004األردف،  ،ىاء لمشذخ والتػزيع، الصبعة األول، درا صفنغؼ السعمؾمات اإلداريةإيساف فاضل الدامخائي، ىيثع دمحم الدعبي،  2
 األىجاؼ
                                                         السخخجات                                                       السجخبلت     
 بيئة الشطاـ
 الشطاـ )حجود الشطاـ(




السجخبلت وعسميات السعالجة والسخخجات والتغحية أساسية تتسثل في  وىي أربع عشاصخ. عشاصخ الشغاـ الفخع الثاني:
 وىي كتالي. العكدية
:"ىي مجسػعة مغ السفخدات التي يتكػف مشيا الشطاـ ويعتسج عمييا بذكل أساسي وتتعجد مجخبلت الشطاـ السجخالت .1
ألىجاؼ التي يدعي التشطيع إلى تحؿيقيا فقج تكػف بيانات أو مػاد خاـ أو رأس ماؿ أو مػارد وتتشػع عمى ضػء ا
 1.بذخية"
 2ويسكغ أف نفخؽ بيغ نػعيغ مغ السجخبلت وىي كتالي: 
وىي السجخبلت الجائسة التي يدتمسيا الشطاـ مغ مرجر معيغ بصخيقة مشتطسة كأف يدتمع بيانات  السجخالت السشتغسة: . أ
وكسية السػاد السشتجة وكسية السػاد السباعة وتكػف ىحه  تالػرشا ىالسػاد األولية التي تست تػصيميا إلحػؿ كسية 
 السعمػمات مشتطسة وتبشي عمييا السؤسدة بعس الخصط التجارية.
: وىحا الشػع مغ السجخبلت يصمق عميو أيزا مرصمح السجخبلت السحتسمة وىػ غيخ مشتطع حيث السجخالت العذؾائية . ب
ار الشطاـ واحج فقط مغ عجيج البجائل الستاحة لو مغ البيئة الخارجية ويختمف ىحا الشػع مغ السجخبلت عغ يخت
السجخبلت السشتطسة في انو ال يؤثخ عمى عسميات الشطاـ بقجر ما يؤثخ في الكيؽية أو الكفاءة التي يشجد بيا الشطاـ 
 عسمياتو. 
التفاعبلت الجاخمية السشتطسة لعشاصخ الشطاـ وىي جسيع العبلقات  :"ىي آليات العسل الجؾيقة التي تحكعالعسميات .2
مخخجات بحيث يكػف إنجازىا مختبط بتحقيق  ىالسبخمجة واألنذصة التحػيمية التي تقـػ بسعالجة السجخبلت وتحػيميا إل
   3أىجاؼ محجدة لمتشطيع".
ويقجـ الشطاـ السخخجات لمسدتشفجيغ عمى  :"ىي مشتجات الشطاـ أو مخخجات األنذصة والعسميات التحػيميةالسخخجات .3
شكل مشتجات جاىدة لبلستخجاـ مثل الدمع الشيائية أو السعمػمات السفيجة أو الخجمات السصمػبة، والتي بجورىا تذبع 
 4حاجات ورغبات السدتفيج وتحقق أىجاؼ التشطيع".
لشطاـ والتي تحجد مجؼ مبلئسة وصبلحية الشطاـ :"وىي التغحية الخاجعة أو تأثيخ البيئة الخارجية عمى االتغحية العكدية .4
وكفاءتو في تحقيق األىجاؼ السصمػبة وتمبية الحاجيات لمسدتشفجيغ مغ خبلؿ تسخيخ السبلحطات عغ أؼ قرػر أو 
 5". حرػليا مدتؿببل وتفادؼعيب في تصبيق الشطاـ ليتع إصبلحيا 
                                                           
 .30 ، صمخجع سابقإيساف فاضل الدامخائي، ىيثع دمحم الدعبي،  1
 .6 -5، ص  ص 2005 مرخ، ،، الجار الجامعية، اإلسكشجريةمجخل معاصخ في نغؼ السعمؾمات السحاسبيةكساؿ الجيغ مرصفي الجىخاوؼ،  2
 .31 ، ص مخجع سابقع دمحم الدعبي، إيساف فاضل الدامخائي،ىيث 3
 نفذ السخجع الدابق، نفذ الرفحة. 4
 نفذ السخجع الدابق، نفذ الرفحة. 5




 والذكل التالي يسثل نسػذج األساس العاـ لعشاصخ الشطاـ.
 (: نسؾذج األساس العاـ لعشاصخ الشغاـ.02-01ذكل رقؼ )ال
 
 
 إلي البيئة   مجخالت مؽ البيئة                                                                                                             
 السحيظة                                                                            الخارجية                                              
 
 
 .20، ص 2005 ، األردف،ى، دار وائل لمشذخ، الصبعة األولنغؼ السعمؾمات اإلدارية ىالسجخل إل: دمحم عبج حديغ آؿ فخج الصائي، السرجر
 
نجج أف بيئة الشطاـ تتسثل في السجاؿ ( Environment and Boundries) 1وإذا أردنا أف نسيد بيغ بيئة وحجود الشطاـ 
السحيط بالشطاـ والسجتسع الحؼ يعسل ؼيو ويتفاعل مع وحجاتو ونطسو األخخػ، أما حجود الشطاـ فتتسثل في الخصػط 
ئة الشطاـ وبيغ التي يعسل فييا، وبرفة عامة غالبا ما يرعب تحجيج حج فاصل بيغ بي ةالسحجدة لمشطاـ وتفرمو عغ البيئ
حجوده ألنو ال يسكغ التحجيج القاشع لمشقاط التي يشتيي عشجىا حجود الشطاـ وبجاية البيئة التي يعسل فييا، إال أنو مغ ناحية 
أخخؼ ال بج مغ وجػد حجود واضحة لمشطاـ ألنيا ىي التي تحجد أنػاع السجخبلت والسخخجات التي تتجفق بيغ الشطاـ وبيغ 
فييا، لحلظ عادة ما يفتخض وجػد حجود واضحة لمشطاـ تطيخه كػحجة متسيدة في البيئة التي يعسل فييا،  البيئة التي يعسل
األىجاؼ التي يخاد تحؿيقيا مغ وجػده، فسثبل ىجؼ تحقيق أفزل ربح مسكغ  ىوغالبا ما يتع تحجيج حجود الشطاـ بالخجػع إل
ويتدع لػجػد كل السػارد السصمػبة لتحقيق ىحا اليجؼ، ويختبط يجعل حجود الشطاـ مسثمة في اإلشار أو الحيد الحؼ يدسح 
وجػد أؼ نطاـ بػجػد ىجؼ معيغ أو مجسػعة مغ األىجاؼ يخاد تحؿيقيا مغ وجػده، فأىجاؼ الشطاـ ىي السبخر األساسي 
جاؼ الشطاـ ىي التي الستسخار وجػده، كسا أنيا مغ أىع العػامل السحجدة لكيؽية تشديق وتذغيل السػارد الستاحة لمشطاـ، فأى
 تحجد شخيقة عسمو وكيؽية تشطيع وإدارة واستخجاـ السػارد الستاحة لو والتشديق ؼيسا بيشيا بسا يزسغ تحقيق ىحه األىجاؼ. 
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 مجخالت مؽ الشغاـ                  التغحية العكدية ) الزبط والتحكؼ(                              
 المدخالت
 
 السادة أو البيانات
 عسميات السعالجة
الشذاط الحؼ  يسارسو 
السجخبلت   ىالشطاـ عم
 مخخجات ىلتحػيميا إل
 السخخجات
 
 اتالسادة أو السعمػم




 أىع أنػاع الشطاـ ومجسل خرائريا. ىوسشتصخؽ في ىحا السصمب إل .أنؾاع الشغاـ وخرائرو السظمب الثاني:
حدب عجة معاييخ  الشطاـيتع ترشيف أنػاع  (:Classification Of Systems)الفخع األوؿ: أنؾاع الشغاـ 
 1.وذلظ كسا يميوسشقػـ نحغ بإيخاد أنػاع الشطع حدب استخجاـ خرائز الشطع ومجاالتيا 
 (:Conceptual systems and physical systems) سية والشغؼ الساديةيالشغؼ السفال .1
نت تمظ اتفديخ الطػاىخ التي تحيط بعالسشا سػاء ك إلىاـيع مجخدة تيجؼ مغ مف أجدائياتتكػف  :سيةيالشغؼ السفال . أ
فعمي سبيل السثاؿ الشطخية  وتعج الشطخيات خيخ مثاؿ عمى ذلظ الشػع مغ الشطع، اجتساعية، أوالطػاىخ شبيعية 
 .األثيخلتفدخ ضاىخة انتطار الزػء في  غأليشذتاي الشدبية
تكػف الشطع السادية مبشية  وعادة ما ػنات مغ أشياء أو أفخاد أو خميط مشيسا،مك فيي نطع ممسػسة ليا الشغؼ السادية: . ب
عمى ندبية الكتمة التي قجمتيا الشطخية الشدبية  اعتسجحيد الػجػد  ىإل فسثبل ضيػر القشبمة الحرية سية،يعمى نطع مفاـ
 .أليشذتايغ
 :(Open Systems And Closed Systems) الشغؼ السفتؾحة والشغؼ السغمقة .2
ىػ الحؼ يتفاعل مع بيئتو بحيث يؤثخ فييا ويتأثخ بيا والججيخ بالسبلحطة أف كل مشاقذتشا الدابقة  :الشغاـ السفتؾح . أ
 والسشطسات ونطع السعمػمات مغ أمثمة الشطع السفتػحة. ةالبيػلػجيوتعتبخ الشطع  كانت تتعمق بالشطع السفتػحة،
والشطع السغمقة  أؼ يسكغ القػؿ أنيا نطع ببل بيئة، تؤثخ فييا، ئة والبالبي تتأثخ ىي عبارة عغ نطع ال الشغاـ السغمق: . ب
 والسبلحع في الطػاىخ السحيصة بشا انو ال في حالة سكػف، أنيا أؼتدتخجـ مخخجاتيا  أنياتػفخ مجخبلتيا ذاتيا كسا 
الباحث  ـية حيث يقػ يسكغ ترسيع نطاـ مغمق كسا يحجث في التجارب الفيديائ وإنسا ،يدسي بالشطع السغمقة يػجج ما
 سغمق.اللشطاـ  مثاؿيزا تعتبخ التشطيسات البيخوقخاشية أ بعدؿ الشطاـ عغ البيئة،
 (:Natural Systems And Human made Systems) الشغؼ الظبيعية والشغؼ االصظشاعية .3
 أوفي نذأتيا  افاإلندأوججىا الخالق عد وجل وبالتالي لع يتجخل  التيتمظ الشطع  بأنياتعخؼ  :الشغؼ الظبيعية . أ
 والشبات والسجسػعة الذسدية. اإلندافمثاؿ ذلظ ، تحجيج القػانيغ التي تشطع عسل أجدائيا
برشعيا لخجمتو وتعج الشطع االجتساعية والدياسية  اإلندافتعخؼ بأنيا تمظ الشطع التي قاـ  الشغؼ االصظشاعية: . ب
 .واالقترادية والرشاعية وغيخىا مثاؿ تمظ الشطع االصصشاعية
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 :(Systems Probabilistic Systems And Deterministic) االجتساعية –الشغؼ االجتساعية والشغؼ الفشية  .4
ة ندبيا مغ العبلقات الستبادلة بيغ األجداء تمجسػعة ثاب ىإليذيخ مفيػـ الشطع االجتساعية  لشغؼ االجتساعية:ا . أ
في مشطسة ما أمثمة والشقابة والقػة البذخية  ألسخةالحلظ تعتبخ  سػاء كانت أشخاصا أو جساعات، السكػنة لمشطاـ،
عمى الشطع االجتساعية، تتسيد في الحجع وتختمف مغ حيث تعجد الػضائف أو اقترارىا عمى وضيفة واحجة وذلظ 
 حدب اليجؼ الحؼ تدعي إلى تحؿيقو.
تػفيخ السجخبلت أو ؼيقرج بيا الشطع التي تعسل بجوف تجخل مغ العشرخ البذخؼ سػاء مغ حيث  الشغؼ الفشية: . ب
األنذصة أو عسميات الزبط والريانة لمشطاـ، وتعج األقسار الرشاعية التي تجور حػؿ األرض مثاؿ لتمظ الشطع 
 الفشية.
اجتساعي  -في حالة ما إذا كاف نطاـ معيغ يجسع بيغ الشطع الفشية والشطع االجتساعية فإنشا نكػف برجد نطاـ فشي  . ت
بيغ الجػانب الفشية والجػانب االجتساعية في الشطع أساسا لتحقيق أىجافو، فالشطاـ ىحا الشطاـ يتخح مغ التفاعل 
سبيل السثاؿ يتزسغ نطاما تكشػلػجيا )فشيا( أؼ اآلالت والسعجات والعسميات وأيزا نطاـ اجتساعيا  ىاإلنتاجي عم
 يخبط بيغ الحيغ يشفحوف السياـ الزخورية ليحا الشطاـ.
 (:Permanent systems and provisional systems قتة )الشغؼ الجائسة والشغؼ السؤ  .5
الفشاء لحلظ فاف مفيػـ الشطع الجائسة ىػ مفيػـ ندبي فالشطع التي تدتسخ  ىشالسا أف الشطع تسيل إل الشغؼ الجائسة: . أ
 لفتخة زمشية أشػؿ مغ أعسار مدتخجمييا يسكغ أف نصمق عمييا نطع دائسة عمى الخغع مغ التغيخات التي تحجث في
 تمظ الشطع.
فيي التي تشذأ لتحقيق ىجؼ معيغ خبلؿ فتخة معيشة يشتيي بعجىا الشطاـ مثاؿ عمى ذلظ شخكة  الشغؼ السؤقتة: . ب
 السحاصة.
 ىمغ األىسية بسكاف التعخؼ عم لتعخيف الشطاـ وعشاصخه وأنػاعو يربح بعج عخضشا الفخع الثاني: خرائص الشغاـ.
ى مدتخجمي الشطاـ التعخؼ عمى خرائز الشطاـ باعتبارىا األساس خرائز الشطاـ، حيث يربح مغ الزخورؼ عم
 1الحؼ يدتشج إليو عشج تعامميع مع الشطاـ، ويكسغ تمخيز أىع خرائز الشطاـ في ما يمي.
 تكاممية الشطاـ: أؼ أنو يجب أف يحتػؼ الشطاـ عمى كامل عشاصخه ومكػناتو حتى يحقق اليجؼ السصمػب مشو. .1
 حتػائو عمى عبلقات وعسميات معقجة تعيق مغ حخكة الشطاـ ومغ فيسو مغ قبل السدتفيج.بداشة الشطاـ: أؼ عجـ ا .2
انديابية السعمػمات: أؼ تػافخ قشػات االتراؿ التي تدسح بسخور السعمػمات داخل الشطاـ وحخية حخكتيا بيغ أشخاؼ  .3
 الشطاـ.
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 إؼ أنو يجب أف يحتػؼ الشطاـ عمى عشرخيغ عمى األقل. :تعجد العشاصخ .4
 سيد: أؼ تسيد كل مكػف مغ مكػنات الشطاـ بخرائز معيشة حدب شبيعة الشطاـ.الت .5
 أؼ ارتباط مكػنات الشطاـ وعشاصخه بعبلقات مشطسة ومحكسة. :الرتباطا .6
 مخخجات تحقق أىجاؼ التشطيع وتمبي احتياجاتو. ىالسخخجات: أف تؤدؼ عسميات معالجة السجخبلت إل .7
مبادغ الشطاـ وأىع  ىوسشتصخؽ في ىحا السصمب إل .الحكؼ عمى كفاءتو السظمب الثالث: مبادئ الشغاـ ومعاييخ
 كفاءتو. ىالسعاييخ التي تداعج في الحكع عم
لكي يؤدؼ الشطاـ اليجؼ الحؼ أنذئ مغ أجمو يجب أف يتستع بسجسػعة مغ . السبادئ العامة لمشغاـالفخع األوؿ: 
 1 السبادغ وىي كاألتي:
ال معشى وال وجػد لو، فإذا كاف الشطاـ قائسا فبل بج مغ تحجيج أىجافو، وكحا الصخائق : فالشطاـ ببل ىجؼ أىجاؼ الشغاـ .1
 السشاسبة لمتعامل معو وإذا كشا نخيج إنذاء نطاـ ججيج ستكػف نقصة البجاية تحجيج أىجاؼ عامة لمشطاـ.
العشاصخ السكػنة لو، واف  : فيحا السبجأ يقػؿ أف الشطاـ كػحجة متكاممة ليذ مجخد مجسػعالتكامل بيؽ عشاصخ الشغاـ .2
عسمية إرجاع صفات مكػنات عشاصخ الشطاـ إلى صفات عشاصخىا مفخدة ومعدولة وإلغاء العبلقات ؼيسا بيشيا سيؤدؼ 
 إلى ضياع الرفات لمسشطػمة الكمية. 
: ىػ اعتساد نجاح عسل كل عشرخ مغ عشاصخ الشطاـ عمى مػقعو مغ الشطاـ وصفاتو وعبلقاتو مع االعتسادية .3
تفاعل السكػنات والبيئة  ةعشاصخ الجاخمية وكحلظ اعتساده عمى السكػنات السػجػدة في البيئة السحيصة بو، وعسميال
 تطيخ مجػ قجرة الشطاـ عمى الحياة و االستسخار.
: ؼيقرج بالتػازف االستقخار واألماف لمشطاـ والعسل عمى تحقيق األىجاؼ، واالضصخاب يقرج بو التؾازف واالضظخاب .4
التحخؾ واالختبلؿ واالرتباؾ التي تريب الشطاـ نتيجة فقجاف التػازف الجاخمي والخارجي لدبب ما مثل اعتبلؿ حالة 
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معاييخ عجيجة لمحكع عمى مجػ كفاءة الشطاـ و  يسكغ أف نعتسج عمى .: معاييخ الحكؼ عمى كفاءة الشغاـالفخع الثاني
 1 ندتخمريا في الشقاط التالية:
 دقة أداء الػضائف األساسية و الفخعية.  .1
 و الريانة.  لسخعة األداء وتكاليف التذغي .2
 القجرة عمى التكيف البيئي وإمكانية الريانة.  .3
 إمكانية استخجاـ نساذج متشػعة واألماف وججوػ ترشيفو. .4
 لشسصية، الػزف، الحجع والذكل والشسط والتغميف.البداشة وا .5
 التػافق مع نطع أخخػ مجيدة مكسمة. .6
 سيػلة التشقل والتخكيب، قانػنية ومذخوعية االستخجاـ. .7
 مخاعاة الجػانب االجتساعية. .8
مسا الشظ ؼيو أف السعمػمات أصبحت تذكل دورا حيػيا في حياة األفخاد  سعمؾمات.لمالسبحث الثاني: مجخل 
العمع في كل شيء وال  ىتسعات، كسا أصبحت السحظ الخئيدي التخاذ القخارات الرحيحة في عالع متغيخ يدتشج إلوالسج
 يؤمغ بالعذػائية حيث أصبح مخكد الثقل اليـػ في العالع يعتسج عمى السعخفة بجؿ الثخوة.
أىع التعاريف التي  ىالسصمب إلوسشتصخؽ في ىحا  .السعمؾمات وعالقاتيا بالبيانات والسعخفة مفيـؾالسظمب األوؿ: 
 يسكغ أف تصمق عمى السعمػمات ونحاوؿ التسيد بيشيا وبيغ مختمف السرصمحات التي يسكغ أف تترادؼ معيا.
مغ خبلؿ االشبلع عمى األدبيات التي تشاولت ىحا السرصمح ندتصيع إيخاد التعاريف . الفخع األوؿ: تعخيف السعمؾمات
 التالية لمسعمػمات.
التي ليا معشي وتفيج الفخد الحؼ تقجـ إليو في تحقيق أىجافو، وبالتالي فإف  ( السعخفة)مػمات بأنيا تعخؼ السع .1
 تالقخارايتع اتخاذ  ىاألفخاد السدتخجميغ ليا وىحا ضخورؼ حتػ ذاتيا أو لج السؤسدةلمسعمػمات ؾيسة سػاء لجؼ 
تكػف معمػمات محاسبية، وىحه  السؤسدةا إدارة وتحقيق األىجاؼ السخغػبة، ومعطع السعمػمات التي تصمبي الدميسة
وتشتج السعمػمات عادة مغ بيانات تع تذغيميا مغ قبل أتربح  ة،السعمػمات تسثل مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبي
 2.انات تسثل حقائق أولية وأرقاـ وإذا ما تع تجسيعيا معا فإنيا تسثل مجخبلت نطاـ السعمػمات"يذات ؾيسة، فالب
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 :وتجارب ودراسات فخد أو مجسػعة أفخاد أو مجتسع معيغ في وقت محجد.يعشي بالسعخفة حريمة أو رصيج خبخة ومعمػمات  السعخفة 
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السعخفة وقج تكػف في  ىيزا بأنيا "حقائق أو مجلػالت أو مبلحطات أو إدراكات أو أؼ شيء أخخ يزيف إلوتعخؼ أ .2
و كسية، فاالنفعاالت الشاتجة عغ األحاسيذ والسذاعخ الدسعية والبرخية وغيخىا مسا تحجث غيخ صػرة كسية أو
يػجج الكثيخ مغ أشكاؿ السعمػمات الكسية التي يتع السشاقذات والبخامج التمفديػنية تعتبخ أمثمة لمسعمػمات غيخ الكسية و 
 1وليا مغ خبلؿ أنطسة السعمػمات السختمفة سػاء كانت إدارية أو محاسبية".اتج
يحتاج السدتخجميغ و " تمظ البيانات التي تع تشطيسيا ومعالجتيا لكي تربح ذات معشي لمسدتخجـ،  وتعخؼ أيزا بأنيا .3
ر السشاسب أو مغ أجل تصػيخ وتحديغ عسمية اتخاذ القخار وبذكل عاـ فإف لتمظ السعمػمات مغ أجل اتخاذ القخا
داد كسية ونػعية السعمػمات الستػفخة  2". السدتخجميغ لمسعمػمات يتسكشػف مغ اتخاذ قخار مشاسب أكثخ عشجما ت
ي االستخجاـ الحالي وتعخؼ أيزا بأنيا  بيانات تع إعجادىا في شكل أكثخ نفعا لمفخد مدتؿببل والتي ليا ؾيسة مجركة ف .4
أو الستػقع أو في القخارات التي سيتع اتخاذىا، وىي مجسػعة مغ البيانات تع تذغيميا بأسمػب معيغ حتى تربح في 
االستفادة مشيا في اتخاذ القخار، وبالتالي تخؽيس حالة عجـ التأكج ومغ ثع فالسعمػمات ىي  ىالذكل الحؼ يؤدؼ إل
السعخفة لجؼ متخح القخار، أؼ أف السعمػمات تسثل إضافة لمسعخفة فيي تسثل سياؽ ناتج معالجة البيانات بيجؼ خمق 
 3مداىستيا في اإلضافة لسدتػؼ معخفة مدتخجمييا. ػذو داللة وبالتالي يتع تؿيسيا وفقا لسج
 
التي ومسا سبق يسكغ أف نعخؼ السعمػمات بأنيا عبارة عغ مجسػعة مغ البيانات السشطسة والسختبصة بسػضػع معيغ و 
والسعتقجات التي تذكل خبخة ومعخفة محدػسة ذات ؾيسة مجركة في  تتذكل الحقائق والسفاـيع واآلراء واالستشتاجا
االستخجاـ الحالي أو الستػقع ونحرل عمى السعمػمات نتيجة معالجة البيانات مغ خبلؿ عسميات التبػيب والترشيف 






                                                           
 .7، ص2007، األردف، ىىج لمشذخ والتػزيع، الصبعة األول، دار السشانغؼ السعمؾمات السحاسبية مجخل تظبيقي معاصخ، وآخخوف احسج حمسي جسعة،  1
 .17، ص 2014، األردف، ى، دار السديخة ، الصبعة األول، نغؼ السعمؾمات السحاسبيةنطاؿ محسػد الخمحي، زياد عبج الحميع الحيبة 2
 .64، ص 2012، ديػاف السصبػعات الجامعية، الجدائخ، نغاـ السعمؾمات السظبق في التدييخمشيخ نػرؼ،  3




  ونػضح العبلقة بيغ ىحه السرصمحات في األتي. .والسعخفة الفخع الثاني: عالقة السعمؾمات بالبيانات
السعمػمات ىسا البيانات والسعمػمات حيث قج يدتعسل ىحيغ  لشطاـالتعاريف الدابقة مرصمحيغ ىاميغ ججا  تزسشت
خغع مغ االختبلؼ الذجيج في مفيػـ ومعشي كل مشيسا السرصمحيغ في الحياة العسمية كستخادفيغ لػصف شيء واحج عمى ال
السعمػمات التحجيج الػاضح لسعشي ومفيػـ والفخؽ بيغ كل مغ السرصمحيغ  نطاـ غالحجيث علحلظ يتصمب األمخ في بجاية 
ئق يعبخ مرصمح البيانات عغ حقا " إذ)البيانات والسعمػمات( حتى يسكغ الحرػؿ عمى الفيع الرحيح ليحيغ السفيػميغ، 
معخفة مدتخجمييا بسا  ىإل يءمجخدة ليدت ذات معشي أو داللة في ذاتيا بسعشي أنيا لػ تخكت عمى حاليا فبلف تزيف ش
عغ حؿيقة  يؤثخ عمى سمػكيع في اتخاذ القخارات لحلظ تتزسغ البيانات مجسػعة مغ الحخوؼ والخمػز واألرقاـ التي تعبخ
وىشاؾ العجيج مغ  خارج الشطاـ  بيئة الشطاـ، األخخػ امل الشطاـ مع األشخاؼ وقػع أحجاث معيشة داخل الشطاـ أو نتيجة لتع
الػسائل التي تدتخجـ في عسمية جسع البيانات مشيا السدح اإلحرائي مغ خبلؿ قػائع االستقراء والسقاببلت الذخرية 
ؽ أو تختيب معيغ وىػ ما يدسى وتدتخجـ البيانات برػرة معيشة أو يتع وضعيا في سيا والسقاببلت الستعسقة والسبلحطات،
وكسا أشخنا إلى  1 "بعسميات تذغيل البيانات لمحرػؿ عمى نتائج ذات معشي ومفيجة لستخحؼ القخارات تدسي السعمػمات
إذ يعبخ مرصمح السعمػمات عغ بيانات تع تذغيميا بصخيقة معيشة أدت إلي الحرػؿ عمى نتائج ذات معشي  ذلظ سابقا
أف استخجاـ السعمػمات في اتخاذ القخارات يعج مغ أىع األغخاض التي تحتفع السؤسدة بالبيانات مفيج لسدتخجمييا، حيث 
  .مغ أجمو
وتختمف كحلظ السعمػمات عغ السعخفة، فالسعخفة تسثل حريمة أو رصيج خبخة ومعمػمات ودراسة شػيمة لجؼ شخز ما 
خخ، وذلظ بحرػلو عمى خبخات ججيجة، حيث في وقت معيغ، ويختمف رصيج السعخفة لجؼ الذخز الػاحج مغ وقت أل
تعبخ الخبخة عغ مجسػعة مغ السعارؼ السثبتة والسختبخة والتي تخجـ مػاضيع عجة تع إثباتيا وتعسيسيا وتجسيعيا وتخؾيسيا 
بحيث نحرل مغ تخاكسية السعارؼ عمى الخبخة، ويديج اإلنداف في العادة مغ معخفتو برفة مدتسخة عغ شخيق التعمع 
التي يعير فييا كبلىسا واختبلؼ التجارب  ةفة، وكحلظ يختمف رصيج السعخفة مغ شخز ألخخ، نطخا الختبلؼ البيئوالثقا
ويسكغ القػؿ بأف الغخض األساسي مغ السعمػمات ىػ زيادة مدتػؼ السعخفة،  2والجراسة والخبخة التي يكتدبيا كل مشيسا.
معيشة أو مجسػعة مغ األشياء  ةتدود مدتقبمييا بترػر عقمي عمى فكخ األفخاد فالسعمػمات  ػوتقميل درجة انعجاـ الثقة لج
  واألنذصة واألىجاؼ.
 ويسكغ االستعانة بالذكل التالي في الرفحة السػالية لتػضيح أكثخ.
                                                           
 .25، ص مخجع سابق احسج الديج عمى حديغ،  1
 .56 -55، ص  ص  2011 مرخ، اإلسكشجرية،، ى، دار الفكخ الجامعي، الصبعة األولنغؼ السعمؾمات ودورىا في صشع القخار اإلداري حسجؼ أبػ الشػر الديج عػيذ،  2









يع س السرجر:  مرخ، ، الجار الجامعية، اإلسكشجرية،، نغؼ السعمؾمات اإلدارية مجخل الشغؼمصافمغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى، إبخـا
 .43، ص 2005
أف السعمػمات التي نتػصل إلييا تعتسج أساسا عمى تمظ البيانات التي نحرل عمييا، وعمى  ىنرل إل ما سبق ىوبشاء عم
ج عمى حدغ معالجة وعسميات تحػيل تمظ مرجرىا وخرائريا الباؾية األخخػ لكغ ذلظ غيخ كافي، فاألمخ كمو يعتس
عسميات معالجة البيانات، ويبلحع مغ  ىالذكل السفيج والحؼ يخجـ الغخض السحجد ليا، و ىػ ما نذيخ بو  إل ىالبيانات إل
عسميات وليذ عسمية واحجة في التحػيل أو السعالجة، حيث انو يسكغ لشا جسع أكثخ  ىالتعبيخ الدابق أف البيانات تحتاج إل
مغ البيانات، ويسكغ ليحه العسميات والتي قج  نخيجىامغ عسمية واحجة في ىحا الرجد لمحرػؿ عمى السعمػمات التي 
 1أف تتزسغ ما يمي. (transformation processes) يدسييا البعس بعسميات البيانات أو عسميات التحػيل 
 ثابت أو متغيخة. ىكاليف إلكسا ىػ في ترشيف البيانات مثبل الت :(classification)الترشيف  .1
ىػ تشطيع البيانات أو تختيبيا بسجسػعات متخابصة وفقا لقػاعج مقرػدة كسا في تشطيع البيانات  : (sorting)التختيب .2
 عغ السػضفيغ بسػجب االسع أو بسػجب مقجار الخاتب.
أو عخضيا بسخصصات تمخيز البيانات مغ خبلؿ حداب السجاميع ليا أو الستػسصات  :(aggregating)التمخيص  .3
 إحرائية مفيجة.
الشتائج السصمػبة، مثل حداب األجخ  ىلمػصػؿ إل ةإجخاء العسميات الحدابية البلزم :(calculating)الحداب  .4
 اإلجسالي بزخب عجد الداعات التي عسميا السػضف بأجخ الداعة الػاحجة.
شاء عمى معاييخ معيشة مثل إيجاد قائسة بالدبائغ اختيار أو استبعاد بعس مفخدات البيانات ب :(selecting)االختيار  .5
 الحيغ تديج مذتخياتيع أو مبالغ فػاتيخىع عغ مبمغ محجد.
 .في الرفحة السػالية ويسكغ التعبيخ عغ العبلقة بيغ البيانات والسعمػمات كسا في الذكل التالي
 
                                                           
 .20، ص 2010، األردف، ، دار اليازورؼ السقجمة في تحميل وترسيؼ الشغؼفخيج فيسي زيارة،  1
 الحكع الذخري السعخفة
 معمػمات بيانات تذغيل البيانات بيانات











 .6، ص مخجع سابقاحسج فػزؼ ممػخية، مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى، : السرجر
 
أف البيانات تعبخ عغ حقائق مجخدة ليدت ذات معشي أو داللة معيشة في ذاتيا وأف السعمػمات ىي بيانات  نؤكجمسا سبق  
ذات معشي مفيج لسدتخجمييا، وأف ناتج تع تذغمييا مغ خبلؿ مجسػعة معيشة مغ العسميات األساسية لمحرػؿ عمى نتائج 
 .تذغيل السعمػمات ذاتيا ىي القخارات والترخفات التي تتػلج بشاء عمى ما يتع تػفيخه مغ معمػمات
السػقع أو السخكد الحؼ نشطخ مشو إلييا  ىأف ما نعتبخه بيانات وما ال نعتبخه مغ البيانات يعتسج عم ىوعميو كحلظ نرل إل
خؼ معيغ ىػ معمػمات لصخؼ أخخ وما يعتبخ معمػمات ومخخجات لصخؼ ما قج يعتبخ بيانات فسا يعتبخ بيانات لص
 1ومجخبلت لصخؼ أخخ ومغ ىحا ندتشج أف كل مغ مفيـػ البيانات والسعمػمات ىي مفاـيع ندبية وليدت مصمقة. 





                                                           















 .السعمؾمات باختالؼ السدتؾي اإلداري  ى(: اختالؼ الشغخة إل05-01الذكل رقؼ )
 السدتػؼ األوؿ                السدتػؼ الثاني                                السدتػؼ الثالث                       
 معمػمات                        بيانات                معمػمات                        معمػمات                    
 بيانات                           بيانات                       
 
 بيانات إضاؼية                           بيانات إضاؼية                          
 .130، ص مخجع سابق: دمحم عبج حديغ آؿ فخج الصائي، السرجر
ف كمستي البيانات والسعمػمات ىي كمسات وصؽية مؤقتة مختبصة بالجورة أسكغ أف نؤكج القػؿ بوعميو مغ الذكل الدابق ي
الخاصة بيا، فسا يعج معمػمات في دورة ما تكػف بيانات في دورة الحقة ليا وما تعج بيانات في دورة ما تكػف معمػمات 
 لجورة سابقة ليا. 
السعمػمات، ولكغ ما ىػ ناتج تذغيل السعمػمات ذاتيا الشظ انو ويتزح مسا سبق أف ناتج تذغيل البيانات يتسثل في 
القخارات أو الترخفات التي تتػلج بشاءا عمى ما يتع تػفيخه مغ معمػمات وال شظ أف تمظ القخارات سػؼ تختمف مغ متخح 
ذ القخار بسثابة محرمة قخار ألخخ وفقا لقجراتو وفي ضػء خبخاتو واتجاىاتو ونسط تذغيمو لمسعمػمات حيث تعتبخ عسمية اتخا
 1 .كسا يتزح مغ الذكل التالي تفاعل بيغ السعمػمات وبيغ التذغيل الحىشي لمسعمػمات مغ جانب متخح القخار نفدو
 تحؾيل السعمؾمات إلي قخارات. :(06-01الذكل رقؼ )
 قخار                   متخح القخار                                                                     
 
 .68ص مخجع سابق،الديج عبج السقرػد دبياف، وآخخوف،  السرجر:
السعمػمات السبلئسة والتذغيل الحىشي السبلئع ونػد أف نذيخ في ىحه مغ ويعشي ذلظ أف القخار السبلئع يعتبخ دالة لكل 
 لتعامل مع السعمػمات .تعجد أنساط متخحؼ القخارات برجد قجراتيع اإلدراكية عمى ا ىالشقصة إل
                                                           
 .68، ص مخجع سابقالديج عبج السقرػد دبياف، وآخخوف،  1
 معالجة ذىشية معمػمات




ىي السادة الخاـ التي  تعتبخ البيانات كسا أشخنا سابقا. الخرائص العامة لمبيانات والسعمؾماتالسظمب الثاني: 
معمػمات، وبقجر ما تكػف ىحه  ىتدتخخج مشيا السعمػمات فيي األساس الحؼ تختكد عميو السؤسدة، وتتخجسو بعج ذلظ إل
قع وشبيعة األنذصة التي تجخؼ داخل السؤسدة، أو في البيئة الخارجية بقجر ما تكػف البيانات صحيحة ومصابقة لػا
السعمػمات السدتخخجة مشيا صحيحة ودؾيقة، ولحلظ يتعيغ أف تتػافخ في ىحه البيانات وتمظ السعمػمات خرائز معيشة 
 حتى يسكغ أف يكػف ليا الجور الفعاؿ في صشع القخار.
يجب أف تتػفخ بعس الخرائز في البيانات الستاحة لمسؤسدة حتى يسكشيا أف  ت.الفخع األوؿ: خرائص البيانا
 1معمػمات وىحه الخرائز تتسثل في ما يمي. ىتتخجسيا إل
 يجب أف تكػف ىحه البيانات كاؼية. .1
 يجب أف تكػف دؾيقة ومصابقة لػاقع األمػر ومعبخة عغ الحؿيقة. .2
 رػؿ عمييا.يجب أف تديج األىسية الشدبية ليا عغ تكاليف الح .3
 يجب أف تكػف حجيثة حتى يسكغ االستفادة مشيا. .4
 يجب أف تكػف متدقة ؼيسا بيشيا فبل يػجج بيشيسا تشاقس أو تعارض. .5
 يجب أف تكػف شاممة بغيخ إيجاز مخل وال تفريل زائج. .6
تع معالجة ىحه ولتػافخ البيانات بالخرائز السحكػرة أنفا أىسية بالغة وكشقصة بجاية في شخيق نجاح السؤسدة، حيث ي
داخل السؤسدة، وبقجر ما يتاح مغ بيانات صحيحة  تالبيانات لمحرػؿ عمى السعمػمات التي تدتخجـ في اتخاذ القخارا
نفذ الجرجة مغ الجقة والجػدة،  ىومسثمة لصبيعة العسل بالسؤسدة، وبالتذغيل السشاسب ليحه البيانات تشتج معمػمات عم
 ىء مغ ناحية الكفاية أو الجقة أو التػافق الدمشي لبلستخجاـ يؤدؼ بصبيعة الحاؿ إلكسا أف أؼ قرػر في البيانات سػا
 معمػمات غيخ صحيحة ومزممة. ىحرػؿ متخحؼ القخارات عم
يجب تػافخ عجة خرائز في السعمػمات الستاحة لمسؤسدة حتى يسكشيا  .خرائص السعمؾماتالفخع الثاني: 
 نػردىا في ما يمي.ىحه الخرائز إصجار قخارات أكثخ فاعمية و  ىالتػصل إل
مبلئسة أو عجـ  ػجمو، ويسكغ الحكع عمى مجأ"بسعشي أف تتبلءـ السعمػمات مع الغخض الحؼ أعجت مغ  السالئسة: .1
مبلئسة السعمػمات بكيؽية تأثيخ ىحه السعمػمات عمى سمػؾ مدتخجمييا، فالسعمػمات السبلئسة ىي تمظ التي ستؤثخ 
مو يعصي قخارا يختمف عغ ذلظ القخار الحؼ كاف يسكغ اتخاذه في حالة غياب ىحه عمى سمػؾ متخح القخار وتجع
                                                           
 .89، ص مخجع سابقحسجؼ أبػ الشػر الديج عػيذ،  1




السعمػمات، فسثبل السعمػمات التي تداعج في اتخاذ قخارا لذخاء سيارة فخندية لغ تكػف مبلئسة إذا كاف السصمػب شخاء 
 1سيارة يابانية."
متػافخة وقت الحاجة إلييا حتى تكػف مفيجة ومؤثخة، "بسعشي تقجيع السعمػمات في الػقت السشاسب بحيث تكػف  الؾقتية: .2
ستأخخة ججا عغ مػعجىا أؼ ؾيسة أو تأثيخ عمى سمػكو والوبصبيعة الحاؿ لغ تكػف لمسعمػمات السقجمة لستخح القخارات 
أف ميسا كانت درجة أىسيتيا، فسثبل السعمػمات السبلئسة ججا عغ الديارات اليابانية لغ تكػف مفيجة إذا قجمت بعج 
 2تكػف عسمية الذخاء قج تست بالفعل".
يجب أف تتزسغ السعمػمات أؼ  "بسعشي أف تكػف السعمػمات واضحة ومفيػمة لسدتخجمييا، فبل الديؾلة والؾضؾح: .3
أو تعبيخات رياضية ومعادالت غيخ معخوفة وال يدتصيع مدتخجـ ىحه السعمػمات أف  مرصمحاتألفاظ أو رمػز أو 
امزة غيخ السفيػمة لغ تكػف ليا أؼ ؾيسة حتى ولػ كانت مبلئسة وتع تقجيسيا في الػقت يفيسيا، فالسعمػمات الغ
الفشية ألجداء الديارة ونػع الرمب  السرصمحات، فسثبل تقجيع معمػمات عغ الديارات باستخجاـ رالسشاسب لستخح القخا
ارات لغ تكػف معمػمة مفيػمة السدتخجـ في صشاعة جدع الديارة ونػع السصاط السدتخجـ في صشاعة إشارات الدي
 3لمسدتيمظ العادؼ".
الحؼ تعبخ عشو، ودؾيقة بسعشي  يء: "يقرج بالسعمػمات الرحيحة أف تكػف معمػمات حؿيؿية عغ الذالرحة والجقة .4
فسثبل في حالة التقخيخ عغ ؾيسة السبيعات لكل مشفح  عغ ىحه السعمػمات، إنتاج وتجسيع والتقخيخفي عجـ وجػد أخصاء 
بالفعل عسميات بيع بالقجر الحؼ  حجثتيجب أوال أف تكػف السعمػمات صحيحة بسعشي أف تكػف قج  ،التػزيعافح مغ مش
كسا يجب أف تكػف السعمػمات دؾيقة بسعشي أف تكػف خالية مغ أؼ أخصاء في العسميات الحدابية أو  يتع التقخيخ عشو،
مػمات غيخ الرحيحة وغيخ الجؾيقة ستعصي نتائج عكدية فالسع وضع مبيعات مشفح تػزيع معيغ أماـ مشفح تػزيع أخخ،
 4ولػ كانت مبلئسة ووقتية ومفيػمة لسدتخجمييا". حتىستكػف معمػمات ضارة غيخ مفيجة  أؼ
مدتخجمييا أو جػانب  اىتسامات: "بسعشي أف تكػف السعمػمات السقجمة معمػمات كاممة تغصي كافة جػانب الذسؾؿ .5
صخ زي ه السعمػمات في شكميا الشيائي بسعشي أف الحكسا يجب أف تكػف ى يا القخار،السذكمة السخاد أف يتخح بذأن
يتزسغ التقخيخ  السعمػمات السصمػبة، فسثبل قج ال ىيحرل عم حتىجخاء بعس عسميات تذغيل إضاؼية إلمدتخجمييا 
مغ مشافح التػزيع مسا  أكثخ أورقع السبيعات الخاص بسشفح  األسبػعلسبيعات  اإلجساليالسقجـ لسجيخ السبيعات عغ الخقع 
  أرقاـوفي بعس الحاالت يتزسغ التقخيخ  لع تطيخ في التقخيخ نفدو، التيبيع ىحه السشافح  أرقاـصخه لمدؤاؿ عغ زي
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 إلىصخ مجيخ السبيعات زواحج مسا ي إجساليخ مرشفة وغيخ متجسعة في رقع يالتػزيع ولكغ غ مشافحالسبيعات لكل 
السعمػمات غيخ الكاممة مغ حيث السزسػف  أفوال شظ  ،لمحرػؿ عمى السعمػمات السصمػبة اـاألرقترشيفيا ثع تجسيع 
 1" .استفادة متخح القخار مغ ىحه السعمػمات ػومغ حيث التذغيل ستؤثخ سمبيا عمى مج
ومغ  تقجـ السعمػمات في الرػرة وبالػسيمة التي يقبميا مدتخجـ ىحه السعمػمات مغ حيث الذكل أف"بسعشي  القبؾؿ: .6
تكػف السعمػمات في شكل تقخيخ مكتػب بمغة سيمة وواضحة ومفيػمة  أففسغ حيث الذكل يسكغ  حيث السزسػف،
مغ حيث السزسػف فيتعمق بجرجة التفاصيل  أماذلظ،  إليرسػمات بيانية وما  أو إحرائيات أوفي شكل ججاوؿ  أو
قج يؤدؼ  مسا لبلـزمغ  بأكثخشاىا، وال تكػف مفرمة مسا قج يفقجىا مع ـالبلز مغ  بأكثخالسصمػبة، فبل تكػف مخترخة 
 2".السصمػبةعمى التخكيد لمحرػؿ عمى السعمػمات  قجرتوسخعة ممل السدتخجـ وبالتالي عجـ  إلى
"ؼيجب أف يكػف ىشاؾ تػازف بيغ تكمفة الحرػؿ عمى السعمػمات والسشفعة الستحرل مشيا في اتخاذ القخار،  السشفعة: .7
 3بخ سمعة، ومغ ثع فإف تكمفة الحرػؿ عمييا يجب أف تػضع في الحدباف".فيحه السعمػمات تعت
وتعشي السخونة تييئة السعمػمات مغ أجل تمبية االحتياجات السختمفة لكافة السدتفيجيغ، فالسعمػمات التي السخونة: " .8
يسكغ أف تدتخجـ  في أكثخ مغ تصبيق تكػف أكثخ مخونة مغ السعمػمات التي غيسكغ استخجاميا عغ شخيق السدتفيجي
 4."في تصبيق واحج
"ويعشي بحلظ سيػلة وسخعة الحرػؿ عمى السعمػمات مغ جانب سمصة اتخاذ القخار،  إمكانية الؾصؾؿ لمسعمؾمات: .9
 ىوالشطاـ الحؼ يعصي استجابة متػسصة ومقجرا ضخسا مغ السعمػمات، مع سيػلة االستخجاـ، يعتبخ أكثخ ؾيسة وأعم
ي إمكانية وصػؿ أقل لمسعمػمات فكسية السعمػمات ليدت مؿياسا مصمقا، ولكغ يسكغ القػؿ تكمفة مغ الشطاـ الحؼ يعص
 5بػجػد عبلقة تشاسبية بيغ ؾيسة وتكمفة السعمػمات، وتتػقف ؾيسة السعمػمات عمى كسيتيا وجػدتيا".
 والرحة والذسػؿ لةوالديػ  السعمػمات السفيجة ىي تمظ التي تترف بالسبلئسة والػقتية أف ىحيث نتػصل مسا سبق إل
والقبػؿ في شخيقة العخض ووسيمة التػصيل، فإذا تػفخت ىحه الخرائز في مخخجات نطاـ السعمػمات  والسشفعة والسخونة
القخارات عسمية إتخاذ لع يكغ معمػما مغ قبل، وال شظ أف  يءتربح ىحه السخخجات بالفعل معمػمات تسثل معخفة عغ ش
فقا لقجراتو وفي ضػء خبخاتو واتجاىاتو ونسط تذغيمو لمسعمػمات حيث تعتبخ عسمية سػؼ تختمف مغ متخح قخار ألخخ و 
 اتخاذ القخار بسثابة محرمة تفاعل بيغ السعمػمات وبيغ التذغيل الحىشي لمسعمػمات مغ جانب متخح القخار نفدو.
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 مات باخترار.ما سبق يسكغ االستعانة بالججوؿ التالي الحؼ مغ خبللو نمخز خرائز السعمػ  وبشاءا عمى
 .(characteristics of informationخرائص السعمؾمات ) :(01-01ججوؿ رقؼ )ال
 السعمػمات تكػف مبلئسة إذا قممت مغ حالة عجـ التأكج وتداعج متخح القخار مغ تعجيل تػقعاتو. Relevant  السبلئسة
 سب التخاذ القخار السشاسب.متخحؼ القخارات في الػقت السشا ىأف تقجـ السعمػمات إل Timelyالػقتية 
 الديػلة والػضػح
Facilité et clarté 
 .بسعشي أف تكػف السعمػمات واضحة ومفيػمة لسدتخجمييا
 الرحة والجقة
Santé et précision 
الحؼ تعبخ عشو، ودؾيقة بسعشي  يءيقرج بالسعمػمات الرحيحة أف تكػف معمػمات حؿيؿية عغ الذ
 .عغ ىحه السعمػمات سيع والتقخيخإنتاج وتجفي عجـ وجػد أخصاء 
 ال تعتبخ السعمػمات مفيجة إذا لع تكغ مكتسمة وتغصي جسيع جػانب الشذاط الحؼ ترفو. Completeالكساؿ 
الػصػؿ  ىأؼ أنو يػجج إجساع فكخؼ عمى السعمػمة بسعشي أف شبيعة السعمػمة تكػف بذكل يؤدؼ إل Verifiableقابمة لمتحقيق 
 ج استخجاميا مغ قبل أشخاص مختمفيغ.نفذ الشتائج عش ىإل
ؼيجب أف يكػف ىشاؾ تػازف بيغ تكمفة الحرػؿ عمى السعمػمات والسشفعة الستحرل مشيا في اتخاذ  L'avantage السشفعة 
 القخار.
 وتعشي السخونة تييئة السعمػمات مغ أجل تمبية االحتياجات السختمفة لكافة السدتفيجيغ. Flexibilitéالسخونة 
الػصػؿ  سيمة
Accessible 
 ويعشي بحلظ سيػلة وسخعة الحرػؿ عمى السعمػمات مغ جانب سمصة اتخاذ القخار.
 مغ إعجاد الصالب.: السرجر
أنػاع  ىوسشتصخؽ في ىحا السصمب إل. أنؾاع السعمؾمات والبيانات وطخؽ الحرؾؿ عمييا السظمب الثالث:
 ف نحرل بيا عمى السعمػمات والبيانات.السعمػمات والبيانات وأىع الصخؽ التي مسكغ أ
نػعية السعمػمات والبيانات حدب اإلمكانيات الفشية والبذخية لجسعيا  تختمف .الفخع األوؿ: أنؾاع السعمؾمات والبيانات
 1وحدب درجة أىسيتيا ومغ أىع أنػاع السعمػمات والبيانات ما يمي.
حه السعمػمات أو البيانات عمى األرقاـ واإلحرائيات والشدب : وتعتسج ىالسعمؾمات أو البيانات الكسية أو الشؾعية .1
السحجدة، ولحلظ فيي تتدع بالجقة، وتجسع ىحه السعمػمات مغ خبلؿ مخاؾبة وؾياس بعس العػامل أو األرقاـ في 
 الساضي والحاضخ، وتدتخجـ ىحه السعمػمات في التشبؤ بأحػاؿ السدتقبل ألنيا مغ السسكغ معالجتيا فشيا عغ شخيق
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لسدائل معيشة، مبشية عمى  تالحاسبات اآللية، أما السعمػمات أو البيانات الشػعية فيي عبارة عغ أراء شخرية أو تقييسا 
 كسية، وىحه السعمػمات ال يعبخ عشيا باألرقاـ . ػ مبلحطات أو السخاؾبة أو بشاء عمى معمػمات أخخ 
سعمػمات وفقا ليحا السعيار إلى معمػمات أولية ومعمػمات : يسكغ ترشيف الالبيانات والسعمؾمات األولية أو الثانؾية .2
ثانػية فالسعمػمات األولية ىي التي يتع جسعيا ألوؿ مخة أما السعمػمات الثانػية فيي تمظ التي قامت السؤسدة أو شخؼ 
 أخخ بتجسيعيا وتخديشيا.
معمػمات وبيانات  ىحيث تاريخ إعجادىا إل: تشقدع السعمػمات أو البيانات مغ السعمؾمات أو البيانات القجيسة والحجيثة .3
قجيسة، وبيانات ومعمػمات حجيثة، أما السعمػمات والبيانات القجيسة فتتسثل في كل ما يتعمق بسا حجث في الساضي، أما 
كسا أف مفيجة في رسع سياسات السدتقبل،  السعمػمات الحجيثة فيي تعشي كل ما يتعمق باألحجاث الجارية، وىي
لشذاط السؤسدة، ويسكغ االستفادة مشيا في تفادؼ األخصاء التي وقعت فييا  ةقجيسة تعتبخ خمؽية تاريخيالسعمػمات ال
 اإلدارة مغ قبل، و األخح بالتجارب الشاجحة في اتخاذ القخارات الرائبة لئلدارات الدابقة.
اآلراء االقتخاحات والتػصيات و  وتتزسغ ىحه اآلراء التي يقجميا الخبخاء والسدتذاروف العاممؾف في اإلدارة العامة: .4
االستذارات التي يقجميا ىؤالء الخبخاء والسدتذاروف لدمصة اتخاذ القخار، والتي تمقي الزػء عمى السذكمة محل القخار،  
ما يتستع بو ىؤالء الخبخاء والسدتذاريغ مغ عمع وخبخة  ػوتتػقف سبلمة ىحه اآلراء وفائجتيا في تحميل السذكمة عمى مج
ت ذاتية وحدغ تقجيخ لؤلمػر، وحتى يكػف ألراء الخبخاء والسدتذاروف وجػد حؿيقي، فإنو يتعيغ أف تتػافخ لجييع وقجرا
بجورىع السعمػمات البلزمة والكاؼية حػؿ مػضػع االستذارة، وذلظ حتى تتزح الرػرة أماميع، فيتسكشػا مغ إعجاد الخأؼ 
ػمات عمى عاتق الدمصة السدتذيخة، فيي التي تصخح عمى الجياز أو االقتخاح السشاسب، ويقع واجب تقجيع ىحه السعم
 االستذارؼ مػضػع االستذارة وىي أدرؼ مغ غيخىا بكل السعمػمات الخاصة بيا.
ومغ جية أخخػ تتفاوت احتياجات السؤسدة مغ السعمػمات حدب شبيعتيا، ونجج أف تحجيج شبيعة السعمػمات يتػقف 
مػمات ومغ ثع يختمف ترشيف السعمػمات مغ مدتخجـ ألخخ لكغ برفة عامة يسكغ عمى السدتخجـ الشيائي لتمظ السع
 1ترشيف السعمػمات وفقا لمسعاييخ التالية.
وفقا لجرجة الخسسية فيشاؾ معمػمات رسسية ومعمػمات غيخ رسسية فالسعمػمات الخسسية ىي كل  درجة الخسسية: .1
لسؤسدة، أما السعمػمات الغيخ رسسية فيي التي تأتي مغ السعمػمات التي تخخجيا وتقجميا نطع السعمػمات داخل ا
 خارج نطع السعمػمات الخاصة بالسؤسدة.
ىشاؾ مرجرؼ لمسعمػمات فأما تكػف داخمية أو تكػف خارجية، فالسعمػمات الشاتجة عغ عسميات  مرجر السعمؾمات: .2
 ات خارجية.السؤسدة تعتبخ داخمية أما السعمػمات الشاتجة عغ بيئة السؤسدة تعتبخ معمػم
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سبيل السثاؿ نجج أف أسساء العسبلء ال تتغيخ فيي ثابت نػع  ى: فالسعمػمات قج تكػف ثابتة ال تتغيخ فعمدرجة التغيخ .3
 السؤسدة برفة دورية فيي معمػمات متغيخة.  ػما، وفي السقابل قج تتغيخ أرقاـ مذتخياتيع أو حدابيع لج
مغ أىع الصخؽ الستبعة في الحرػؿ عمى السعمػمات  .مؾماتالفخع الثاني: طخؽ الحرؾؿ عمى البيانات والسع
 1والبيانات التي تعتسج عمييا السؤسدة نجج شخيقة االتراالت الخسسية وشخيقة االتراالت الغيخ رسسية.
اتراالت صاعجة وتعشي نقل السعمػمات مغ السخؤوسيغ  فيشاؾ، وىحه االتراالت عمى نػعيغاالتراالت الخسسية:  .1
السدتػيات العميا في السؤسدة، وىحه االتراالت تسج متخح القخار بسعمػمات عغ  ىاإلدارات السختمفة إلفي األقداـ و 
أبعاد السذكمة وعغ الطخوؼ السحيصة بالسذكمة، وىشاؾ اتراالت ىابصة وتعشي نقل السعمػمات التي تػجج في 
 ىوالتشفيحية، ونجاح ىحه االتراالت يعتسج عم السدتػيات العميا والبلزمة التخاذ القخارات مغ قبل اإلدارات الستػسصة
 السشاسبة والدميسة. تاستعجاد الؿيادة العميا لسج السخؤوسيغ في اإلدارات األخخػ بالسعمػمات البلزمة التخاذ القخارا
السعمػمات السصمػبة مغ خبلؿ  ىعشجما ال يتسكغ مغ الػصػؿ إل ويمجأ إلييا متخح القخاراالتراالت الغيخ رسسية:  .2
قشػات االتراؿ الخسسي، كأف تكػف معمػمات سخية، أو تكػف خصػط االتراؿ الخسسية غيخ كاؼية لشذخ ىحه 
 ىالسعمػمات، أو يكػف نذخ ىحه السعمػمات مغ باب الفزائح التي ال يكذف عشيا رسسيا، كسا يمجأ متخح القخار إل
قشػات االتراؿ غيخ الخسسية،  ىمجأ إلمعمػمات بدخعة، في ىىحه االتراالت عشجما يتصمب السػقف الحرػؿ عم
متخحؼ القخار في مثل ىحه االتراالت أف يكػف ححرا عشج تفديخه لمسعمػمات السقجمة، وأف يفيع السعاني التي  ىوعم
تكسغ وراء األلفاظ التي تدتخجـ في ىحه االتراالت، وأف يعسل عمى تغحية االتراالت غيخ الخسسية بالحقائق 
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يعير عالع اليػـ في مجسػعة مغ الشطع التي ال حرخ ليا، فيشاؾ نطع  السبحث الثالث: مجخل لشغاـ السعمؾمات.
 لبلتراالت ونطع اقترادية ونطع سياسية ونطع قزائية ونطع لتأميغ االجتساعي، ومغ بيغ ىحه الشطع نطاـ السعمػمات.
مختمف التعاريف الستعمقة  ىحيث سيتع التصخؽ في ىحا السصمب إل وأىجافو.سعمؾمات مفيؾـ نغاـ ال السظمب األوؿ:
 بشطاـ السعمػمات وتسيدىا عغ السفاـيع القخيبة مشيا وتػضيح أىع أىجافو برفة عامة. 
 تخررة.ونػرد لو التعاريف التالية بشاءا عمى ما إشبلعشا عميو مغ األدبيات الس نغاـ السعمؾمات. تعخيف الفخع األوؿ:
يعخؼ نطاـ السعمػمات بأنو "ذلظ الشطاـ الحؼ يتزسغ مجسػعة متجاندة ومتخابصة مغ األعساؿ والعشاصخ حيث  .1
والسػارد تقػـ بتجسيع وتذغيل وإدارة ورقابة البيانات بغخض إنتاج وتػصيل معمػمات مفيجة لسدتخجمي القخارات مغ 
ف نطع السعمػمات سػاء كانت خاصة بجيات حكػمية أو خبلؿ شبكة مغ قشػات وخصػط االتراؿ ويذسل ىحا التعخي
جسعيات ومؤسدات خيخية أو شخكات عامة أو تجارية أو صشاعية في مجاؿ األعساؿ ويشصبق ىحا التعخيف عمى أؼ 
نطاـ لمسعمػمات سػاء كاف نطاـ يجوؼ بديط يتكػف مغ مجسػعة مغ السمفات والجفاتخ والسدتشجات أو كاف نطاـ شامل 
 1 ـ عمى إستخجاـ الحاسبات االلكتخونية".ومعقج يقػ 
)السعمػمات، األفخاد، التجييدات،  ويعخؼ كحلظ بأنو "عبارة عغ الشطاـ الحؼ يتكػف مغ مجسػعة مغ األجداء .2
اإلجخاءات( الستخابصة والتي تعسل معا بذكل متشاسق مغ خبلؿ مجسػعة مغ العسميات السشتطسة )تجسيع، تخديغ، 
لسخخجات والشتائج باألشكاؿ السختمفة لمسعمػمات ) تقاريخ، أشكاؿ، رسػمات، مخصصات( معالجة، تحميل( وعخض ا
بحيث تدود الشتائج السدتفيجيغ مغ ىحا الشطاـ بصخيقة تجعع وتخجـ قخاراتيع وتديل أعساليع وتسكشيع مغ التخصيط 
 2والخقابة عمى نذاشات السؤسدة". 
شي ؼيعخؼ بأنو " مجسػعة العشاصخ الستخابصة التي تجسع أو تدتخجع نطاـ السعمػمات مغ جانبو التق ىوإذا نطخنا إل .3
وتعالج وتعامل وتحفع وتشطع وتقجـ أو تػصل وتعخض السعمػمات التي تدتشج وتقػـ عمييا قخارات السجيخيغ في 
ة لشطاـ السؤسدة البلزمة ألداء نذاشات األعساؿ فييا، والسقرػد بسجسػعة العشاصخ الستخابصة ىي السكػنات األساسي
( (softwareوالبخمجيات  (hardware)السعمػمات والتي تتسثل في األفخاد السدتخجميغ لمشطاـ واألجيدة والسعجات 
 3وشبكات االتراؿ واإلجخاءات السحجدة في السؤسدة".
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تذغيل ويسكغ أف نعخؼ نطاـ السعمػمات السعتسج عمى الحاسبات اآللية " بأنو استخجاـ الحاسبات اآللية في تجسيع و  .4
( والبخمجيات Hardwareوتخديغ ونذخ السعمػمات، ويبلحع أف الحاسبات اآللية بسا تتزسشو مغ السكػنات السادية ) 
(Software والتي تعج بسثابة األدوات التي يدتخجميا نطاـ السعمػمات السعتسج عمى الحاسبات اآللية ومغ ثع فيشاؾ )
 1" .اختبلؼ بيغ نطع السعمػمات والحاسبات اآللية
بأنو ذلظ اإلشار الحؼ يتع في ضمو التشديق  Information System))ومسا سبق يسكغ أف نعخؼ نطاـ السعمػمات 
مخخجات )السعمػمات( وذلظ بػية تحقيق أىجاؼ  ىبيغ السػارد )مػارد بذخية ومادية( لتحػيل السجخبلت ) البيانات( إل
 السؤسدة.
السختبصة   (Software)والبخمجيات (Hardware) سبات اآللية، فالحاسب اآلليويجب التفخقة بيغ نطاـ السعمػمات والحا 
بو تعتبخ أدوات ووسائل في نطع السعمػمات الحجيثة، ورغع أف نطع السعمػمات التي كانت تعتسج بذكل كمي عمى الشطع 
يػر الحاسبات اآللية قج قج وججت مشح فتخة شػيمة قبل نذأة الحاسبات اآللية، إال أف ض Manuel Systems)اليجوية )
أسيع بذكل مباشخ في تصػيخ ىحه الشطع، وبالتالي فإف الحاسبات اآللية ما ىي إال أداة لتخديغ ومعالجة واستخجاع وعخض 
السعمػمات، أما البخمجيات فيي مجسػعة مغ اإلجخاءات والتعميسات التي تػجو وتتحكع في عسميات تذغيل الحاسبات 
كيؽية تذغيل واستخجاـ الحاسبات اآللية والبخمجيات تعتبخ أمخا ىاما في ترسيع نطاـ السعمػمات  اآللية، لحلظ فإف معخفة
الحجيثة، مع األخح في االعتبار أف الحاسبات اآللية ىي جدء فقط مغ نطاـ السعمػمات، وليدت ىي كل نطاـ السعمػمات 
 2كسا يعتقج البعس.
السعمػمات في السؤسدات االقترادية ىسا نطع السعمػمات السحاسبية يسكغ التفخقة بيغ نطاميغ ىاميغ لشطع كحلظ  و 
(AIS )Accounting Information System ،( ونطع السعمػمات اإلداريةMIS) Management Information    
System.3  ولكغ وجب عميا  السبحث التاليمغ التفريل في  ءنطاـ السعمػمات السحاسبي بذي ىوسػؼ يتع التصخؽ إل
 يمي.  أف نقجـ شيء مغ التفخقة بيغ نطاـ السعمػمات اإلدارؼ ونطاـ السعمػمات السحاسبي في ما
 ويسكششا االستعانة بالذكل التالي في الرفحة السػالية لتػضيح الشطاميغ أكثخ.
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 1تحقيق عجة أىجاؼ مغ أىسيا ما يمي. ىيدعي نطاـ السعمػمات إل .الفخع الثاني: أىجاؼ نغاـ السعمؾمات
: مغ خبلؿ أداء السياـ بأسخع صػرة وأقل تكمفة، مثل تقميل تكاليف العسالة مغ خبلؿ استعساؿ أجيدة تحقيق الكفاءة .1
 ت تدسح باستؿباؿ الصمبات برفة مباشخة.الحػاسيب وكحا ربط السؤسدة بذبكة اتراال
مغ خبلؿ القجرة عمى تحقيق األىجاؼ السدصخة لمسؤسدة ومغ العػامل التي تداعج عمى تحقيق  تحقيق الفعالية: .2
 الفعالية نجج اتخاذ القخارات الجيجة والخشيجة.
تقجيع خجمات ذات مدتػؼ  ىلوخاصة ؼيسا يخس الخجمات السقجمة لمعسبلء، فتيجؼ نطع السعمػمات إ :ءتحديؽ األدا .3
 أفزل لعسبلء السؤسدة وذلظ باستخجاـ التكشػلػجية الحجيثة.
تعسل السؤسدات في بيئة سخيعة التغيخ األمخ الحؼ يتصمب مشيا ضخورة التكيف  التعخؼ عمى الفخص واستغالليا: .4
مديخؼ السؤسدة في اتخاذ مع ىحه التغيخات وليذ ىشاؾ وسيمة أفزل مغ نطاـ السعمػمات لخصج التغيخات ومداعجة 
 القخارات التي تسكشيا مغ استغبلؿ الفخص الججيجة.
مغ خبلؿ استفادة كل مغ السؤسدة والعسبلء مغ تكشػلػجيا السعمػمات، ؼيسكغ لمسؤسدة  ربط العسالء بالسؤسدة: .5
ضاىع عغ الخجمات التي تقجميا ليع ومغ ثع كدب ر  ػ جعل عسبلءىا أكثخ قخبا وارتباشا مغ خبلؿ تحديغ مدتػ 
 السؤسدات السشافدة. ىخجماتيا وبالذكل الحؼ يجعل مغ الرعب عمى ىؤالء العسبلء التحػؿ إل
: وذلظ مغ خبلؿ االعتساد عمى العسل الجساعي لؤلفخاد والسعجات بصخيقة التشديق بيؽ مختمف وعائف السؤسدة .6
غخض االستفادة مشيا في تحقيق مشطسة، وىحا ما يدسح بانتقاؿ السعمػمات بيغ مختمف السرالح في السؤسدة ب
 الخصط واالستخاتجيات واألىجاؼ السحجدة مغ شخؼ اإلدارة العميا.
أنػاع نطاـ السعمػمات بشاء عمى  ىوفي ىحا السصمب سشتصخؽ إل. أنؾاع نغاـ السعمؾمات وعشاصخهالسظمب الثاني: 
 العشاصخ األساسية لتذكيل أؼ نطاـ. ىما جاء في مجخل الشطع، وصػال إل
 2.األنػاع التالية ىويشقدع نطاـ السعمػمات بشاء عمى مجخل الشطع إل فخع األوؿ: أنؾاع نغاـ السعمؾمات:ال
مغ نطع السعمػمات إلى خجمة  : ييجؼ ىحا الشػع (Transaction Processing System)نغؼ تذغيل البيانات .1
اليػمية التي  ةلي لتدجيل البيانات الخوتيشيداخل السؤسدة، ويعتسج ىحا الشطاـ عمى الحاسب اآل ةالسدتػيات التذغيمي
تتع في مجاالت الشذاط السختمفة مثل األجػر، نطع الحجد الفشجؾية وتتستع نطع تذغيل البيانات بشاحيتيغ أساسيتيغ 
 وىسا.
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 رسع حجود السؤسدة وبشيتيا مغ خبلؿ ربط العسبلء بالسؤسدة وإدارتيا وبالتالي فإف فذل نطع تذغيل البيانات يؤدؼ . أ
 فذل الشطاـ في الحرػؿ عمى السجخبلت مغ البيئة أو ترجيخ السخخجات إلى البيئة. ىإل
مغ نطع السعمػمات سػاء داخل  ػ تعج نطع تذغيل البيانات بسثابة مشتج لمسعمػمات كي تدتخجـ بػاسصة أنػاع أخخ   . ب
 السؤسدة أو خارجيا.
العامميغ في مجاؿ السعخفة والسعمػمات  دعع ى: تيجؼ تمظ الشطع إلKnowledge System)الشغؼ السعخفية ) .2
داخل السؤسدة مغ خبلؿ ضساف وصػؿ السعخفة الججيجة والخبخة الفشية بذكل متكامل، ويقرج بالعامميغ في مجاؿ 
خمق  ىالسعخفة ىؤالء األفخاد السؤىميغ بجرجة ميشية كاألشباء والسحامػف والسيشجسػف حيث يشرخؼ مجاؿ عسميع إل
 جة.معمػمات ومعخفة ججي
تعج تمظ الشطع نػعا خاصا مغ نطع تذغيل (: Office Automation Systemنغؼ تجييد السكاتب آليا) .3
السعمػمات والتي يسكغ استخجاميا في نصاؽ أعساؿ وأنذصة السكاتب، وتجييد السكاتب آليا يذسل كل أنػاع نطع 
أخخ سػاء  ىوغيخ السكتػبة مغ شخز إلاالتراالت الخسسية والغيخ رسسية الستعمقة بتػصيل السعمػمات السكتػبة 
داخل أو خارج السؤسدة، ومغ أمثمة األجيدة السدتخجمة في تجييد السكاتب معالج الكمسات، البخيج االلكتخوني، البخيج 
 .ػالرػتي، شبكات الحاسب الذخري، واجتساعات الفيجي
سؤسدات وما تتعامل ؼيو مغ بتدايج حجع ال(: Management Informat Systemنغؼ السعمؾمات اإلدارية ) .4
متخحؼ القخار مغ معمػمات ولحلظ اتجيت  تمعمػمات أصبحت نطع معالجة البيانات غيخ قادرة عمى تػفيخ احتياجا
السؤسدات إلى تصبيق نطع السعمػمات اإلدارية السعتسجة عمى الحاسب اآللي، ويسكغ تعخيف نطع السعمػمات اإلدارية 
الستذابية في  تعمى الحاسب اآللي والتي تػفخ السعمػمات لمسجيخيغ ذوؼ االحتياجابأنيا نطع السعمػمات السبشية 
 السؤسدة.
مداعجة السجيخيغ عشج  ىوىي نطع معمػمات تيجؼ إل(: Decission Support System) تنغؼ دعؼ القخارا .5
ا تشتجو نطع تذغيل اتخاذىع لقخارات غيخ متكخرة أؼ ال يسكغ تحجيجىا مدبقا، وتعتسج نطع دعع القخارات عمى م
البيانات ونطع السعمػمات اإلدارية مغ معمػمات، وكحلظ معمػمات مغ خارج السؤسدة، ويتع ترسيع نطع دعع القخارات 
 وتشفيحىا لبلستجابة لبلحتياجات غيخ السخصصة مغ السعمػمات مثل قخارات اإلنتاج.
ع التي يتع ترسيسيا لسدانجة السجيخيغ الحيغ : وىي تمظ الشط(Executive Support Systemنغؼ اإلدارة العميا ) .6
والحيغ ليع تأثيخ ممسػس عمى سياسات وخصط وإستخاتجيات السؤسدة،  يذغمػف الػضائف اإلدارية العميا في السشطسات
وتتعامل تمظ الشطع مع القخارات التي تمعب البشية الخارجية دورا ممسػسا ومؤثخا عشج اتخاذىا، أؼ أنيا قخارات ذات 
 عالية مغ عجـ التأكج بذأف السعمػمات التي يحتاجيا متخح تمظ القخارات. درجة




: تدتخجـ الشطع الخبيخة لسدانجة متخح القخار في التعامل مع القخارات غيخ (Expert Systemالشغؼ الخبيخة ) .7
عمية بالحكاء  عمى نتائج ما يصمق ةوالتي ال يسكغ التشبؤ بخصػاتيا، وتعتسج تمظ الشطع غيخ الخوتيشي ةالخوتيشي
االصصشاعي، حيث تقػـ تمظ الشطع عمى فكخة محاكاة عسمية اتخاذ القخار التي يقػـ بيا اإلنداف أو الستخرز في 
 مجاؿ معيغ.
يقرج بالعشاصخ السكػنة لشطاـ السعمػمات األجداء السادية لمشطاـ والتي تزسغ  .عشاصخ نغاـ السعمؾمات الفخع الثاني:
يمي  وإجخاءات التذغيل واألفخاد وفي ما والقػاعجتتزسغ ىحه األجداء كل مغ وسائل التخديغ والبخامج ؾياـ الشطاـ بػضائفو، و 
 1 ىحه العشاصخ. لكلشخح مػجد 
: يسكغ أف تتزسغ أجيدة نطاـ السعمػمات السعيغ كل مغ التمفػف، التمكذ، اآلالت الكاتبة، اآلالت الحاسبة، األجيدة .1
ا السختمفة والسكسمة ليا مثل وحجة التذغيل السخكدية، أجيدة السجخبلت والسخخجات، والحاسبات االلكتخونية بأجدائي
 وسائل االتراؿ، وسائل إعجاد البيانات.
وىي تتكػف أساسا مغ السمفات والسدتشجات السكتػبة والسيكخوفيمع وآالت الترػيخ في  وسائل حفع وتخديؽ البيانات: .2
السصػانات السسغشصة والكخوت السثؿبة في الشطع القائسة عمى استخجاـ ذلظ األشخشة وا ىالشطع اليجوية ويزاؼ إل
 الحاسبات االلكتخونية.
فقط، وىشاؾ نػعيغ مغ البخامج  اآلليةوىي األجداء السادية لشطاـ السعمػمات القائع عمى استخجاـ الحاسبات  البخامج: .3
ج الشطاـ ىي البخامج الخاصة بتذغيل الحاسب نفدو األوؿ يدسي بخامج الشطاـ، والثاني يدسي البخامج التصبيؿية، وبخام
واالستفادة مغ كل قجراتو ويقـػ بإعجادىا مشتجػ الحاسبات االلكتخونية، كسا أف بخامج الشطاـ ىي التي تسيد الحاسب 
اإللكتخوني لذخكة معيشة عغ الحاسب اإللكتخوني لذخكة أخخؼ، وباخترار بخامج الشطاـ ىي ما يدتصيع الحاسب أف 
عمو، أما البخامج التصبيؿية فيي البخامج الخاصة بالػضائف السختمفة السصمػب تذغيميا باستخجاـ الحاسب مثل بخامج يف
األجػر، السخدوف، حدابات العسبلء، حدابات السػرديغ، التحريبلت والسجفػعات الشقجية، ويسكغ أف يقػـ مدتخجـ 
عمييا سابقة اإلعجاد مغ شخكات متخررة وباخترار  الحاسب بإعجاد ىحه البخامج بشفدو كسا يسكشو أف يحرل
  .البخامج التصبيؿية ىي ما يصمب مغ الحاسب أف يفعمو
وىي الػعاء الحؼ يحتػؼ عمى البيانات األساسية السخدنة عمى وسائل التخديغ السختمفة والتي البج  قاعجة البيانات: .4
ي السادة الخاـ األساسية التي سيقػـ الحاسب بتشفيح تعميسات مغ تػافخىا حتى يسكغ الؿياـ بعسمية التذغيل، فالبيانات ى
 عمييا حخؼيا لمحرػؿ عمى السعمػمات. ةالبخامج التصبيؿي
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إجخاءات التذغيل عمى أنيا جدء مغ األجداء السادية لمشطاـ ألنيا عادة ما تكػف مصبػعة  ى: يشطخ إلإجخاءات التذغيل .5
تذغيل، وعادة ما يػجج نػعيغ مغ اإلجخاءات في نطع الحدابات في كتيبات يصمق عمييا دليل االستخجاـ وال
اإللكتخونية أحجىسا لسدتخجمي الشطاـ، والحؼ يتزسغ التعميسات الخاصة بإعجاد البيانات وكيؽية إدخاليا والتعميسات 
يغ يقػمػف بالعامميغ في مخكد الحاسب اإللكتخوني أنفديع الح فخاصالخاصة باستخجاـ وتذغيل الحاسب، أما الثاني 
 .بتذغيل الشطاـ
وىػ أىع جدء مغ األجداء السادية لشطاـ السعمػمات حيث أنو ىػ الحؼ يجعل نطاـ السعمػمات  العشرخ البذخي: .6
السعيغ قابل لمتذغيل، ويتزسغ العشرخ البذخؼ في نطاـ السعمػمات القائع عمى استخجاـ الحاسبات االلكتخونية 
المحيغ يذتخكػف في عسمية تحميل وترسيع وتشفيح وتصػيخ نطاـ السعمػمات،  محممي ومرسسي الشطع وواضعي البخامج
كسا يذسل أيزا القائسيغ عمى تذغيل الشطاـ في مخكد الحاسب، واألفخاد السدئػليغ عغ جسع وحرخ وإعجاد البيانات 
 يا الشطاـ. في شكل معيغ لتربح مجخبلت مدتخجمي الشطاـ، وىع السدتخجميغ الشيائييغ لمسعمػمات التي يشتج
 
 ويسكغ االستعانة بالذكل التالي الحؼ يػضح عشاصخ نطاـ السعمػمات برفة عامة.





















 حفع البيانات في قؾاعج البيانات




دورة حياة نطاـ في ىحا السصمب سشتحجث عغ . ترسيؼ نغاـ السعمؾمات والتحجيات التي تؾاجيوالسظمب الثالث: 
 أىع التحجيات التي مسكغ أف ترادؼ إؼ نطاـ لمسعمػمات. ىالسعمػمات أؼ مخاحل ترسيسو وبشاءه وصػال إل
 Information. تعخؼ مخحمة بشاء وترسيع وتصػيخ أؼ نطاـ لمسعمػمات )الفخع األوؿ: ترسيؼ نغاـ السعمؾمات
System( بجورة حياة الشطاـ )Syste Development Life Cycle وىي عبارة عغ سمدمة مترمة ومتجاخمة مغ )
  1ال يسكغ تخصي بعس مشيا أو إىساليا أو تجاوزىا وإال فإف الشطاـ سيكػف فاشبل وناقرا. تالسخاحل واإلجخاءا
ومغ األخصاء الذائعة كسا أشخنا إليو سابقا في التعامل مع نطع السعمػمات اعتقاد الكثيخ أنيا مجخد عسمية التحػؿ مغ  
الذكل اآللي السحدػب، وىحا معشاه  أنيا مجسػعة أجيدة وبخمجيات مع تػفخ مبخمج وبيحا  ىذكل اليجوؼ التقميجؼ إلال
فذل ذريع  ىنحرل عمى نطاـ معمػمات، إف ىحه الفكخة أوىست العجيج مغ السؤسدات وأوقعتيا بأخصاء فادحة أدت بيا إل
 في تصػيخ نطاـ السعمػمات السحدػب الججيج. 
أقري كفاءة عسمية مسكشة  ىو بعج ترسيع السؤسدة لشطاـ السعمػمات الججيج يتدايج معجؿ استخجامو حتى يرل إلحيث ان
ثع يشتج اإلحداس بسحجودية ىحا الشطاـ وعجـ قجرتو عمى التكيف مع التصػرات السدتسخة في البيئة السحيصة التي يخجميا 
يجة ليحه البيئة مغ السعمػمات، ويشتج عغ ذلظ أف فكخة إجخاء تعجيبلت وعجـ قجرتو عمى تػفيخ االحتياجات الستغيخة والستدا
جػىخية عمى نطاـ السعمػمات أو فكخة التخمز مشو وإحبللو بأخخ ججيج أكثخ مبلئسة لطخوؼ السؤسدة واقجر عمى الػفاء 
 2باحتياجاتيا ليحه السعمػمات وىكحا تبجأ دورة ججيجة لحياة نطاـ ججيج.
ما سبق سشتشاوؿ مخاحل بشاء وتصػيخ نطاـ السعمػمات ونػضحيا لتكػف مشيجا عمسيا سميسا ألية  ومغ ىشا  وبشاء عمى
وقج اختمفت بعس الذيء السرادر والسخاجع في تقديسيا لعجد مغ  مؤسدة تعتـد بشاء وتصػيخ نطاـ السعمػمات ليا،
ل وشبيعة عسميا، كسا نػد أف نػضح أف السخاحل لبشاء وتصػيخ نطع السعمػمات ولكشيا لع تختمف في جػىخ ىحه السخاح
عسمية بشاء وترسيع نطاـ معمػمات ناجح يقـػ عمى أساس تػفخ عشرخيغ ميسيغ في العسمية ىسا، الجانب التخصيصي 
 لمعسمية والجانب الفشي والتقشي، وأؼ خمل في أحج ىحيغ الجانبيغ سيؤثخ حتسا بذكل سمبي عمى سيخ العسمية ونجاحيا.
 3خاحل بشاء وترسيع وتصػيخ نطاـ السعمػمات كسا ىػ مػضح في الججوؿ التالي في الرفحة السػالية.ويسكغ أف نقدع م
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 (: مخاحل بشاء وتظؾيخ نغاـ السعمؾمات.02-01الججوؿ رقؼ )
 Problem Opportunities + Identification تحجيج السذكمة أو الفخص ىالسخحمة األول
 System Analysis تحميل الشطاـ السخحمة الثانية
 Information Requirements تحجيج االحتياجات مغ السعمػمات السخحمة الثالثة
      System Design ترسيع الشطاـ السخحمة الخابعة
       Test, Develop, and Validity االختبارات وتصػيخ والتأكيج مغ الربلحية السخحمة الخامدة
 System Implementaion التصبيق والتشفيح السخحمة الدادسة
 System Evaluation + Maintenance التقييع والستابعة والريانة السخحمة الدابعة
 .203 ص ،مخجع سابق ىيثع دمحم الدعبي، إيساف فاضل الدامخائي، السرجر:
والتي بخأيشا نججىا والسبلحع مغ الججوؿ الدابق أنو قج أغفل مخحمة ميسة كاف البج مغ إضافتيا أال وىي مخحمة التجريب، 
في غاية األىسية بالشدبة لمستعامميغ مع الشطاـ الججيج سػاء مدتخجمي الشطاـ مغ مػضفيغ السؤسدة أو مغ السدتفيجيغ 
الشيائييغ وىع العسبلء والسخاجعيغ والجسيػر، ونقتخح أف يكػف مػقع مخحمة التجريب بالشدبة لسدتخجمي الشطاـ والسدتفيجيغ 
 مة  التصبيق والتشفيح وقبل مخحمة التقييع.الشيائييغ بعج مخح
 شا االستعانة بالذكل التالي الحؼ يػضح مخاحل تصػيخ وترسيع نطاـ السعمػمات أكثخ.شويسك






مخجع  ،تحميل وترسيؼ نغؼ السعمؾمات السحاسبية ،نطاؿ محسػد الخمحي، زياد عبج الحميع الحيبة : مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمىالسرجر
 .24، ص سابق
 اإلحداس بالفكخة                                                       
    مخحمة تقييع الشطاـ     إشاعة الفكخة وصقميا                  
 والريانة والتجريب مخحمة التذغيل               التخصيطمخحمة           
   مخحمة تشفيح الشطاـ                    مخحمة تحميل الشطاـ         
 واستخجامومخحمة تبخيخ الشطاـ                                            ع الشطاـمخحمة ترسي            
                                








 1وعميو نقػـ بذخح مخترخ ليحه السخاحل الدالفة الحكخ.
بالفكخة وإشاعتيا وخمق الحساس ليا، دراسة الفكخة وصقميا، الحرػؿ عمى  سمخحمة ما قبل التخصيط: وىي اإلحدا .1
 اعتساد اإلدارة ودعسيا.
ع التخصيط االستخاتيجي لتصػيخ نطاـ السعمػمات، تحجيج السذخوعات لبلزمة لمػفاء مخحمة تخصيط الشطاـ: إتبا .2
 باالحتياجات مغ السعمػمات، الحرػؿ عمى اعتساد اإلدارة، ابتكار أساليب تشفيح مذخوعات الخصة السعتسجة.
ت اإلدارة مغ مخحمة تحميل الشطاـ: استقراء الشطاـ الحالي وتحميل نتائج االستقراء، التعخؼ عمى احتياجا .3
السعمػمات، تحجيج متصمبات الشطاـ الججيج التي تع اعتسادىا إعجاد تقخيخ تحميل الشطاـ ودراسة ججوػ الشطاـ واعتساده 
 مغ اإلدارة.
مخحمة ترسيع الشطاـ: تقييع بجائل ترسيع الشطاـ، إعجاد مػاصفات السجخبلت والسعالجة والتخديغ والسخخجات والخقابة،  .4
 ترسيع واعتساد اإلدارة.إعجاد تقخيخ ال
مخحمة تبخيخ الشطاـ واالختيار: تحجيج مجؼ مبلئسة قبػؿ الترسيع، خصط الحرػؿ عمى أجيدة الحاسبات وممحقاتيا  .5
االختيارات الشيائية ومبخراتيا واعتساده مغ  غوالبخامج السصمػبة، اختيار أجيدة الحاسبات والبخامج وإعجاد تقخيخ ع
 اإلدارة.
 طاـ: إعجاد تفريبلت ترسيع الشطاـ، شخاء وتخكيب األجيدة والسعجات والبخامج وتجريب العامميغ.مخحمة تشفيح الش .6
مخحمة تذغيل والتجريب والريانة: ويتع في ىحه السخحمة تذغيل الشطاـ وتكػيغ مدتخجميغ مع الؿياـ بريانتو برفة  .7
 دورية.
 قػؼ عمى نقاط القػة وتثسيشيا ونقاط الزعف وتحديشيا.مخحمة تقييع الشطاـ: وتكػف بعج تذغيل الشطاـ لفتخة معيشة لمػ  .8
 2: وندتصيع إيجاز ىحه التحجيات في ما يمي.التحجيات التي تؾاجو نغاـ السعمؾمات الفخع الثاني:
مغ  تتعتبخ بعس السعمػمات الزخورية لعسميات صشع القخارا بعض السعمؾمات اليامة ال يسكؽ إدخاليا في الشغاـ: .1
، (Systematic)سمية اإلدخاؿ في نطاـ السعمػمات وذلظ لرعػبة التعبيخ عشيا بذكل نطامي شبيعة ال تدسح بع
مثاؿ ذلظ األفكار بذأف تقجيع مشتجات ججيجة، أراء السدتيمكيغ حػؿ مشتج معيغ، خصط السشافديغ، القخارات الديادية 
 التي ترجرىا الجولة.
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غالبا ما ييتع نطاـ السعمػمات في السؤسدات  ؽ خاللو:سياؽ يسكؽ تفديخىا م ىالسعمؾمات عادة ما تحتاج إل .2
درجة عالية مغ األىسية عشج اتخاذ القخارات  ىالكسية نطخا لديػلة إدخاليا، وىحه البيانات قج ال تكػف عم تبالبيانا
بيخ حج ك ى، وبالتالي فإف ؾيسة السعمػمات تتػقف إلػ اإلستخاتجية في السؤسدة ما لع يتع ربصيا مع معمػمات أخخ 
عمى وجػد سياؽ يتع تفديخىا مغ خبللو، يتػقف ىحا الدياؽ عمى ما يتػفخ لجؼ مدتخجـ السعمػمات مغ معخفة 
مثل حجع الصمب  ػ أساسية ومثاؿ عمى ذلظ فإف رصيج السخدوف ال يكػف لو ؾيسة إال إذا تع ربصو بسعمػمات أخخ 
 الستػقع.
السعمػمات بذكل سخيع مع مخور الدمغ، فالسعمػمات ذات تتشاقز ؾيسة  قيسة السعمؾمات تتشاقص مع مخور الدمؽ: .3
الؿيسة العالية اآلف قج ال تكػف كحلظ مدتؿببل، فتػقيت ضيػر السعمػمة يحجد إمكانية االعتساد عمييا في اتخاذ 
، فسثبل رصيج السؤسدة في احج البشػؾ يسثل معمػمات ذات ؾيسة عشج لحطة إصجار شيظ معيغ ولكغ بسجخد تالقخارا
 ار الذيظ تربح ىحه السعمػمة عجيسة الؿيسة.إصج
السحيصة بشطاـ السعمػمات  ةلجيشامكية البيئ ة: نتيجتغيخات في االحتياجات مؽ السعمؾمات ىتؤدي إل ةالتغيخات البيئي .4
فقج تػاجو السؤسدة بعج إنفاقيا مبالغ شائمة ومجيػدات ضخسة أثشاء دراستيا القتشاء نطاـ معمػمات معيغ يخجـ 
 ىاتيا في ضػء حرتيا في الدػؽ، وإذا تع إدماجيا مع مؤسدة أخخؼ أو ضيػر تذخيعات ججيجة مسا يؤدؼ إلاحتياج
تغيخ حرتيا في الدػؽ، ومغ ثع يربح ما بحلتو السؤسدة مغ ماؿ وجيج غيخ ذؼ ججوػ نتيجة لمتغيخات التي 
 حجثت.
والسمسػس في تكشػلػجيا الحاسبات مغ : يعج التغيخ والتصػر الدخيع تكشؾلؾجيا الحاسب اآللي في تغيخ سخيع .5
التحجيات التي تػاجو نطاـ السعمػمات حيث أف ىحا التصػر يؤدؼ إلي تقادـ نطع السعمػمات السبشية عمى الحاسب 
اآللي بعج فتخة قريخة مغ إتقانيا مسا يؤدػ بالسؤسدة إما إلي تغيخ الشطاـ وما يتختب عميو مغ أعباء مالية أو اإلبقاء 
الحالي وىػ ما تفزمو السؤسدات تػفيخا لمتكاليف، وىػ ما يؤدػ إلي استخجاـ نطاـ معمػمات اقل حجاثة  عمى الشطاـ
 ولفتخات شػيمة ندبيا.
زيادة  ى: أدؼ نقز السبخمجيغ ومحممي الشطع ذوؼ السيارة العالية إلالشقص السمحؾظ في العسالة الفشية الساىخة .6
بيغ العامميغ في إدارات وأقداـ نطاـ السعمػمات في السؤسدة، كسا أدؼ  تكاليف عشرخ العسل، وارتفاع معجؿ الجوراف
زيادة الشقز في العسالة الفشية الساىخة والستخررة، وتختب عمى ذلظ  ىزيادة الصمب عمى تصبيقات الحاسب اآللي إل
 وجػد فجػة في أقداـ نطاـ السعمػمات بالسؤسدات.
 ػمع الفخد لسيشة مختبصة بالحاسب اآللي ثع استسخار مداولتو ليا مج: إف تعالستظمبات مؽ العسالة في تغيخ مدتسخ .7
 الحياة أمخ غيخ وارد، فشتيجة لمتصػر الدخيع في تكشػلػجيا السعمػمات والحاسبات، والرمة الػثيقة بيغ تكشػلػجيا




كل متصػر ومدتسخ السعمػمات وحياة السؤسدات فقج استمـد األمخ أف يعيج العاممػف واإلداريػف تعمسيع وتجريبيع بذ
 التغيخات الدخيعة بسا لجييع مغ أدوات. الكي يػاكبػ 
جل الحرػؿ عمى نطاـ فعاؿ أ: يجرؾ القميل مغ األفخاد أف ىشاؾ مجيػدا أو تكمفة تبحؿ مغ التؾقعات السغالي فييا .8
ات التي يسكغ لمسعمػمات، وقج ضيخ ىحا االتجاه كشتيجة لفعالية استخجاـ نطع السعمػمات في العجيج مغ التصبيق
أف السجيخيغ يترػروف أنو يسكغ ترسيع نطاـ معمػمات  ىىحا إل ػمبلحطتيا مثل نطع حجد تحاكخ الصيخاف، وقج أد
 متكامل يخبط السؤسدة ككل بأقل تكمفة وخبلؿ فتخة زمشية وجيدة بغس الشطخ عغ حجع السؤسدة.
اية الحجيث عغ نطاـ السعمػمات نتصخؽ في ىحا وفي ني. السظمب الخابع: وعائف ومياـ نغاـ السعمؾمات وفعالياتو
 أىع وضائفو وميامو األساسية مع وجػب التحجث عغ معايخه وكيؽية الحكع عمى فاعميتو. ىالسصمب إل
يقػـ نطاـ السعمػمات بالػضائف التالية تجسيع البيانات، إدارة البيانات،  وعائف ومياـ نغاـ السعمؾمات. الفخع األوؿ:
بيانات وأخيخا استخخاج السعمػمات وىحه الػضائف تتع بخصػات تسثل دورة تذغيل البيانات مغ مرادرىا ورقابة وضساف ال
 1 .وفي ما يمي شخح مػجد ليحه الػضائف معمػمات لمسدتخجميغ الستعجديغ ىالستعجدة إل
نطاـ  ىات إلتتسثل في جحب البيان ىوىشاؾ عجة خصػات تتع في ىحه السخحمة، والخصػة األولتجسيع البيانات:  .1
الؿياـ بعسمية الؿياس، وبعج جحب البيانات لمشطاـ يتع  ىالسعمػمات، وإذا كانت ىحه البيانات كسية فإف األمخ يحتاج إل
البيانات لمتأكج مغ دقتيا عمى سرادقة ال ىتدجيميا عغ شخيق كتابة ما يدسي بسدتشجات السرجر، ويحتاج األمخ إل
 مكاف تذغيميا. ىوأخيخا فإف البيانات قج يتع نقميا مغ نقصة الحرػؿ عمييا إل أقداميا الخئيدية، ىثع ترشيفيا إل
الؿياـ بعجة عسميات إضاؼية، فقج يتع  مرادقة  ىيحتاج إل معمػمات فإف األمخ ىولتحػيل البيانات إلتذغيل البيانات:  .2
لفخدية، وفي بعس األحياف وترشيف البيانات كسا قج يتع تمخيز البيانات عغ شخيق تجسيع كسيات مغ العسميات ا
يتع ندخ أو )ترػيخ البيانات( في مدتشجات أخخؼ أو وسائل حفع أخخؼ كسا قج يتع تجسيع البيانات في مجسػعات 
متذابية، وىحه البيانات الجساعية قج يتع تختيبيا وفقا ألسذ معيشة، وعشجما يتعمق األمخ ببيانات كسية فانو قج يتع 
 نة إلنتاج بيانات ججيجة .الؿياـ بعسميات حداب ومقار 
وضيفة إدارة البيانات تتكػف مغ ثبلثة خصػات تخديغ، تحجيث، إستجعاء، والتخديغ يعشي وضع إدارة البيانات:  .3
البيانات في ممفات أو قػاعج بيانات وتقجـ البيانات السخدونة تاريخ لؤلحجاث، وتعكذ حالة الػحجة االقترادية كسا 
أساس دائع أو برػرة مؤقتة انتطارا لسديج مغ التذغيل ليحه  ىتخديغ البيانات إما عم تخجـ في عسمية التخصيط ويتع
يتسثل في تعجيل البيانات السخدونة لتعكذ األحجاث والعسميات والقخارات الستخحة حجيثا،  وتحجيث البيانات، البيانات
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ادية أو األحجاث ) الؿيع الحالية التي أف تعكذ البيانات السعجلة الػضع الحالي لمػحجة االقتر ىويؤدؼ التحجيث إل
(، أما استجعاء البيانات فتعشي استخخاج لمسؤسدةالسجيشيغ  ىلمسػرديغ أو الؿيع الحالية التي عم السؤسدةتجيغ بيا 
 معمػمات لسدتخجمي نطاـ السعمػمات. ىالبيانات السخدونة إلجخاء مديج مغ عسميات التذغيل عمييا أو تحػيميا إل
قج تحجث أخصاء في البيانات التي تجخل لمتذغيل وقج تفقج ىحه البيانات أو قج يتع التبلعب ة البيانات: رقابة وحساي .4
في الدجبلت أثشاء التذغيل، ولحلظ فإف احج الػضائف اليامة لشطع السعمػمات ىػ حساية البيانات مغ التبلعب والتأكج 
  .مغ دقة البيانات وبالتالي دقة السعمػمات
الػضيفة الشيائية لشطاـ السعمػمات ىػ وضع السعمػمات في يج السدتخجميغ، ويتصمب ذلظ عجة  مات:إنتاج السعمؾ  .5
، نتاج التقاريخ والتي تحتػؼ عمى السعمػمات الشاتجة مغ التذغيل أو مغ البيانات السخدونة أو مغ كبلىساإل ،خصػات
 .لمسدتخجميغالتقاريخ في صػرة مفيػمة ومفيجة ويزسغ نطاـ السعمػمات ضساف وصػؿ 
فاعمية نطاـ السعمػمات ىي قجرة ىحه الشطع عمى تحديغ جػدة القخارات التي  الفخع الثاني: فعالية نغاـ السعمؾمات.
 تخجميا مغ خبلؿ ما تقجمو مغ معمػمات وخجمات مختمفة، وىشاؾ بعس األبعاد لمحكع عمى فاعمية نطاـ السعمػمات وىي:
 . (Timeliness) تالسعمػماالتػقيت السشاسب في تقجيع  .1
 . (Accuracy)السعمػمات  مجؼ صحة ودقة .2
 .(Comprehensiveness) مجؼ الذسػلية في السعمػمات السقجمة  .3
 كفاءة العشرخ البذخؼ كسدتخجـ لشطاـ السعمػمات. .4
 كفاءة العشرخ اآللي السدتخجـ في نطاـ السعمػمات. .5
 اتجاه اإلدارة نحػ نطاـ السعمػمات. .6
 الدائجة. ةيمبلئسة البيئة التشطيس .7
وعسػما فعالية نطاـ السعمػمات ما ىي إال محرمة التفاعل بيغ العجيج مغ الستغيخات التشطيسية والبيئية لمسؤسدة التي  
يػجج فييا ىحا الشطاـ ومغ بيغ األبعاد العجيجة والستبايشة لمفعالية العػامل والستغيخات التشطيسية السختمفة ونخكد عمى األبعاد 
 1 التالية.الدابق ذكخىا 
تػفيخ القجر الكافي مغ السعمػمات وفي الػقت  ى: إف قجرة نطاـ السعمػمات عمالتؾقيت السشاسب في تقجيؼ السعمؾمات .1
تحجيج  السشاسب الستخجاميا سػؼ يكػف لو األثخ الفعاؿ ؼيسا يتخح مغ قخارات وما يخسع مغ خصط وبتالي فانو يسكغ
قجيع السعمػمات وقت شمبيا حيث أف لو انعكاسات عمى قجرة السدئػليغ فعالية وكفاءة نطع السعمػمات عمى ضػء ت
 عمى االستجابة لؤلحجاث.
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يقرج بالذسػؿ في ىحا السجاؿ انو تكػف السعمػمات التي يقجميا  مجي الذسؾلية واإلجساؿ في السعمؾمات السقجمة: .2
مالية، أفخاد، شخاء، تخديغ،  نطاـ السعمػمات القائع معمػمات شاممة تغصي جسيع مجاالت العسل سػاء كانت
سمػكيات، ىحا وقج زادت أىسية السعمػمات الذاممة في الدشػات األخيخة كأساس تعتسج عميو اإلدارة في اتخاذ القخارات 
 الترحيحيةالبلزمة إلدارة السؤسدات السختمفة سػاء الستعمقة بػضع الخصط البلزمة أو مخاؾبة تشفيح واتخاذ اإلجخاءات 
 الفعمي. حد اختبلؼ بيغ الخصط السػضػعة والتشفيفي حالة وجػ 
صحة أو دقة السعمػمات السقجمة لمسدتفيجيغ مشيا تعشي خمػىا مغ الخصأ  مجي صحة ودقة السعمؾمات السقجمة: .3
بحيث تكػف ليحه السعمػمات درجة عالية مغ السشفعة الستخجاميا وعادة ما يصخأ نػعيغ مغ األخصاء أخصاء في الشقل 
 طالحاسب، وتعتسج درجة الجقة السقبػلة في السعمػمات اإلدارية عمى كيؽية استخجاميا فسعمػمات التخصيوأخصاء في 
دقة  ىوالخقابة تدتمـد درجة عالية مغ الجقة وال شظ أف درجة نجاح القخارات التي تتخح تتػقف بحجع كبيخ عم
 السعمػمات التي اتخحت ىحه القخارات في ضػءىا.
مثل أيعتبخ العشرخ البذخؼ العشرخ الحاكع في تحقيق استغبلؿ  السدتخجـ لمشغاـ: كفاءة العشرخ البذخي  .4
ػ لمتكشػلػجية نطع السعمػمات وتحقيق اليجؼ مغ وراء اقتشائيا وإف فاعمية نطع السعمػمات تتأثخ بذكل مباشخ بسج
خمق العجيج  ىرخ قج يؤدؼ إلكفاءة وقجرة العشرخ البذخؼ السدتخجـ ليا، كسا أف عجـ تقجيع الحمػؿ لسذاكل ىحا العش
رفع مدتػؼ فاعمية نطع السعمػمات  ىمدتػؼ فاعمية ىحه الشطع، لحا تدعي اإلدارة إل ىمغ السعػقات التي تؤثخ عم
 .القائسة بيا مغ خبلؿ
 وتجريب اإلشارات السدتخجمة لشطع السعمػمات عمى كيؽية استخجاـ ىحه راالىتساـ بالتخصيط وتشفيح بخامج فعالة الختيا . أ
الشطع واالستفادة مشيا بذكل يدسح بتصػيخ معارؼ ىحه اإلشارات ويشسي قجرتيا، سػاء بسعخفة الػحجة السخترة 
 بالحاسب في السؤسدة أو الجيات الخارجية السخترة.
الحخص عمى خمق وتجعيع اتجاىات ايجابية نحػا نطع السعمػمات لجؼ مدتخجمييا مغ خبلؿ بث الػعي حػؿ الجور  . ب
 تمعبو ىحه الشطع في رفع مدتػؼ أداء األفخاد. الحؼ يسكغ أف
ىحه الشطع في جيػد ترسيسيا وتصػيخىا نطخا لعجـ قجرة  غاالىتساـ بسذاركة مدتخجمي نطع السعمػمات لستخرري . ت
 تحجيج الستصمبات التشطيسية الستعجدة بجقة. ىالستخرريغ عم
ػقت الحالي ليذ عغ استخجاـ الحاسب اآللي في الدؤاؿ السصخوح في ال كفاءة العشرخ اآللي السدتخجـ في الشغاـ: .5
 استخجاـ الحاسبات اآللية في إنتاج السعمػمات وكيؽية استغبلليا ػنطاـ السعمػمات أـ ال ولكشو سؤاؿ عغ مج
كبيخ عمى كفاءة األجيدة والبخامج  ػحج ىفعالية نطع السعمػمات إل ػ وإمكاناتيا وشاقاتيا في ىحا السجاؿ ويتحجد مدتػ 




مغ الفاعمية لشطع السعمػمات القائع في  يقات السدتخجمة في تمظ الشطع، وفي سبيل تحقيق مدتػؼ عالوالتصبي
 السؤسدات تعسل اإلدارة عمى .
عمى مدتػؼ كافة  تتصػيخ واستخجاـ الحاسب اآللي لكل العسميات اإلدارية وتخصيط وتشطيع ورقابة واتخاذ القخارا . أ
 األنذصة الػضيؽية.
 تي تعطع مغ عسمية استخجاـ البخامج الجاىدة والتصبيقات الستشػعة لمحاسب اآللي .تصػيخ الدياسات ال . ب
إف رفع كفاءة العشرخ البذخؼ أو العشرخ اآللي في نطاـ السعمػمات لغ يأتي إال  اتجاه اإلدارة نحؾ نغاـ السعمؾمات: .6
ليحيغ العشرخيغ الخئيدييغ لو مغ مغ خبلؿ اقتشاع اإلدارة بأىسية الجور الحؼ يؤديو ىحا الشطاـ مغ جانب ودعسيا 
جانب أخخ، بيجؼ رفع كفاءتيسا األمخ الحؼ يقػد إلى تحديغ مدتػؼ فاعمية نطاـ السعمػمات بذكل عاـ ويكاد يتبمػر 
 دور اإلدارة في مجاؿ رفع مدتػؼ الفاعمية لشطع السعمػمات ؼيسا يمي.
يعكدو مغ دعع معشػؼ ومادؼ يجفع الشطاـ نحػ وجػد واستسخار الجعع لجيػد ترسيع وتصػيخ نطع السعمػمات بسا  . أ
 تحقيق مدتػؼ مختفع مغ الفاعمية.
االتفاؽ بيغ العائج مغ  ػالتقييع السدتسخ لفاعمية أداء أجيدة نطع السعمػمات في السؤسدة مغ أجل التعخؼ عمى مج . ب
 تمظ الشطع، وبيغ التكاليف الستشػعة التي تتحسميا السؤسدة في سبيل وجػد ىحه الشطع.
 الذامل. عالىتساـ بجعل عسمية ترسيع وتصػيخ نطع السعمػمات اإلدارية جدء مغ عسميات تصػيخ التشطيا . ت
 والذكل التالي يػضح دور اإلدارة في دعع العشرخ البذخؼ والعشرخ اآللي في نطاـ السعمػمات. 
 ؾمات.(: دور اإلدارة في دعؼ العشرخ البذخي والعشرخ اآللي في نغاـ السعم10-01الذكل رقؼ )
 العشرخ البذخي                                                                   العشرخ اآللي              
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ع االقترادؼ ذلظ السشاخ التشطيسي الدائج في وحجات القصا ةالتشطيسي ةونعشي بالبيئ التشغيسية الدائجة: ةمالئسة البيئ .7
ومجؼ مشاسبتو لؿياـ نطع معمػمات إدارية متصػرة وفعالة، ويذسل ذلظ الييكل التشطيسي، الثقافة التشطيسية، حجع 
السؤسدة، ضغػط العسل، أنساط االتراالت، التجاخل التشطيسي، وغيخىا مغ العػامل التي يسكغ أف تمعب دورا دافعا 
 ية أو العكذ.وايجابيا نحػ بشاء نطع معمػمات ذات فعال
 دعؼ اإلدارة الحاسب اآللي السدتخجميؽ




في كل مؤسدة قائسة ىشاؾ دور محاسبي ميع ججا يتسثل  .شغاـ السعمؾمات السحاسبيةلالسبحث الخابع: مجخل 
معمػمات مفيجة يدتفيج مشيا كل الستعامميغ، ىحا  ىبالجرجة األساس في معالجة بياناتيا السالية والسحاسبية وتحػيميا إل
اسبية التي تقػـ بأىع دور وىػ إمجاد السدتفيجيغ بالسعمػمات ومغ ىشا فإف لتمظ الجور الحؼ يكسغ في نطع السعمػمات السح
الشطع أىسية كبيخة ؼيسا لػ كاف عسميا في مؤسدات اقترادية بحتة، وؼيسا سبق نكػف قج تشاولشا نطاـ السعمػمات وعسل 
السعمػمات السحاسبية في  الشطاـ في شتي السؤسدات برػرة عامة، وعميو سشتخرز في ىحا السبحث في تشاوؿ نطاـ
 السؤسدات االقترادية برػرة خاصة. 
حيث سشتصخؽ في ىحا السصمب لسختمف  .مفيؾـ نغاـ السعمؾمات السحاسبية وعسميات تذغيمو السظمب األوؿ:
 بية.كيؽية تذغيل نطاـ السعمػمات السحاس ىالتعاريف التي تصمق عغ نطاـ السعمػمات السحاسبية، مخروا بأنػاعو، وصػال إل
عميو مغ  اونػرد لو التعاريف التالية بشاء عمى ما إشبلعش. وأنؾاعو تعخيف نغاـ السعمؾمات السحاسبيةالفخع األوؿ: 
 . أدبيات
السعمػمات  نطاـ ويعخؼ نطاـ السعمػمات السحاسبية بأنو " نطاـ يذسل السعالجة لمعسميات السالية وغيخ السالية، حيث  .1
تعسل مع بعزيا  أخخؼ  تكػف مغ عجة نطع فخعيةوياالقترادية،  السؤسدةلفخعية في الشطع ا ػاحج يسثلالسحاسبية 
البعس برػرة متخابصة ومتشاسقة ومتبادلة بيجؼ تػفيخ السعمػمات التاريخية الحالية والسدتقبمية، السالية وغيخ السالية 
 1. االقترادية وبسا يخجـ تحقيق أىجافيا" السؤسدةلمجيات جسيعيا التي ييسيا أمخ 
ويعخؼ نطاـ السعمػمات السحاسبية "بأنو أحج مكػنات التشطيع اإلدارؼ ويختز بجسع وتبػيب ومعالجة وتحميل  .2
األشخاؼ الخارجية والجاخمية كالجيات الحكػمية والجائشيغ والسدتثسخيغ وإدارة  ىوتػصيل السعمػمات السالية السبلئسة إل
 2السؤسدة التخاذ القخارات ".
لو  أفسػاصفات الخاصة بشطاـ السعمػمات برفة عامة، كسا البأف لشطاـ السعمػمات السحاسبية  ويسكغ القػؿ أيزا .3
مػاصفات متسيدة عغ بؿية نطع السعمػمات، وىحه السبلمح تختبط بالػضيفة السحاسبية، فشطاـ السعمػمات السحاسبي 
 جاخمية، ومعطع ىحه البيانات يعبخ عشيا فييتعمق بالبيانات االقترادية الشاتجة عغ األحجاث الخارجية أو العسميات ال
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بيانات مالية، وفي جانب السخخجات نجج أف نطاـ  ىصػرة مالية و قج تكػف غيخ مالية أحيانا وتتخجع بعج ذلظ إل
 1.السعمػمات السحاسبية يشتج عشو مدتشجات وتقاريخ وقػائع وبعس السعمػمات األخخػ السعبخ عشيا في صػرة مالية
طاـ السعمػمات السحاسبية" بأنو ذلظ الجدء األساسي والياـ مغ نطاـ السعمػمات اإلدارؼ في السؤسدة ويسكغ تعخيف ن .4
، ثع يقـػ ةاالقترادية، الحؼ يقػـ بحرخ وتجسيع البيانات السالية مغ مرادر خارج وداخل السؤسدة االقترادي
السعمػمات خارج وداخل السؤسدة  معمػمات مالية مفيجة لسدتخجمي ىحه ىبتذغيل ىحه البيانات وتحػيميا إل
 2االقترادية".
ومغ التعاريف الدابقة نجج أف نطاـ السعمػمات السحاسبية ال يعتبخ بجيل لشطاـ السعمػمات اإلدارؼ وال مشفرل عشو ولكغ 
مػمات يعتبخ نطاـ مغ الشطع الفخعية السكػنة لشطاـ السعمػمات داخل السؤسدة االقترادية، ويسكغ القػؿ بأف نطاـ السع
كل السؤسدة   ىحيث يستج نذاشو إل ةالسحاسبية يعتبخ مغ أىع وأكبخ الشطع الفخعية في نطاـ السعمػمات لمسؤسد
االقترادية ويػفخ السعمػمات السالية لكل السدتػيات اإلدارية، ويتجاخل نطاـ السعمػمات السحاسبية مع سائخ الشطع الفخعية 
عمػمات لمسؤسدة ويدتفيج مشو مجسػعة مغ السدتخجميغ داخميغ وخارجييغ عمى األخخػ التي يكسغ أف تػجج في نطاـ الس
 اختبلؼ مدتػياتيع. 
بأف كافة نطع السعمػمات السحاسبية في السؤسدات االقترادية تخزع لمسبادغ السحاسبية السقبػلة قبػال  ةوتججر اإلشار 
(، وتعتبخ ىحه GAAP( )Generally Accepted Accounting Principlesعاما والتي يذار ليا اصصبلحا ب )
السبادغ ضخورية إلعجاد التقاريخ السالية التي يتع تقجيسيا لؤلشخاؼ الخارجية ذات االىتساـ بالسؤسدة، وشبقا ليحه السبادغ 
 Accounting)فإف األحجاث ذات التأثيخ الشقجؼ عمى السؤسدة يجب التعخؼ عمييا وتدجيميا كعسمية محاسبية 
Transaction ،) 3  وعميو فإف نطاـ السعمػمات السحاسبي الحؼ يختز بتدجيل وتذغيل والتقخيخ عغ العسميات
نطاـ  االسحاسبية التي تحققت مغ الداوية التاريخية شبقا لمسبادغ السحاسبية ذات القبػؿ العاـ يسكغ أف نصمق عميي
ومع ذلظ فإف نصاؽ نطاـ تذغيل  ،  (Financial Accounting Information System)معمػمات السحاسبة السالية
ومعالجة البيانات السحاسبية في السؤسدة يتجاوز عادة حجود السبادغ السحاسبية ذات القبػؿ العاـ، فإذا تزسغ نطاـ 
السعمػمات السحاسبي إعجاد السػازنات التخصيصية عمى أسذ تقجيخية فإف ذلظ يشصػؼ عمى إجخاءات لمتعخؼ عمى األحجاث 
 ة مدتؿببل وتقجيخ اآلثار الشقجية الشاجسة عشيا، ويعتبخ ذلظ خخوجا عمى السبادغ السحاسبية ذات القبػؿ العاـ السالية الستػقع
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 .47، ص مخجع سابقأحسج الديج عمي حديغ،  2
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تدتيجؼ تػفيخ السعمػمات لبلستخجاـ  ػ لسزسػنيا، لحلظ فإف نطاـ السػازنات التخصيصية وما يساثمو مغ نطع أخخ  اوتجاوز 
  (Managerialثل في مجسػعيا نطع معمػمات السحاسبة اإلداريةالجاخمي بػاسصة إدارة السؤسدة والتي يسكغ أف تس
(Accounting Information System . 
ختيارؼ، فالسعمػمات السحاسبية إحجىسا إجبارؼ واألخخ إوجػد نػعيغ مغ السعمػمات السحاسبية  ىوعميو تججر اإلشارة إل
االقترادية بسدظ الجفاتخ وحفع الدجبلت والسدتشجات  اإلجبارية تكػف مصمػبة بقػة القانػف متسثبل في إلداـ السؤسدات
وإنتاج التقاريخ السالية سػاء كانت بصخيقة يجوية أو آلية، ومغ ناحية أخخؼ ىشاؾ معمػمات محاسبية اختيارية مثل أنطسة 
ي تخخجيا ىحه الشطع السػازنات والتقاريخ الخاصة باإلدارة الجاخمية، فعمى الخغع مغ أىسية وفائجة السعمػمات السحاسبية الت
 1نو يسكغ أف تعسل السؤسدة االقترادية وتدتسخ في البقاء بجوف ىحه الشطع االختيارية.أإال 
 2ويسكغ االستعانة بالذكل التالي الحؼ يػضح فخوع نطاـ السعمػمات السحاسبية في السؤسدة االقترادية.
 (: فخوع نغاـ السعمؾمات السحاسبية.11-01الذكل رقؼ )
 السعمػمات السحاسبية نطاـ
   السحاسبة اإلدارية        السحاسبة السالية  
وضيفتيا األساسية تقجيع السعمػمات لمسدتخجـ الخارجي             وضيفتيا األساسية تػفيخ السعمػمات ألغخاض               
 االستخجاـ الجاخمي ) اإلدارة(
 
 محاسبة التكاليف       السػازنات      دراسة الشطع                                                               
، ، األردف ى، مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ والتػزيع، الصبعة األولنغؼ السعمؾمات السحاسبية واإلدارية: ميجؼ مأمػف الحديغ، السرجر
 .122، ص  2013
حاسبة السالية بجيمة لمسحاسبة اإلدارية بل كل مشيسا مكسل لمشطاـ وعميو مغ الذكل الدابق نتػصل بأنو ال تعتبخ الس
السالية تدتخجـ في بعس أغخاض السحاسبة اإلدارية، كسا أف  ةاألخخ، بسعشي أف السعمػمات التي يخخجيا نطاـ السحاسب
 معمػمات السحاسبة اإلدارية تدتخجـ لبعس أغخاض السحاسبة السالية.
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 ػمات السحاسبي نتصخؽ لشصاؽ كل نطاـ مغ نطسو الفخعية ويسكششا االستعانة بالذكل التالي.وبعج تػضيح فخوع نطاـ السعم
 (: نظاؽ نغاـ السعمؾمات السحاسبية.12-01الذكل رقؼ )




 دارة                                                    السبادغ السحاسبية ذات القبػؿ العاـتفزيبلت اإل        
مجخل تحميل وترسيؼ نغؼ السعمؾمات السحاسبية نغؼ تخظيط مؾارد ، : الديج عبج السقرػد دبياف، ناصخ نػر الجيغ عبج الصيفالسرجر
 .69، ص ، مخجع سابقالسذخوع
اؽ نطاـ السعمػمات السحاسبية في صػرة دائختيغ متجاخمتيغ وتذيخ الجائخة اليدخؼ إلى نطاـ ويػضح الذكل الدابق نص
معمػمات السحاسبة السالية، بيشسا تعبخ الجائخة اليسشي عغ نطاـ معمػمات السحاسبة اإلدارية، حيث يتزح أف نطاـ 
نو أشخاؼ الخارجية ذات االىتساـ بالسؤسدة، و معمػمات السحاسبة السالية ييجؼ إلى إنتاج تقاريخ السعمػمات التي تيع األ
إنتاج  ىف نطاـ معمػمات السحاسبة اإلدارية ييجؼ إلأيتع إعجاد ىحه التقاريخ وفقا لمسبادغ السحاسبية ذات القبػؿ العاـ و 
قابتيا، وعمى تقاريخ السعمػمات الجاخمية التي تيتع بيا إدارة السؤسدة لتدييخ نذاشاتيا وبشاء خصصيا ومتابعة تشفيحىا ور 
ف ىحه التقاريخ يتع إعجادىا وفقا لمصخؽ السحاسبية التي تخؼ إدارة السؤسدة أفزميتيا عغ غيخىا مغ الصخؽ والسبادغ إذلظ ف
األخخػ بغس الشطخ عغ درجة القبػؿ العاـ ليا، وتذيخ مداحة التجاخل بيغ الجائختيغ إلى أف كبل الشطاميغ يذتخكاف في 
 لكل مشيسا.بعس السكػنات الخئيدية 
وبحلظ تعتبخ نطع السعمػمات السحاسبية لجؼ السؤسدات االقترادية مغ أىع نطع السعمػمات لسا ليا مغ أىسية، ولحلظ فإنشا 




 إنتاج التقاريخ الخارجية
 اليجؼ
 إنتاج التقاريخ الجاخمية




ولئللساـ بجسيع عشاصخ ىحا الفخع وجب انات والعسميات في نغاـ السعمؾمات السحاسبية. تذغيل البي الفخع الثاني:
 عميشا التصخؽ إلي األتي. 
تتع السعالجة السحاسبية لمبيانات فػر تحقق األحجاث ذات . أوال: تذغيل البيانات في نغاـ السعمؾمات السحاسبية
 Accounting)رادية عمى شكل عسميات محاسبية الصابع االقترادؼ، حيث يتع تدجيل تمظ األحجاث االقت
Transaction) ويتع تذغيل كل مغ مكػنات نطع معمػمات السحاسبة اليجوية لسعالجة ىحه العسميات، ويتع التعبيخ عغ ،
 Accounting)اإلجخاءات التي يحتػييا نطاـ السعمػمات السحاسبية لتحقيق تمظ السعالجة اصصبلحا بالجورة السحاسبية 
(Cycle. 
كمسة دورة ويقرج بيا مجسػعة مغ اإلجخاءات أو الخصػات الستتابعة  ىومرصمح الجورة السحاسبية يتكػف مغ كمستيغ األول
حدب شبيعة العسل، أما الكمسة الثانية فيي محاسبية والتي  ػ خخ والستكخرة، حيث يتع تكخار نفذ ىحه اإلجخاءات مغ فتخة أل
األشخاؼ  ىأثيخ العسميات السالية التي تجخييا السؤسدة وتػصيل نتائج ذلظ إليقرج بيا عسمية الؿياس السحاسبي لت
لتراؽ كمسة دورة بكمسة السحاسبية تعشي أف الجورة تتعمق بالسجاؿ السحاسبي، لحا إ، وفي ضػء ذلظ يسكغ القػؿ إف ةالسعشي
بعة والشسصية التي يتع تصبيقيا في يسكغ تعخيف الجورة السحاسبية عمى أنيا مجسػعة مغ اإلجخاءات أو الخصػات الستتا
مدتخجميغ السعمػمات  ىالسجاؿ السحاسبي مغ أجل ؾياس أثخ العسميات السالية عمى السؤسدة وتػصيل نتائج ذلظ إل
 1السحاسبية والسيتسيغ بالسؤسدة.
ل التحكيخ، والتي وتتكػف الجورة السحاسبية لسعالجة البيانات مغ ستة خصػات رئيدية سشتعخض ليا برػرة مػجدة عمى سبي
يتع تحؿيقيا مغ خبلؿ نطاـ معمػمات السحاسبة السالية اليجوؼ تشفيحا لمجورة السحاسبية كسا ىػ مػضح في الججوؿ التالي 
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 .(: خظؾات الجورة السحاسبية03-01ججوؿ رقؼ )ال
 شخح الخظؾة عشؾاف الخظؾة
 تدجيل القيػد السحاسبية
Journalize 
وتشصػؼ عمى إجخاءات التعخؼ عمى األحجاث ذات التأثيخ االقترادؼ عمى السؤسدة، وتدجيل تمظ 
 األحجاث تدجيبل تاريخيا في شكل أحجاث مالية.
 
 تبػيب األحجاث السالية
Posting 
ويتع تحقيق ذلظ مغ خبلؿ تمخيز األحجاث السالية السدجمة تدجيبل تاريخيا وتبػيبيا عمى أساس نػعي 
في صػرة حدابات يخرز كل مشيا لشػعية محجدة مغ األحجاث السالية مغ وجية نطخ تأثيخىا  إجسالي
عمى مخكد السؤسدة السالي مغ جية أو تأثيخىا عمى ـيكل إيخادات ومرخوفات السؤسدة مغ جية 
 أخخؼ.
 ميداف السخاجعة
Prepare Trial Balance 
ؿ يفرح عغ مجاميع الجانب السجيغ والجائغ لكل يتع إعجاد ميداف السخاجعة برػرة دورية في صػرة ججو 
 حداب مغ الحدابات السبيشة في سجبلت السؤسدة ، أو يفرح عغ أرصجة ىحه الحدابات.
 قيػد التدػية
Prepare Adjusting Entries 
وىي قيػد يػمية يتع تدجيميا في نياية الفتخة السالية إلثبات التدػيات الخاصة باستحقاؽ اإليخادات أو 
سرخوفات لمفتخة السالية السعيشة، أو لترحيح األخصاء التي يتع اكتذافيا عشج إعجاد ميداف السخاجعة أو ال
 مخاجعة الحدابات.




قاريخ ميداف السخاجعة الشيائي لتمخيز محتػاه مغ الحدابات في شكل ت ىويتع في ىحه الخصػة االستشاد إل
مالية نيائية تفرح عغ نتيجة أعساؿ السؤسدة مغ ربح أو خدارة ، كسا تفرح أيزا عغ مخكد السؤسدة 
السالي في صػرة أصػؿ تعبخ عغ ممكية السؤسدة أو مػجػداتيا وحقػقيا تجاه الغيخ، وخرـػ تعبخ عغ 
 التدامات السؤسدة لمغيخ بسا في ذلظ مبلكيا.
 قيػد اإلقفاؿ
Close The Books 
وىي مجسػعة قيػد نيائية تؤدؼ إلى إقفاؿ حدابات السؤسدة عغ الفتخة السالية السشقزية، وإعادة فتح ىحه 
 الحدابات لمفتخة السالية التالية.
مجخل تحميل وترسيؼ نغؼ السعمؾمات السحاسبية نغؼ تخظيط مؾارد  الديج عبج السقرػد دبياف، ناصخ نػر الجيغ عبج الصيف، :السرجر
 .79، صمخجع سابق ،السذخوع
ومشو فالجورة السحاسبية تكػف في نطاـ السعمػمات السحاسبية اليجوؼ وفي نطاـ السعمػمات السحاسبية اآللي يصمق عمييا  
  بجورة تذغيل البيانات بجال مغ مرصمح الجورة السحاسبية، وكميسا لو نفذ السخخجات وىي القػائع السالية.
اـ السعمػمات السحاسبية اآللي تتكػف مغ أربعة خصػات ىي تجسيع البيانات، تبػيب حيث أف دورة تذغيل البيانات في نط
 1 البيانات، صيانة وتمخيز البيانات، وإنتاج التقاريخ وىي كسا يمي.
تجسيع البيانات: تذسل عسمية تجسيع البيانات عمى تجسيع البيانات الخاـ في شكل مشصقي مغ خبلؿ السدتشجات  .1
 ذخاء وغيخىا مغ السدتشجات التي تبخر الؿياـ بسختمف العسميات لمسؤسدة.والفػاتيخ وشمبات ال
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تبػيب البيانات: وتذتسل عسمية تبػيب البيانات عسمية إعجاد الجفعة، والتحقق مغ صحتيا وتختيب البيانات، وإعجاد  .2
قة البيانات، وتختيب الجفعة ىػ تجسيع مدتشجات العسميات ذات الصبيعة الستذابية، والتحقق مغ صحتيا ىػ اختبار د
تقميل أخصاء البيانات  ىالبيانات ىػ أف التختيب يكػف حدب نطاـ محجد مغ قبل، وتيجؼ عسمية تبػيب البيانات إل
 وجعل البيانات مدتعجة لمتذغيل في الخصػة التالية وىي صيانة وتمخيز البيانات .
 يا وتختيبيا فإنيا تكػف جاىدة لعسمية الريانةصيانة البيانات وتمخيريا: وبسجخد إعجاد الجفعة والتحقق مغ صحت .3
التخديغ، وتذسل السقارنة العسميات السشصؿية لمبيانات مثل أكبخ والتي تذسل العسميات الحدابية والسقارنة والتمخيز و 
الغ السصمػبة مثل مجاميع السب ىمغ يداوؼ وأصغخ مغ، ويذسل التمخيز تمخيز البيانات في مجاميع ذات معش
 تإجسالي الرافي السدجد، أما التخديغ ؼيعشي حفع نتائج العسميات الحدابية عمى البياناالخرػمات و وإجسالي 
 والسقارنات، وتمخيز وذلظ في وحجة التخديغ إلمكاف استخجاميا في السدتقبل ويتع التخديغ عادة في ممف.
 إنتاج التقاريخ: وىي التقاريخ التي تحتاجيا اإلدارة عغ أداء السؤسدة. .4
 1األربعة الدابقة الحكخ تتفق مع الجورة السحاسبية حيث أف. تحع أف خصػات تذغيل البياناونبل
خصػة إعجاد قيػد اليػمية بسا فييا قيػد التدػيات في السحاسبة اليجوية تداوؼ عسمية تجسيع وتبػيب البيانات في دورة  .1
 تذغيل البيانات.
بسا ؼيو ميداف السخاجعة بعج التدػيات في السحاسبة اليجوية، تذبو  األستاذ العاـ وإعجاد ميداف السخاجعة ىالتخحيل إل .2
 صيانة البيانات وتمخيريا في دورة تذغيل البيانات.
 .تإعجاد القػائع السالية في السحاسبة اليجوية، تداوؼ إعجاد التقاريخ في دورة تذغيل البيانا .3
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 مغ إعجاد الصالب.السرجر:                                      
ج األغخاض الخئيدية أف أح ىالسبحث الدابق إلتػصمشا في . تذغيل العسميات في نغاـ السعمؾمات السحاسبية ثانيا:
لشطاـ السعمػمات ىػ السداعجة في الؿياـ بالعسميات اليػمية لمسؤسدة وىحا الغخض يتحقق مغ خبلؿ تذغيل العسميات التي 
تتع مع األشخاؼ الجاخمية والخارجية وإعجاد السخخجات، كالسدتشجات الخاصة بالعسميات والتقاريخ السحاسبية والسالية، حيث 
ف السحاسبيغ عادة ما يذاركػف في إف البيانات الخاصة بيا ليا شبيعة مالية، ولحلظ فيات السحاسبيغ ألييتع بيحه العسم
ترسيع مكػنات األنطسة التي تقػـ بتذغيل العسميات، وىػ ما يصمق عمييا بالشطع الفخعية لشطاـ السعمػمات السحاسبية ويتع 
رقابية فعالة، حيث نجج أف كل نطاـ فخعي يختبط ويخاقب أكثخ  ترسيسيا مغ أجل تشديق األنذصة اإلدارية وتقجيع عسمية
مغ نطاـ في دورة تذغيل العسميات، وتداعج ىحه الشطع الفخعية لتذغيل العسميات بالسؤسدة االقترادية في ربط السدتػيات 
ختمف السدتػيات، بسا اإلدارية والتذغيمية بكل نطاـ السعمػمات السحاسبية، وتديل مغ تجفق السعمػمات السحاسبية بيغ م

































 1أىع أربع دورات لتذغيل العسميات في أؼ مؤسدة اقترادية  لمتػضيح أكثخ.ى وفي ما يمي سشتصخؽ إل 
ىسا السبيعات وعسميات  غػف دورة اإليخادات مغ عشرخيغ رئيدييحيث تتك :(Revenue cycle)دورة اإليخادات:  .1
استبلـ الشقجية، وبالشدبة لجورة السبيعات فإف العسيل يقـػ بصمب السبيعات ويتع شحغ البزاعة لمعسيل مخفقا بيا فاتػرة 
إذا كانت السبيعات السبيعات وبالشدبة  لعسمية استبلـ الشقجية فإف الذيظ أو الشقجية يتع استبلميا مغ السدتيمظ و 
 باألجل، فإف ؾيسة السبيعات يتع تدجيميا في حداب السجيشيغ حتى يتع استبلـ ؾيستيا مغ العسيل.
وىشاؾ عسميتيغ رئيديتيغ لجورة اإلنفاؽ، ىسا عسمية السذتخيات وسجاد  :Expenditure Cycle)دورة اإلنفاؽ: ) .2
لمجورة اإلنتاجية وبالشدبة لعسمية السجفػعات فإف إيراؿ  السرخوفات وتتكػف عسمية السذتخيات مغ شمب شخاء السػاد
السػرد فإذا كانت السذتخيات عمى الحداب فإف السذتخيات يتع تدجيميا في  ىالدجاد يتع إعجاده ويتع إرساؿ السبمغ إل
 حداب السػرديغ حتى يتع سجداىا لمسػرد.
الجورة مغ العسميات الخاصة بالسػارد  وتتكػف ىحه(: (Resource Management Cycle دورة إدارة السؾارد .3
السدتخجمة بػاسصة السؤسدة، وبالتالي فيي تتعمق بعسميات مثل شخاء األصػؿ، استثسار وصخؼ الشقجية، شخاء وبيع 
 األصػؿ الثابتة، شخاء وبيع وتخديغ البزاعة، سجاد أجػر العساؿ.
وفي مخكد  (:General Iedger and Financial Reporting Cycleدورة األستاذ العاـ والتقاريخ السالية ) .4
كل الجورات الدالفة الحكخ، نجج دورة األستاذ العاـ والتقاريخ السالية وفي ىحه الجورة يتع استبلـ البيانات الستجفقة مغ 
 .نطع تذغيل العسميات وإعجاد التقاريخ الفتخية
الجورات الدابقة الحكخ وذلظ حدب شبيعة  ىإلإضافة  ػ،دورات أخخ  ىوقج تحتاج شبيعة بعس السؤسدات االقترادية إل
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وتسثل السعمػمات السحاسبية السجدجة في القػائع السالية أىع . السظمب الثاني: مخخجات نغاـ السعمؾمات السحاسبية
سخخجيغ بذي مغ ىحيغ ال ىفي السؤسدة االقترادية، وعميو سيتع التصخؽ إل ةمخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبي
التفريل بػية تػضيح كيؽية االستفادة مغ القػائع السالية بسا فييا مغ معمػمات محاسبية مغ شخؼ مدتخجمي ىحه 
 السخخجات.
أحػاؿ  ىتعج السعمػمات السحاسبية الشافحة الػحيجة التي يسكغ مغ خبلليا الشطخ إل الفخع األوؿ: السعمؾمات السحاسبية.
 .ظ السؤسدة ال يدتصيعػف اتخاذ قخاراتيع برػرة عذػائية دوف االعتساد عمى تمظ السعمػماتالسؤسدة فالسيتسيغ بتم
أف السعمػمات تعج السشتج الشيائي لمسادة الخاـ أؼ البيانات التي تع  اشخنا سابقأ. مفيـؾ السعمؾمات السحاسبية أوال:
أما السعمػمات السحاسبية بذكل ، قرػد لمبياناتالسعمػمات أؼ أف السعمػمات ىي تكييف م نطاـتذغيميا وفق سيخ مخاحل 
كل السعمػمات الكسية وغيخ الكسية التي تخز األحجاث االقترادية والتي تتع معالجتيا والتقخيخ  خاص فتعخؼ بأنيا "
عشيا بػاسصة نطع السعمػمات السحاسبية في القػائع السالية السقجمة لمجيات الخارجية وفي خصط التذغيل و التقاريخ 
 1. السدتخجمة داخميا"
السعمػمات السحاسبية  نطاـشتجيا يوتحتل السعمػمات السحاسبية التي  .بالسعمؾمات السحاسبيةأسباب االىتساـ ثانيا: 
 2أىسية كبيخة وذلظ بدبب األتي.
القترادية، ا السؤسدةعمييا القخارات السالية التي تتخحىا  ىإف السعمػمات السحاسبية تعج الجعامة األساسية التي تبش .1
ألنيا السادة األولية لرشاعة القخار الرائب وإف درجة  عمييا الحقائق والتقجيخات ىف ىحه السعمػمات ىي التي تبشوإ
 دقة ومػضػعية القخار تتشاسب شخدا مع دقة وكفاية السعمػمات السحاسبية الستػفخة.
لسعمػمات األخخػ، وذلظ بدبب ما تحتػيو تترف بجرجة مغ الجقة أكثخ مغ غيخىا مغ ا السحاسبية إف السعمػمات  .2
نطع السعمػمات السحاسبية مغ األسذ والزػابط والسعاييخ التي ال تخمػ مشيا أؼ خصػة أو إجخاء أو مدتشج في 
 الشطاـ.
إف السعمػمات السحاسبية تتستع بسدتػؼ مغ السشصق قج ال يتػفخ في غيخىا مغ السعمػمات وتدتسج ىحا السشصق مغ  .3
 حاسبية التي تحكع إنتاج السعمػمات مغ مبادغ وفخوض والتي تعج مخشجا في أداء العسل السحاسبي. الشطخية الس
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إف السعمػمات السحاسبية ىي األساس الحؼ يعتسج عميو مبلييغ السدتثسخيغ في سػؽ الساؿ لتحجيج قخاراتيع االستثسارية  .4
 و ىكحا يفتخض في األسػاؽ الشاضجة.
السجرجة في سػؽ الساؿ دور رئيذ في تحجيج قخارات السقخضيغ والسسػليغ  ؤسداتلمسإف السعمػمات السحاسبية  .5
 لسذاريعيا الججيجة.
فالسعمػمات السحاسبية مصمػبة في االقترادية فقط ونخؼ أف أىسية السعمػمات السحاسبية ال تشحرخ عمى السؤسدات 
حفاظ عمى ذمع وأمػاؿ وحقػؽ الية دؾيقة بػية وذلظ كمو مغ أجل تػفخ معمػمات محاسب ،السؤسدات كافة وفق نػع نذاشيا
 السداىسيغ.
 1ما يمي . ى. يخؼ بعس الباحثيغ أف أنػاع السعمػمات السحاسبية تشقدع إل: أنؾاع السعمؾمات السحاسبيةثالثا
وىي معمػمات تختز بتػفيخ سجل األحجاث االقترادية التي تحجث نتيجة العسميات االقترادية  معمؾمات تاريخية: .1
االقترادية، لتحجيج نتيجة الشذاط وؾياسيا )مغ ربح أو خدارة( عغ مجة مالية معيشة وعخض  السؤسدةي تسارسيا الت
 الػفاء بالتداماتيا. ػاالقترادية ومج السؤسدةالسخكد السالي في تاريخ معيغ لبياف سيػلة 
مجاالت وفخص تحديغ األداء : وىي معمػمات تختز بتػجيو اىتساـ اإلدارة إلى معمؾمات عؽ التخظيط والخقابة .2
 وتحجيج مجاالت أوجو انخفاض الكفاءة لتذخيريا واتخاذ القخارات السشاسبة لسعالجتيا في الػقت السشاسب.
وىي تتعمق بتقييع بجائل القخارات واالختيار بيشيسا وتعج ضخورية لؤلمػر غيخ الخوتيشية   معمؾمات لحل السذكالت: .3
و تقاريخ محاسبية خاصة( وبحلظ فيي تتدع بعجـ الجورية، وعادة ما تدتخجـ ىحه )أؼ التي تتصمب إجخاء تحميبلت أ
 السعمػمات في التخصيط شػيل األجل. 
ويخؼ البعس األخخ أف أنػاع السعمػمات السحاسبية تشحرخ في السجة الدمشية التي يتع فييا االستفادة مغ السعمػمات، وىي 
والسعمػمات السحاسبية عغ السجة الحالية، والسعمػمات السحاسبية عغ السجة  السعمػمات السحاسبية عغ السجة الدابقة، )
 البلحقة( والتي ال تخخج عغ األنػاع الثبلثة الدابقة أعبله.
السعمػمات السحاسبية التي تتزسشيا  تعشي جػدة السعمػمات السحاسبية مرجاؾية .السحاسبية السعمؾمات جؾدة :رابعا
ولتحقيق ذلظ يجب أف تخمػ مغ التحخيف والتزميل، وأف تعج في  قو مغ مشفعة لمسدتخجميغ،التقاريخ السالية، وما تحق
السعاييخ القانػنية، الخقابية، السيشية والفشية بسا يحقق اليجؼ مغ إستخجاميا، وحتى تكػف السعمػمات  ضػء مجسػعة مغ
 الخرائز العامة لمسعمػمات الدابق  مىع، إضافة الشػعية الخرائز مغ السحاسبية مفيجة يجب أف تتػفخ عمى مجسػعة
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ندتصيع إيخاد الخرائز الشػعية الستعمقة بالسعمػمات السحاسبية عمى وجو ، و ذكخىا في السبحث الثاني مغ ىحا الفرل
 (Financial Accounting Standards Board) مجمذ معاييخ السحاسبة السالية نز عميياوالتي ، الخرػص
(FASB) بعشػاف الخرائز الشػعية لمسعمػمات السحاسبية، حيث  ((02رقع  سجمذ بيافذات الجر وفي ىحا اإلشار أص
  1.الشػعية إلى خرائز أساسية وأخخػ ثانػية تع تقديع الخرائز
 2.لمخرائز الشػعية لمسعمػمات السحاسبيةوفي ما يمي شخح مػجد 
 :وتذسل عمى خاصيتيغ ىسا  :الخرائص األساسية .1
االقترادؼ بالسداعجة في تقييع  سبلئسة ىي تمظ السعمػمات التي تؤثخ في سمػؾ متخحؼ القخارالسعمػمات ال :السالئسة . أ
 :ثبلث خرائز فخعية ىي وتحتػؼ عمى ،األحجاث الساضية، الحاضخة والسدتقبمية
 تػقعاتو الدابقة أؼ السجػ الحؼ يسكغ لستخح القخار أف يعتسج عميو في تعجيل :قيسة التغحية العكدية. 
  بقػتيا اإليخادية ويقرج بيا ؾيسة السعمػمات كأساس لمتشبؤ بالتجفقات الشقجية لمسؤسدة أو لتشبؤية:االكيسة. 
 تػصيل السعمػمة لستخح السعمػمة لستخح القخار بتػقيت إيراليا لو، ألف مبلئسةأؼ ربط مجػ  :التؾقيت السشاسب 
 .قخار، ومغ ثع افتقادىا لمفائجة السخجػة مشياال القخار في الػقت غيخ السشاسب يفقجىا تأثيخىا عمى عسمية اتخاذ
بأنيا FASB) )الرادر عغ مجمذ معاييخ السحاسبة السالي ((02 ويقرج بيا حدب البياف رقع :السؾثؾقية . ب
وتتكػف ىحه الخاصية مغ  ،ما تدعع تسثيمو السعمػمات الخالية مغ األخصاء والتحيد بجرجة معقػلة، وأنيا تسثل برجؽ
 :ة ىيخرائز فخعي  ثبلث
 السحاسبي إذا ما تع استخجاـ  ويعشي القجرة عمى الػصػؿ إلى نفذ الشتائج مغ قبل القائسيغ بالؿياس :القابمية لمتحقيق
 .نفذ شخؽ الؿياس
 األحجاث االقترادية والسعامبلت  تعشي تسثيل السعمػمات السحاسبية لمػاقع العسمي، الحؼ يعكذ :الرجؽ في التعبيخ
 .السؤسدةالسالية التي تسارسيا 
 السالية أؼ عخض السعمػمات السحاسبية دوف تحيد لفئة معيشة مغ مدتخجمي القػائع د:الحيا. 
 :وتتسثل ؼيسا يمي ة:الخرائص الثانؾي .2
والتقخيخ عشيا بصخيقة مػحجة مغ  يقرج بالثبات إتباع نفذ الصخؽ السحاسبية في تدجيل األحجاث االقترادية :الثبات . أ
 .دورة إلى أخخػ 
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متساثمة في السؤسدات السختمفة  تعتبخ السعمػمات السحاسبية التي تع ؾياسيا والتقخيخ عشيا برػرة ة:لمسقارنالقابمية  . ب
السحاسبية والؿياس والتبػيب وشخؽ اإلفراح والعخض  قابمة لمسقارنة، ويقرج بالتساثل ىشا أف تكػف اإلجخاءات
 .السؤسدات السصبقة ىي نفديا في مختمف
 1:ئز الشػعية لمسعمػمات السحاسبية يػاجو عجة مذكبلت ومحجدات لخرت عمى الشحػ التاليستخجاـ الخراإف حيث أ
 إذ ال يػجج تػافق بيغ (السػثػؾية السبلءمة و)احتساالت التعارض بيغ الخرائز الخئيدة لمسعمػمات السحاسبية أؼ  .1
ا كانت مبلئسة ولكشيا غيخ مػثػؽ مبلءمة السعمػمات ودرجة الػثػؽ بيا، فسثبل قج تخفس معمػمة معيشة أو تقبل إذ
 .أو أنيا مػثػؽ بيا ولكشيا غيخ مبلئسة بيا،
فقج  احتساالت التعارض بيغ الخرائز الفخعية كالتعارض بيغ التػقيت السبلئع والقجرة التشبؤية لمسعمػمات السحاسبية، .2
 .ة أرقاـ التكمفة التاريخيةولكشيا ال تسمظ قجرة تشبؤية عالية، كسا في حال ،ترل السعمػمة في الػقت السشاسب
اختبار )ألنيا قج ال تكػف ذات أىسية ندبية تحكخ ،ليدت كل السعمػمات السبلئسة والسػثػؽ بيا تعتبخ معمػمات مفيجة .3
عمى  إف البشج يعج مفيجا وذا أىسية ندبية إذا أدػ ححفو أو اإلفراح عشو بصخيقة محخفة إلى التأثيخ (مدتػػ األىسية
 .متخح القخار
 فالسعمػمات(، اختبار التكمفة/ العائج) ظ قج تكػف تكمفة الحرػؿ عمى السعمػمات أكبخ مغ العائج الستػقع مشياكحل .4
 التي ال تختبط ارتباشا وثيقا بأىجاؼ مدتخجمي القػائع السالية ال تعتبخ معمػمات ميسة، وليذ ىشاؾ ما يجعػ إلى
 محجد التكمفة والعائج ىي أف السعمػمات السحاسبية يجب عجـ إف القاعجة العامة ؼيسا يتعمق باختبار، اإلفراح عشيا
تتكبج خدارة عشج اإلفراح عغ تمظ السعمػمة،  السؤسدةإنتاجيا وتػزيعيا إال إذا زادت مشفعتيا عغ كمفتيا، وإال فإف 
 .بدبب اإلفراح عغ معمػمات كمفتيا تفػؽ مشفعتيا وذلظ
 يا إال أف مدتخجميا تػاجيو صعػبة فيسيا، وتحميميا واستخجامياقج تكػف السعمػمات السحاسبية مبلئسة ومػثػؽ ب .5
 عمى الخغع مغ أف السعمػمات يشبغي أف تكػف مفيػمة، وصفة الفيع ىحه تعكديا، في نسػذج القخار الحؼ يػاجيو
 ولكغ ىشاؾ عجد كبيخ مغ السدتخجميغ يستمكػف  ،خرائز الديػلة والػضػح التي تتسيد بيا السعمػمات السشذػرة
  .مدتػيات استيعاب وتعميع مختمفة وكحلظ أىجاؼ مختمفة ومتعجدة مسا يجعل مغ ىحه السيسة صعبة لمغاية
السعمػمات  بالخغع مغ أىسية السقارنة في عسمية اتخاذ القخار، فإف ما ييتع بو مدتخجمػ السعمػمات السحاسبية مقارنة .6
إال السؤسدة، لقصاع الرشاعي الحؼ تشتسي إليو ىحه مذابية أو مشافدة أو مع ا مؤسداتمعيشة مع  بسؤسدةالخاصة 
 التساثل أو بدياسةالسؤسدة أف عسمية السقارنة سػاء السكانية أو الدمانية قج ال تكػف ذات ججوػ عشجما ال تمتـد 
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اإلفراح  االتداؽ وعجـ تغييخ الصخؽ السحاسبية بسجخد الخغبة في التغييخ وعشج تغييخ تمظ الصخؽ فإنو مغ الزخورؼ 
 .ذات العبلقة لمسؤسدةعغ ىحا التغييخ واآلثار الستختبة نتيجة ىحا التغييخ عمى الػضع السالي ونتيجة الشذاط 
فبل  والسالية تعج التقاريخ والقػائع السالية الحاضغ الػحيج لمسعمػمات السحاسبية. الفخع الثاني التقاريخ والقؾائؼ السالية
تكػف عمى و مغ خبلؿ تقاريخ وقػائع متفق عمييا  إاليات الجاخمية والخارجية لمج ومالية يسكغ تقجيع معمػمات محاسبية
فالسدمع بو عشج السحاسبيغ ، السعمػمات السحاسبية لشطاـوتعج تمظ التقاريخ والقػائع السالية بسثابة مخخجات  ،أشكاؿ متعجد
 السؤسدةفيخ مرجر لمسعمػمات السفيجة تقجمو أف إعجاد التقاريخ والقػائع السالية ليذ ىجفا في حج ذاتو وإنسا اليجؼ ىػ تػ 
ىحا اإلشار بسدتػؼ ميع ججا وىػ  يبجألسدتخجمي تمظ التقاريخ والقػائع وىحا واضح مغ خبلؿ اإلشار الفكخؼ لمسحاسبة إذ 
  األتي.سيكػف مغ خبلؿ  الفخعأىجاؼ التقاريخ السالية ومغ ىشا فإف تشاوؿ ىحا  ػ مدتػ 
  ونػجد ليع التعاريف التالية. :ائؼ الساليةمفيـؾ التقاريخ والقؾ أوال: 
وتعخؼ يعج مفيػـ التقاريخ السالية أعع وأشسل مغ القػائع السالية ويجخل مفيـػ القػائع السالية ضسغ التقاريخ السالية  .1
فة تسثل مرصمح واسع لتقجيع كافة السعمػمات التي تسكغ كل مغ السدتثسخيغ والجائشيغ وكا " بأنيا السالية التقاريخ
 1."األشخاؼ األخخػ السيتسة بالسؤسدة في التعخؼ عمى األنذصة السالية الخاصة بالسؤسدة
 تعج شبقا لمسفاـيع والفخوض والسبادغ السحاسبية محاسبيةتقاريخ مالية "  بأنياتعخؼ أما مفيػـ القػائع السالية فيي  .2
 إعبلـأساسا إلى  وتيجؼ تخ السؤسدة،ودفا سجبلتومعمػمات مشتقاة مغ  عمى بياناتوتحتػؼ  ،عميياالستعارؼ 
 2." أىجافياق مجػ نجاح أو إخفاؽ إدارة السؤسدة في تحقي عغ األشخاؼ الخارجية والجاخمية
في كػف التقاريخ السالية أشسل وأعع مغ القػائع السالية، كسا أف  يكسغالسالية والتقاريخ السالية  القػائعالفخؽ بيغ  أفونخؼ 
األشكاؿ والرػر ؼيسا  متعجدةالقػائع السالية فيي تعج في نياية الدشة، وأنيا  أماكػف عل مجار الدشة التقاريخ السالية قج ت
السحاسبية عشج اإلعجاد  غفإف القػائع السالية تمتـد بالسباد اوأخيخ  إضاؼيةتكػف القػائع السالية ذات أشكاؿ محجدة أساسية أو 
بعيج  اختيارياعخض بعس السعمػمات  اإلدارة ػ السحاسبية فقج تخ  بالسبادغية وليدت بالزخورة أف تمتـد جسيع التقاريخ السال
  .عغ االلتداـ بالسبادغ السحاسبية
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تع لجشة تخوبمػد(  السالية ) بيا لجشػة أىػجاؼ القػػائع حدب الجراسة الػتي قامػت. القؾائؼ الساليةأىجاؼ التقاريخ و ثانيا: 
في مجسػعيا ـيكبل مدتقبل يتكػف مغ عػجة  ف تكػ  قخيػخ نػز عمػى أثػشى عذػخ ىػجؼبت الخخوج بشتيجػة عسػل ىػحه المجشػة
   1كسا يمي.  مدػتػيات تتػجرج مػغ العسػميػات إلى الخرػصػيات، وتفريل ىحه األىجاؼ التي جاءت في تقخيخ تخوبمػد
عمى أساس أف  ػخارات االقترػاديةاليجؼ األساسي لمقػائع السالية تػفيخ معمػمات تداعج في اتخػاذ الق اليجؼ األوؿ: .1
 .عسمية اتخاذ القخارات تعج معيارا لسشفعة السعمػمات
التي ال تسمظ  االقترػادية حػتى تدػتفيج مشيػا الفئػات لمسؤسدةتػفيخ معمػمات عغ الشذػاط االقترػادؼ  اليجؼ الثاني: .2
 .االقترادية بذكل مباشخ السؤسدةمػصػؿ لسعمػمات عغ لالدمصة أو القجرة 
تقييع التجفقات  تػػفيخ معمػمػات تدػاعج السدػتثسخيغ و السقخضػيغ لمقيػاـ بػالتشبؤات و إجػخاء السقارنػات و اليػجؼ الثالػث: .3
 .الشقجية الستػقعة مغ حيث الكسية و التػقيت
قييع مقجرة ت السقارنػات وإمػجاد مدػتخجمي القػػائع الساليػة بالسعمػمػات الزػخورية لمقيػاـ بػالتشبؤات و  اليػجؼ الخابػع: .4
 اإلرادية(.القجرة )االقترػادية عمى تحقيػق الجخل  السؤسدة
 السؤسدة تػػػفيخ معمػمػػات تدػػاعج في الحكػػع عمػػى مػػجػ كفػػاءة اإلدارة في اسػػتخجاـ مػػػارد اليػػجؼ الخػػامذ: .5
 .االقترادية السؤسدةاالقترادية، و أثخ ذلظ في تحقيق أىجاؼ 
و السقارنة و  و تفدػيخية عػغ العسميػات و األحػجاث الػتي تدػاعج في التشبػؤ واقعية: تػفيخ معمػمػات الدادساليجؼ  .6
 .االقترادية عمى تحقيق الجخل السؤسدةالتقييع لقجرة 
 حيػةوالسقارنػة والتقيػيع لمسقػجرة الخب التشبػؤ تدػاعج في (السيدانية)تقجيع قائسة السخكد السالي اليجؼ الدابع: .7
 (.القجرة عمى تحقيق الجخل(
االقترادية  السؤسدةتقػجيع قائسػة عػغ الػجخل الػجورؼ، تدػاعج في التشبػؤ و السقارنػة و التقيػيع لقػجرة  اليػجؼ الثػامؽ: .8
 .عمى تحقيق الجخل في السدتقبل
( الجخمية) اإلرادية رنػات والتقيػيع لمسقػجرةتقػجيع قائسػة بالشذػاط السػالي تدػسح بالقيػاـ بػالتشبؤات والسقا اليػجؼ التاسػع: .9
 .االقترادية لمسؤسدة
القػائع السالية  تقػجيع قائسػة بػالتغيخات الساليػة السترػمة بالسدػتقبل، مسػا سػيديج مػغ مقػجرة مدػتخجمي اليػػجؼ العاشػػخ: .10
 .عمى التشبؤ و تقييع األحجاث االقترادية الستػقعة
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تقييع كفاءة اإلدارة في استخجاـ السػارد  دػاعج فييقػجيع معمػمػات لؤلجيػدة الحكػميػة ت اليػجؼ الحػادي عذػخ: .11
 .االقترادية السؤسدةاالقترادية و مجػ الفعالية في تحقيق أىجاؼ 
 .برفة عامة السجتسعاالقترادية عمى  السؤسدةتقجيع معمػمات عغ أثخ أنذصة  اليجؼ الثاني عذخ: .12
السدتخجميغ لمتقاريخ والقػائع ىع إما مدتخجمػف  أفثشاف عمى إيختمف  ال القؾائؼ السالية:مدتخجمؾ التقاريخ و ثالثا: 
السدتخجميغ مغ عجة زوايا وفق شبيعة عبلقة السدتخجـ مع السؤسدة  ىإلويسكغ الشطخ  خارجييغ،أو مدتخجمػف  داخمييغ
 1 .يب السدتخجميغ كسا يميتبػ  ويأتيوفق نذاط السؤسدة ذاتيا  أووفق شبيعة السعمػمة السدتخجمة  أو
العائج  إلى التي يزعػف فييا أمػاليع بالشطخ بالسؤسداتييتع السدتثسخوف ومقجمػ رؤوس األمػاؿ  :السدتثسخوف  .1
 إلىثع يحتاجػف  ، ومغبيا السحقق أو الستػقع تحؿيقو مغ االستثسار فييا مع مقابمة ذلظ بسدتػػ السخاشخة السختبصة
مخكدىا السالي، مسا  تسكشيع مغ تقييع الشجاعة االقترادية والسالية لمسؤسدة وصافيالسعمػمات السحاسبية التي 
عمى تػزيع  السؤسدةقجرة  يداعجىع عمى اتخاذ قخارات الذخاء والبيع واالحتفاظ باالستثسار، كسا أنيع ييتسػف بتقييع
 .األرباح
االستسخار بسا يحفع  لسؤسدة وقجرتيا عمىييتع السػضفػف بالسعمػمات التي تدسح ليع بسعخفة ربحية ا ف:السؾعفؾ .2
     يختبط مشيا بالصاقة الخبحية  مخاكد عسميع، كسا أنيع ييتسػف بقجرتيا عمى دفع مكافآتيع وتعػيزاتيع خاصة ما
 .)الجدء الستغيخ( ومشافع التقاعج
كسا أنيع قج ييتسػف  تحقاؽييتع السقخضػف بقجرة السؤسدة عمى الػفاء وعمى تدجيج الجيػف في تػاريخ االس :السقخضؾف  .3
الخيارات، كخيارات تحػيل القخوض  بسعخفة وضعية السؤسدة وتقجيخ قجرتيا السدتقبمية بغخض اتخاذ قخار مسارسات
 .مثبل
كحلظ بقجرتيا عمى و  ييتسػف بجورىع أيزا بقجرة السؤسدة عمى دفع السبالغ السدتحقة ف:السؾردوف والجائشؾف اآلخخو .4
 .الصػيل إذا كانت العبلقات التي تخبصيع بيا تعاقجية وتختبط باألجلاالستسخار في نذاشيا 
حاجتيع إلييا في  إلىستسخار في نذاشيا بالشطخ االييتع العسبلء بقجرة السؤسدة عمى  ف:العسالء والسجيشؾف اآلخخو .5
داد ىحه األىسية إذ كاف ارتباشيع بيا شػيل  .جلاأل مجاؿ التسػيغ وتدميع الدمع السصمػبة مشيع وت
وكيؽية تشطيع  تيتع الحكػمات ومختمف مرالحيا العسػمية بعسمية تػزيع السػارد ة:الحكؾمات والؾكاالت العسؾمي .6
اإلحرائية التي تدسح  نذاشات السؤسدات بغخض تحجيج الدياسات الزخيبية واالجتساعية فزبل عغ الحاجات
 .بإعجاد الحدابات الػششية
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الؿياـ بخيارات تػضيف  عمى معمػمات عغ السؤسدات بغخض التعامل معيا أوقج ييتع الجسيػر بالحرػؿ  ر:الجسيؾ  .7
 .السجخخات في حاالت الصمب العمشي لبلدخار مثبل
يقجـ نطاـ السعمػمات السحاسبية . رابعا: أنؾاع التقاريخ والقؾائؼ السالية التي يقجميا نغاـ السعمؾمات السحاسبية
بيخة مغ التقاريخ التي يسكغ ترشيفيا عمى أساس عجد مغ السعاييخ والججوؿ التالي  باإلضافة إلى القػائع السالية، مجسػعة ك
         يػضح ذلظ.
 أنؾاع التقاريخ التي يقجميا نغاـ السعمؾمات السحاسبية. :(04-01الججوؿ رقؼ )
 األيثهح ػهى انتقارٌر أَىاع انتقارٌر انًؼٍار
انٕظائف 
 اإلداسٚح
 ذماسٚش ذخطٛطٛح 
 
 ٛح ذماسٚش سلات 
 
 
 ذماسٚش ذشغٛهٛح 
  ذًصم انًٕاصَاخ انرمذٚشٚح انرٙ ذغرخذو تكافح انًغرٕٚاخ اإلداسٚح كًٕاصَاخ انًثٛؼاخ
 ٔيٕاصَاخ اإلَفاق.
  ٕٚفش انُظاو انًحاعثٙ يعًٕػح كثٛشج يٍ انرماسٚش انشلاتٛح نهًغرٕٚاخ اإلداسٚح
ذحمك أْذاف انًؤعغح انًخرهفح انرٙ ذٓذف إنٙ انرأكٛذ يٍ أٌ انرُفٛز انفؼهٙ ٚرى تطشٚمح 
االلرصادٚح تألم ذكهفح ٔأحغٍ كفاءج ٔإَراظٛح ٔيٍ أيصهرٓا ذمشٚش اَحشاف اإلَراض 
 انٕٛيٙ ٔذمشٚش اعرٓالن انًٕاد.
  انرماسٚش انرٙ ذشكض ػهٗ انٕظغ انحانٙ نُظاو انؼًهٛاخ داخم انًؤعغح االلرصادٚح ْٙ
انؼًهٛاخ ٕٚو تٕٛو ٔانُظاو  نًغاػذج اإلداسج انرشغٛهٛح فٙ انرحكى ٔانغٛطشج ػهٗ َظاو
انًحاعثٙ ٚمٕو تئصذاس انؼذٚذ يٍ انرماسٚش انرشغٛهٛح يصم ذمشٚش حٕل أسصذج انًخاصٌ 
 أٔايش انششاء ٔأٔايش انثٛغ. 
دسظح ذفصٛم 
 انرماسٚش
 ذماسٚش يٕظضج 
 
 ذماسٚش يفصهح 
 صحح عٛش  ٖذرعًٍ تؼط اإلحصائٛاخ ٔانُغة انرٙ ٚغرخذيٓا انًذساء نرمذٚش يذ
ٔذؼذ حغة انطهة أٔ تشكم دٔس٘ ٔيٍ أيصهرٓا يؼذل دٔساٌ انًخضٌٔ ٔذمشٚش انؼًم 
 انًثٛؼاخ انشٓش٘ أٔ انفصهٙ.
  انرماسٚش انرٙ ذؼذ دٔسٚا تشكم دٔس٘ ٕٚيٙ أٔ فصهٙ ْٔٙ يُرظًح يٍ حٛس ْٙ
 انشكم ٔيٍ أيصهرٓا كشف أٔايش انثٛغ كشف أٔايش انششاء كشف ذغهًٛاخ انًخاصٌ.
اذعاِ عٛش 
 انرمشٚش
 ٚش ػًٕدٚحذماس 
 
 ذماسٚش أفمٛح 
  ٚرى يٍ خالنٓا ذثادل انًؼهٕياخ تٍٛ انًغرٕٚاخ اإلداسٚح انًخرهفح ظًٍ انًؤعغح
 االلرصادٚح ٔغانٛا يا ذرعًٍ يؼهٕياخ حٕل انرخطٛػ ٔانشلاتح.
  انرٙ ذرحشن يٍ لغى إنٙ أخش ظًٍ َفظ انًغرٕ٘ اإلداس٘ ٔٚرى يٍ خالنٓا ذثادل ْٙٔ
ٛاخ انرشغٛهٛح ظًٍ انًؤعغح االلرصادٚح كئسعال َغخح يٍ يؼهٕياخ ذرؼهك ترُفٛز انؼًه
 أيش انثٛغ يٍ لغى انًثٛؼاخ إنٙ لغى انشحٍ نشحٍ تعاػح انضتٌٕ.
يع الجدراوؼ، عامخ الجشابي، السرجر ،    2009، دار اليازورؼ العمسية لمشذخ والتػزيع، األردف، أساسيات نغؼ السعمؾمات السحاسبية: إبخـا
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يعج عادة عشجما يحجث  خافة إلى التقاريخ أعبله قج يتصمب األمخ تقاريخ أخخؼ بدبب حجث ما، ىحا الشػع مغ التقاريإض
تصمب ؼيو إدارة السؤسدة إعجاد تقخيخ حػؿ ذلظ الحجث لمجية السخترة يتزسغ معمػمات وفق ما ، حجث شارغ معيغ
 تحتاج إليو الجية الصالبة لحلظ التقخيخ.
وتتسثل في مجسػعة  السالي السشتج الشيائي لشطاـ السعمػمات السحاسبيةفشججىا ىي  يث عغ القػائع الساليةوبالخجػع لمحج
مغ القػائع التي تمخز قجرا كبيخا مغ البيانات والسعمػمات لرالح أشخاؼ عجيجة داخل وخارج السؤسدة بقرج اتخاذ قخارات 
 معيشة.
شطاـ السحاسبي السالي أنو عمى كل مؤسدة تجخل في مجاؿ تصبيقيا مغ ال 11/07قانػف المغ  25ولقج حجدت السادة 
 ليحا الشطاـ أنيا ممدمة بإعجاد قػائع مالية سشػية، ويدتثشي في ىحا الكيانات الرغيخة.
 الدشة إقفاؿ تمي أشيخ ستة أقراىا ميمة خبلؿ إصجارىا ويتع السؤسدة مديخؼ  مدؤولية تحت القػائع السالية تزبطو
 تبياف ويتع السالية، القػائع مكػنات مغ مكػف  كل بػضػح يحجد، و األخخػ  السعمػمات عغ متسيدة تكػف  أف غيويشب السالية
 1:ووضػح دقة بكل اآلتية السعمػمات
 .السالية الججاوؿ تبياف تقجـ التي لمػحجة التجارؼ  الدجل رقع التجارؼ، االسع :الذخكة تدسية .1
 مخكبة(. حدابات أو مجمجة دابات أو ح فخدية حدابات) :السالية القػائع نػع .2
 .الحدابات إقفاؿ تاريخ .3
  .ابي تقجـ التي العسمة .4
 :السؤسدة ىػية بتحجيج تدسح أخخػ  معمػمات كحلظ وتحكخ
 .ؼيو سجمت الحؼ والبمج ؼيو تشذط الحؼ مكاف ،القانػني الذكل الذخكة، مقخ عشػاف .1
 . السشجدة العسميات وشبيعة الخئيدية، األنذصة .2
 .االقتزاء عشج الػحجة بو تختبط الحؼ تسعلسجا وتدسية األـ الذخكة اسع .3
 .الفتخة خبلؿ فييا العامميغ عجد معجؿ .4
 تقجـو ، وحجة ألف إلى السالية القػائع في ذكخىا الػارد السبالغ بجبخ الؿياـ ويسكغ الػششية بالعسمة وجػبا السالية القػائع تقجـ
 .الدابقة السالية الدشة مع مقارنات اءإجخ  تتيح التي السعمػمات كحلظ السالية القػائع
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 1: خسدة قػائع وىي كتاليبػالقػائع السالية وقج حجد الشطاـ السحاسبي السالي 
 السيدانية. .1
 .الشتائج حداب .2
 ججوؿ سيػلة الخديشة. .3
 ججوؿ تغيخ األمػاؿ الخاصة. .4
 .حدابات الشتائجو  ةلمسيداني مكسمة معمػمات ويقجـ، السدتعسمة السحاسبية والصخؽ  القػاعج يبيغ ممحق .5
 .إخخاجيا بػاسصة نطاـ معمػماتيا السحاسبيةالخئيدية الػاجب عمى السؤسدة  السالية إلى القػائع ما يميوسشتصخؽ في 
تعخيف السيدانية بأنيا صػرة فػتػغخاؼية لػضعية السؤسدة لسجة محجدة عادت  حيث: قائسة السخكد السالي )السيدانية( .1
ة السؤسدة، والتي تتسثل في عشاصخ األصػؿ وعشاصخ الخرػـ مجتسعة، سػاء كانت تكػف سشة مالية وتطيخ ذم
السؤسدة شخز شبيعي أو معشػؼ، وتحتػؼ السيدانية عمى عسػديغ األوؿ لمدشة الجارية والثاني مخرز لمدشة 
 2لمسؤسدة. الدابقة حيث يزع أرصجة الدشة الدابقة فقط وتتزسغ جسيع العشاصخ السختبط بتقييع الػضعية السالية
تعتبخ السيدانية بيانا لكافة األحجاث التي يتع تدجيميا في السؤسدة وتتزسغ العشاصخ السختبصة بتقييع الػضعية و 
في شكل واحج أو في شكبلف مشفربلف عغ  والتداماتسػجػدات التقجـ و السالية لمسؤسدة والتي تفيج متخحؼ القخارات، 
ة الجارية واألرصجة الخاصة بالدشة السالية الساضية كسا يشبغي أف بعزيسا البعس وتزع معصيات الدشة السالي
 3تحتػؼ السيدانية عمى األقل لمعشاصخ التالية:
ىي كل السػاد التي تخزع إلى رقابة السؤسدة الشاتجة عغ أحجاث ماضية وتشتطخ السؤسدة (: ASSETSاألصؾؿ ) . أ
 مغ )الديػلة( إلى:مشيا مدايا اقترادية مدتقبمية وترشف األصػؿ عمى أساس الد 
 :)وتذسل: أصؾؿ غيخ متجاولة )غيخ جارية 
 )الؿيع الثابتة السعشػية )شيخة السحل، ؾيع معشػية أخخػ. 
 )الؿيع الثابتة السادية )األراضي، السباني، ؾيع ثابتة أخخػ، ؾيع ثابتة لمتشازؿ، الؿيع الشاتجة التجارية. 
  ،سشجات مداىسة ثابتة، مداىسات وحقػؽ مساثمة قخوض وأصػؿ األصػؿ السالية وتذسل )الدشجات السعاد تقييسيا
 مالية غيخ متجاولة، أصػؿ ضخيبية مؤجمة(.
  :)وتذسل السخدونات والحدابات الجارية، الدبائغ والسجيشػف اآلخخوف.أصؾؿ متجاولة )جارية 
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تعيج السؤسدة  جةحيات السدتقبمية لسشافع اقترادية نذأت نتيزىي الت (:LIABILITIESالخرـؾ وااللتدامات ) . ب
بتحػيل األصػؿ أو تقجيع خجمات إلى مؤسدة أخخػ في السدتقبل كشتيجة لعسمية أو أحجاث تست في الساضي، 
 .إلي وترشف الخرػـ عمى أساس االستحقاؽ
 :)تتكػف مغ )رؤوس األمػاؿ الخاصة قبل عسمية التػزيع الخرػـ الغيخ الجارية  األمؾاؿ الخاصة )حقؾؽ السمكية
 .ائجة، رأس الساؿ السصمػب، رأس الساؿ غيخ السصمػب، االحتياشات فخؽ إعادة التقجيخ(تتزسغ الف
 :وتذسل )قخوض وديػف مالية، التداـ ضخيبي، خرـػ أخخػ غيخ متجاولة، السػرديغ  الخرـؾ غيخ الستجاولة 
 .واإليخادات السقجمة، الخرـػ السساثمة(
 :حدابات الخديشة )الدالبة( وما يعادليا آخخوف،ضخائب، ديػف، ودائشػف وتذسل  الخرـؾ الستجاولة. 
والتي يعخض مغ خبلليا   11/07( مغ القانػف 1.220ويتع عخض السيدانية حدب الشطاـ السحاسبي السالي وفق السادة )
عشاصخ األصػؿ وعشاصخ الخرػـ في السيدانية وتبخز برػرة مشفرمة عمى األقل الفرػؿ اآلتية عشج وجػد عسميات 
 1حه الفرػؿ وىي كتالي.تتعمق بي
في ما يتعمق بجانب األصػؿ: نجج التثبيتات السعشػية، التثبيتات العيشية، اإلىتبلكات، السداىسات، األصػؿ السالية،  . أ
)مع تسييد الزخائب السؤجمة(، الدبائغ والسجيشيغ اآلخخيغ واألصػؿ األخخػ السساثمة         السخدونات، أصػؿ الزخيبة
 ا(، خديشة األمػاؿ االيجابية ومعادالت الخديشة االيجابية.)أعباء مثبتة مدبق
: نجج رؤوس األمػاؿ الخاصة قبل عسميات التػزيع السقخرة أو السقتخحة عقب تاريخ  . ب في ما يتعمق بجانب الخرـػ
خ اإلقفاؿ مع تسييد رأس الساؿ الرادر)في حالة الذخكات( واالحتياشات والشتيجة الراؼية لمدشة السالية والعشاص
األخخػ، الخرػـ غيخ الجارية التي تتزسغ فائجة، السػردوف والجائشػف اآلخخوف، خرػـ الزخيبة )مع تسييد 
الزخائب السؤجمة(، السخصػدات لؤلعباء ولمخرـػ السساثمة )مشتػجات مثبتة مدبقا(، خديشة األمػاؿ الدمبية ومعادالت 
 الخديشة الدمبية.
لسا سبق تطيخ العشاصخ التالية السداىسات السجرجة في الحدابات حدب شخيقة وفي حالة السيدانيات السجمجة إضافة  . ت
 السعادلة، الفػائج ذات األقمية.
ويػضح الشطاـ السحاسبي السالي شكل السيدانية السالية في ججوليغ ىسا ججوؿ األصػؿ وججوؿ الخرػـ كسا ىػ مػضح 
يكػف جانب األصػؿ مداوؼ لجانب الخرـػ وكسا يتع  نو دائسا وأبجاأ(، وكسا يذتخط 02( و )01في السبلحق رقع )
( 04( ورقع )03لجانب األصػؿ وجانب الخرػـ لمتػضيح أكثخ وفق السمحقيغ رقع ) ةعخض السحتػؼ السعمػماتي لمسيداني
 عمى التػالي.
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يعخؼ ججوؿ حداب الشتائج وفق الشطاـ السحاسبي  حيثججوؿ حداب الشتائج )حدب الظبيعة وحدب الؾعيفة(:  .2
بأنو بياف ممخز األعباء والشػاتج السشجدة مغ الكياف خبلؿ الدشة  11/07( مغ القانػف 1.230السالي ووفق السادة  )
السالية وال يأخح في الحداب تاريخ التحريل أو تاريخ الدحب ويبخز بالتسييد الشتيجة الراؼية لمدشة السالية الخبح / 
 1الكدب أو الخدارة.
تختب األعباء أو الشػاتج حدب شبيعتيا أو حدب وضيفتيا في ججوؿ حداب الشتائج إضافة لسا سبق يسكغ أف 
لمسؤسدة، كسا يحتػؼ ىحا الججوؿ عمى أرصجة الدشة الدابقة ومعصيات الدشة السالية الجارية وىحا ما يدسح لمسؤسدة 
  2بتقييع أدائيا.
 3ويتكػف ججوؿ حداب الشتائج مغ. 
رادية خبلؿ الفتخة في شكل مجخػالت أو زيادة األصػؿ أو انخفاض الخرـػ التي الشػاتج: ىي زيادة السشافع االقت . أ
 ىيتختب عشيا زيادة األمػاؿ الخاصة، باستثشاء الديادات الشاتجة عغ تقجيع مداىسات ججيجة مغ شخؼ السداىسيغ إل
 األمػاؿ الخاصة.
انخفاض األصػؿ التي يتختب عشيا  األعباء: ىي انخفاض السشافع االقترادية خبلؿ الفتخة في شكل مخخجات أو . ب
السداىسيغ في األمػاؿ الخاصة، ويذسل أيزا الخدائخ وكحا األعباء  ىنقز األمػاؿ الخاصة باستثشاء التػزيعات إل
 الشاشئة عغ الشذاشات العادية لمسؤسدة مثل تكمفة البيع واألجػر واالىتبلكات.
الشػاتج ومجسػع األعباء لتمظ الدشة  بيغ مجسػع  الفارؽ  ليةلمدشة الساالشتيجة الراؼية  تداوؼ  :الشتيجة الراؼية . ت
السالية، ويكػف مصابق لتغيخ األمػاؿ الخاصة بيغ بجاية الدشة السالية ونيايتيا، ما عجا العسميات التي تؤثخ مباشخة 
ج وجػد فائز عمى مبمغ رؤوس األمػاؿ الخاصة وال تؤثخ عمى األعباء أو الشػاتج، وتسثل الشتيجة الراؼية ربحا عش
 4في الشػاتج عمى األعباء وتسثل خدارة في الحالة العكدية.
والتي  11/07( مغ القانػف 2.230ويتع عخض ججوؿ حداب الشتائج حدب الشطاـ السحاسبي السالي وفق السادة )
ىحه السادة  سػاء كانت ربح أو خدارة ويجب أف يحتػؼ ججوؿ حداب الشتاج وفقالدشة السالية  ةيعخض مغ خبلليا  نتيج
 5عمى السعمػمات الجنيا التالية.
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الحؼ يدسح بتحجيج مجاميع التدييخ الخئيدية اآلتية اليامر اإلجسالي، الؿيسة و تحميل األعباء حدب شبيعتيا  . أ
 السزافة، الفائس اإلجسالي عغ االستغبلؿ.
 مشتجات األنذصة العادية. . ب
 السشتػجات السالية واألعباء السالية. . ت
 غ.أعباء السدتخجمي . ث
 الزخائب والخسػـ والتدجيجات السساثمة. . ج
 السخررات لبلىتبلكات ولخدائخ الؿيسة التي تخز التثبيتات العيشية. . ح
 السخررات لبلىتبلكات ولخدائخ الؿيسة التي تخز التثبيتات السعشػية. . خ
 نتيجة األنذصة العادية. . د
 عباء(.األالعشاصخ الغيخ العادية )لسشتجات و  . ذ
 بل التػزيع.الشتيجة الراؼية لمفتخة ق . ر
 شخكات السداىسة. ىالشتيجة الراؼية لكل سيع مغ األسيع بالشدبة إل . ز
وفي حالة حداب الشتائج السجمج إضافة لسا سبق تطيخ العشاصخ التالية حرة السؤسدات السذاركة والسؤسدات السذتخكة 
 تيجة الراؼية.السجمجة حدب شخيقة السعادلة في الشتيجة الراؼية، حرة الفػائج ذات األقمية في الش
وتقػـ السؤسدات بإعجاد ججوؿ حداب الشتائج حدب الصبيعة وكسا يسكشيا إعجاده أيزا حدب الػضيفة فتدتعسل في ذلظ 
زيادة عمى الججوؿ الدابق مجونة حدابات حدب الػضيفة مكيفة مع خرػصياتيا واحتياجاتيا، ويػضح الشطاـ السحاسبي 
بيعة وحدب الػضيفة في ججوليغ ىسا ججوؿ حداب الشتائج حدب الصبيعة  السالي شكل ججوؿ حداب الشتائج حدب الص
( ، وكسا يػضح السحتػؼ السعمػماتي 06( و )05وججوؿ حداب الشتائج حدب الػضيفة كسا ىػ مػضح في السبلحق رقع )











يعخؼ ججوؿ سيػلة  قات الشقجية لمخديشة )الظخيقة السباشخة وغيخ السباشخة(:ججوؿ سيؾلة الخديشة أو ججوؿ التجف .3
إعصاء  ىبأنو ججوؿ ييجؼ إل 11/07( مغ القانػف 1.240الخديشة وفق الشطاـ السحاسبي السالي ووفق السادة )
عمػمات بذأف استخجاـ قجرة الكياف عمى تػليج األمػاؿ ونطائخىا وكحلظ الس ػمدتعسمي القػائع السالية أساسا لتقييع مج
 1ىحه الديػلة السالية.
يقجـ ججوؿ سيػلة الخديشة مجاخيل ومخارج السػجػدات السالية الحاصمة أثشاء الدشة السالية حدب مشذئيا )مرجرىا( 
 2التي تتزسغ ما يمي. 11/07( مغ القانػف 2.240ىحا ما جاءت بو السادة )
ألنذصة التي تتػلج عشيا مشتػجات وغيخىا مغ األنذصة غيخ السختبصة ال التجفقات التي تػلجىا األنذصة العسمياتية ) ا . أ
 باالستثسار وال بالتسػيل(.
التجفقات السالية التي تػلجىا أنذصة االستثسار)عسميات سحب أمػاؿ عغ اقتشاء وتحريل ألمػاؿ عغ بيع أصػؿ  . ب
 شػيمة األجل(.
 تغييخ حجع وبشية األمػاؿ الخاصة أو القخوض(التجفقات الشاشئة عغ أنذصة تسػيل ) أنذصة تكػف نتيجتيا  . ت
تجفقات أمػاؿ متأتية مغ فػائج وحرز أسيع تقجـ كبل عمى حجة وتختب برػرة دائسة مغ سشة مالية إلي سشة مالية  . ث
 أخخؼ في األنذصة العسمياتية لبلستثسار أو التسػيل.
 3وذلظ كسا يمي. ويقجـ ججوؿ تجفقات الخديشة إما بصخيقة مباشخة أو بصخيقة غيخ مباشخة
 : تتسثل في. الظخيقة السباشخة . أ
 .تقجيع الفرػؿ الخئيدية لجخػؿ وخخوج األمػاؿ اإلجسالية ) الدبائغ، السػرديغ، الزخائب( قرج إبخاز تجفق مالي صافي 
 الشتيجة قبل ضخيبة الفتخة السالية السقرػدة. ىتقخيب ىحا التجفق السالي الرافي إل 
 سثل في ترحيح الشتيجة الراؼية لمدشة السالية مع األخح في الحدباف.: وتتالظخيقة الغيخ مباشخة . ب
 .)أثار السعامبلت دوف التأثيخ في الخديشة ) اىتبلكات، تغيخات الدبائغ، السخدونات، تغيخات السػرديغ 
 .)التفاوتات أو التدػيات )ضخائب مؤجمة 
 ػالتشازؿ الدائجة أو الشاقرة( تقجـ كل عمى حج التجفقات السالية السختبصة بأنذصة االستثسار أو التسػيل ) ؾيسة. 
ويػضح الشطاـ السحاسبي السالي شكل ججوؿ سيػلة الخديشة بالصخيقة السباشخة والصخيقة الغيخ مباشخة وذلظ وفق السبلحق 
 (.09( والسمحق رقع )08التالية عمى التػالي أنطخ السمحق رقع )
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ألمػاؿ الخاصة تحميبل لمحخكات التي أثخت في كل فرل مغ يذكل ججوؿ تغيخ اججوؿ تغيخ األمؾاؿ الخاصة:  .4
 1الفرػؿ التي تتذكل مشيا رؤوس األمػاؿ الخاصة لمكياف خبلؿ الدشة السالية.
 2والسعمػمات الجنيا السصمػب تقجيسيا في ىحا الججوؿ تخز الحخكات السختبصة بسا يأتي.
 الشتيجة الراؼية لمدشة السالية. . أ
 ية وترحيحات األخصاء السدجل تأثيخاتيا مباشخة كخؤوس األمػاؿ.تغيخات الصخيقة السحاسب . ب
 السشتػجات واألعباء األخخػ السدجمة مباشخة في رؤوس األمػاؿ ضسغ إشار ترحيح أخصاء ىامة. . ت
 عسميات الخسسمة ) االرتفاع، االنخفاض التدجيج(. . ث
 تػزيع الشتيجة والتخريرات السقخرة خبلؿ الدشة السالية. . ج
 (.10لسحاسبي السالي شكل ججوؿ تغيخ األمػاؿ الخاصة وذلظ وفق السبلحق رقع )ويػضح الشطاـ ا
يذتسل ممحق الكذػؼ السالية عمى معمػمات تخز الشقاط اآلتية متى كانت ىحه السعمػمات : ممحق الكذؾؼ السالية .5
( مغ 1.260السادة ) تكتدي شابعا ىاما أو كانت مفيجة لفيع العسميات الػاردة في الكذػؼ السالية ىحا ما جاءت بو
 3وىحه السعمػمات كتالي.  11/07القانػف 
القػاعج والصخؽ السحاسبية السعتسجة لسدظ السحاسبة وإعجاد الكذػؼ السالية )السصابقة لمسعاييخ مػضحة وكل مخالفات  . أ
 ليا مفدخة ومبخرة(
يشة وججوؿ تغيخ األمػاؿ مكسبلت اإلعبلـ الزخورية لحدغ فيع السيدانية وحداب الشتائج، وججوؿ سيػلة الخد  . ب
 الخاصة.
السعمػمات التي تخز الكيانات السذاركة والسؤسدات السذتخكة، والفخوع أو الذخكة األـ وكحلظ السعامبلت التي تتع  . ت
عشج االقتزاء مع ىحه الكيانات أو مديخييا شبيعة العبلقات، نسط السعاممة، حجع ومبمغ السعامبلت، سياسة تحجيج 
 ىحه السعامبلت.األسعار التي تخز 
 السعمػمات ذات الصابع العاـ أو التي تعشي بعس العسميات الخاصة الزخورية لمحرػؿ عمى صػرة وؼية. . ث
لبشػد القػائع السالية  ولقج فخض الشطاـ السحاسبي السالي عمى السؤسدات استخجاـ عجد مغ الججاوؿ تفيج في فيع أفزل
  ي:وىحه الججاوؿ ىوالتي يسكغ إيخادىا في السمحق 
 .ججوؿ تصػر التثبيتات واألصػؿ غيخ الجارية . أ
 .ججوؿ اإلىتبلكات . ب
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 .ججوؿ خدائخ الؿيسة في التثبيتات واألصػؿ األخخػ غيخ الجارية . ت
 .)فخوع ووحجات مذتخكة)ججوؿ السداىسات  . ث
 .ججوؿ السؤونات . ج
 .عشج إقفاؿ الدشة السالية والجيػف الجائشة  الحداباتاستحقاقات  كذف . ح
 (.11بي السالي شكل  تمظ الججاوؿ وذلظ وفق السبلحق رقع )ويػضح الشطاـ السحاس
. في ىحا السصمب نقـػ بذخح مبادغ نطاـ السظمب الثالث: مبادئ ومقؾمات نغاـ السعمؾمات السحاسبية
مقػمات نطاـ السعمػمات  ىالسعمػمات السحاسبية السدتسجة أساسا مغ السبادغ السحاسبية مخورا بأىجافو، ثع نتصخؽ إل
 بية التقميجية والحجيثة مع محاولة مشا إلسقاط السقػمات التقميجية عمى السقػمات الحجيثة.السحاس
 ونتصخؽ إلييسا مغ خبلؿ األتي.: مبادئ نغاـ السعمؾمات السحاسبية وأىجافو الفخع األوؿ:
 1يختبط نطاـ السعمػمات السحاسبية بسجسػعة مغ السبادغ األساسية وىي كسا يمي: 
يعتبػػخ مػػغ أىػػع السبػػادغ التػػي تػػػفخ لػػئلدارة احتياجاتيػػا مػػغ السعمػمػػات، ويحقػػق ليػػا الخقابػػة سشاسػػبة: مبػػجأ التكمفػػة ال .1
شطػاـ السحاسػبي قػادر الالجاخمية بتكاليف مشاسبة لحجع السؤسدػة وإمكانياتيػا الساليػة، ويجػب تػػفخ شػخشيغ حتػى يكػػف 
 عمى تػفيخ السعمػمات وتحقيق الخقابة وىسا:
ضخورة ضساف الشطاـ السحاسبي تحقيق الحج األدنى مػغ اإلجػخاءات التػي تعسػل عمػى تػػفيخ  : ويتسثل فيشخط إجباري  . أ
 السعمػمات البلزمة والتي تتزسغ متصمبات نطاـ الخقابة الجاخمية.
: ويتسثػل فػي إمكانيػة جعػل الشطػاـ السحاسػبي ذو قػػجرة عاليػة عمػى تدويػػج اإلدارة بسعمػمػات أوفػخ وأدؽ، شػخط اختيػاري  . ب
اليػػػة قرػػػػػ لشطػػػاـ الخقابػػػة الجاخميػػػة مػػػع مخاعػػػاة جانػػػب التكػػػاليف ومقارنتيػػػا بالعائػػػج السشتطػػػخ مػػػغ ىػػػحه وكػػحا تحقيػػػق فع
 اإلجخاءات االختيارية. 
: ىػحا السبػجأ يعتبػخ مػغ السبػادغ األساسػية فػي السحاسػبة وعميػو فػإف أؼ نطػاـ معمػمػات مبجأ الثبات في إعجاد التقػاريخ .2
)التقػاريخ الساليػة  احتخاـ ىحا السبجأ والحؼ يتصمب أف تكػف مخخجػات الشطػاـمحاسبية يجب أف يكػف قادرا عمى تحقيق و 
والختاميػػة( معػػجة بصخيقػػة واحػػجة وثابتػػة فػػي كػػل الػػجورات، حتػػى يػػتسكغ السدػػتعسمػف ليػػا مػػغ السقارنػػة بػػيغ عػػجة سػػشػات 
 واالستفادة مشيا.
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يػة لمسؤسدػة فإنػو مػغ الزػخورؼ مخاعػاة جانػب : مػاداـ الفػخد ىػػ الثػخوة الحؿيؿمبجأ العسل اإلنداني فػي إعػجاد التقػاريخ .3
العبلقات اإلندانية بالتخكيد عمى تػفيخ الطخوؼ السبلئسة والسحفدة لؤلفخاد ألداء مياميع بذػكل جسػاعي والؿيػاـ بجراسػة 
 مدتؽيزة لمشفذ البذخية وميػليا.
لمسؤسدػة مػغ خصػػط الدػمصة : إف ترػسيع نطػاـ السحاسػبي يتصمػب مخاعػاة مػا يتزػسشو الييكػل التشطيسػي مبػجأ السمكيػة .4
والسدؤولية، ألنو عمى أساسيا تػضح أساليب الزبط والخقابة الجاخمية، ويحػجد أيزػا خصػػط االترػاؿ لتػجفق البيانػات 
 والسعمػمات مغ وإلى نطاـ السعمػمات السحاسبية.
لظ يجػب أف يكػػف الشطػاـ إف نتػائج الشطػاـ تػجػو إلػى جيػات مختمفػة لتتخػح القػخارات السشاسػبة لػح مبجأ التؾقيت الدػميؼ: .5
 السحاسبي السرسع قادرا عمى تػفيخ ىحه الشتائج في الػقت السشاسب وبالشػعية الجيجة.
: يجػب أف يكػػف الشطػاـ السرػسع مخنػا ليػاجػو كػل التغيػخات التػي تحػجث فػي السدػتقبل مػع مخاعػاة الثبػات مبجأ السخونػة .6
ت واالسػػػتسخار ومبػػػجأ السخونػػػة، بحيػػػث يسكػػػغ التعػػػجيل أو واالسػػػتسخار فػػػي عػػػخض البيانػػػات أؼ التػافػػػق بػػػيغ مبػػػجأ الثبػػػا
 اإلضافة حدب الطخوؼ التي تػاجو السؤسدة دوف السداس بسبجأ الثبات واالستسخار. 
غخضو الخئيدي تػفيخ معمػمات محاسبية لمسدتخجميغ، وتػجج ثبلثة أىجاؼ معيشة  ةأف أؼ نطاـ معمػمات محاسبي حيث
تحقيق أىجافو التي أنذئ مغ أجميا، و ذلظ ليثبت فعاليتو و كفاءتو، و تتسثل ىحه  ىػتداعج في إنجاز الغخض الخئيدي و 
 1:األىجاؼ فسا يمي
د مغ األنذصة و األحجاث التي تدسى جإف أؼ مؤسدة اقترادية تقػـ بع .اليجؼ األوؿ: الجعؼ اليؾمي لمعسميات .1
و مشفعة بيغ شخفيغ نتيجة قخار أو عسل إدارؼ العسميات السالية الستبادلة أؼ انتقاؿ ؾيسة أبيا عسميات، و يقرج 
التي تحجث في السؤسدات االقترادية  مثبل عسميات البيعفي حجاث أو عسميات تبادؿ الؿيسة االقترادية األ وتتسثل
 .ةػييا و يعالجيا نطاـ السعمػمات السحاسبيتعسمية محاسبية يح وتتخجع في
ىػ تػفيخ معمػمات لعسمية اتخاذ  ةي السيع لشطاـ السعمػمات السحاسبياليجؼ الثان .اليجؼ الثاني: دعؼ اتخاذ القخار .2
إف ىحا اليجؼ السؤسدة االقترادية التخصيصية والخقابية، و  القخار والحؼ عادة يجب أف يتخح بالتشاسب مع عسميات
 غالبا ما يصمق عميو بسعالجة السعمػمات.
ف أىسية االلتدامات تتحجد بتػفيخ السعمػمات البلزمة إلى إ .اليجؼ الثالث: انجاز االلتدامات الستعمقة باإلدارة .3
فعمى سبيل السثاؿ السؤسدات االقترادية السشجمجة أو ذات  ،السدتخجميغ الخارجييغ عغ السؤسدات االقترادية
 السمكية العامة ليا التدامات كبيخة كسا في السؤسدات االقترادية الرشاعية ذات الشفع العاـ، تمظ السؤسدات
سالكيغ، الجائشيغ، اتحادات لمترادية مصمػب أف تػفخ معمػمات إلى أصحاب السرالح فييا الحيغ يذسمػف إضافة االق
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أما الِسؤسدات االقترادية  ،العسل، المجاف التشطيسية، السحمميغ السالييغ، السذاركيغ الرشاعييغ وحتى الجسيػر العاـ
عادة ما ترجر قػائع مالية دوريا إلى السداىسيغ، ويجب أف السداىسة فيي شخكات األصغخ والتي عادة يصمق عمييا 
 جيات الحكػمية.التػفخ تقاريخ عغ الجخل الخاضع لمزخيبة إلى 
مجسػعة مغ السقػمات  ةيتػاجػج في نطػاـ السعمػمػات السحاسػبي .ةالفخع الثاني: مقؾمات نغاـ السعمؾمات السحاسبي
حجػع السؤسدػة، نػػع الشذػاط، اإلمكانيػات الساديػة  خػ بدػبب عػجة عػامػل مشيػاوقػج تختمػف مػغ مؤسدػة اقترػادية إلى أخػ
 1. وتذتسل ىحه السقػمات عمى:وغيخىا والبذػخية البلزمػة لتذغيل الشطاـ
 ةالسقػمات التقميجية وىي التي تسثل الحج األدنى الزخورؼ لتذغيل نطػاـ السعمػمػات السحاسػبيالسقؾمات التقميجية:  .1
 مجسػع السقػمات التي ضيخت في شكميا األولي مع ضيػر السحاسبة وىي:وىي 
 تعتبخ السػادة األوليػة الػتي يدػتعسميا الشطػاـ لمؿياـ بعسميػػة السعالجػػة. السدتشجات: . أ
ا تتزػسشي : يحتػؼ عمػى خخيصػة حدػابات تتزػسغ أسسػاء مختمػف الحدػابات اإلجساليػة و الفخعيػة الػتيدليل الحدابات . ب
 السيدانيػة وحدػاب الشتػائج مػع تختيػب ىػحه الحدػابات في مجسػعػات متجاندػة ومخقسػة.
 تتسثل في كافة الػجفاتخ والدػجبلت الػتي يػتع مدػكيا في السؤسدػة االقترػادية. السجسؾعة الجفتخية: . ت
ػاتج تذػغيل نطػاـ السعمػمػات السحاسػبي في و القػػائع الساليػة ن تسثل مجسػعة التقػاريخ مجسؾع التقاريخ والقؾائؼ السالية: . ث
 أؼ مؤسدػة و خبلصػة كػل مػا قامػت بػو مػغ عسميػات ضػسغ نذػاشيا التجػارؼ و غػيخ التجػارؼ خػبلؿ كػل سػشة ماليػة.
 نطاـ يعتسج بذكل كبيخ عمى عشاصخ التكشػلػجيا و بالتالي إلى ةتحػؿ نطاـ السعمػمات السحاسبيالسقؾمات الحجيثة:  .2
 ضيػر مقػمات أخخػ حجيثة، حيث نجج:
 اآللي نطخا لسا تتػفخ عميو مغ اإلعبلـأصبح الشطاـ السحاسبي يعتسج بذكل كبيخ عمى أجيدة  اآللي: اإلعالـأجيدة  . أ
 .خرائز مشيا الدػخعة في معالجػة البيانػات وتحميميػا وتقػجيع الشتػائج في الػقػت السصمػػب
سحاسػبي أصػبح في الػقػت الػخاىغ في السؤسدػات االقترػادية عبػارة عػغ بخنػامج نطػاـ السعمػمػات ال البخمجيات: . ب
مصبق عمى الكسبيػػتخ، وتقمػز عسػل السحاسػب إلى شػخز يقػـػ بإدخػاؿ البيانػات السصمػبػة فقػط إلى الكسبيػػتخ ألف 
 ىػحه البخمجيػات تقػـػ بسختمػف العسميات التي كاف يقػـ بيا السحاسب يجويا.
تقميل أو مشع تكخار البيانات وتجعميا متاحة لتصبيقات الشطاـ السختمفة، وتدسح  إلىتيجؼ  قاعجة بيانات مخكدية: . ت
 لمعجيج مػغ السدػتفيجيغ بالتعامل معيا بكفاءة ويدخ.
                                                           
1  ، السمتقي  في تحديؽ نغاـ السعمؾمات السحاسبي. (Entreprise Ressource Planning (ERPدور نغؼ تخظيط مؾارد السؤسدة ىبليمي إسبلـ، بمػلة دمحم أكـخ
     خ، جامعة السجية، الجدائخ،الػششي األوؿ حػؿ السحاسبة والتجقيق كجعامة لتحديغ االستثسار بالسؤسدات الجدائخية، كمية العمػـ االقترادية والتجارية وعمػـ التديي
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لسعمػمػات تبشػػت السؤسدػػات تكشػلػجيػػا السعمػمػػات واالترػػاؿ في عسػػل نطػػاـ ا تكشؾلؾجيا السعمؾمات و االتراؿ: . ث
السحاسػبي والػتي أصػبحت ضػخورة ممحػة ال يسكػغ االسػتغشاء عشيػا في نقػل، معالجػة وتخديغ البيانات وإنتاج 
 السعمػمات واستخجاعيا.
يسكػغ القػػؿ مسػا سػػبق بػأف مقػمػات نطػػاـ السعمػمػات السحاسػبية الػحؼ يقػػـػ عمػى التذػغيل اآللػػي لمبيانػات ال تختمػف عػػغ  
عمػمػات السحاسػػبية اليػجوؼ، بسعشػػى أنػو فػػي كػػل األحػػاؿ ال بػػج مػغ وجػػػد مجسػعػة مدػػتشجية، ومجسػعػػة مقػمػات نطػػاـ  الس
دفتخيػة، دليػػل محاسػبي وقػػػائع ماليػػة وتقػاريخ أخػػخػ، مػػع ذلػظ فػػاف اسػتخجاـ الحاسػػب اآللػػي يػؤثخ عمػػى شػػكل كػل مقػػػـ مػػغ 
التػػالي لصبيعػػة مقػمػػات نطػػاـ السعمػمػػات السقػمػػات الدػػابقة وعبلقتػػو بالسقػمػػات األخػػخػ، وىػػػ مػػا سشػضػػحو فػػي العػػخض 
  1السحاسبية في ضل استخجاـ الحاسب اآللي. 
تتخح السدتشجات في ضل الشطاـ اليجوؼ الذكل السعتاد الحؼ تطيخ عميو فػاتيخ البيع  األثخ عمى السجسؾعة السدتشجية: .1
خة لمتدجيل في الجفاتخ و الدجبلت، و الذخاء، أو إيراالت الدجاد و التحريل وغيخىا، وتدتخجـ ىحه السدتشجات مباش
أما في حالة التذغيل اآللي لمبيانات، فاف األمخ يدتمـد بالزخورة تعجيل في شكل أو شبيعة السدتشجات، أو استخجاـ 
مجسػعة مدتشجية وسيصة تحتػؼ البيانات السػجػدة في السدتشجات األصمية، متخجسة بصخيقة يفيساه الحاسب اآللي 
بيحه البيانات كسجخبلت، فالسدتشجات في الػاقع ما ىي إال وسائط تحسل البيانات، وال شظ أف حتى يسكغ تغحيتو 
 شبيعة ىحه الػسائط سػؼ تتأثخ بالصخيقة السدتخجمة في تذغيل البيانات.
ال يقترخ تأثيخ الحاسب االلكتخوني عمى السجسػعة السدتشجية، بل يستج أيزا ليذسل  األثخ عمى السجسؾعة الجفتخية: .2
السجسػعة الجفتخية، ففي ضل الشطاـ السحاسبي اليجوؼ تتخح السجسػعة الجفتخية شكل مجمجات ويسكغ لكل مغ يصمع 
ات، فاف مجسػعة الجفاتخ عمى ىحه السجمجات أف يقخا ما بيا مغ بيانات، أما في ضل التذغيل االلكتخوني لمبيان
ومغ الػاضح أف السجسػعة الجفتخية برػرتيا قج تتخح شكل أشخشة مسغشصة أو أسصػانات مسغشصة،  والدجبلت
الججيجة، ال تتيح لمسحاسب أو السخاجع أو السجيخ إمكانية االشبلع عمى ما بيا مغ بيانات مباشخة، كسا في حالة 
 السجسػعة الجفتخية السػجػدة في ضل الشطاـ اليجوؼ.
دابات اإلجسالية و الفخعية، كسا يذتسل الجليل السحاسبي يتزسغ قائسة بأسساء الحاألثخ عمى الجليل السحاسبي:  .3
 أيزا مجسػعة القػاعج التي تحكع التدجيل في كل حداب وإذا كاف الجليل السحاسبي ضخوريا بالشدبة لمشطاـ اليجوؼ،
نو أكثخ ضخورة لشطاـ التذغيل االلكتخوني لمبيانات، حيث ال يسكغ لمحاسب اإللكتخوني تػجيو بياف معيغ إلى إف
 إذا كاف مخدف بو أرقاـ أو أسساء الحدابات اإلجسالية والفخعية.  حداب معيغ، إال
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: أدػ استخجاـ الحاسب اآللي إلى التأثيخ عمى كل مغ نػعية القػائع و األثخ عمى القؾائؼ السالية و التقاريخ األخخى  .4
ع و التقاريخ، فمقج أدػ التقاريخ التي يػفخىا نطاـ السعمػمات السحاسبية وعمى الػسائل السدتخجمة في عخض ىحه القػائ
استخجاـ الحاسب اآللي إلى دقة وسخعة الحرػؿ عمى التقاريخ، ىحا فزبل عغ إمكاف تػفيخ تقاريخ إدارية أكثخ 
فاعمية، نطخا لسقجرة الحاسب اآللي عمى تذغيل كسيات ىائمة مغ البيانات، و إمكانية تصبيق الشساذج الكسية في حل 
 مذكبلت اإلدارة.
: يتع تخديغ البيانات في ضل الشطاـ السحاسبي اليجوؼ بحفع يؽ البيانات والسعمؾمات السحاسبيةاألثخ عمى تخد  .5
البيانات السدجمة تسثل  تحتػؼ السدتشجات األصمية داخل ممفات خاصة، ىحا باإلضافة إلى أف الجفاتخ والدجبلت التي 
سب تفخض صػرة ججيجة لتخديغ البيانات و ف شبيعة الحاإأيزا وسائل لمتخديغ، أما في ضل نطاـ التذغيل اآللي، ف
 ف ىشاؾ شخيقتاف أساسيتاف لتخديغ البيانات:أالػسائط السدتخجمة في ذلظ، ويسكغ القػؿ ب
حج مكػنات وحجة التذغيل السخكديػة لمحاسػب فػي تخػديغ البيانػات والتػي سػػؼ يػتع أوحجة التخديغ األصمية: والتي تعج  . أ
ات مدػتقبمية، و مػغ الػاضػح أف وسػيمة التخػديغ ىػحه بصبيعتيػا مترػمة اترػاال تذػغيميا أو إعػادة اسػتخجاميا فػي عسميػ
بػحجة التذغيل السخكدية، ألنيػا جػدء مشيػا، كسػا أف أؼ بيػاف مخػدف يسكػغ الػصػػؿ إليػو مباشػخة برػخؼ  مباشخا و دائسا
 .الشطخ عغ مػقع البياف داخل وحجة التخديغ
عميػو التخػديغ الخػارجي ويػتع التخػديغ عمػى أشػخشة أو اسػصػانات  وحجة تخديغ البيانات خارج الحاسب: وىػ مػا يصمػق . ب
 .مسغشصة
كيؽيػػة ترػػسيع  ىفػػي ىػػحا السصمػػب سػػشتصخؽ إلػػ. السظمػػب الخابػػع: ترػػسيؼ نغػػاـ السعمؾمػػات السحاسػػبية وتظػػؾيخه
 مدػػػؤوليات ترػػػسيع نطػػػاـ السعمػمػػػات ىوتصػػػػيخ نطػػػاـ السعمػمػػػات السحاسػػػبية والتحػػػجث عػػػغ دورة حيػػػاة الشطػػػاـ وصػػػػال إلػػػ
 السحاسبية.
نطاـ السعمػمات  . Systems Life Cicle) )دورة حياة الشغاـالفخع األوؿ: ترسيؼ نغاـ السعمؾمات السحاسبية 
السحاسبية مغ األىسية بسكاف لمسؤسدات االقترادية فيػ يديل عسمية إدارة السؤسدات االقترادية بكفاءة وفعالية، وتأتي 
سدة االقترادية مغ أىسية السعمػمات نفديا في عسمية التخصيط والخقابة واتخاذ أىسية نطاـ السعمػمات السحاسبية لمسؤ 
كفاءة نطاـ السعمػمات  ػمج ىف نجاح السؤسدة االقترادية أو فذميا قج يخجع أساسا إلإالقخارات اإلدارية، وفي الػاقع ف
رسيع نطاـ السعمػمات برفة عامة، سبعة خصػات لت ىحيث تصخقشا في السبحث الثالث مغ ىحا الفرل إلالسحاسبية بيا، 
حج ما، ويجب أف نػضح بأف لكل نطاـ خرائز معيشة تختبط  ىفإنيا تتصابق مع السخاحل الثبلثة التالية الحكخ إل
 بترسيسو وذلظ حدب نػع السؤسدة االقترادية وحدب حجسيا وأىجافيا.




 Systems Development andة )ويسخ ترسيع وتصػيخ نطاـ السعمػمات السحاسبية في السؤسدة االقترادي
Systems Design.1( بثبلثة مخاحل أساسية وىي كتالي 
 .(Systems Analysis)تحميل الشطاـ. .1
 .(Systems Design)  ترسيع الشطاـ .2
 . (Systems Implementation) استكساؿ وتشفيح الشطاـ .3
 وفي ما يمي شخح مػجد ليسا.
حميل الشطاـ في عسمية تقييع نطاـ السعمػمات السحاسبية الحالي ويتسثل ت: (Systems Analysis)تحميل الشغاـ  .1
التي يعسل بيا حتى يتدشى تحجيج التػصيات الخاصة بتحديغ الشطاـ الحالي ويتع في ىحه السخحمة  ةوالبيئة التشطيسي
الي ليحه تحقيق الشطاـ الح ػتجسيع كسية ضخسة مغ البيانات الخاصة بتحجيج أىجاؼ الشطاـ ومغ ثع الحكع عمى مج
اإلدارة  ىاألىجاؼ ووضع الترػر الكامل لمشطاـ الججيج، وعادة ما تقجـ االقتخاحات الخاصة بتحديغ الشطاـ الحالي إل
ف إفي صػرة نطاـ ججيج مقتخح وكيؽية استكسالو، وإذا ما اتخحت اإلدارة قخار بالسزي في استكساؿ الشطاـ الججيج ف
 سة ستتخح أساسا لتحجيج الخصػات البلزمة لترسيع الشطاـ الججيج.ىحه االقتخاحات السقجمة مغ محمل األنط
ويتسثل ترسيع الشطاـ في عسمية تخجسة االقتخاحات السعخوضة مغ محمل (: Systems Designترسيؼ الشغاـ ) .2
نساذج وخخائط ورسػمات مختمفة تعكذ الشطاـ الججيج السقتخح بحيث يذسل ترسيع الشطاـ وصف تفريمي  ىالشطاـ إل
شطاـ والشطع الفخعية الخاصة بو مغ مخخجات، السجخبلت، وأنذصة تذغيل البيانات، ونطع الخقابة الجاخمية الستعمقة لم
 بيا.
: وتتسثل ىحه السخحمة في وضع الترسيع السقتخح مػضع Systems Implementation)استكساؿ وتشفيح الشغاـ ) .3
خاء معجات الحاسبات اآللية ) في حالة إحبلؿ الكبيػتخ مكاف التشفيح بجال مغ الشطاـ القجيع وفي ىحه السخحمة يتع ش
العسل اليجوؼ( وبخامج الكسبيػتخ ويجب في ىحه السخحمة تقييع واختبار الشطاـ الججيج لتحجيج ما إذا كاف الشطاـ الججيج 
لعامميغ بالشطاـ لؤلشخاص ا ةيقجـ فعبل السعمػمات السصمػبة ويحقق األىجاؼ السخجػة مشو كسا أف البخامج التجريبي
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 1ويسكششا االستعانة بالذكل التالي لتػضيح السخاحل سالفة الحكخ أكثخ فأكثخ.
 (: مخاحل ترسيؼ وتظؾيخ نغاـ السعمؾمات السحاسبية.01-14الذكل رقؼ )
 اؼ                                     فمدفة الترسيع                             التغيخات التشطيسيةتحجيج األىج 
 ترسيع السجخبلت                           التغيخات اإلجخائية                                 تقييع الشطاـ القائع
 تجريب السػضفيغ     ترسيع السخخجات                               تقجيع االقتخاحات                            
 تحػيل السمفات والشساذج   وسائل تذغيل البيانات                         ػ                             دراسة الججو   
 التحػيل الستػازؼ                     إعجاد خخائط التجفق                                                           





 تنقصة اتخاذ القخارا                                           
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مغ الذكل الدابق نبلحع أف مخاحل ترسيع وتصػيخ نطاـ السعمػمات السحاسبية تتصابق مع مخاحل ترسيع أؼ نطاـ 
قترادية وحدب نو لكل نطاـ معمػمات خرائز معيشة تختبط بترسيسو وذلظ حدب نػع السؤسدة االأمعمػمات أخخ إال 
 حجسيا وأىجافيا.
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 الشغاـ استكساؿ ترسيؼ الشغاـ تحميل الشغاـ




. بقيت نقصة أخيخة في ىحا السصمب وىي مغ الحؼ الفخع الثاني: مدؤولية ترسيؼ نغاـ السعمؾمات السحاسبية الفعاؿ
يقع عمى عاتقة ميسة ترسيع وبشاء نطاـ السعمػمات السحاسبية الفعاؿ وما ىي خرائرو؟ إف اإلجابة عمى ىحا التداؤؿ 
 1 جيجة مشيا حجع السؤسدة  وشبيعتيا وشكميا القانػني وغيخىا.تختبط باعتبارات ع
 تففي السؤسدة الرغيخة يقـػ السحاسب ببشاء نطاـ السعمػمات السحاسبية، وذلظ لديػلة عسمياتو وبداشة نػعية البيانا
دراسات  ىيحتاج إلف بشاء نطاـ السعمػمات السحاسبية إالتي يحتاجيا، أما في السؤسدات كبيخة الحجع متعجدة األنذصة ف
ف ىحه السيسة يسكغ أف تتػالىا مجسػعة مغ الستخرريغ داخل إتفريمية ال يدتصيع فخد واحج الؿياـ بيا، ومغ ثع ف
ف ميسة ترسيع نطاـ السعمػمة السحاسبية في مثل ىحه السؤسدات يسكغ أف يتع مغ إالسؤسدة أو خارجيا، وبرفة عامة ف
السحاسبة أو مرمحة  ةتػالىا أفخاد مغ إدارة السؤسدة لجييع قجرات، تابعيغ لسرمحخبلؿ السرادر الجاخمية لمسؤسدة، وي
متخررة لجراسة الشطاـ السحاسبي وتعجيمو، أو مغ خبلؿ مرادر خارجية مسثمة في مكاتب السحاسبة والسخاجعة أو 
آليا إلى ضيػر مكاتب متخررة  التصػر الحجيث في إنتاج البيانات ػالسكاتب االستذارية التي تقػـ بيحه السيسة، وقج أد
ف السؤسدات التي تشتج التجييدات اآللية والبخامج الستعمقة إلجراسة وتعجيل نطع السعمػمات السحاسبية، عبلوة عمى ذلظ ف
بإنتاج البيانات )مؤسدات البخمجة( غالبا ما تقجـ لمسؤسدات مجسػعة مغ األنطسة الشسصية أو تكمف متخرريغ لجييا 
  ترسيع أنطسة السعمػمات السحاسبية لعسبلئيا مغ السؤسدات السختمفة.بالسذاركة في 
نطاما مشو  تجعلالتي بسجسػعة مغ الخرائز أو السسيدات  يتسيد أفنطاـ السعمػمات السحاسبية يجب  وبعج ترسيع
 2يسكغ ذكخ أىع ىحه السيدات ؼيسا يمي:و معمػماتيا ميسا في السؤسدة، 
 سيػلة التأكج مغ صحة السعصيات السحاسبية وإتباع شخؽ سيمة وسميسة في يجب أف يؤمغ الشطاـ السحاسبي  .1
 .معالجتيا
، فبل يسكغ ترػر السؤسدةيترف نطاـ السعمػمات السحاسبية بالذسػلية حيث يستج إلى كل األنذصة داخل يجب أف  .2
كل حخكات ىحه  أخخػ باعتبار أفبنذاط داخل السؤسدة ال يسدو نطاـ السعمػمات السحاسبية بصخيقة أو  أؼ 
 .األنذصة ليا أثخ مالي
االقترادية، خاصة القخارات السالية  السؤسدةيعتبخ أىع نطاـ معتسج في عسمية التخصيط والخقابة واتخاذ القخار داخل  .3
يكميا السالي  .ألنيا تؤثخ بصخيقة مباشخة في مخدودية السؤسدة ـو
 .غ أجل اتخاذ القخاراتيدود اإلدارة بالسعمػمات السفيجة عمى جسيع السدتػيات م .4
                                                           
 .6، ص 1994 مرخ، ، مؤسدة شباب الجامعة، اإلسكشجرية،في ترسيؼ نغاـ السعمؾمات السحاسبيالديج عبج السقرػد دبياف، دمحم الفيػمي دمحم،  1
 .33 -32، ص ص2000 مرخ، ، الجار الجامعية، اإلسكشجرية،نغؼ السعمؾمات السحاسبيةىذاـ أحسج عصية،  2




 يجب أف يحقق نطاـ السعمػمات السحاسبية درجة عالية ججا مغ الجقة والدخعة في معالجة البيانات السالية عشج  .5
تحػيميا إلى معمػمات محاسبية، وأيزا عشج استخجاع السعمػمات الكسية والػصؽية السخدنة في قػاعج بيانات الشطاـ 
 .وذلظ عشج الحاجة إلييا
الصارئة  مع التغيخات ليتبلءـ( وتصػيخه mise à jourاألمخ تحجيثو ) يتصمبف بالسخونة الكاؼية عشجما أف يتر .6
 .لمسؤسدة
، ألف ىحه ات األخخػ لسحاسبة العامة والسحاسبيزع ا متعجديجب أف يحتػؼ نطاـ السعمػمات السحاسبية عمى نطاـ  .7




















 السعمػمات التي تيتع بإنتاج السعمػمات نطاـ في السؤسدة األنطسة أىع مغأف  ىمغ خبلؿ ىحا الفرل تػصمشا إل   
 السشافدة ضل في ونسػىا استسخاريتيا عمى لمحفاظ السؤسدة وفعالية كفاءة تحجيج في ىاما عشرخ يعج الحؼ ةالسحاسبي
السالية وتحػيميا إلى معمػمات وتػصيميا  البياناتجسع وترشيف ومعالجة  ويكػف ذلظ مغ خبلؿ ،ػاجييات التي الذجيجة
 مغ مجسػعة يزع الستكامل ةالسحاسبي السعمػمات نطاـ إف ،إلى األشخاؼ السختمفة ذات العبلقة مغ أجل تخشيج قخاراتيا













 .لمسؤسدة االقترادية اإلطار الشغخي لألداء السالي: الثاني الفرل 





بعجما تصخقشا في الفرل األوؿ مغ ىحا البحث إلى نطاـ السعمػمات السحاسبية ومشاقذة جسيع السفاـيع األساسية حػلو،    
ـ السعمػمات السحاسبية وسيمة إلنتاج السعمػمات في شكل تقاريخ وقػائع مالية وىحه األخيخة تدسح بتقجيع أف نطا ىتػصمشا إل
أداء السؤسدات ومعصيات تعبخ عغ السخكد السالي لمسؤسدة االقترادية، وفي ىحا الفرل سيتع التصخؽ إلى  معمػمات
ىتساـ متدايج مغ شخؼ السؤسدات االقترادية و أف برفة عامة واألداء السالي برفة خاصة عمى اعتبار أنو يحطي با
 متغيخؼ الجراسةالػخبط بػيغ ومحاولة  ،ألىع مؤشخات ؾياسو التصخؽ  مػعمجخبلتو ىي مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية 
 .األداء السالي تصػيخالتػي تدػاىع فػي  آليات نطاـ السعمػمات السحاسبيةوذلػظ بالبحػث فػي 
  أربعة مباحث وىي كسا يمي. ىع ىحا الفرل إلوعميو تع تقدي   
 .السبحث األوؿ: مجخل لمسؤسدة االقترادية 
 .السبحث الثاني: مجخل ألداء السؤسدة االقترادية 
 .السبحث الثالث: مجخل لألداء السالي لمسؤسدة االقترادية 














تعتبخ السؤسدات االقترادية بسثابة الشػاة األساسية في الشذاط  .السبحث األوؿ: مجخل لمسؤسدة االقترادية
بيغ مختمف متعاممييا، كسا أنيا تػجج في بيئة  ةاالقترادؼ لمسجتسع، وىي تعبخ عغ عبلقات اجتساعية، مادية وسياسي
السؤسدات االقترادية أشكاؿ مختمفة استجابة لتشػع الشذاط االقترادؼ وليحا سشتصخؽ  مفتػحة تأثخ وتتأثخ بيا وقج اتخحت
 في ىحا السبحث لسجسػعة مغ السفاـيع حػؿ السؤسدة االقترادية.  
السؤسدة االقترادية مغ  ىفي ىحا السصمب سيتع التعخؼ عم .وبيئتيامفيؾـ السؤسدة االقترادية  السظمب األوؿ:
 تع التحجث عمييا أيزا كشطاـ.مختمف زواياىا و سي
 .يسكغ أف نتصخؽ لمسؤسدة االقترادية مغ خبلؿ التعاريف التالية .تعخيف السؤسدة االقترادية الفخع األوؿ:
شكل اقترادؼ وتقشي وقانػني واجتساعي لتشطيع العسل السذتخؾ لمعامميغ "عمى أنيا  السؤسدة االقتراديةحيث تعخؼ  .1
 فق أسمػب محجد لؿيع العسل االجتساعي بيجؼ إنتاج سمع أو وسائل اإلنتاج أو تقجيعوتذغيل أدوات اإلنتاج و  فييا
 1.ة"خجمات متشػع
وتعخؼ كحلظ بأنيا " مشطسة اقترادية واجتساعية مدتقمة نػعا ما، تؤخح فييا القخارات حػؿ تخكيب الػسائل البذخية،  .2
 2ؼ في نصاؽ زماني ومكاني معيغ".السالية، السادية واإلعبلمية بػية خمق ؾيسة مزافة حدب األىجا
لئلنتاج  ةالبذخية واإلمكانيات السادية البلزمقترادية التي تتجسع فييا الكػادر وتعخؼ كحلظ بأنيا "ىي الػحجة اال .3
 3االقترادؼ، ويعخفيا نفذ الكاتب بأنيا كل مكاف لسداولة نذاط اقترادؼ وليحا السكاف سجبلت مدتقمة " 
 ىتخاذ قخار اقترادؼ مدتقل أؼ ـيا كياف يسدج بيغ السػارد البذخية والسالية و باإلضافة إلوتعخؼ أيزا بأنيا مخكد ا .4
 4اآلالت والسعجات إلنتاج سمع وخجمات قابمة لمبيع.
ندتشتج مغ خبلؿ تعاريف السؤسدة االقترادية الدابقة بأنيا مجسػعة مغ األنطسة الفخعية الستخابصة ؼيسا بيشيا بالعجيج مغ 
لتبادلية )نطاـ السػارد البذخية، نطاـ اإلنتاج، نطاـ التدػيق، الشطاـ السالي، نطاـ السعمػمات( فزبل عغ ضخورة العبلقات ا
اإللساـ بجدء ميع مغ الشطاـ الكمي لمسؤسدة وىػ البيئة الخارجية لمسؤسدة التي تعتبخ عشرخا ميسا مغ عشاصخ الشطاـ، 
قانػنية مدتقمة عغ مالكييا، تقػـ بعسمية الجمج والتشديق بيغ عػامل  وىي عبارة عغ تشطيع مدتقل ماليا يتستع بذخرية
 جل تحقيق الخبح وتعطيسو مع مخور الػقت.أاإلنتاج السختمفة لخمق مشتجات وخجمات قابمة لمبيع والتجاوؿ مغ 
                                                           
 .58، ص 1982، ديػاف السصبػعات الجامعية، الصبعة الثانية، الجدائخ، ، اقترػػاد السؤسدةػيل عبػػدصسػ 1
 .8، ص 2008، الجدائخ، ى، دار الخمجونية لمشذخ والتػزيع، الصبعة األولالؾجيد في اقتراد السؤسدةغػؿ فخحات،  2
 .24، ص 2006الخابعة، الجدائخ،  ، ديػاف السصبػعات الجامعية، الصبعةاقتراد السؤسدةعسخ ضخخؼ،  3
4 Gilles bressy et Christian kontuyt, Economie d’entreprise, 7 éme, édition Dalloz, France, 2004, p 02. 




ل العشاصخ وكسا أشخنا في الفرل الدابق أف بيئة الشطاـ تتسثل في ك .االقترادية كشغاـالسؤسدة الفخع الثاني: 
سؤسدة االقترادية العمى بيئة  تحجثشاوإذا  التامة لمشطاـ خقابةأو التخزع لديصخة  والعػامل السؤثخة في الشطاـ والتي ال
نجج عجة عشاصخ أو جيات مثل الحكػمة والسدتيمكيغ والسشافديغ والتي تسثل البيئة السحيصة بالسؤسدة االقترادية  كشطاـ
سيصخة السؤسدة  أومى أداء السؤسدة االقترادية، فيحه العشاصخ ال تخزع كمية لخقابة تؤثخ بجرجة كبيخة ع ألنيا
لمسؤسدة عمى عشاصخ بيئتيا،  ة( لتػضيح درجة الخقابة أو الديصخ 02-15ويسكغ االستعانة بالذكل رقع )االقترادية، 
، فسثبل قج ألخخختمف مغ عشرخ في الذكل وىي تكسا ىػ مػضح بالسشصقة السطممة  أو الديصخةوتتسثل درجة الخقابة 
 أوكبخ مشيا بالشدبة لمحكػمة أالساؿ بجرجة  أو رأسرقابة عشرخ العسالة  أوتدتصيع السؤسدة االقترادية الديصخة 
وىػ متقصع ليعكذ  (System Boundries)السشافديغ، والخط الستقصع السحيط بالػحجة االقترادية يسثل حجود الشطاـ 
يقع داخل ىحه الحجود يكػف تحت سيصخة الشطاـ  شيءالشطاـ والعشاصخ الػاقعة خارج ىحه الحجود فكل الستبادؿ بيغ  التأثيخ
ليحه  اإلدارةكشطاـ في ىحه الحالة في كيؽية تصػيع  ةاالقتراديالسؤسدة االقترادية، وتشعكذ ىشا كفاءة السؤسدة  أو
 كفاءة مسكشة لعسمياتيا، ىأقرالشطاـ وتحقيق  أىجاؼمة مغ خارج الشطاـ لخج تأتيوىحه السػارد السحجودة والتي  العشاصخ
خارج حجودىا، فالسؤسدة تذتخؼ  ػ وعميو نعتبخ السؤسدة االقترادية نطاـ مفتػح لتفاعل أجداء نطاميا مع عشاصخ أخخ 
ة خارج حجودىا، وتخزع لمػائح وقػانيغ الحكػمة التابعة ليا وتحرل عل عشرخ العسال ػ مػادىا األولية مغ نطع أخخ 
البيئة السحيصة والشطع  ىوالبيانات أيزا مغ البيئة السحيصة بيا و كحلظ فإف السؤسدة االقترادية ترجر مخخجاتيا إل
طاـ نأف لكل  أؼ، إليوأف حجود الشطاـ يتع تحجيجىا حدب الغخض الحؼ يػد الػصػؿ  ىإلىشا  اإلشارةوتججر األخخػ، 
، فالسؤسدة االقترادية كشطاـ قج ((Subsystemsلكل نطاـ نطع فخعية  فإحجوده الفاصل بيشو وبيغ غيخه مغ األنطسة، و 
السالي  السحاسبينطاـ السعمػمات  ىإلالحؼ بجوره يشقدع  ةعجة نطع فخعية مغ بيشيا نطاـ السعمػمات السحاسبي ىإلتشقدع 
كحلظ يشقدع ه لسالي ىػ بجور السعمػمات السحاسبي ا ونطاـىحا سابقا  ىإلكسا أشخنا  اإلدارؼ ونطاـ السعمػمات السحاسبي 
 نطع فخعية أخخؼ. ىإل
 1ويسكغ االستعانة بالذكل التالي في الرفحة السػالية لتػضيح السؤسدة االقترادية شبقا لسجخل الشطع.
 
 
                                                           
 .11 - 9، ص ص مخجع سابق، مجخل معاصخ في نغؼ السعمؾمات السحاسبية: كساؿ الجيغ مرصفي الجىخاوؼ، لإلطالع أكثخ راجع 1
 




 .السؤسدة االقترادية طبقا لسجخل الشغؼ :(15-02الذكل رقؼ )
 البيئة السحيظة    
 السؤسدة االقترادية     
 
 
 التغحية العكدية                            
 
 
 .الديظخةدرجة الخقابة أو                         
 .10، مخجع سابق، ص مجخل معاصخ في نغؼ السعمؾمات السحاسبية: كساؿ الجيغ مرصفي الجىخاوؼ، السرجر
لسعمػمات السحاسبية، وعمى ذلظ فإف السؤثخات التي تؤثخ عمى وتسثل السؤسدة االقترادية البيئة التي يعسل بيا نطاـ ا
 ىنذاط السؤسدة االقترادية تؤثخ أيزا عمى نذاط نطاـ السعمػمات السحاسبية وخاصة تمظ السعمػمات التي تقجـ إل
السحيصة ( فإف مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية تتأثخ بالبيئة 16-02األشخاؼ الخارجية وكسا يبجو مغ الذكل رقع )
 سػاء كانت مؤثخات سياسية أو اقترادية أو اجتساعية.























 (: نغاـ السعمؾمات السحاسبية داخل السؤسدة االقترادية.16-02الذكل رقؼ )






 مدتخجمي البيانات السحاسبية خارج السؤسدةمؤثخات اجتساعية                                                        
 .50مخجع سابق، ص ت السحاسبية، مجخل معاصخ في نغؼ السعمؾما: كساؿ الجيغ مرصفي الجىخاوؼ، السرجر
السحاسبة كشطاـ نججه أنو مغمق ندبيا عكذ السؤسدة كشطاـ، ألف نطاـ السعمػمات  ىومسا سبق نجج بأف إذا نطخنا إل
مع  ػ مخخجات مغ نػعية أخخ  ىتحػيل مجخبلت معيشة إل ىالسحاسبية في السؤسدة يتزسغ إجخاءات تذغيل تيجؼ إل
السحيصة بالشطاـ، وكسا أشخنا  ةلجاخمية تتحكع وتحج مغ التأثيخات الشاتجة عغ الستغيخات البيئياستخجاـ إجخاءات لمخقابة ا
سابق بأف مجخبلت ىحا الشطاـ تتسثل في األحجاث االقترادية التي يسكغ التعبيخ عشيا ماليا لتربح أحجاث مالية ييتع 
الشطاـ السحاسبي تدجيل تمظ األحجاث االقترادية بػصفيا الشطاـ بتدجيميا وتبػيبيا والتقخيخ عشيا وتتػلي إجخاءات تذغيل 
مػازيغ حدابات وتمخيريا في شكل ميداف أو أحجاث مالية في شكل قيػد لميػمية وتبػيب تمظ األحجاث في صػرة 
سكغ أف وتتسثل مخخجات ىحا الشطاـ في التقاريخ السحاسبية والسالية التي ي ،لمسخاجعة ثع التقخيخ عشيا في تقاريخ متبايشة
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أىع أىجاؼ السؤسدة  ىوفي ىحا السصمب سشتصخؽ إل .االقترادية أىجاؼ ووعائف السؤسدة السظمب الثاني:
 االقترادية ومختمف وضائفيا التي يسكغ أف تؤدييا.
قترادية سػاء كانت عسػمية مشيا أو خاصة، إف أصحاب السؤسدات اال .أىجاؼ السؤسدة االقتراديةالفخع األوؿ: 
باختبلؼ أصحاب وشبيعة وميجاف  والتي تختمف وتتعجد ،إلى تحقيق جسمة مغ األىجاؼ يدعػف وراء إنذائيع لمسؤسدة
 :ويسكغ تمخيز ىحه األىجاؼ في الشقاط التالية نذاط السؤسدات،
 ي ما يمي.: وتتسثل األىجاؼ االقترادية ألؼ مؤسدة فاألىجاؼ االقترادية .1
 يعتبخ تحقيق الخبح السبخر األساسي لػجػد السؤسدة ألنو يدسح ليا بتعديد شاقتيا التسػيمية الحاتية التي: تحقيق الخبح . أ
السؤسدات مشافدة تصػيخىا أو عمى األقل الحفاظ عمييا وبالتالي الرسػد أماـ يا في تػسيع قجراتيا اإلنتاجية و تدتعسم
 1.داألخخػ و االستسخار في الػجػ 
الجقيق لئلنتاج جياتيا مغ خبلؿ التخصيط السحكع و رفع إنتاعساؿ الخشيج لعػامل اإلنتاج و أؼ االست: اإلنتاج عقمشو . ب
السالية واإلفبلس في آخخ الػقػع في السذاكل االقترادية و  ذلظ بيجؼ تفادؼو  البخامجالتػزيع ثع مخاؾبة تشفيح الخصط و و 
 2.اجالسصاؼ نتيجة لدػء استعساؿ عػامل اإلنت
وىحا مغ خبلؿ تحقيق كامل عشاصخ اإلنتاج لتمبية الحاجات الستدايجة، : تغظية الستظمبات التي يحتاجيا السجتسع . ت
أف يتع ، و أف يتع اإلنتاج في وقتو السحجد دوف تقجيع أو تأخيخو  ،ويجب أف يحقق اإلنتاج مدتػػ عالي مغ السخونة
 3.تدميسو لصالبيو في الػقت السحجد
 4: يمي ما اتحؿيقي ىإلمغ بيغ األىجاؼ االجتساعية التي تدعى السؤسدة االقترادية : ساعيةاألىجاؼ االجت .2
يتقاضػف  يعتبخ العساؿ في السؤسدة مغ بيغ السدتفيجيغ األوائل مغ نذاشيا، حيث: ضساف مدتؾى مقبؾؿ مؽ األجؾر . أ
، إذ يعتبخ العساؿ العشرخ الحيػؼ والحي بيا، ويعتبخ ىحا السقابل حقا مزسػنا قانػنا وشخعا وعخفا أجػرا مقابل عسميع
الشطاـ  السؤسدة إال أف مدتػػ وحجع ىحه األجػر تتخاوح بيغ االنخفاض واالرتفاع حدب شبيعة السؤسدة وشبيعة في
 .سدتػػ السعيذيالاالقترادؼ و 
عل العساؿ أكثخ السجتسعات في السيجاف التكشػلػجي يج شيجتوإف التصػر الدخيع الحؼ : تحديؽ مدتؾى معيذة العساؿ . ب
 .ضافة إلى التصػر الحزارؼ ليعاإلججيجة ب مشتجاترغبات تتدايج باستسخار بطيػر  حاجة إلى تمبية
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تعسل السؤسدات عمى تػفيخ بعس التأميشات مثل التأميغ الرحي والتأميغ ضج : تأميشات ومخافق لمعساؿالتؾفيخ  . ت
 .ة مثل تعاونيات االستيبلؾ والسصاععالتقاعج، باإلضافة إلى السخافق العام حػادث العسل وكحلظ
 حيث يتع تجريب وتصػيخ العامميغ ورفع مدتػيات مياراتيع السيشية، وىحا عغ شخيق إخزاع العساؿ إلى: تأىيل العساؿ . ث
 .دورات تكػيغ وتجريب مغ أجل رفع السدتػػ السيشي، والتخرز حدب القجرة السيشية لمعساؿ
 1.ما يمي التكشػلػجية التي تؤدييا السؤسدة مغ بيغ األىجاؼ: األىجاؼ التكشؾلؾجية .3
الػسائل والصخؽ  حيث مع تصػر السؤسدات عسمت عمى تػفيخ إدارة أو مرمحة خاصة بعسمية تصػيخ: البحث والتشسية . أ
داد أىسية لترل إلى ندبة عالية مغ األرباح، ويسثل ىحا البحث ندبا  اإلنتاجية عمسيا، وتخصج ليحه العسمية مبالغ قج ت
تتشافذ السؤسدات ؼيسا بيشيا عمى  ة مغ الجخل الػششي في الجوؿ الستقجمة، وخاصة في الدشػات األخيخة، إذعالي
اإلنتاج ورفع السخدودية اإلنتاجية في  الػصػؿ إلى أحدغ شخيقة إنتاجية وأحدغ وسيمة، تؤدؼ إلى التأثيخ عمى
 .السؤسدة
التكشػلػجي نطخا  القائسة في الببلد في مجاؿ البحث والتصػر كسا أف السؤسدة االقترادية تؤدؼ دورا مدانجا لمدياسة . ب
لمجولة الستػسصة األجل، التي  لسا تسثمو مغ وزف في مجسػعيا وخاصة الزخسة مشيا مغ خبلؿ الخصة التشسػية العامة
العمسي، والجامعات والسؤسدات  يتع مغ خبلليا التشديق بيغ العجيج مغ الجيات ابتجاء مغ مؤسدات البحث
 .القتراديةا
 لمسؤسدة عجة وضائف تسكشيا مغ أداء دورىا االقترادؼ واالجتساعي: وعائف السؤسدة االقترادية :الفخع الثاني
 وىي كسا يمي.
تعتبخ الػضيفة السالية مغ أىع الػضائف في السؤسدة، فالسؤسدة ال تقػـ بشذاشيا مغ إنتاج وتدػيق : الؾعيفة السالية .1
وتعخؼ الػضيفة السالية عمى أنيا مجسػعة مغ ، ة لتسػيل أوجو الشذاط السختمفة وأوجو اإلنفاؽتػافخ األمػاؿ البلزم دوف 
األمػاؿ في مرادرىا السسكشة بالشدبة لمسؤسدة، بعج تحجيج  السياـ والعسميات، التي تدعى في مجسػعيا إلى البحث عغ
 2.  ةبخامجيا وخصصيا االستثساري الحاجات التي تخيجىا مغ األمػاؿ مغ خبلؿ
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سياـ والعسميات، يعشي العسل عمى تػفيخ مختمف عشاصخ السخدوف السحرل الالتسػيغ كسجسػعة مغ  :وعيفة التسؾيؽ .2
ومغ ىحا التعخيف يتزح  خارج السؤسدة، بكسيات وتكاليف ونػعيات مشاسبة شبقا لبخامج وخصط السؤسدة ا مغيعمي
 1                  .الذخاء وميسة التخديغلشا أف وضيفة التسػيغ تشقدع إلى ميستيغ فخعيتيغ ميسة 
 ىي مجسػعة مغ األنذصة التي تختز بتػفيخ مدتمدمات الشذاط مغ خارج السؤسدة بالكسية والجػدة: ميسة الذخاء . أ
 2  . واألسعار السشاسبة، وفي التػقيت ومغ السرجر السشاسبيغ
السؤسدة عمى أساس أنطسة محكسة، ووفق صيغ  ىي مجسػعة مغ اإلجخاءات واألعساؿ التي تقػـ بيا: ميسة التخديغ . ب
 أجيدة مخترة، لتأميغ اإلمجاد السدتسخ بالسدتمدمات الدمعية لعسميات التذغيل في الدمغ السحجد وعبخ معيشة
 3 .وبالكسيات والشػعية السصمػبتيغ
    و الحافد عمى استسخارىايعتبخ اإلنتاج الػضيفة األساسية لمسؤسدات اإلنتاجية فيػ السبخر لػجػدىا اإلنتاج:  وعيفة .3
ويسكغ  ئسةبالتالي فإنو يدتسخ ما دامت الحاجة اإلندانية قاختبط بإشباع الحاجات اإلندانية و وبقاءىا كػف اإلنتاج ي
  4" . الخبح "عسمية إنتاج السشفعة أو السشافع التي يقاـ العسل مغ أجل خمقيا وبيعيا كػسيمة لتحقيق نياتعخيفيا بأ
 الباحثيغ خبلؿ العقػدفاـيع التي استقصبت انتباه واىتساـ العجيج مغ االقترادييغ و يعج التدػيق مغ الس: وعيفة التدؾيق .4
   ويعخؼ التدػيق عمى أنو مجسػع العسميات ق، تخكد ىحا االىتساـ حػؿ كيؽية تعخيف مفيـػ التدػياألربعة األخيخة و 
مجاؿ مػاصفات  ما يجب إنجازه فيتصمبات الدػؽ، و لس سعخفة أكثخالجل أوالسجيػدات التي تبحليا السؤسدة مغ 
      كل ما يبحؿ مغ جيػد في عسمية تخويج الستصمبات مغ جية، و  التقشية حتى تدتجيب أكثخ ليحهالسشتػج الذكمية و 
بأسعار مبلئسة حتى تبيع أكبخ كسية مسكشة مشو و  بالصخيقة السبلئسةو  وتػفيخ السشتػج لمسدتيمظ في الػقت السشاسب
 5.اقق أكثخ أرباحا ليتح
تحتل وضيفة السػارد البذخية مكانة ىامة في السؤسدة، فيحه األخيخة ليا أمػاؿ، زبائغ،  :وعيفة السؾارد البذخية .5
وتعخؼ وضيفة السػارد البذخية عمى د، األفخاولتذغيل كل ىحا فيي بحاجة إلى محخؾ أساسي وىػ ؽ، تكشػلػجيا، أسػا
وتصػيخىا وتحفيدىا والحفاظ  ،السػارد البذخية ة بحرػؿ السؤسدة عمى احتياجاتيا مغأنيا مجسػعة الشذاشات الستعمق
 6.والفعالية الكفاءةمغ مغ تحقيق األىجاؼ بأعمى مدتػيات  يسكغبسا ، عمييا
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مغ خبلؿ ىحا السصمب سشتعخؼ عمى أىع السقػمات  مقؾمات السؤسدة االقترادية وترشيفاتيا. السظمب الثالث:
 ذكخ مختمف ترشيفاتيا.  ىييا السؤسدات االقترادية وصػال إلالتي تعتسج عم
 1.تدتشج مقػمات السؤسدة االقترادية عمى األسذ التالية وىي الفخع األوؿ: مقؾمات السؤسدة االقترادية.
 أو معشػييغ وقج تكػف  غالبج ألية مؤسدة اقترادية مغ مالظ سػاء كاف ىحا السالظ فخدا أو جساعة شبيعيي السمكية: .1
 السمكية خاصة أو عامة أو مختمصة ) شخاكة بيغ القصاع العاـ والخاص(.
ويقرج بيا الكياف السدتقل عغ شخرية السالكيغ والحؼ يسكغ السؤسدة مغ مباشخة جسيع الذخرية السعشؾية:  .2
اليا الترخفات واألعساؿ التي تداعجىا عمى تحقيق األغخاض التي أنذئت مغ أجميا حيث باستصاعتيا استثسار أمػ 
أف الذخرية السعشػية لمسؤسدة  ىفي جسيع األغخاض التي جاءت في قانػف أو نطاـ التأسيذ مع اإلشارة إل
 االقترادية تػفخ جسيع مدايا ىحه الذخرية ومشيا أىمية التعاقج وتحسل السدؤوليات القانػنية والتعاقجية.
لسالكيغ وىحا يعشي أف أمػاؿ السؤسدة ضساف لجائشيا أؼ استقبلؿ الحمة السالية لمسؤسدة عغ ذمة ا االستقالؿ السالي: .3
ال يشافديع أصحاب السؤسدة فييا، وتبعا الستقبلؿ السالي تتستع السؤسدة بكامل الحخية في إدارة أمػاليا والؿياـ 
 بالترخفات السالية بذكل مدتقل عغ إرادة احج السالكيغ.
بيعة اقترادية ) زراعية، صشاعية، مالية، تجارية، ويقرج بحلظ أف يكػف نذاط السؤسدة ذا ش مذخوع اقترادي: .4
 الخبح. ىوغيخ ذلظ( وأف يكػف ىحا الشذاط ىادفا إل
السشح والسداعجات في  ىأؼ يكػف ليا رأس ماؿ ومػارد ذاتية تػضفيا في تذغيل نذاشيا وال تعتسج عممسؾؿ ذاتيا:  .5
 السؤسدة االقترادية. ذلظ وإف حجث ذلظ فيػ حالة شارئة تخخج عغ القػاعج التي تشطع عسل
إعجاد  ىالسالية السؤدية إل الكذػؼالتجقيق والخقابة عمى إعجاد  ىويخاد في ذلظ خزػع نذاط السؤسدة إلالخقابة:  .6
 الحداب الختامي لشذاط السؤسدة بخمتو تسييجا لعخضو عمى الجسعية العامة لمسؤسدة.
تخبو الجسعية العامة حدب القانػف والحؼ يأخح عمى البج مغ إدارة نذاط السؤسدة مغ قبل مجمذ تش مجمذ اإلدارة: .7
عاتقو رسع الدياسات واتخاذ القخارات الستعمقة بالشذاط العاـ لمسؤسدة والحجيث ىشا ال يشصبق عمى مؤسدات 
األشخاص التي يجيخىا أفخاد عادة قج يكػف السالظ أو العائمة السالكة أو مجسػعة أفخاد قبلئل بيشسا مجمذ اإلدارة ىػ 
 دسة البارزة في السؤسدات االقترادية.ال
  مغ خبلؿ الذكل التالي في الرفحة السػالية.ويسكغ تػضيح الشقاط الدابقة 
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 .مغ إعجاد الصالبالسرجر: 
ؿ يسكغ أف تأخحىا السؤسدات االقترادية، ومغ السفيج ىشاؾ عجة أشكا االقترادية. السؤسدة الفخع الثاني: ترشيفات
 التسيد بيشيسا بجاللة بعس السعاييخ، حتى يتزح لشا تشػع السؤسدات، ومغ السعاييخ األكثخ استعساال في ترشيف
 االقترادية ما يمي.   السؤسدات
شخكات األشخاص  إلىشبقا ليحا السعيار يسكغ ترشيف السؤسدات : ترشيف السؤسدات حدب السعيار القانؾني  .1
ضسغ شخكات األشخاص، وشخكات السحاصة  ،شخكات التػصية ،حيث تشجرج شخكات التزامغوشخكات األمػاؿ، 
شخكات التػصية باألسيع تشجرج ضسغ شخكات  و شخكات السداىسة وكحا شخكات ذات السدؤولية السحجودة بيشسا
 األمػاؿ ونتصخؽ إلييع في التالي.
 ذخكات التي يكػف فييا الخصخ بتػضيف األمػاؿ غيخ محجود، تتأسذ بيغ مجسػعة مغوىي ال: شخكات األشخاص . أ
 األشخاص بحيث لكل شخيظ في ىحه الذخكات صفة التاجخ وىػ مدؤوؿ مغ غيخ تحجيج ومتزامغ في كل أمػالو عغ
 1 .ةتجاه الذخكة ليذ فقط بأمػاؿ السداىسة بل وكحا بأمػالو الخاصإديػف الذخكة، أؼ ىػ مدؤوؿ 
 :قدع إلى ما يميشت و
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مذخوع  مسػلة ذاتيا
 إقترادؼ




 تجاه ديػف السؤسدة، تدييخ ىحه إيترف برفة التاجخ ولو مدؤولية غيخ محجودة فييا كل شخيظ : شخكة التزامؽ
مغ شخؼ الذخكاء أو بسػحب القانػف األساسي لمسؤسدة فيتع تعيغ مجيخ أو أكثخ مغ الذخكاء وغيخ الذخكاء،  األخيخة
 1 .فقجاف أىميتو التجارية أو مشعو مغ مسارسة ميشتو التجاريةأو إفبلسو  الذخكة لحطة وفاة أحج الذخكاء أو تحل
 الذخكاء الستزامشيغ ) وتذسل فئة: شخكة التؾصية البديظة)  وىع الحيغ يحق ليع إدارة السؤسدة، مدؤولػف برفة
وىع  (صػف الذخكاء السػ )وبالتزامغ عغ ديػف السؤسدة مدؤولية غيخ محجودة، وفئة أخخػ أال وىي فئة  شخرية
 2. فقط مغ رأس الساؿ وتتحجد مدؤوليتيع بقجر الحرة التي ساىسػا بيا الحيغ يقجمػف جدءا
 ىي عقج يمتـد بسقتزاه شخراف أو أكثخ السداىسة في مذخوع اقترادؼ معيغ عغ شخيق تقجيع : شخكة السحاصة
ف يتع إشيارىا أؼ أف وجػدىا مشحرخ مالية بيجؼ اقتداـ ما يحققو السذخوع سػاء كانت أرباحا أـ خدائخ دوف أ حرة
 3.الستعاقجيغ وغيخ معجة الشبلع الجسيػر عمييا بيغ
الذخري،  تقػـ ىحه السؤسدات عمى االعتبار السالي، مغ خرائز ىحا الشػع أنو ال أثخ لبلعتبار: شخكات األمؾاؿ . ب
 :قدع إلىشرأس ماليا مقدع إلى أسيع قابمة لمتجاوؿ، وت
 شخكاء وال 7دة التي يشقدع رأسساليا إلى حرز، تتكػف مغ شخكاء ال يقل عجدىع عغ ىي السؤس: شخكة السداىسة 
العمشي لبلدخار بيغ السداىسيغ أو باالكتتاب  ء، ويسكغ أف تأسذ الذخكة بالمجػ يتحسمػف الخدائخ إال بقجر مداىستيع
 4 السغمق ولكل شخوشو.
 اء يقجـ كل مشيع حرة مغ رأس ماليا، ومدؤولية كلتتكػف ىحه الذخكة مغ شخك: الذخكة ذات السدؤولية السحجودة 
شخيظ تتحجد بسداىستو وال يتحسل الخدائخ إال في حجود ما قجمو مغ حرز، وال يسكغ أف تتعجػ إلى أمػالو 
، ويسكغ أف يؤسذ ىحا الشػع مغ يشقدع رأس ماؿ الذخكة إلى حرز متداوية الؿيسة وغيخ قابمة لمتجاوؿ الخاصة،
 5ز وحيج وتدسي السؤسدة ذات الذخز الػحيج وذات السدؤولية السحجودة.الذخكة مغ شخؼ شخ
 تتكػف ىحه السؤسدة مغ شخكاء متزامشيغ ليع السدؤولية السصمقة وشخكاء مػصيغ كسا ىػ: شخكة التؾصية باألسيؼ 
تكػف ليع  غسع أحج الذخكاء السػصيغ الحيإسع تجارؼ ال يتزسغ إتعيغ بتالحاؿ بالشدبة لذخكة التػصية البديصة، و 
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السحجودة بقجر ما ساىسػا بو مغ رأس ماؿ السؤسدة، وتكػف ىحه السداىسة في شكل أسيع تتسيد بقابميتيا  السدؤولية
 1.لمتجاوؿ
تعجدت السعاييخ السأخػذة لترشيف السؤسدات بشاءا عمى الحجع مغ بمج : حدب معيار الحجؼ السؤسدات ترشيف .2
، ؿفيا بشاءا عمى عجد العساؿ وىشاؾ مغ يرشفيا عمى أساس رقع األعساآلخخ، فيشاؾ مغ يرش آلخخ وكحا مغ قصاع
 2 .متػسصة وكبيخة الحجع ة،صغيخ ، ىحا السعيار السؤسدات إلى مؤسدات مشتيية الرغخ وعميو تقدع حدب
  3.نػع مغ ىحه السؤسدات وفي ما يمي ذكخ أىع خرائز كل
 عساؿ وتحقق رقع أعساؿ أقل 9إلى تدعة  1ىي السؤسدة التي تذغل مغ عامل الرغخ: مشتيية  السؤسدة . أ
 . مبلييغ ديشار 10 مميػف ديشار أو يتجاوز مجسػع حريمتيا الدشػية عذخة  20مغ عذخيغ 
 شخز، وال يتجاوز رقع 49إلى  10السؤسدة التي تذغل ما بيغ وىي عخفيا القانػف الجدائخؼ الرغيخة: السؤسدات  . ب
 .مميػف ديشار جدائخؼ  200أعساليا الدشػؼ 
 أو يكػف ، شخرا250 إلى 50 عخفيا القانػف الجدائخؼ عمى أنيا مؤسدة تذغل مغ :لسؤسدات الستؾسظةا . ت
  .مميػف ديشار 500 وخسدسائة 100 مجسػع حريمتيا الدشػية ما بيغ مائة
يخز  شخرا وتداىع بقدط كبيخ ؼيسا 900إلى 500 ىي تمظ السؤسدات التي تذغل ما بيغ  :السؤسدات الكبيخة . ث
عمى السدتػػ  ءعساؿ السحقق، ليا دور ميع في االقتراد الخأسسالي بالخرػص مغ خبلؿ ما تقجمو سػارقع األ
 .أو الجولي الػششي
 4ثبلثة تقديسات وىي كتالي. ىوترشف السؤسدات حدب ىحا السعيار إل :السمكية معيارحدب ترشيف السؤسدات  .3
 .)أشخاص فخد أو مجسػعة أفخاد )شخكات أمػاؿ أووىي جسيع السؤسدات التي تعػد ممكيتيا ل :الخاصة السؤسدات . أ
 .تزسغ في مجسميا كل السؤسدات التي تكػف ممكيتيا مذتخكة بيغ الخػاص والجولة: السختمظة السؤسدات . ب
 ىي السؤسدات التي تكػف ممكيتيا لمجولة، وتزع برفة عامة القصاعات السيسة والزخسة،: العامة السؤسدات . ت
ا عمى القصاعات السيسة ىي تفادؼ ضاىخة االحتكار مغ قبل القصاع الخاص وبحلظ تيجؼ الجولة مغ وراء سيصختي
  .مرمحة السجتسع تزسغ
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    1الترشيفات التالية. ىالسؤسدات وفق ىحا السعيار إل فشوتر: ترشيف السؤسدات حدب معيار الشذاط .4
 ت الرشاعات الثقيمة والتيىي كل السؤسدات التي تشذط في قصاع الرشاعة، مشيا مؤسدا: السؤسدات الرشاعية . أ
 .تتصمب رؤوس أمػاؿ ضخسة وميارات عالية لشذاشيا، ومشيا مؤسدات صشاعية تحػيمية أؼ صشاعات خؽيفة
 ما بيغ نباتي إنتاجيااألرض أو استربلحيا ويتشػع  إنتاجيةىي السؤسدات التي تيتع بخفع : السؤسدات الفالحية . ب
 .وحيػاني
 .ثل نذاشيا في التجارة أؼ الؿياـ بعسمية تػزيع الخيارات السادية والخجماتوىي التي يتس: السؤسدات التجارية . ت
 .مؤسدات التأميغ، والتي تقـػ بالشذاط السالي ،مشيا البشػؾ :السؤسدات السالية . ث
 .الخبخات وىي التي تقـػ بتقجيع خجمات مشيا مؤسدات الشقل وعيادة الصب وكحا مكاتب: السؤسدات الخجماتية . ج
يحطى مفيػـ األداء بأىسية كبخػ في تدييخ السؤسدات، لحا  .السؤسدة االقترادية ألداءمجخل  السبحث الثاني:
والسسارسيغ في مجاؿ اإلدارة والتدييخ، وىحا مغ مشصمق  االىتساـ الستدايج مغ شخؼ الباحثيغ والسفكخيغ يشاؿ ناؿ وال يداؿ
 ياألكثخ إسياما في تحقيق ىجفيا الخئيد يعتبخ العامل أف األداء يسثل الجافع األساسي لػجػد أية مؤسدة مغ عجمو، كسا
تدميط الزػء عمى جسيع السفاـيع  ىوليحا نيجؼ مغ خبلؿ ىحا السبحث إل، وتصػيخ نذاشيا واالستسخارية أال وىػ البقاء
سالية لسا ليا أىع وضيفة لمسؤسدة االقترادية وىي الػضيفة ال ىالستعمقة باألداء وتقييسو لجسيع وضائف السؤسدة وصػال إل
مغ اعتبارات داخل أؼ مؤسدة وسيكػف تصخقشا إلييا بسثابة التعخيف بسكانتيا في السؤسدة وبجاية لمحجيث عغ األداء 
 السالي لمسؤسدة االقترادية.
أداء السؤسدات برفة عامة  ىفي ىحا السصمب سشتصخؽ إل .مفيؾـ أداء السؤسدة االقتراديةالسظمب األوؿ: 
 شخح أىع أنػاعو ومدتػياتو.  ىمختمف مكػناتو وتفريميا وصػال إلىع تعخيفاتو و خور بأوذلظ مغ خبلؿ الس
 وسشتشاوؿ ىحا الفخع في الشقاط التالية. مفيـؾ األداء ومكؾناتو. الفخع األوؿ:
ؼ إلى األداء ليذ حجيثا بل تػجج عجة دراسات مغ الشاحية الشطخية والتصبيؿية التي تيج تعخيفإف . تعخيف األداءأوال: 
، إال أنو ال يػجج اتفاؽ عاـ حػؿ تعخيفو، ويعػد سبب تشػع واختبلؼ التعاريف إلى كػنو مفيػـ واسع تعخيفوتجقيق 
 عميو مغ أدبيات في ما يمي.  ااألداء مغ خبلؿ ما إشبلعش تعخيف ىاالستعساؿ، وعميو يسكغ التصخؽ إل
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" بأنيا كمسة انجميدية مذتقة  PERFORMANCE" كمسة األداء "  LAROUSSEيعتبخ قامػس المغة الفخندية "  .1
"والتي تعشي أتع أو أنجد أو  PERFORMER" السأخػذة مغ الكمسة "  PERFORMANCEمغ الكمسة القجيسة " 
  1أدػ.
األداء عمى أنو " يعبخ عغ قجرة السؤسدة عمى البقاء واالستسخارية محققة التػازف بيغ  (Peter Drucker)عخؼ  .2
 2ا العامميغ ".رضي السداىسيغ ورض
 " انعكاس لكيؽية استخجاـ السؤسدة لمسػارد السالية والبذخية، واستخجاميا بكفاءة وفعالية برػرة بأنو األداء يعخؼو  .3
 ".3 تجعميا قادرة عمى تحقيق أىجافيا
ؼ السدػصخة الػصػػؿ إلػى األىػجا إنجاز نذاط أو تشفيح ميسة أو بسعشى القيػاـ بعسػل يدػاعج عمػى بأنو " أيزاويعخؼ  .4
ويعخؼ كحلظ بأنو محاولة  4، " تحؿيقيا األىػجاؼ التػي يدػعى الشطػاـ إلػى أو لمسخخجاتالػصػؿ  ومشػو األداء يعشػي
 5تحقيق السؤسدة لؤلىجاؼ السدصخة مع حدغ استخجاـ السػارد الستاحة.
يا وخصصيا السدصخة باستخجاـ األمثل بأنو قجرة السؤسدة عمى تحقيق أىجاف ومغ التعاريف الدابقة يسكغ أف نعخؼ األداء
 لمسػارد واإلمكانيات الستاحة أؼ القجرة عمى تحقيق األىجاؼ. 
باألداء  يتكػف مرصمح األداء مغ مكػنيغ رئيديغ ىسا الفعالية والكفاءة، أؼ أف السؤسدة التي تتسيدثانيا: مكؾنات األداء: 
  غ.يل وتفريل ىحيغ السرصمحيغ الياميوعميو سشقػـ بتحم ،اىي التي تجسع بيغ عاممي الفعالية والكفاءة في تدييخى
 : ولقج تعجدت مفاـيع وأبعاد الكفاءة وعميو نػرد ليا التعاريف التالية بسا يفي غخض الجراسة.الكفاءة .1
ل والشذاط الكفء ىػ الشذاط األق القجرة عمى الؿياـ بالعسل السصمػب بقميل مغ اإلمكانيات،تعخؼ الكفاءة بأنيا "  حيث . أ
 6. "تكمفة
 7 .االستخجاـ األمثل لمسػارد السؤسداتية بأقل تكمفة مسكشة دوف حرػؿ أؼ ىجر يحكخ" وتعخؼ كحلظ بأنيا " . ب
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 1القجرة عمى استخجاـ السػارد الستاحة إلنجاز األداء السصمػب كسا يجب". "وتعخؼ كحلظ الكفاءة بأنيا . ت
في استغبلؿ السػارد مغ جية والسشفعة الحؿيؿية التي تحرل العبلقة بيغ السجيػدات السبحولة  بأنيا ةوتعخؼ الكفاء . ث
 2. أخخؼ عمييا السؤسدة مغ جية 
الكفاءة ىي القجرة عمى االستغبلؿ األمثل لمسػارد الستاحة لمسؤسدة كسا تعشي ومغ التعاربف الدابقة يسكششا القػؿ بأف 
نجاز الكثيخ بأقل ما إأف الكفاءة ىي  ىة إلأفزل عبلقة مسكشة بيغ السجخبلت والسخخجات ويسكغ اإلشار  ىالػصػؿ إل
 يسكغ أؼ العسل عمى تقميل السػارد السدتخجمة سػاء كانت بذخية أو مادية.
  وتعجدت مفاـيسو ىي األخخػ وعميو نػرد ليا التعاريف التالية بسا يفي غخض الجراسة.. الفعالية .2
 3والجيات التي تتعامل معيا عمى وجو الدخعة".وتعخؼ الفعالية بأنيا " تمبية احتياجات السدتخجميغ والسؤسدة  . أ
التدييخ في السؤسدة، وىحا مغ مشصمق أف الفعالية ىي معيار يعكذ درجة  أداة مغ أدوات مخاؾبةوتعخؼ الفاعمية بأنو  . ب
  4.تحقيق األىجاؼ السدصخة
القجرة عمى تحقيق "  انييشطخ ىحا الكاتب إلى الفعالية عمى أ( إذ Vincent plauchet) تعخيف الفعالية حدبو  . ت
  5.السختقب، والػصػؿ إلى الشتائج السختؿبة الشذاط
مرصمح الفعالية يتعمق بجرجة بمػغ الشتائج، أؼ الفخؽ بيغ الشتائج السحققة والشتائج الستػقعة، وىي  مغ يخؼ بأف ومشيع . ث
أؼ ما تع تحؿيقو  (لسحققةنفدو تختبط بجرجة تحقيق األىجاؼ، وعميو يسكغ القػؿ أنو كمسا كانت الشتائج ا في الػقت
كمسا كانت السؤسدة أكثخ فعالية، والعكذ بالعكذ ( أؼ األىجاؼ السدصخة (الستػقعة أقخب مغ الشتائج )مغ أىجاؼ
 6.والعكذ صحيح
تؿيذ كل ما  أؼ عغ مجػ تحقيق األىجاؼ السدصخة وفقا لمسػارد الستػفخة يعبخ مرصمح الفعاليةأف  ىوعميو نتػصل إل
إذا ندتشتج مسا سبق أف الفعالية تعشي عسل األشياء الرحيحة، في ضل اإلمكانيات الستػفخة،  مػغ الشتائجبيتعمق بجرجة 
السؤسدة، حيث يسكغ التعبيخ عشيا بشدبة ؾيسة السخخجات الفعمية إلى  ربط الفعالية بسخخجات كسا يسكغ مغ جية أخخػ 
 .السخخجات الستػقعة أو السخصصة
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5 Vincent plauchet, Référence précédente, p6. 
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وثيق بيغ الكفاءة والفعالية لكغ ىحا ال يعشي أنيسا متخادفاف فالسؤسدات  ارتباطىشاؾ  :ةليالتسيد بيؽ الكفاءة والفعا .3
ولكغ في نفذ الػقت غيخ كفؤة إلى حج كبيخ، كسا يسكغ أف تتستع بقجر كبيخ مغ الكفاءة وتكػف غيخ  يسكغ أف تكػف فعالة
فعالية بأنيا " عسل األشياء الرحيحة" أما الكفاءة ال اعتبخبيشيسا حيث  "(بيتخ دراكخ، Peter Drucker") وقج فخؽ  فعالة
 األشياء بذكل جيج"، كسا تعتبخ الفعالية أوسع مغ الكفاءة ألنو مغ غيخ السعقػؿ أف نترػر مؤسدة تحقق فيي " عسل
ا إذ وبشاءا عمى ذلظ ،دوف كفاءةأؼ أىجاؼ شػيمة ومتػسصة السجػ وتحافع عمى البقاء إذا كانت تقػـ بتبحيخ مػاردىا 
أحج العشاصخ اليامة في  كانت الفعالية تسثل درجة نجاح السؤسدة في تحقيق أىجافيا اإلستخاتيجية، فإف الكفاءة تعتبخ
 1. تحقيق الفعالية وتعتبخ متغيخ في دالة الفعالية
 : بيغ الكفاءة والفعالية نػرد الججوؿ التاليأكثخ ومغ أجل تػضيح الفخؽ 
 .الكفاءة والفعاليةالفخؽ بيؽ (: 05-02)الججوؿ رقؼ 
 معاييخ الؿياس التحميل تعالج االىتساـ السفاـيع
 السجخبلت مثل العسل، السعمػمات، السعجات. كيؽية الػصػؿ السػارد بالػسيمة الكفاءة 
 السخخجات مثل األرباح، العائج، رقع األعساؿ. نقصة الػصػؿ الشتائج باليجؼ الفعالية
 اـ بحؾث العسميات في تحديؽ أداء السؤسدات الجدائخية دراسة حالة عيشة مؽ السؤسدات الجدائخية،، دور استخج: دريجؼ أحبلـالسرجر
، أشخوحة دكتػراه، تخرز األساليب الكسية في التدييخ، قدع عمـػ التدييخ، كمية العمـػ االقترادية والتجارية وعمـػ التدييخ،جامعة بدكخة
 .7ص ، 2018الجدائخ، غيخ مشذػرة، 
وبحلظ يعخؼ األداء انصبلقا مغ نو يسكششا القػؿ بأف األداء يتكػف مغ عشرخيغ أساسييغ ىسا الكفاءة والفاعمية وعميو فإ
قجرة السؤسدة عمى تحقيق الشتائج التي تتصابق مع الخصط واألىجاؼ السخسػمة  معا بأنو (الكفاءة والفعالية)البعجيغىحيغ 
 يا.باالستغبلؿ األمثل لمسػارد السػضػعة تحت ترخف
في  مغ خبلؿ الذكل التالي وذلظ باالعتساد عمى مرفػفة األداء مغ مشطػر الكفاءة والفعالية أكثخ تػضيح األداء ويسكغ
 الرفحة السػالية.
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 (: مرفؾفة الكفاءة والفاعمية.18-02ذكل رقؼ )ال
 
 كفؾءة                                                                                                               
 
 غيخ كفؤءة  
 
 الفعالية                          غيخ فعاؿ                                                    
 
 حةالفعالية تحقيق األىجاؼ إنجاز األعساؿ الرحي                                                             
 
، سمدمة إدارة األداء االستخاتيجي أساسيات األداء وبظاقة التقييؼ الستؾازف : وائل دمحم صبحي إدريذ، شاىخ محدغ مشرػر الغالبي، السرجر
 .49، ص 2009، عساف، األردف، ىدار وائل لمشذخ، الصبعة األول
التصػر  ىلفاعمية ىي وحجىا القادرة عممغ الذكل الدابق ندتشج بأف السؤسدات التي تدتصيع تحقيق عشرخؼ الكفاءة وا
وانجاز األىجاؼ الرحيحة برػرة صحيحة، بيشسا السؤسدات الغيخ كفؤة والغيخ فعالة يكػف مريخىا االنييار ألنيا  ػوالشس
لع تدتصع انجاز أىجافيا أو أنجدت األىجاؼ الخاشئة برػرة خاشئة، أما السؤسدات الفعالة التي ال تتستع بالكفاءة سػؼ 
تصيع البقاء مغ خبلؿ تحقيق أىجافيا ولكغ ليذ بكفاءة السصمػبة وربسا ال تدتصيع التشافذ في األمج البعيج، إال أف تد
السؤسدات الكفء التي ال تتستع بالفعالية يكػف االنحجار التجريجي مريخىا لعجـ قجرتيا عمى تحقيق أىجاؼ أصحاب 





ال تحقق األىجاؼ الرحيحة 
 لمسؾارد الكفءرغؼ االستخجاـ 
 الشجاح
تحقيق األىجاؼ بيجر السؾارد  فذل محقق
 وتكاليف عالية
الكفاءة حدؽ استخجاـ السؾارد إنجاز األعساؿ برؾرة صحيحة
 
  




 وسشتشاوؿ ىحا الفخع  في الشقاط التالية. .مدتؾياتوأنؾاع األداء و  الثاني: الفخع
الجقيق والعسمي الحؼ يسكغ االعتساد  السعيار اختيار إشكالية إف ترشيف األداء وتحجيج أنػاعو يصخحأنؾاع األداء. أوال: 
 الذسػلية، معيار التقديع إلى أربعة أشكاؿ وىي معيار السرجر يج أبخز معاييختحج مختمف األنػاع ويسكغ لتحجيج عميو
حيث تحجد ىحه األنػاع  التقديع ولؤلداء السؤسدي أنػاع عجيجة تختمف باختبلؼ معاييخ، الصبيعة الػضيفي، معيار السعيار
 يمي. الحكخ في ما حدب السعاييخ الدابقة
 .تقديع أداء السؤسدة إلى أداء داخمي وأداء خارجي يسكغ : وفقا ليحا السعيارمعيار السرجر .1
السػارد فيػ  نػػػػو يشػػػػتج بفزػػػػل مػػػػا تسمكػػػػو السؤسدػػػػة مػػػػغأعميػػػػو اسػػػػع أداء الػحػػػػجة أؼ  كػػػػحلظ يصمػػػػق :األداء الػػػػجاخمي . أ
 1: التالية أساس التخكيبةعمى  يشتج 
  الحيغ يسكغ إعتبارىع مػرد إستخاتيجي قادر عمى صشع الؿيسة وتحقيق  السؤسدة فخادأ أداء وىػ :البذخي األداء
   األفزمية التشافدية مغ خبلؿ تدييخ مياراتيع.
 ويتسثل في قجرة السؤسدة عمى استعساؿ استثساراتيا بذكل فعاؿ: األداء التقشي . 
 األداء السالي: الستاحة ويكسغ في فعالية تعبئة واستخجاـ الػسائل السالية . 
وعميو فاألداء الجاخمي ىػ األداء الشاتج مغ مػارد السؤسدة الزخورية لديخ نذاشيا مغ مػارد بذخية مػارد مالية مػارد 
 مادية.
لمسؤسدة  السحيصة بالسؤسدة فيػ يشتج عغ السحيط الخارجي البيئة ىػ األداء الشاتج عغ تغيخات ي:األداء الخارج . ب
تتحرل عمييا  حيث قج يطيخ ىحا األداء في نتائج ججيجة، كشيا التحكع في ىحا األداءوبالتالي فإف السؤسدة ال يس
 االقترادية، أو نتيجة السؤسدة عمى سبيل السثاؿ قج يديج حجع السبيعات في السؤسدة بحدب تحدغ األوضاع
ا، وبالتالي يجب عمى أو سمبي إعانات تحفيدية مغ شخؼ الجولة حيث أف ىحه التغيخات قج تشعكذ عمى األداء ايجابيا
ؼيو كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لؤلداء  تيجيجا ليا فيي ال تتحكع وتحميل ىحا األداء ألنو يسكغ أف يذكل السؤسدة ؾياس
 2.الجاخمي
 
                                                           
، رسالة  الجدائخ قياسية لعيشة مؽ السؤسدات في والية بدكخةأثخ التدييخ الجبائي عمى األداء السالي في السؤسدات االقترادية دراسة تحميمية  صابخ عباسي،1  
 .84، ص 2012ارية، كمية العمـػ االقترادية والتجارية وعمـػ التدييخ، جامعة ورقمة، الجدائخ، غيخ مشذػرة، ماجدتيخ، تخرز محاسبة وجباية، قدع العمـػ التج
 :تالية.سيتع التصخؽ إليو بالتفريل في السباحث ال األداء السالي 
ارية، كمية العمـػ االقترادية قدع العمـػ التجرسالة ماجدتيخ، االبتكار التدؾيقي وأثخه عمى تحديؽ أداء السؤسدة دراسة حالة ممبشة الحزشة بالسديمة، دمحم سميساني،  2
 .118 -117، ص  ص  2007جامعة السديمة، الجدائخ، غيخ مشذػرة، والتجارية وعمـػ التدييخ، 




 1.يقدع األداء إلى حدب ىحا السعيارة: الذسؾلي معيار .2
لمسؤسدة في  ػضائف أو األنطسة الفخعيةيتحقق مغ خبلؿ اإلنجازات أو الشتائج التي تداىع في جسيع ال ي:األداء الكم . أ
 يسكغ أف يعكذ تحؿيقيا و ال يسكغ إرجاع انجاز ىحا األداء إلى مداىسة عشرخ دوف غيخه واألداء الكمي لمسؤسدة
لؿياس مدتػػ األداء  السؤسدة ألىجافيا برفة شاممة كاألرباح الشسػ االستسخارية باعتبارىا مؤشخات تحقيق مدتػؽ 
 .الكمي لمسؤسدة
مختمفة  يتحقق مغ خبلؿ األداء عمى مدتػػ األنطسة الفخعية لمسؤسدة ويشقدع بجوره إلى عجة أنػاع: ألداء الجدئيا . ب
التدػيقي، األداء  الػضيفي إلى األداء السالي، األداء يسكغ أف يقدع حدب السعيار باختبلؼ السعيار السعتسج حيث
 .اإلنتاجي
 2.قديع أداء السؤسدة إلىت يسكغ حدب ىحا السعيار ي:الؾعيف السعيار .3
الدمع  ، تدعيخ، تخويج، تػزيعختخصيط، تشفيح، متابعة، تصػي التدػيق في عسمية تتمخز وضيفة ي:األداء التدؾيق . أ
التدػيقي  والخجمات، لخمق التبادؿ الحؼ يحقق اإلشباع والسشافع لكل مغ األفخاد والسؤسدات والسجتسع، ويتع األداء
شكاوؼ العسبلء،  حرة الدػؽ، مدتػػ السبيعات، عجد ،عجد األسػاؽ الججيجة نحكخ مشياوفقا لسجسػعة مغ السعاييخ 
 .التدػيؿية كشدبة مغ السبيعات التكاليف
 يدعى الشطاـ اإلنتاجي إلى تػفيخ كع ونػع السشتجات السدتيجفة في الػقت السشاسب والتكمفةي: األداء اإلنتاج . ب
 التقييع إلنتاجي مغ خبلؿ مجسػعة كبيخة مغ السؤشخات تشصػؼ ضسغ بشػدالسشاسبة، ويسكغ التحكع في كفاءة الشطاـ ا
 ) السػاد الخاـ، جػدة السشتجات، الصاقة اإلنتاجية، الكفاءة اإلنتاجية، العسالة، التكاليف) التالية
 قجربال التسػيمية عمى مدتػػ السؤسدة في الحرػؿ عمى األمػاؿ السصمػبة يسثل أداء الػضيفة: ياألداء التسؾيم . ت
 .والشتائج السالية السخغػبة السشاسب والػقت السشاسب وتقجيخ استخجاميا بذكل كفؤ وفعاؿ، وذلظ لمػصػؿ إلى األىجاؼ
لتأدية وضائف  السذتخيات ىي الػضيفة السدؤولة عغ انتقاء الدمع والخجمات السيسة وضيفةت: السذتخيا أداء وعيفة . ث
 .داء مغ التكمفة الجػدة، الشػعية، الػقتالسؤسدة وتتسثل أىسيتيا في مختمف مكػنات األ
األولية، حيث البج  اإلنتاجية بعج السػاد لمعسمية يعبخ أداء السػرد البذخؼ مغ العشاصخ األساسية :أداء السؾارد البذخية . ج
حيث الشػع والكع ألف مثل ىاتو  اإلنتاجية مغ مغ عسميات فحز وتسحيز لمسػارد البذخية السدتخجمة في العسمية
تكمفة اإلنتاج مسا يؤدؼ إلى عجـ تحقيق  غيخات تكػف عبئ عمى اإلنتاج واألداء وسبب لبلنحخافات وارتفاعالست
                                                           
ارية، كمية العمـػ االقترادية والتجارية وعمػـ قدع العمـػ التج ، رسالة ماجدتيخ،أھسية التدييخ في تحديؽ أداء السؤسدات االقتراديةدور و ميظ مدھػدة، عبج الس 1
 41.ص ، 1998 جامعة باتشة، الجدائخ، غيخ مشذػرة،التدييخ، 
  السؤسدات االقترادية، دراسة حالة مدسكة لتعميب األسساؾ، الجسھؾرية اليسشية خالؿ الفتخة دور الدياسات الرشاعية في تحديؽ أداءليج احسج صالح العصاس، و  2
 1.4، ص2010رسالة ماجدتيخ، قدع عمػـ التدييخ، كمية العمػـ االقترادية والتجارية وعمـػ التدييخ، جامعة بدكخة، الجدائخ، غيخ مشذػرة، ، 2004/ 2008  




السػرد البذخؼ حدب السشافع االقترادية مشيا وليذ بجافع  األىجاؼ والخصط السخسػمة، لحا البج مغ استخجاـ عشرخ
 .تخؽيس البصالة امتراص الفائس مغ األيجؼ العاممة أو
لتجشب  وتعخؼ الريانة بأنيا إصبلح التمف الشاتج عغ االستعساؿ، وكحا الػقاية مغ ىحا التمفة: الريان يفةأداء وع . ح
 .وقػعو والسحافطة عمى القجرة ألداء العسل بذكل اقترادؼ
تقدع  تقديع األداء حدب ىحا السعيار تبعا لؤلىجاؼ التي تدعى السؤسدة إلى تحؿيقيا والتي يسكغ :الظبيعة معيار .4
 1.ىإل
اليجؼ  يعتبخ ويتسثل في الؿيسة السزافة التي تحققيا السؤسدة مغ خبلؿ نذاشيا، وىحا األخيخ ي:األداء االقتراد . أ
 .األساسي لمسؤسدات االقترادية
مجتسعيا  في سػاءفي تمظ األىجاؼ االجتساعية السدصخة لمسؤسدة مغ خبلؿ انجازىا  يتسثل :األداء االجتساعي . ب
 .الجاخمي أو الخارجي
الجاخمي  يتسثل في استحجاث بعس السؤسدات لثقافات خاصة بيا ومحاولة غخسيا سػاء في محيصيا :داء الثقافياأل . ت
 .لؤلفخاد أو محيصيا الخارجي
تحقيق  االنتخابية مغ أجل الحسبلتكتسػيل  تدعى بعس السؤسدات لتدصيخ األىجاؼ الدياسية: األداء الدياسي . ث
 .اء والشسػ في نفذ الػقتبعس االمتيازات والتي تزسغ ليا البق
 مدتػػ  عمى التعخؼ خبلليا مغ لمسؤسدة االقترادية يسكغ لؤلداء السدتػيات مغ مجسػعة تػجج. األداء مدتؾيات :ثانيا
 2في: السدتػيات ىحه وتتسثل أدائيا،
 االلتداـ الػاضح وكحا السخبحة، والعقػد البعيج السجػ الرشاعة عمى ضسغ األداء في التفػؽ  يبيغاالستثشائي:  األداء .1
 .لمسؤسدة السالي الػضع وازدىار الديػلة ووفخة األفخاد قبل مغ
 مالي ووضع مخكد كفاءة، امتبلؾ ذات إشارات امتبلؾ كبيخة، عسل عقػد عجة عمى الحرػؿ ؼيو يكػف  البارز: األداء .2
 .متسيد
 .الجيج السالي بالػضع التستع نبجا إلى السدتقبمية الخؤية واتزاح األداء، صبلبة مجػ يبيغججا:  الجيج األداء .3
                                                           
، رسالة ماجدتيخ، قدع عمػـ التدييخ، كمية العمـػ االقترادية والتجارية وعمػـ التدييخ، جامعة بدكخة، ء في تحديؽ الخجمات العسؾميةدور تقييؼ األدابخكات نعيسة، 1 
  36.ص ،2005 الجدائخ ، غيخ مشذػرة، 
جامعة ، السجمة الجدائخية لمتشسية االقتراديةسؤسدة االقترادية، أثخ إدارة السعخفة عمى األداء في الدمحم زرقػف، الحاج عخابة،  لإلطالع أكثخ عؽ ترشيفات األداء راجع:  
 .127 -125، ص ص 2014، 01العجد  ورقمة ، الجدائخ،
 .386 -385، ص ص 2007اليازورؼ، األردف، دار ،االستخاتيجي والتخظيط اإلستخاتيجيةإدريذ،  صبحي دمحم وائل حسجاف، بغ دمحم خالج 2
 




 أو الخجمات السشتجات في والزعف القػة نقاط تػازف  مع الدائجة السعجالت وفق لؤلداء تسيد ؼيو يكػف  الجيج: األداء .4
 .مدتقخ مالي وضع امتبلؾ مع العسبلء، وقاعجة
 الخجمات وقاعجة السشتجات في القػة نقاط عمى الزعف نقاط وتغمب السعجؿ، دوف  أداء سيخورة يسثل السعتجؿ: األداء .5
 .والشسػ لمبقاء البلزمة األمػاؿ عمى في الحرػؿ صعػبة مع العسبلء،
 تقخيبا فزبل السحاور جسيع في الزعف لشقاط وضػح مع بكثيخ، السعجؿ دوف  األداء يسثل والحؼ الزعيف: األداء .6
  .السالية الجػانب في صيخةخ مذاكل مػاجية مع السؤىمة، اإلشارات في استقصاب خصيخة صعػبات وجػد عغ
ف تقييع األداء لو مفاـيع عجيجة تختمف بيغ العجيج مغ إ .السظمب الثاني: مفيؾـ تقييؼ أداء السؤسدة االقترادية
بالسؤشخات  وعش يعبخ فيشطخ لو أحيانا بأنو عسمية ؾياسية لسجسػعة مغ السؤشخات والبعس األخخ، الباحثيغ والسختريغ
مدتػيات مختمفة حدب نذاط  ىإلاألداء قج يتجدأ  وتقييعف األداء يذسل جسيع وضائف السؤسدة الشػعية لكػ  الؿياسية
السالي ونجج أف األداء السالي  ػ التدػيق والسدتػ  ػ عمى مدتػ  اإلنتاج وأداء ػ السؤسدة فشجج لمسؤسدة أداء عمى مدتػ 
فيع  ىوبػية الػصػؿ إل ،والػضائف ألنطسةاالخابط بيغ جسيع  وىػواحج مغ السياـ األساسية لسعخفة وضعية السؤسدة 
 تقييع األداء برفة عامة مغ خبلؿ األتي. ىصحيح لؤلداء السالي وتقييسو وجب عميشا التصخؽ إل
تصػيخه وتحديشو والػقػؼ عمى  بيجؼتعسل السؤسدات باستسخار عمى تقييع أدائيا . الفخع األوؿ: مفيـؾ تقييؼ األداء
 ما يمي. ى، ولمتعخؼ أكثخ عمى عسمية تقييع األداء وأىجافو وأىسيتيا نتصخؽ إلالترحيحية اإلجخاءات االنحخافات واتخاذ
التعاريف التالية بشاء عمى ما تع االشبلع عميو مغ  ىونتصخؽ إل مشو. القخيبةوالسرظمحات أوال: تعخيف تقييؼ األداء 
 تقييع األداء.بتعخيف أدبيات بػية اإللساـ 
ؾياس، وإذا تعمق األمخ بتقييع األداء  لرجد بأف  قبل أؼ عسمية تقييع يجب أف يكػف ىشاؾتجب اإلشارة في ىحا احيث 
 .التعاريف التاليةويسكششا تػضيح ؾياس األداء مغ خبلؿ  ،ثع تأتي مخحمة التقييع، ؼيجب أف يكػف ىشاؾ ؾياس األداء أوال
رقع أو عجد أو مبمغ أو ندب مرحػبة  حيث يعخؼ الؿياس بأنو " عسمية التقييع الجبخؼ لمذيء ووضعو في ضيعة .1
بػحجة ؾياس كالػزف، الصػؿ، الػحجات الشقجية، وبحلظ تكػف الشتيجة صساء مغ غيخ تعميق وال تتزسغ معشي الذئ 
 1.السخاد تقييسو"
                                                           
   KANAGHAZ القشؾات مات السالية في تقييؼ األداء السالي لمسؤسدة واتخاذ القخار دراسة حالة السؤسدة الؾطشية النجازدور السعمؾ بغ خخوؼ جميمة،  1
غيخ  رسالة ماجدتيخ، تخرز مالية السؤسدة، قدع عمـػ التدييخ،  كمية العمػـ االقترادية والتجارية وعمـػ التدييخ، جامعة بػمخداس، الجدائخ، ،2008/2005
 .71، ص 2009ة، مشذػر 




ي ؾياس األداء بسفيػمو الػاسع بأنو التقييع الحؼ يدسح بخؤية )قخاءة( التصػرات واستخخاج االنحخافات ف ويعخؼ كحلظ .2
 ى، ويسكغ الشطخ إليو بأنو يسثل كل العسميات والجراسات التي تيجؼ إلػ إشار السقارنة مع اليجؼ أو محجدات أخخ 
معخفة العبلقة بيغ السػارد الستاحة والكفاءة في استخجاميا، ويطيخ ذلظ مغ خبلؿ دراسة الفخؽ بيغ ما تع تحؿيقو مغ 
 1أىجاؼ وما تع التخصيط لو.
 أتي مخحمة التقييع وىي التعميق أو إصجار حكع عمى الشتيجة الستحرل عمييا.وبعج مخحمة الؿياس ت
وقبل البجء في شخح مفيػـ تقييع األداء يجب اإلشارة إلى أف ىشاؾ خمط كبيخ في استخجاـ مفيػمي التقييع والتقػيع، حيث 
عمسي ومجروس، بيشسا لفع التقػيع ىػ  أنو عشجما يدتخجـ لفع التقييع فيحا يعشي تصبيق مفيػـ الؿياس لمػاقع الحالي بذكل
 عسمية ترحيح السدارات وتعجيميا.
 ىحا األخيخ مغ خبلؿ األدبيات التي تشاولتو. ىومسا سبق وبعج تػضيح السفاـيع السختبط بعسمية تقييع األداء نتصخؽ إل
لتي تخبط بيغ السػارد الستاحة يعخؼ تقييع األداء بأنو "جسيع العسميات والجراسات التي تخمي لتحجيج مدتػؼ العبلقة ا  .1
وكفاءة استخجاميا مغ قبل السؤسدة االقترادية مع دراسة تصػر العبلقة السحكػرة خبلؿ فتخات زمشية متتابعة أو فتخة 
مقاييذ ومعاييخ  ىزمشية محجدة عغ شخيق إجخاء السقارنات بيغ السدتيجؼ والستحقق مغ األىجاؼ باالستشاد إل
 2معيشة".
األداة التي تدتخجـ لمتعخؼ عمى نذاط السؤسدة بيجؼ ؾياس الشتائج الستحققة ومقارنتيا باألىجاؼ "  نوكحلظ بأ ويعخؼ .2
السخسػمة بػية الػقػؼ عمى االنحخافات وتذخيز مدبباتيا مع اتخاذ الخصػات الكفيمة لتجاوز تمظ االنحخافات وغالبا 
 3ياية فتخة زمشية معيشة ىي سشة في الغالب".تكػف السقارنة بيغ ما ىػ متحقق فعبل وما ىػ مدتيجؼ في ن ام
الشتائج السحققة خبلؿ الجورة السالية باإلضافة  ىويعخؼ بأنو " ؾياس أنذصة السؤسدة االقترادية مجتسعة  باالستشاد إل .3
ي يق أداء جيج فتحميل تمظ الشتائج ومعخفة االنحخافات التي وقعت ثع اقتخاح حمػؿ لتمظ االنحخافات مغ أجل تحق ىإل
عسمية تقييع األداء عمى األركاف األساسية الستسثمة في وجػد أىجاؼ محجدة مدبقا وؾياس األداء السدتقبل، وتتخكد 
 4الفعمي واتخاذ القخارات السشاسبة مغ أجل معالجة االنحخافات السسكغ حجوثيا في نذاط السؤسدة".
 
                                                           
، 19، الجدائخ، العجد 02، مجمة األبحاث االقترادية، جامعة البميجة نغاـ السعمؾمات السحاسبية كسحجد لسيكانيدمات قياس األداء عمى مدتؾي السؤسدةؾبايمي دمحم،  1
 .200 ، ص2018
 .31، ص مخجع سابقمجيج الكخخي،  2
 .67، ص 1993، 02، السجمج 03، مجمة التكاليف، العجد بة في تقييؼ األداء عمى مدتؾي الؾحجة االقتراديةاستخجاـ الشدب البديظة والسخكاحسج دمحم مػسي ، 3
 2014دراسة حالة مؤسدة ممبشة التل بدظيف لمفتخة  SCFتقييؼ األداء السالي لمسؤسدة الجدائخية في ضل تظبيق الشغاـ السحاسبي السالي سبتي إسساعيل،  4
 .421، ص  34لعمـػ اإلندانية، جامعة الجمفة، الجدائخ، العجد االقترادؼ ، مجمة الحقػؽ وا2016/




واضحة عغ وضعية  ة تدسح بتحجيج رؤيةبرف السؤسدةالفحز الجورؼ والتشطيسي ألداء  " ويعخؼ أيزا بأنو .4
بالتعجيبلت التي  لمؿياـ اتخاذىاالػاجب  العاجمة السقاييذ، حيث نتػصل مغ خبلؿ عسمية التقييع إلى وضع السؤسدة
عسمية  ويعخؼ نفذ الباحث تقييع األداء بأنو، "يةاالقتراد اإلجسالي لمسؤسدة والسخدودتيجؼ إلى الخفع مغ الكفاءة 
مغ أجل اكتذاؼ التيجيجات  ،السدتقبميمتابعة نذاشيا، ومعخفة تػجييا   ىمغ خبللو إلفتيجؼ  السؤسدة ألداء تقييع 
 1.تطيخ أىسية تقييع األداء ىشاومغ ة، الغتشاميا وتحػيميا إلى ميدة تشافدي الستاحة لياالتي تػاجييا والفخص 
عسمية تحميل انتقادؼ شامل  لمخصط و  عغػػارة بع نوبأ تقييع األداء الدابقة ندتصيع أف نقػؿ عغ فوبشاء عمى التعاري
عمى كفاءة بحيث يؤدؼ ذلظ إلى تحقيق األىجاؼ أاألىجاؼ واستغبلؿ السػارد السالية والبذخية والسادية أحدغ إستغبلؿ وب
غ اتخاذ والخصط السخسػمة، كسا تدسح عسمية تقييع األداء في السؤسدة بتحجيج االنحخافات الشاشئة ليتسكغ السديخوف م
 وتفادؼ تمظ االنحخافات في السدتقبل.قخارات ترحيحية 
 2    كسا يمي. ىي نقاطما سبق، يسكششا تمخيز خرائز نطاـ تقييع األداء في ثبلث  وبشاءا عمىإذف و 
 األداء حيث ييجؼ تقييع األداء في السؤسدة إلى التصخؽ لسختمف األداءات الػضيؽية مثل األداء السػالي، الذسؾليػة: .1
 .التجارؼ، األداء البذخؼ 
العسل  تػجييات تدػسح بتػضػيحو التقييع الذامل برفة مدتسخة ومتكخرة، في إشار إرشادات بويتع ذلظ  االستسخارية: .2
 .والؿياـ باإلصبلحات البلزمة
القائع،  ضػعالبج أف يتع التقييع بالسخونة البلزمة حتى يتدشى لمسؿيع تػجيو مختمف اإلجخاءات بشاءا عمى الػ  السخونػة: .3
 .قتخاح حمػؿ وبجائل وتقشيات ججيجةإ ألف الجسػد ال يداعج عمى مقاومة الشقائز وإضافة أو
  .اوؿ ىحا العشرخ في الشقاط التاليةش. وسشتثانيا: أىجاؼ وأىسية تقييؼ األداء
 3.األىجاؼ التالية تحقيق ىحيث تيجؼ عسمية تقييع األداء في السؤسدة االقترادية برفة عامة إل
 إنجاز السؤسدة االقترادية مقارنة باألىجاؼ السجرجة في خصتيا. ػ الػقػؼ عمى مدتػ  .1
الكذف عغ مػاشغ الخمل والزعف في نذاط السؤسدة االقترادية وإجخاء تحميل شامل ليا وبياف مدبباتيا وذلظ  .2
 وسائل تبلفييا مدتؿببل. ىبيجؼ وضع الحمػؿ البلزمة ليا وترحيحيا وإرشاد السشفحيغ إل
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جيج مدؤولية كل مخكد أو قدع في السؤسدة االقترادية عغ مػاشغ الخمل والزعف في الشذاط الحؼ يزصمع بو تح .3
نو خمق أنجازاتيا سمبا أو إيجابا األمخ الحؼ مغ شإوذلظ مغ خبلؿ ؾياس أداء كل قدع مغ أقداـ السؤسدة وتحجيج 
 أداء السؤسدة. ػ تجاه رفع مدتػ إمشافدة بيغ األقداـ ب
 بشػعية جيجة. أقل و كبخ بتكاليف أستخجاـ السػارد الستاحة بصخيقة رشيجة تحقق عائج إكفاءة  ػى مجعم الػقػؼ .4
االقتراد الػششي وذلظ باالعتساد عمى نتائج تقييع األداء لكل مؤسدة  ػ تدييل تحقيق تقييع شامل لؤلداء عمى مدتػ  .5
 وصػال لمتقييع الكمي.
في السدار الرحيح بسا يػازؼ بيغ الصسػح واإلمكانيات الستاحة حيث ترحيح السػازنات التخصيصية ووضع مؤشخاتيا  .6
رتجالية والتقجيخات تذكل نتائج تقييع األداء قاعجة معمػماتية كبيخة في رسع الدياسات والخصط العمسية البعيجة عغ اإل
 الغيخ واقعية.
عػامل اإلنتاج، ومتابعة تصػر  اءة استخجاـتشبع أىسية تقييع األداء مغ كػنو عسمية تيجؼ إلى التعخؼ عمى مجػ كفوعميو 
اتخاذ قخارات ججيجة تعجؿ مدار  بػيةباليجؼ، وذلظ  تمظ الكفاءة في فتخات متتالية مغ خبلؿ مقارنة ما تحقق مشيا
 1:وتخجع أىسية تقييع األداء إلى ما يمي األنذصة لتحقيق األىجاؼ السخغػبة،
عمى تحقيق أىجافيا، مسا  بالسؤسدة حػؿ قجرة السؤسدة غالسختبصيح يقػـ بتقجـ معمػمات مفرمة إلى أصحاب السرال .1
 .زبائغ ججد، مرادر ججيجة ووالء أشخاؼ ججيجة يكدب السؤسدة االعتخاؼ بالشجاح داخل السؤسدة وخارجيا،
ء تغييخات عشج إجخا يفيج في تدويج اإلدارة بالسعمػمات البلزمة التخاذ القخارات اليامة سػاء لمتصػيخ أو االستثسار أو .2
 .جػىخية
وتشسيتيا، أو تمظ غيخ  عسل عمى تخشيج الصاقة البذخية في السؤسدة مدتؿببل حيث يتع إبخاز العشاصخ الشاجحةي .3
 .لديادة كفاءتيا السشتجة التي يتصمب األمخ االستغشاء عشيا، أو محاولة إصبلحيا
سيارات، الالسػجػدة في  عسميا، ومعخفة الثغخاتتقييع األداء الفخصة لسخاجعة وتقييع قجرة السؤسدة عمى انجاز  يسشح .4
واليياكل التشطيسية، ونقاط القػة والزعف  ، ومجػ فعالية اإلجخاءاتلمسؤسدةتسػيل والبشية التحتية المعخفة مرادر و 
 .عشج السؤسدة
ألىجاؼ محاولة تحقيق ا لخمق اتفاؽ وتعاوف في مجاؿ األعساؿ والحؼ يسكغ أف يكػف مجخبل قػيا في الفخصة مشح .5
 .السؤسدة خاصة الكبيخة مشيا، والتي تحتاج إلى جيػد أخخػ غيخ التي تسمكيا
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تكغ ىشاؾ قاعجة، مسا  تقييع األداء القجرة عمى تقييع الجػدة وكفاءة األداء الحالي، فبل يسكغ ؾياس التصػر إذا لع يسشح .6
 .ذلظ حقيقالسؤسدة الفخصة لتسييد السشاشق السخاد تصػيخىا وتجييد ما يمـد لت يسشح
التصػر لكل السدؤولغ  ، كسا أنو يدود بتقخيخ عغغالسداىسييدود بالسعمػمات البلزمة ألجل عسمية التقخيخ بيا لكل  .7
 .عغ إنجاز األعساؿ بالسؤسدة
 ونتصخؽ لي ىحا العشرخ في الشقاط التالية.. متظمبات تقييؼ األداء وترسيسوخظؾات و الفخع الثاني: 
لتقييع األداء لمسؤسدة االقترادية يجب إتباع مجسػعة مغ الخصػات التي ندتصيع ء ومتظمباتو. أوال: خظؾات تقييؼ األدا
 1إيجازىا في األتي.
والسعمػمات والتقاريخ البلزمة  : حيث تتصمب عسمية تقييع األداء تػفيخ البياناتالبيانات والسعمؾمات اإلحرائية جسع .1
 .يشةلحداب الشدب والسعاييخ السصمػبة خبلؿ فتخة مع
السعاييخ والشدب  : لمػقػؼ عمى مجػ دقتيا وصبلحيتيا لحدابالبيانات والسعمؾمات اإلحرائية ودراسةتحميل  .2
 .واالعتسادية في ىحه البيانات والسؤشخات البلزمة لعسمية تقييع األداء حيث يتعيغ تػفيخ مدتػػ مغ السػثػؾية
تذسل عسمية تقييع  عمى أف السؤسدةسة لمشذاط الحؼ تسارسو : باستخجاـ الشدب والسعاييخ السبلئإجخاء عسمية التقييؼ .3
حكع مػضػعي ودقيق يسكغ االعتساد  جسيع أنذصة مخاكد السدؤولية فييا بيجؼ التػصل إلى لمسؤسدةالشذاط العاـ 
 .عميو
خافات ف االنحإالسشفح كاف ضسغ األىجاؼ السخصصة و  السؤسدة: كػف نذاط القخار السشاسب عؽ نتائج التقييؼ ذاتخا .4
نحػ األفزل في  السؤسدةالخصط لديخ نذاط  ووضع ،التي حرمت في الشذاط قج حرخت جسيعيا، وحجدت أسبابيا
 .السدتقبل
: التي حجثت في الخصة وتغحية نطاـ الحػافد بشتائج متابعة العسميات الترحيحية لالنحخافاتو تحجيج السدؤوليات  .5
دؤولة عغ الستابعة بالسعمػمات والبيانات التي تسحرت عغ عسمية التقييع وتدويج اإلدارة التخصيصية والجيات الس
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مغ الجقة  ػ مدتػ  ىتتصمب عسمية تقييع األداء بعس الستصمبات األساسية التي مغ شأنيا االرتقاء بجرجة التقييع إل و
 ىالحؼ يداعج عمى اتخاذ القخارات الدميسة في ترحيح االنحخافات وتحجيج السدؤوليات واالرتفاع بالشتائج إلوالسػثػؾية 
 1السدتػيات السخغػبة ومغ ىحه الستصمبات نحكخ ما يأتي.
أف يكػف الييكل التشطيسي لمسؤسدة االقترادية واضحا تتحج ؼيو السدؤوليات والربلحيات لكل مجيخ ومذخؼ بجوف  .1
 اخل بيشيسا.أؼ تج
أف تكػف أىجاؼ خصة األداء بيشة وواضحة وواقعية قابمة لمتشفيح وىحا ال يتع دوف دراسة ىحه األىجاؼ دراسة مدتؽيزة  .2
ومشاقذتيا مع كل السدتػيات داخل السؤسدة االقترادية لكي تأتي األىجاؼ متػازنة تجسع بيغ الصسػح السصمػب 
 واإلمكانيات الستاحة لمتشفيح.
لمسؤسدة االقترادية محاسبيغ متسخسيغ في عسمية تقييع األداء السالي متفيسيغ لجوره وعمى دراية بصبيعة أف يتػفخ  .3
 نذاط السؤسدة وقادريغ عمى تصبيق السعاييخ والشدب والسؤشخات التقػيسية بذكل صحيح.
زمة لتقييع األداء سػاء كاف أف يتػفخ لمسؤسدة االقترادية نطاما متكامبل وفعاال لمسعمػمات والبيانات والتقاريخ لبل .4
نديابية السعمػمات سخيعة ومشتطسة تداعج السدئػليغ في اإلدارات عمى اختبلؼ إمالي أو إدارؼ، بحيث تكػف 
 لترحيح األخصاء وتفادؼ الخدائخ. بمدتػياتيع مغ اتخاذ القخار الدميع والدخيع وفي الػقت السشاس
عسميات تقييع األداء بيغ اإلدارات السدئػلة عغ تقييع األداء في جخاءات واآلليات السػضػعة لسدار أف تكػف اإل .5
السدتػؼ اإلستخاتيجي و كحا العكذ وإال  ىالتذغيمي إل ػ الييكل التشطيسي واضحة ومشطسة ومتشاسقة ابتجاء مغ السدتػ 
غ اتخاذ القخارات أو ذلظ وضاعت الججية السصمػبة م ػ لؤلداء في ىحا السدتػ  ةتعخقمت العسميات التقييسية والترحيحي
 الستعمقة بعسمية تقييع األداء.
يجابية أو سمبية بحيث يحقق ىحا الشطاـ إ وجػد نطاـ حػافد فعاؿ سػاء كانت ىحه الحػافد مادية أو معشػية أو كانت .6
مغ قػة وججية القخارات  يزعفف غياب مثل ىحا الشطاـ ربصا متيشا بيغ األىجاؼ السشجدة فعبل وبيغ الخصط مشيا، أل
 السدتػؼ السخسػـ. ىالستخحة بذأف ترحيح السدار في عسمية التقييع واالرتقاء بيا إل
 2.بالسخاحل التالية االقترادية تسخ عسمية ترسيع نطاـ تقييع األداء في السؤسدة ء.ترسيؼ نغاـ تقييؼ األدا: ثانيا
كل مغ  احتياجات العسبلء ) في تمبية تعسل السؤسدة عمى اختيار األنذصة التي ليا بالغ األىسية :التعخيف بالعسمية .1
ولتحجيج ، لع يتع البجء بؿياس األنذصة السيسة أوال األنذصة الجاخمية والخارجية(، فالكثيخ مغ الجيػد يسكغ أف تيسل إذ
أسئمة حػؿ الخجمة التي تقجميا السؤسدة؟ الدبائغ الحيغ تدتيجفيع، فيع العسميات الجاخمية  األنذصة السيسة يجب شخح
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لمسداعجة عمى  ويسكغ إجخاء تخصيط بياني (الحؼ يتع إنجازه؟ كيف يتع إنجازه؟ كيف تبجأ األنذصة؟ وكيف تشتيي؟ ما)
 .فيع األفخاد الجيج لمعسميات التي يتع الؿياـ بيا
بيجؼ ؾياسيا، فعشج اختيار  إنو مغ السيع التخكيد عمى األنذصة الحخجة :تحجيج األنذظة الحخجة ألجل قياسيا .2
األشخاص، فاألنذصة الحخجة ىي التي تؤثخ عمى كل مغ  مغ السيع التخكيد عمى العسميات السيسة بجال مغ األنذصة
الشذاط ككل، فيي التي تؤثخ عمى األولػيات اإلدارية، األىجاؼ التشطيسية،  كفاءة، فعالية، جػدة، تػقيت، إنتاجية
 .الخاصة بالدبػف  واألىجاؼ الخارجية
سػاء لمفخع أو السؤسدة، وىػ ما  في ىحه السخحمة تحجد عػامل الشجاح الحخجة: التشغيسية تحجيج األىجاؼ والسعاييخ .3
ف مغ األىجاؼ التشطيسية مشيا شػيمة األجل والتي اويػجج نػع ،التخكيد لؤلىجاؼ ويبقي عمى ما ىػ ميع مشيا يسشح
وألغخاض تقييع األداء البج مغ  ،دشػيةبعجة سشػات مدتقبمية وأخخػ سشػية تتػاجج بالسػازنات ال تختز باألداء الخاص
في صػرة أىجاؼ محجدة، ويعبخ عشيا برػرة عامة في السدتػيات العميا  وضع معاييخ لؤلداء ويتع التعبيخ عشيا
 .تحجيجا لمسدتػيات اإلدارية الجنيا ولكشيا تتبمػر برياغة أكثخ
 األىجاؼ السخحمة ربط قيا، يتع في ىحهبعج تحجيج السؤسدة لؤلىجاؼ التي تخيج تحؿيء: تحجيج مقاييذ األدا .4
بتػفيخ معمػمات مبلئسة عغ مجػ التصػر ح بسقاييذ األداء، والتي يجب أف يتع تحجيجىا بصخيقة تدس اإلستخاتيجية 
سيتع مغ خبلليا التعبيخ عغ األىجاؼ بصخيقة كسية، ويتع  في تحقيق األىجاؼ السحجدة، فيشا يتع تحجيج الكيؽية التي
 .مقاييذ مبلئسة تػفخ معمػمات مفيجة عغ األداء ياية ىحه السخحمة عمىالحرػؿ في ن
 1.ترسيع نطاـ فعاؿ لتقييع األداء يتصمب مغ السؤسدة تػفيخ السدتمدمات التاليةإف و 
 .وجػد العسميات الخاصة بسخاجعة، تعجيل، وتحجيج مقاييذ األداء: العسميات .1
 .ساؿ، إيزاح، تعجيل مقاييذ األداءتػفخ السيارات البلزمة الستع: الكؾادر البذخية .2
الحرػؿ عمى مقاييذ  إف الثقافة السػجػدة بشطاـ ؾياس األداء الحالي تزسغ أنو تع تقجيخ وإدراؾ أىسية: الثقافة .3
 .لؤلداء مبلئسة ومشاسبة
  .خ أنطسة مخنة تسكغ مغ جسع، تحميل، والتقخيخ عغ البيانات السبلئسةيتػف: األنغسة .4
  ما يمي. تػافخىا بشطاـ تقييع األداء الفعاؿومغ األنطسة الػاجب 
 .الخارجي ستسخار عمى رقابة التصػرات والتغييخات في السحيطإوالحؼ يعسل ب: نغاـ رقابة خارجي . أ
ويخفع التححيخات  والحؼ يعسل باستسخار عمى رقابة التصػرات والتغييخات في السحيط الجاخمي: نغاـ رقابة داخمي . ب
 .اء تع بمػغياويعصي إشارات عشج حجود أد
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ألخح القخار بذأف تعجيل  والحؼ يدتعسل السعمػمات السسشػحة مغ نطامي الخقابة الجاخمي والخارجي: نغاـ تغحية راجعة . ت
 .وتحجيج األولػيات اإلستخاتيجيةاألىجاؼ 
 .الشطاـ لتخريز األىجاؼ التي تع تعجيميا واألولػيات ألجداء محجدة مغ :نغاـ تخريص داخمي . ث
وبحجيثشا عغ األداء وتقييسو برفة عامة في السؤسدة  .ث: الؾعيفة السالية لمسؤسدة االقتراديةالسظمب الثال
، وإف مغ أىع الػضائف التي األداء يذسل جسيع وضائف السؤسدةاالقترادية في ما سبق مغ مصالب ىحا السبحث، نجج 
فيع  ىوبػية الػصػؿ إل ،األداء الساليفي  السالية لمسؤسدة، ويشعكذ نذاط الػضيفة السالية ةيجب تقييسيا ىي الػضيف
 الػضيفة السالية في السؤسدة االقترادية برفة عامة. ىصحيح لؤلداء السالي وتقييسو وجب عميشا  كحلظ التصخؽ إل
تعتبخ الػضيفة السالية مغ أىع الػضائف بالسؤسدة وىي . الفخع األوؿ: مفيـؾ الؾعيفة السالية لمسؤسدة االقترادية
التحتية لمسؤسدة وإنسا السحافطة عمى استسخاريتيا  يؤلداء السالي لمسؤسدة، وىي ال تقترخ عمى تأسيذ البشالسحجد ل
لتحخيظ عشاصخ اإلنتاج، ومشو تصػيخ الؿيسة السالية  ةوتصػيخىا، ومغ ىشا ضيخت أىسيتيا في تػفيخ األمػاؿ البلزم
ة مغ األرباح أو حسايتيا مغ خصخ اإلفبلس أو الترؽية، لمسؤسدة وزيادتيا والسحافطة عمى الديػلة لتحقيق أعمى ندب
حج كبيخ عمى كفاءة أداء الػضيفة السالية وقجرتيا عمى  ىوبيحا أصبح بقاء السؤسدة في ميجاف األعساؿ وتصػرىا يتػقف إل
 مجابية التحجيات، ولئللساـ بجسيع جػانبيا سشتصخؽ إلييا في ما يمي. 
 .بشاء عمى ما تع االشبلع عميو مغ أدبيات نػرد ليا التعاريف التاليةو  أوال: تعخيف الؾعيفة السالية.
إدارة التجفقات الشقجية السالية  ىمجسػعة السياـ واألنذصة التي تقػـ بيا عجد مغ السرالح واألقداـ تيجؼ إل ىي .1
السياـ التي يقـػ بيا  والبحث عغ السػارد السالية الزخورية، واالستخجاـ األمثل ليا، كسا تتجمى الػضيفة السالية في
 ىلإالسديخوف الساليػف مغ وضع خصط لمتسػيل والحرػؿ عمى مػارد مالية ومغ ثع استخجاـ ىحه السػارد بذكل يؤدؼ 
خاذ القخارات تالحؼ يعتبخ قاعجة ال ىجاؼ السؤسدة، ولتحقيق ىحه األىجاؼ يشبغي تصبيق قػاعج التحميل الساليأ تحقيق 
 1 سخاؾبة مختمف العسميات السالية وتػجيييا نحػ السدار السخصط لو.مغ شخؼ السديخيغ، وقاعجة ل
ىي تمظ الػضيفة التي تقـػ بشذاشات مالية متشػعة وذلظ مغ خبلؿ تشفيحىا لػضائف فشية  وتعخؼ الػضيفة السالية بأنيا .2
إعادة التشطيع السالي وغيخىا متخررة كالتحميل السالي، إعجاد وتفديخ التقاريخ السالية، السػازنات التقجيخية، االنجماج، 
نجاز الػضائف بكفاءة إومغ خبلؿ تشفيحىا لػضائف إدارية كالتخصيط التشطيع التػجيو الخقابة ولكغ بريغة مالية، وب
 2تدتصيع تحقيق األىجاؼ السحجدة ليا وبالتالي السداىسة في تحقيق أىجاؼ السؤسدة.
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الػضيفة اإلدارية الستعمقة بتشطيع حخكة األمػاؿ البلزمة لتحقيق وتعخؼ أيزا بأنيا " جسيع أوجو الشذاط اإلدارؼ أو  .3
 1أىجاؼ السؤسدة بكفاية إنتاجية عالية والػفاء بالتداماتيا السدتحقة عمييا في مػاعيجىا".
، بل تتعمق ةوتعخؼ كحلظ الػضيفة السالية بأنيا ليدت مجخد وضيفة تختز بإجخاءات تجبيخ السػارد السالية البلزم .4
القخارات في مجاؿ االستثسار والتسػيل، كسا تختز بالتخصيط السالي الحؼ تدعي مغ خبللو السؤسدة لسعخفة باتخاذ 
ما ستكػف عميو األوضاع في السدتقبل وذلظ قبل اتخاذ أؼ قخار، والخقابة السالية لمػقػؼ عمى حؿيقة السخكد السالي 
 2بالفعل.سبلمة القخارات التي تع اتخاذىا  ػلمسؤسدة ولمحكع عمى مج
وعميو مغ التعاريف الدابقة ندتصيع القػؿ بأف الػضيفة السالية ىي جدء مغ اإلدارة أوكمت إلييا ميسة تحقيق األىجاؼ 
السختبصة بالبيئة السالية وحسايتيا مغ السخاشخ السالية الجاخمية والخارجية والتي تشذط في إشار مشدق مع مختمف الػضائف 
 الػضيفة السالية في بمػغ األىجاؼ التالية.األخخػ ويسكششا تمخيز نذاط 
 ضساف تسػيل مختمف أنذصة السؤسدة. .1
 .ةالتقجيخي تالتخصيط السالي وإعجاد السػازنا .2
 مخاؾبة التجفقات السالية وتدييخىا بسا يتػافق مع قػاعج التػازف السالي. .3
 السالية.  ةسمداعجة السديخيغ في اإلدارة العميا عمى وضع االستخاتجيات ورسع معالع الديا .4
 3بمػغ ثبلثة عشاصخ أساسية وىي كتالي. ىأف الػضيفة السالية في السؤسدة االقترادية تيجؼ إل ىومسا سبق نتػصل إل
 زيادة الؿيسة الحالية لمسؤسدة. .1
 السحافطة عمى سيػلة السؤسدة لحسايتيا مغ خصخ اإلفبلس والترؽية. .2
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وضيفتيغ ىسا  تسارس الػضيفة السالية في السؤسدة تحت لػاء اإلدارة الساليةثانيا: تشغيؼ الؾعيفة السالية وخرائريا. 
 1الػضيفة التشفيحية وىسا عمى الشحػ التالي.الػضيفة اإلدارية و 
 الؾعيفة اإلدارية وتتزسؽ: .1
 تحجيج سياسة إدارة األصػؿ. . أ
 عيجه.تحجيج مرادر التسػيل وكسياتو ومػا  . ب
 التخصيط السالي وإدارة الديػلة. . ت
 الخقابة عمى األداء السالي. . ث
 تحجيج سياسة تػزيع األرباح. . ج
 الؾعيفة السالية التشفيحية وتتزسؽ: .2
 اإلشخاؼ عمى اإليخادات والسجفػعات وإدارة الشقج. . أ
 اإلشخاؼ عمى األوراؽ السالية ومتابعتيا. . ب
 االىتساـ بتفاصيل التسػيل الخارجي وخجماتو. . ت
 الجفاتخ وإعجاد التقاريخ السالية. مدظ . ث
 2ويسكغ إجساؿ خرائز الػضيفة السالية لمسؤسدة االقترادية في ما يمي.
 أنيا تتغمغل في جسيع أوجو نذاشات السؤسدة فأؼ نذاط ال يكػف بسعدؿ عغ الشػاحي السالية. .1
 لذجيج عشج اتخاذ ىحه القخارات.غمب األحياف ولحلظ وجب الححر اأ أف القخارات السالية قخارات ممدمة لمسؤسدة في  .2
 أف بعس القخارات السالية مريخية لمسؤسدة يتػقف عمييا نجاح السؤسدة أو فذميا. .3
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 .وسشتشاوؿ ىحا الفخع في الشقاط التاليةختبظة بالسؤسدة ووعائفيا.الفخع الثاني: عالقة الؾعيفة السالية باألطخاؼ الس
 1التالية. الشقاط. ويسكغ إجساؿ وضائف الػضيفة السالية في أوال: وعائف الؾعيفة السالية
ؾياـ السجيخ السالي بالتعخؼ عمى االحتياجات  وتتزسغ ىحه الػضيفةالتخظيط السالي )تقجيخ االحتياجات السالية(:  .1
لمسؤسدة شػيمة األجل وكحلظ قريخة األجل وذلظ في ضػء خصصيا لمسدتقبل مدتعيشا عمى ذلظ بالسػازنات  السالية
 التقجيخية.
وتذسل ىحه الػضيفة جسيع القخارات الخاصة باستثسار )إدارة السؾجؾدات، استثسار األمؾاؿ(:  القخارات االستثسارية .2
 ترشيفيا.األمػاؿ في مختمف أنػاع مػجػدات السؤسدة وقخارات 
وتذسل البحث عغ مرادر التسػيل السشاسبة لسػاجية االحتياجات السالية القخارات التسؾيمية )الحرؾؿ عمى التسؾيل(:  .3
التي تكػف قج حجدتيا مدبقا وعشجما تحجد السرجر الحؼ ستمجأ إليو لمتسػيل فعمييا أف تخاعي السبلئسة بيغ شبيعة 
 غ والتخكيبة السشاسبة لمجانب األيدخ لمسيدانية.ف تيتع أيزا بالكمفة والدمأاالستخجاـ و 
وىي عبارة عغ مقارنة األداء الفعمي لمخصط السالية مع الستػقع وذلظ لكي يتع معخفة االنحخافات الخقابة السالية:  .4
 وتقري أسباب حجوثيا ومغ ثع إيجاد الحمػؿ السشاسبة لسعالجة ىحه االنحخافات.
ة تػزيع األرباح تحجيج الشدبة التي سيتع دفعيا نقجا لمسداىسيغ واألرباح التي سيتع تتزسغ سياسقخارات تؾزيع األرباح:  .5
 دفعيا عمى شكل أسيع مجانية كسا تتزسغ العسل عمى استقخار معجالت التػزيع عمى السجػ الدمشي.
لبعس السذاكل وبصبيعة الػضيفة ىي ما قج تقػـ بو اإلدارة السالية عشج مػاجيتيا معالجة بعض السذكالت الخاصة:  .6
 ذات الصبيعة الخاصة التي ال يتكخر حجوثيا كثيخا.
ختراص الػضيفة السالية عسميات الترؽية وكحلظ إونخؼ أف مغ بيغ السذاكل التي يسكغ أف تػاجو السؤسدة وتقع ضسغ 
لسالية ختراصيا إجخاء التعجيبلت السالية لترحيح أوضاع السؤسدة اإنزساـ كسا يقع ضسغ نجماج واإلعسميات اإل
 وتجشيبيا الفذل.
إف الػضيفة السالية تختبط ارتباشا وثيقا بجسيع . عالقة الؾعيفة السالية بسختمف األطخاؼ السختبظة بالسؤسدةثانيا:
الػضائف األخخػ فبل يسكغ عدؿ الػضيفة السالية عغ باقي الػضائف اإلدارية، إذ أف جسيع الشذاشات السشبثقة عغ تمظ 
بأخخ عمى الػضيفة السالية ألف األمػاؿ ىي السحخؾ األساسي لجسيع أعساؿ أؼ مؤسدة ونقصة  الػضائف تبشي بػجو أو
 ارتكازىا وىجفيا األوؿ.  ويسكششا تػضيح ىحه العبلقة مغ خبلؿ الذكل التالي في الرفحة السػالية.
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رسالة ماجدتيخ، تخرز تدييخ السؤسدات  دور التجقيق الجاخمي في تقييؼ األداء السالي لمسؤسدات االقترادية،مجشح عتيقة،  السرجر:
 .81، ص 2006ػرة، الرشاعية ، قدع عمـػ التدييخ، كمية العمـػ االقترادية والتجارية وعمـػ التدييخ، جامعة بدكخة، الجدائخ، غيخ مشذ
 
مغ الذكل الدابق نجج أف الػضيفة السالية في السؤسدة ىي محػر لكل األشخاؼ الجاخمية والخارجية عغ السؤسدة، فمكي 
السالية التي تجرس مجػ  لمػضيفةتقػـ األشخاؼ الجاخمية باالستثسارات التي تخاىا في مرمحة السؤسدة فإنيا تعػد أوال 
السالية  لمػضيفةارتباشو بتحقيق أىجاؼ السؤسدة، فكل الػضائف عشج شخح احتياجاتيا فإنيا تعػد مخدودية االستثسار ومجػ 
أما األشخاؼ الخارجية عغ السؤسدة فإنيا تعتسج عشج تقييع السؤسدة ، حتى تقجر مجػ القجرة عمى تحقيق ىحه االحتياجات
مغ خبلؿ  ائع السالية التي ترجر عغ الػضيفة الساليةوقجرتيا عمى سجاد قخوضيا ومػردييا وتدجيج أجػر عساليا عمى القػ 
 لؤلىجاؼ السػضػعة. ياالتي تعصي صػرة عغ وضعية السؤسدة وحالتيا السالية ومجػ تحؿيق نطاـ معمػماتيا السحاسبية و
 تجبيخ األمػاؿ ىمغ خبلؿ ما سبق نتػصل أف مفيػـ الػضيفة السالية في تصػر مدتسخ حيث كانت في الساضي تدعي إل
ف نػعية ألمسؤسدات فقط ثع بجأت ىحه الػضيفة تأخح مفيػما أكثخ شسػال لتبمغ بحلظ عسمية اتخاذ القخارات بذ ةالبلزم
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سدتقبل وذلظ قبل اتخاذ أؼ قخار ويمي ذلظ الؿياـ بالخقابة عمى العشاصخ التعخؼ عمى ما ستكػف عميو األوضاع في ال
 حؿيقة السخكد السالي لمسؤسدة والحكع عمى مجؼ سبلمة القخارات التي تع اتخاذىا. ىالسالية لمػقػؼ عم
ي يعتبخ األداء السالي مغ الػضائف الخئيدية فمجخل لألداء السالي لمسؤسدة االقترادية. السبحث الثالث: 
السؤسدات االقترادية حيث يػفخ نطاـ متكامل لمسعمػمات الجؾيقة والسػثػؽ بيا لسقارنة األداء الفعمي لؤلنذصة مغ خبلؿ 
يعتبخ األداء السالي أداة لمحكع الذخري وأداة لمحكع السدصخة سابقا، و عغ األىجاؼ  تمؤشخات محجدة لتحجيج االنحخافا
 تحقيق األىجاؼ. ػصتيا ومجأنذ ػ السػضػعي عمى السؤسدات وعمى مدتػ 
جسيع السفاـيع الستعمقة  ىفي ىحا السصمب سشتصخؽ إلالسظمب األوؿ: مفيؾـ األداء السالي لمسؤسدة االقترادية. 
 باألداء السالي لمسؤسدات االقترادية. 
 .ونتشاوؿ ىحا الفخع  مغ خبلؿ الشقاط التاليةالفخع األوؿ: مفيـؾ األداء السالي  وأىسيتو وأىجافو. 
ليذ مغ الديل تحجيج مفيـػ دقيق لؤلداء السالي وذلظ نطخا الختبلؼ وجيات الشطخ بيغ . تعخيف األداء السالي: أوال
 .ما يمي مغ خبلؿ األدبيات نجج قجمت لؤلداء السالي الكتاب والباحثيغ، ومغ التعخيفات التي
عمى استخجاـ مؤشخات مالية لؿياس مجػ  يخكدو مسؤسدات الكمي لألداء جدءا مغ احيث يعخؼ األداء السالي بأنو " .1
الجاعع األساسي لؤلعساؿ السختمفة التي تسارسيا السؤسدات، ويداىع في إتاحة السػارد السالية  وىػإنجاز األىجاؼ، 
والتي تداعج عمى تمبية احتياجات أصحاب السرالح  ،وتدويج السؤسدة بفخص استثسارية في مياديغ األداء السختمفة
 1" يعوتحقيق أىجاف
لمسؤسدة لسعخفة مجػ قجرتيا عمى االستغبلؿ األمثل لسػاردىا،  تذخيز الػضعية السالية ويعخؼ األداء السالي بأنو " .2
 2."ذلظ بشاء عمى مجسػعة مغ السؤشخات الساليةالسبلئسة، و  التدييخيةالقخارات السالية و  كسا يداعج أيزا عمى اتخاذ
ية التي يتع مغ خبلليا استكذاؼ واشتقاؽ مجسػعة مغ السؤشخات الكسية وكحلظ يعخؼ األداء السالي بأنو " العسم .3
والشػعية حػؿ نذاط أؼ مؤسدة اقترادؼ يديع في تحجيج أىسية األنذصة التذغيمية والسالية لمسؤسدة وخػاصيا، 
ييع األداء لكي يتع استخجاـ ىحه السؤشخات في تق ػ وذلظ مغ خبلؿ معمػمات تدتخخج مغ القػائع السالية ومرادر أخخ 
السالي لمسؤسدات" ويعخؼ كحلظ األداء السالي مغ شخؼ نفذ الباحث بأنو " الػضع السالي الحؼ تدعي أؼ مؤسدة 
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والفاعمية  ةتحؿيقو، وعميو فإف تعجد مدتػياتيا وفقا لقجرات السؤسدة في تحقيق أىجافيا وبالحات السالية مشيا بالكفاء ىإل
 1واستخجامات السؤسدة وإدارة أصػليا وتحقيق التػازف السالي ". ؼيسا يخز إدارة السػارد غالبلزمتي
 مجػ مداىسة األنذصة في خمق الؿيسة أو الفعالية في استخجاـ السػارد السالية الستاحة، مغ" ويقرج باألداء السالي .4
 2".خبلؿ بمػغ األىجاؼ السالية بأقل التكاليف السالية
السالي لمسؤسدة االقترادية ىػ الكفاءة والفعالية معا لمشذاط السالي الستعمق ومغ التعاريف الدابقة ندتخمز بأف األداء 
بالسؤسدة أؼ القجرة عمى تحقيق الشتائج التي تتصابق مع الخصط واألىجاؼ السخسػمة باالستغبلؿ األمثل لمسػارد السػضػعة 
 دة وحجع نذاشيا.حدب نػع السؤس ػ أخخ  ىتحت ترخؼ، وتختمف الخصط واألىجاؼ والسػارد مغ مؤسدة إل
 يسكغ حرخ األىجاؼ التي تدعى السؤسدة إلى تحؿيقيا مغ خبلؿ األداء السالي فيو  أىسية وأىجاؼ األداء السالي.ثانيا: 
 األتي:
األدنى  إف قجرة السؤسدة عمى تػليج األرباح تذيخ إلى اإلدارة الفعالة والخشيجة ليا، فعمييا تػفيخ الحج تحقيق األرباح: .1
 3 .العادلة لكل األشخاؼ السذاركة السكافأةويزسغ  احتياجاتياؼ يغصى مغ الخبح الح
 السالي لمسؤسدة باالستقخار: يعتبخ التػازف السالي ىجفا ماليا تدعى الػضيفة السالية لبمػغو، ألنو يسذ التؾازف السالي .2
 4. االقتخاضتحت تأثيخ المجػء إلى  استقبلليافالعجد السالي يدمب السؤسدة 
 تعتبخ مغ األىجاؼ األساسية التي تخسسيا السؤسدة وتػجو السػارد لتحؿيقيا، وكسفيػـ عاـ يجؿ خدودية:تحقيق الس .3
 5.والخأس الساؿ السالي( عمى تحقيق الشتيجة االقترادؼعمى قجرة الػسائل )الخأس الساؿ 
 قريخة االلتداماتلتدجيج  إلى تػفيخ الديػلة الكاؼية و البلزمة اقتراديةتيجؼ أؼ مؤسدة  الديؾلة واليدخ السالي: .4
لمسؤسدة،  لو تأثيخ مباشخ عمى األوضاع الحالية و السدتقبمية بااللتداماتألف عجـ الػفاء  استحقاقيااألجل في مػعج 
فعاؿ بإمكانيا  اليدخ السالي بذكلي، فالسؤسدة التي تجيخ الديػلة و كسا تيجؼ السؤسدة إلى بمػغ مدتػػ اليدخ السال
 6.بيا  االحتفاظاألرباح و  وكحا تػزيع واالستثسارالجفع أف تؤمغ التحريل و 
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 .31-30، ص ص 2015، جػاف 17جامعة ورقمة، الجدائخ، العجد أبحاث إقرادية وإدارية، 
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 .21، ص  1986، دار الشيزة العخبية، بيخوت، لبشاف، اإلدارة الساليةجسيل أحسج تػفيق،  4
 .602، ص  2007، دار وائل لمشذخ والتػزيع، األردف،إدارة األعساؿميجؼ محدغ العامخؼ،  صالح 5
 .55، ص  2005، الجار الجامعية، اإلسكشجرية، مرخ، تقييؼ األداء ودراسات الججوى عبج الغفار حشفي،  6




 1:وىي كسا يمي أىسيامشيا   نحكخ االقتراديةالسؤسدة  فيؤلداء السالي أىسية بالغة و ل
مدتخجمي  ـوبصخيقة تخج زواياأنو ييجؼ إلى تقييع أداء السؤسدات مغ عجة  في ـتشبع أىسية األداء السالي بذكل عا .1
مغ البيانات التي  واالستفادة السؤسدة والزعف فيالسؤسدة لتحجيج جػانب القػة  فيرالح مالية البيانات مسغ ليع م
 . سالية لمسدتخجميغالقخارات اليػفخىا األداء السالي لتخشيج 
أوضاعيا  عسمية متابعة أعساؿ السؤسدات وتفحز سمػكيا ومخاؾبة فيوتشبع أىسية األداء السالي أيزا وبذكل خاص  .2
 السعػقات وبياف الرحيح والسصمػب مغ خبلؿ تحجيج االتجاهوتػجيو األداء نحػ  توػيات أدائيا وفعاليوتقييع مدت
 وفقا لؤلىجاؼ العامة واستثساراتياالعامة لمسؤسدات  االستخجاماتإجخاءاتيا الترحيحية وتخشيج  واقتخاحأسبابيا 
 .والسشافدة والبقاء تسخاريةاالسالقخارات الدميسة لمحفاظ عمى  اتخاذ فيلمسؤسدات والسداىسة 
 .والسالية السحيصة بالسؤسدة االقتراديةمتابعة ومعخفة الطخوؼ  .3
 .متابعة ومعخفة نذاط السؤسدة وشبيعتيا .4
 .إجخاء عسمية التحميل والسقارنة وتفديخ البيانات السالية في لسداعجةا .5
 ة. فيع التفاعل مع البيانات السالي فيالسداعجة  .6
 التالي. ىولئللساـ بجسيع جػانب ىحا الفخع نتصخؽ إل: األداء السالي والعؾامل السؤثخة فيو الفخع الثاني: معاييخ
إف التػصل إلى رقع معيغ ال يعشي شيئا لمسحمميغ السالييغ ما لع تتع مقارنتو بغيخه مغ األرقاـ أوال: معاييخ األداء السالي. 
 نة أشار إلييا عجد مغ الكتاب وىي كالتالي:لسعخفة السػقف السالي لمسؤسدة، وىشاؾ عجة معاييخ لمسقار 
تعتسج ىحه السعاييخ عمى أداء السؤسدة لمدشػات الدابقة وأىسية ىحا السعيار تدتسج مغ فائجتو في  السعاييخ التاريخية: .1
إعصاء فكخة عغ االتجاه العاـ لمسؤسدة والكذف عغ مػاضع الزعف والقػة وبياف وضعيا السالي الحالي مقارنة 
ت الدابقة، وذلظ لغخض الخقابة عمى الدشة السصمػبة وتقييع األداء مغ قبل اإلدارة العميا ولكغ يعاب عمى ىحا بالدشػا
 2السعيار عجـ قجرتو عمى السقارنة بيغ وضع السؤسدة السالي وأوضاع السؤسدات األخخػ.
يع السؤسدات وتقاس بيا الشدب تأخح ىحه السعاييخ شكل ؾيسة ثابتة لشدب معيشة مذتخكة بيغ جس السعاييخ السظمقة: .2
 3( مخة.1( مخة والشدبة الدخيعة )2ذات العبلقة في مؤسدة معيشة مثل ندبة التجاوؿ )
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تذيخ ىحه السعاييخ إلى معجؿ أداء مجسػعة مغ السؤسدات في القصاع الػاحج، أؼ  السعاييخ القظاعية )الرشاعية(: .3
سدات السداوية ليا في الحجع وفي الشذاط، إال أنو يعاب عمى ىحا مقارنة الشدب السالية لمسؤسدة بالشدب السالية لمسؤ 
 1السعيار عجـ الجقة بدبب التفاوت مغ حيث الحجع والشذاط. 
وىي ندب تدتيجؼ إدارة السؤسدة تحؿيقيا مغ خبلؿ تشفيح السػازنات )الخصط( وبالتالي فإف  السعاييخ السدتيجفة: .4
تبخز أوجو اإلبتعادات بيغ األداء الفعمي والسخصط وبالتالي اتخاذ مقارنة الشدب الستحققة مع تمظ السدتيجفة 
 2اإلجخاءات الترحيحية البلزمة.
القترادية، ىشاؾ عجة عػامل داخمية وخارجية تؤثخ في األداء السالي لمسؤسدة ا. ثانيا: العؾامل السؤثخة في األداء السالي
 تتسثل ىحه العػامل في.
وتتمخز ىحه العػامل السؤثخة في األداء السالي  فشية السؤثخة عمى األداء السالي:العؾامل الجاخمية اإلدارية وال .1
 3.كاآلتي
ىػ الػعاء أو اإلشار الحؼ تتفاعل ؼيو جسيع الستغيخات الستعمقة بالسؤسدات وأعساليا، فؽيو تتحج الييكل التشغيسي:  . أ
لسعمػمات، ويؤثخ الييكل التشطيسي عمى أساليب االتراالت والربلحيات والسدؤوليات وأساليب تبادؿ األنذصة وا
األداء مغ خبلؿ السداعجة في تشفيح الخصط بشجاح عغ تحجيج األعساؿ والشذاشات التي يشبغي الؿياـ بيا ومغ ثع 
 تخريز السػارد ليا باإلضافة إلى تدييل تحجيج األدوار واألفخاد والسداعجة في اتخاذ قخارات تكػف أكثخ فاعمية.
العشرخ البذخؼ، حيث  وتشسيةىػ وضػح التشطيع وكيؽية اتخاذ القخار وأسمػب اإلدارة وتػجيو األداء : السشاخ التشغيسي . ب
يقػـ السشاخ التشطيسي عمى سبلمة ضساف األداء برػرة ايجابية وكفاءتو مغ الشاحيتيغ اإلدارية والسالية، وإعصاء 
بيق اإلدارييغ لسعاييخ األداء في ترخفيع في معمػمات لستخحؼ القخارات لخسع صػرة لؤلداء والتعخؼ عمى مجػ تص
 أمػاؿ السؤسدات.
ىي عبارة عغ األساليب والسيارات والصخؽ السعتسجة في السؤسدة لتحقيق األىجاؼ السشذػدة والتي تعسل  التكشؾلؾجيا: . ت
صمب وتكػف عمى ربط السرادر باالحتياجات، ويشجرج ضسغ التكشػلػجيا عجد مغ األنػاع كتكشػلػجيا اإلنتاج حدب ال
وفقا لمسػاصفات التي يصمبيا السدتيمظ، وتكشػلػجيا اإلنتاج السدتسخ التي تمتـد بسبجأ االستسخارية، وتكشػلػجيا الجفعات 
الكبيخة، وعمى السؤسدات تحجيج نػع التكشػلػجيا السشاسبة لصبيعة أعساليا والسشدجسة مع أىجافيا وذلظ بدبب أف 
لتي تػاجو السؤسدات والتي البج ليحه السؤسدات مغ التكيف مع التكشػلػجيا التكشػلػجيا مغ أبخز التحجيات ا
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وتعجيل أدائيا وتصػيخه، وتعسل التكشػلػجيا عمى شسػلية األداء ألنيا تغصي جػانب متعجدة مغ القجرة  واستيعابيا
 ة.التشافدية وخفس التكاليف والسخاشخة والتشػيع باإلضافة إلى زيادة األرباح والحرة الدػؾي
يقرج بالحجع ىػ ترشيف السؤسدات إلى مؤسدات صغيخة أو متػسصة أو كبيخة الحجع حيث يػجج عجة  الحجؼ: . ث
مقاييذ لحجع السؤسدات مشيا إجسالي السػجػدات أو إجسالي الػدائع أو إجسالي السبيعات أو إجسالي الؿيسة الجفتخية، 
سدات سمبا فقج يذكل الحجع عائقا ألداء السؤسدات حيث ويعتبخ الحجع مغ العػامل السؤثخة عمى األداء السالي لمسؤ 
إف بديادة الحجع فإف عسمية إدارة السؤسدة تربح أكثخ تعقيجا ومشو يربح أداؤىا أقل فاعمية  وإيجابا مغ حيث أنو 
داد عجد السحمميغ السالييغ السيتسيغ بالسؤسدة وأف سعخ السعمػمة لمػحجة الػاحجة ال ػاردة في كمسا زاد حجع السؤسدة ي
التقاريخ السالية يقل بديادة حجع السؤسدات، وقج أجخيت عجة دراسات حػؿ عبلقة الحجع بأداء السؤسدات وبيشت أف 
 العبلقة بيغ الحجع واألداء عبلقة شخدية.
تػاجو معطع السؤسدات مجسػعة مغ الستغيخات الخارجية التي تؤثخ  العؾامل الخارجية التي تؤثخ عمى األداء السالي: .2
 1عمى األداء السالي مشيا عمى سبيل السثاؿ:
 مشافدة السؤسدات األخخػ العاممة في نفذ نػع الشذاط. . أ
 القػانيغ والقػاعج والدياسات الجسخكية والزخيبية التي تصبق عمى السؤسدات. . ب
 الحالة االقترادية والدياسات والسالية بالجولة. . ت
 ة.درجة التقجـ التكشػلػجي الستػقع في إنتاجية السؤسد . ث
وىشاؾ صعػبة تػاجو إدارة السؤسدة لمتحكع في ىحه العػامل الخارجية، حيث أف أقرى ما تدتصيعو السؤسدة الؿياـ بو ىػ 
تػقع األحجاث السدتقبمية ليحه الستغيخات الخارجية، ومحاولة إعجاد مجسػعة مغ الديشاريػىات البجيمة لدمػؾ السؤسدة 
  ػـ( وذلظ لسػاجية التصػرات الستػقعة في السدتقبل.الستػقع )خاصة بشػد محفطة األصػؿ والخر
تعتبخ عسمية تقييع األداء السالي مغ الزسانات السظمب الثاني: مفيؾـ تقييؼ األداء السالي لمسؤسدة االقترادية.
التي تداىع في عسمية نسػ واستسخار وتصػيخ نذاط السؤسدة السالي، حيث نجج أف السعمػمات  ةاألساسية والبلزم
حاسبية تذكل جػىخ عسمية اتخاذ القخارات السالية، لسا تقجمة مغ معمػمات وبيانات مالية تعكذ الػقائع السالية لمسؤسدة الس
 السدتخجمة في تؿيع أدائيا السالي،  وعميو وجب التحجث عغ عسمية التقييع في األتي.
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جسيع السفاـيع الستعمقة بتقييع  ىخع سشتصخؽ إلفي ىحا الف الفخع األوؿ: مفيـؾ تقييؼ األداء السالي وأىسيتو وأىجافو.
 األداء السالي لمسؤسدات وذلظ مغ خبلؿ تعخيفو وتػضيح أىسيتو وأىجافو. 
 إف معطع الباحثيغ يخوف أف األداء السالي ال يكػف فعاال إال مغ خبلؿأوال: تعخيف تقييؼ األداء السالي وخرائرو. 
عمى  ؿ الػقػؼ عمى نقاط القػة والزعف في السؤسدة، ومجػ قجرتياالرحة السالية لمسؤسدة، وذلظ مغ خبل تذخيز
مع األخح بعيغ االعتبار الطخوؼ االقترادية  ،عمى مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبيةإنذاء الؿيسة مغ خبلؿ االعتساد 
 يو مغ أدبيات في األتي.شمعشا عمإتعخيف تقييع األداء السالي مغ خبلؿ ما  ىوعميو نتصخؽ إل والسالية السحيصة بالسؤسدة
ارة السػارد الصبيعية عمى إد (of value) ( ذو ؾيسةjudgementيعخؼ تقييع األداء السالي بأنو  تقجيع حكسا )حيث  .1
السالية الستاحة إلدارة السؤسدة، وبسعشي أخخ يعتبخ تقييع األداء السالي لمسؤسدة ؾياسا لمشتائج السحققة أو والسادية و 
 1عاييخ محجدة سمفا.السشتطخة في ضػء م
الشتػائج التػي حققتيػا فػي نيايػة  االقترػػادية مجتسعػػة باالستشاد عمػػى السؤسدةقيػػاس أداء أنذػػصة " ويعخؼ أيزا بأنو  .2
ػبله الفتػخة السحاسػبية التػي عػادة مػا تكػػف سػشة تقػيسيػو واحػجة باإلضػافة إلػى معخفػة األسػباب التػي أدت إلػى الشتػائج أع
 2".الػصػؿ إلى أداء جيج في السدتقبل الحمػػؿ البلزمػة لمتغمػب عمػى تمػظ األسػباب بيػجؼ اقتخاحو 
تذخيز لػضعية السؤسدة لسعخفة مجػ استغبلليا لسػاردىا الستاحة، واكتذاؼ تقييع األداء السالي بأنو "  ويعخؼ .3
 3". ػ إنجاز األىجاؼ السدصخة ومقارنتيا بسا حقق فعبلوتجاركيا ويتع ذلظ باستخجاـ مؤشخات مالية لؿياس مج الثغخات
كحلظ بأنو " ؾياس لمشتائج السحققة أو السشتطخة في ضػء معاييخ محجدة مدبقا وتقجيع حكع عمى إدارة السػارد  ويعخؼ .4
 4الصبيعية والسالية الستاحة لمسؤسدة وىحا لخجمة أشخاؼ متعجدة ليا عبلقة بالسؤسدة".
سبلمة السخكد السالي لمسؤسدة وتحجيج  ػأف تقييع األداء السالي ىػ حكع عغ مج ىلدابقة نتػصل إلومغ خبلؿ التعاريف ا
وفاعميتو في تحقيق ذلظ، مقارنة مع غيخىا مغ السؤسدات وعبخ مختمف فتخات نذاشيا، كحلظ ىػ  ػ كفاءة السؤسدةمج
رادية، مغ خبلؿ معخفة السعػقات واالنحخافات تحديغ وتصػيخ األداء السالي في السؤسدات االقت ىعسمية تيجؼ أساسا إل
الصخؽ الكفيمة بعبلجيا لسشع  ىومطاىخ الزعف التي تدفخ عشيا عسمية التقييع، ومعخفة أسبابيا مغ أجل الػصػؿ إل
 حجوثيا في السدتقبل.
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 1ويجب أف يترف نطاـ تقييع األداء السالي بػجػد الخرائز التالية.
ية وال يسكغ أف تكػف مشفخدة بحاتيا، ألف وجػدىا مخىػف بػجػد وضائف اإلدارية يعتبخ وضيفة مغ الػضائف اإلدار  . أ
 األخخػ.
 عسمية تقييع األداء السالي تتعمق بالسدتقبل. . ب
 مخاعاة مبجأ التكمفة والعائج إؼ البج أف يحقق نطاـ تقييع األداء السالي عائج أكبخ مغ التكمفة. . ت
 ؼ أف تكػف السؤشخات السدتخجمة مشاسبة لشذاط السؤسدة.تترف عسمية تقييع األداء السالي بالسخونة إ . ث
 تعتبخ عسمية مدتسخة وتذسل كل مخاكد السدؤولية في السؤسدة وكل أوجو الشذاط. . ج
 الػضػح والعجالة في تقييع األداء السالي. . ح
 تكػف مختبصة بأىجاؼ السؤسدة، ويتع استخجاميا برػرة مشتطسة ومدتسخة. . خ
 2.األداء السالي في اآلتي تقييع تتسثل أىسية حيث لمسؤسدة االقترادية. داء الساليثانيا أىسية وأىجاؼ تقييؼ األ
الفاعمية  بيغ يجسع فػي تحقيػق أىػجافيا فالشجػاح مقيػاس مخكػب السؤسدةلسػجػ نجػاح  ؾياسااألداء السػالي  تقييع يػفخ .1
 . واالستسخارلسػاصمة البقاء  السؤسدةوالكفاءة في تعديد أداء 
خبلؿ تحقيق أكبخ  واالجتساعيػة مػغ االقترػادية التشسيػة فػي عسميػة السؤسدةاألداء السػالي مػجػ إسػياـ  قييعت يطيػخ .2
 . في الػقت والجيج والساؿ قجرة مغ الشتائج بأقل التكػاليف والػتخمز مػغ عػامػل التبػحيخ واليػجر والزػياع
التخصيط  ألغخاضالسؤسدة اإلداريػة فػي  ورية لسختمػف السدػتػياتاألداء السػالي السعمػمػات الزػخ  تقييعيػػفخ نطػاـ  .3
 .القخارات واتخاذوالخقابة 
شخيق نتائج األداء  عػغ الدػءفػي مدػيختيا نحػػ األفزػل أو التحػػؿ نحػػ  السؤسدةاألداء السالي تصػر  تقييع يطيخ .4
 .السساثمة بالسؤسدات مغ فتخة إلى أخخػ ومكانيا زمشيا الفعمي
 .أداءىا تصػيخ السختمفػة مسػا يػؤدؼ إلػى والسؤسداتعج عمى إيجػاد نػػع مػغ السشافدػة بػيغ األقدػاـ واإلدارات يدا .5
 التي تحتاج إلى وتحجيػج العشاصػخ يؤدؼ إلى تحجيج العشاصخ الكفء لػضػعيا فػي السػاقػع الكػفء األكثػخ إنتاجيػة .6
 . السداعجة والتجريب لمشيػض بأدائيا
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سميع لمحػافد  داء السػالي يدػاعج عمػى تحقيػق األىػجاؼ السحػجدة فػي الخصػط والعسػل عمػى إيجػاد نطػاـاأل تقييع .7
 .والسكافئات
اآلليات  بيا وتحجيج االقترادية التػي تعسػل ضسغ البيئة لمسؤسدة األداء السالي السخكد اإلستخاتيجي تقييع تحجد عسمية .8
 . افديلتحديغ السخكد التش وحاالت التغييخ
 .التشافدية بيغ األىجاؼ واإلستخاتيجيات السعتسجة والبيئةواالندجاـ تحقيق درجة مغ السػاءمة  .9
 .البجائل اإلستخاتيجيةاختيار بػػيغ األىػػجاؼ واإلسػػتخاتيجية السحػػجدة لتحؿيقيػػا وقػػجرة اإلدارة عمػػى االتداؽ درجػػة  تحجيج .10
 عسميةو  ،األىجافيا و لخصصية االقترػادي السؤسدة األداء السػالي معخفػة مػجػ تحقيػق تقييع عسميػة مػغ أىسيػوأف  ىنتػصل إل
ييجؼ إلى معخفة ما تع تحؿيقو التقييع  ىحاف لمسؤسدة، حيث أ الخقابيػة ىي في حؿيقتيا جدء مغ العسمية السالي األداء تقييع
  .والعسػل عمػى معالجتيػا كتذاؼ االنحخافاتالوالسخاقبػة  السؤسدة نذػاط السػجػد فييامغ أىجاؼ فػي الطػخوؼ 
 1تحقيق األىجاؼ التالية. ىإلاألداء السالي  تقييع عسمية وعميو تيجؼ 
 .االقترادية لمخصط السكمفة بأدائياالسؤسدة مدتػػ إنجاز  معخفة .1
مدػبباتيا وذلػظ  يػا وبيػافٕاجػخاء تحميػل شػامل ل االقترػادية و السؤسدةعػػغ أمػاكغ الخمػل والزػعف فػي نذػاط  الكذػف .2
 .مدتؿببل بيػجؼ وضػع الحمػػؿ البلزمػة ليػا وترػحيحيا وٕارشػاد السشفػحيغ إلػى وسػائل تبلفييػا
الػػحؼ يزػػصمع  االقترػادية عػغ مػػاشغ الخمػل والزػعف فػي الشذػاط السؤسدةكػل مخكػد أو قدػع فػي  مدؤولية تحجيج .3
 .إيجاباأو  سمباإنجازاتو  وتحجيػػج اإلنتاجيػػة إنتاجيػػة كػػل قدػػع مػػغ أقدػػاـ العسميػػة اسبػػو وذلػػظ مػػغ خػػبلؿ قيػػ
 .وبشػعية أجػد أكبػخ بتكػاليف أقػل عائجارشػيجة وتحقػق  السػػارد الستاحػة بصخيقػو استخجاـالػقػػؼ عمػى مػجػ كفػاءة  .4
ابتجاء األداء السالي تقييع عمػى نتػائج  باالعتسادد الػػششي وذلػظ تقػيع شامل لؤلداء السالي عمى مدػتػػ االقترػا تحقيق .5
 . لمتقػيع الذامل وصػالثع الرشاعة ثع القصاع  بالسؤسدة
الستاحػة حيػث  بػيغ الصسػػح واإلمكانيػات السػازنػات التخصيصيػة ووضػع مؤشػخاتيا فػي السدػار الػحؼ يػػازف  ترحيح .6
 البعيجة عغ السداجية العمسية كبيػخه فػي رسػع الدياسػات والخصػط ػالي قاعػجة معمػماتيػةاألداء الس تقييعتذػكل نتػائج 
 . الػاقعية غيخ والتقجيخات
 بسقػػجورىا ؼيكػػػف  األداء السػالي تقييع تشذػيط األجيػدة الخقابيػة عمػى أداء عسميػا عػغ شخيػق السعمػمػات التػي يقػجميا .7
 السخسػػمة كسػا ىػػ مصمػػب حيػث وانجازىػػا ألىػػجافو بشذػػاشيا بكفػػاءة عاليػػة ات االقتراديةالسؤسد التحقػػق مػػغ قيػػاـ
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 واالقترادية متابعة وتصػيخ الستصمبات اإلدارية تقػجـ تقػاريخ األداء أفزػل السعمػمػات التػي يسكػغ أف تدػتخجـ فػي
 .والسالية لسختمف السؤسدات االقترادية
 األركاف األساسيةفي ىحا الفخع سشتصخؽ إلي جسيع  .ركاف األساسية لتقييؼ األداء السالي وخظؾاتوالفخع الثاني: األ 
 الستعمقة بتقييع األداء السالي لمسؤسدات وتػضيح خصػات ذلظ. 
 1األتي.ليحقق األداء السالي أىجافو البج مغ تػفخ أركاف أساسية تتسثل في األركاف األساسية لتقييؼ األداء السالي.  أوال:
مغ السدمع بو أف التقييع ال يػجج إال حيث تػجج أىجاؼ محجدة سمفا وقج تكػف في صػرة  وجؾد أىجاؼ محجدة سمفا: .1
خصة أو سياسة أو معيار أو نسط أو قخار، فالمػائح السالية وقػانيغ السػازنة وما تتزسشو مغ قػاعج وضػابط وكحلظ 
 أىجاؼ محجدة مدبقا تتع عمى أساسو الخقابة. التكاليف الشسصية ومعجالت األداء السعيارية
: يتع ؾياس أو تقجيخ األداء الفعمي عادة باالعتساد عمى ما تػفخه الشطع السحاسبية قياس األداء السالي الفعمي .2
واألساليب اإلحرائية مغ بيانات ومعمػمات، ويجب تػفيخ عامميغ مجربيغ لمؿياـ بيحه األعساؿ مع استخجاـ اآلالت 
ة متى كاف ذلظ مشاسبا مع سخعة عخض نتائج الؿياس أو التقجيخ عمى مغ بيجه سمصة إحجاث التغييخ واتخاذ السدتحجث
 ثخ في فاعمية الشطاـ السحاسبي.أف عامل الدخعة لو إالقخارات الخاصة بيا ف
يذ ىحا فحدب بل يتع مقارنة األداء الفعمي بالسدتيجؼ لتحجيج الخصأ واالنحخاؼ ل مقارنة األداء الفعمي بالسدتيجؼ: .3
بالشتائج السدتقبمية وجعميا قادرة عمى مجابية األخصاء في السدتقبل ويجب أف يخكد التقييع  ؤولتسكيغ اإلدارة مغ التشب
 عمى االنحخافات اليامة ويقارف بيغ الشتائج السحققة واألىجاؼ السػضػعة.
يح انحخاؼ ما يتػقف عمى البيانات والسعمػمات : إف اتخاذ القخار لترحاالنحخافات لترحيح ةالالزم القخارات اتخاذ .4
ف تحميل إالستاحة مغ األىجاؼ السحجدة مدبقا وؾياس األداء الفعمي ومقارنة ذلظ األداء السحقق باليجؼ السخصط، ف
 بقف واتخاذ القخار السشاسب الحؼ يجب أف يكػف في الػقت السشاسانديابو يداعج عمى تعجد السػ إاالنحخاؼ وبياف 
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لتقييع األداء السالي لمسؤسدة االقترادية ال بج مغ إتباع مجسػعة مغ الخصػات  ثانيا: خظؾات تقييؼ األداء السالي.
 1األساسية والتي يسكششا تمخيريا في األتي.
الخاصة  ؿججوؿ تجفقات الخديشة وبياف تغيخ األمػاة وججوؿ الشتائج و وىي السيداني الحرػؿ عمى القػائع السالية الدشػية .1
 والسمحق وىي التي تتزسغ األداء السالي لمسؤسدة خبلؿ الفتخة.
حداب مقاييذ مختمفة لتقييع األداء السالي مثل ندب الخبحية والديػلة والشذاط والخفع السالي واختيار مشيا ما يدتخجـ   .2
 ييع األداء السالي  برػرة متكاممة.في عسمية تق
دراسة وتقييع وتحميل الشدب السالية ومغ ثع تحجيج االنحخافات السػجبة والدالبة التي تعكذ مػاشغ القػة والزعف في  .3
األداء الفعمي مغ خبلؿ مقارنتيا باألداء السدتيجؼ أو الستػقع أو مقارنتيا مع أداء السؤسدات التي تعسل في نفذ 
 ط .قصاع الشذا
ػبة  بعج معخفة وضع التػصيات السبلئسة باالعتساد عمى عسمية تقػيع األداء السالي مغ خبلؿ  نتائج الشدب السحد .4
 أو االنحخافات وأثخىا عمى السؤسدات واقتخاح كيؽية لسعالجتيا و لمتعامل معيا لمحج مشيا مدتؿببل. أسباب ىحه الفخوؽ 
 
ء ليا أىسية كبيخة في السؤسدة، فعمى أساسيا يتع تحجيج مجػ تحقيق الشتائج مغ خبلؿ ما سبق نجج أف عسمية تقييع األدا
لتقييع األداء السالي في السؤسدة يتع استعساؿ العجيج مغ مغ االستغبلؿ األمثل لسػاردىا، و السخسػمة وكحلظ يتع التأكج 
التي تعتسج عمى عامل الكع، كػف األداء أنشا سشخكد إىتسامشا عمى الصخؽ األكثخ إنتذارا واستعساال و الصخؽ إال و األدوات 
، بحػث العسميات، أىع الصخؽ مغ بيشيا التحميل الساليالسالي يعتسج عمى أرقاـ وإحرائيات رقسية ومغ ىشا يسكغ ذكخ 
ؤلداء السالي يعتسج عمى التحميل ل الجيج تقييعالحيث أجسع معطع الباحثيغ عمى أف  ،السػازنات التقجيخية، لػحة الؿيادة
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يعتبخ التحميل السالي أداءة الستخبلص  .السظمب الثالث: مفيؾـ تحميل األداء السالي لمسؤسدة االقترادية
بيانات الستػفخة بالقػائع السالية عمى وجو الخرػص بيجؼ التعخؼ عمى أداء السؤسدة في السعمػمات السالية مغ واقع ال
الساضي والحاضخ والتشبؤ بأدائيا في السدتقبل وىحا مغ أجل مداعجة إدارة السؤسدة والسدتثسخيغ وغيخىع عمى اتخاذ 
 واألىجاؼ السالية خاصة، فيا عامةأىجا تحقيقفي سخعة  يداىع ؼبالذكل الح ومجروسة و ألسذ سميسة وفقاالقخارات 
وعميو يتع التأكيج عمى أىسية التحميل السالي الحؼ يدسح بأساليبو الستعجدة مغ تػفيخ أدوات ومعاييخ رقابية فعالة تدسح 
 مغ جػانبيا الستعجدة. ةبتحميل الػضعية السالية لمسؤسد
جسيع السفاـيع الستعمقة بالتحميل  ىفخع سشتصخؽ إلفي ىحا ال .الفخع األوؿ: مفيـؾ التحميل السالي وأىسيتو وأىجافو
 السالي لمسؤسدات وذلظ مغ خبلؿ تعخيفو وذكخ أىع استعساالتو وأساليبو وتػضيح أىسيتو وأىجافو. 
التي تشاولتيا   التحميل السالي مغ خبلؿ التعاريف ىويسكغ التصخؽ إل استعساالتو وأساليبو:أوال: تعخيف التحميل السالي و 
  ىحا السػضػع وىي كتالي.أدبيات 
ستخجاـ األساليب الكسية وذلظ بيجؼ إضيار إحيث يعخؼ التحميل السالي بأنو " دراسة القػائع السالية بعج تبػيبيا ب .1
االرتباشات بيغ عشاصخىا والتغيخات الصارئة عمييا وحجع وأثخ ىحه التغيخات واشتقاؽ مشيا مجسػعة مغ السؤشخات 
السؤسدة مغ الشاحية التذغيمية والتسػيمية وتقييع أدائيا وتقجيع السعمػمات البلزمة  التي تداعج عمى دراسة وضع
 1لؤلشخاؼ السدتفيجة مغ أجل اتخاذ القخارات اإلدارية الدميسة ".
ويعخؼ التحميل السالي بأنو عسمية مخاجعة لمسعمػمات السالية والسحاسبية بيجؼ التقييع السػضػعي لؤلداء السالي  .2
 2لمسؤسدة. واالقترادؼ 
 ػ ويعخؼ كحلظ بأنو شخيقة لفيع السؤسدة مغ خبلؿ حالتيا السالية، ىحه الصخيقة تتعمق بإعصاء حكع عاـ عمى مدتػ  .3
 3أداء السؤسدة ووضعيتيا السالية الحالية والسدتقبمية.
إعصاء تقجيخ  ويعخؼ أيزا بأنو " دراسة نسػذجية باستعساؿ أدوات تقشية ومعمػمات محاسبية ومالية لمسؤسدة مغ أجل .4
 4حػؿ السخاشخ الساضية والحالية والسدتقبمية الشاجسة عغ الػضعية السالية لمسؤسدة وأدائيا".
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ومغ خبلؿ التعاريف الدابقة يسكششا القػؿ بأف التحميل السالي ىػ وضيؽية يكفميا نطاـ السعمػمات السحاسبية في السؤسدة 
واقع القػائع السالية لتقييع األداء وتذخيز الػضعية السالية مغ  استخبلص معمػمات مالية مغ ىاالقترادية  ييجؼ إل
حيث الديػلة والخبحية والشذاط والتػازف السالي بيجؼ إتخاذ القخارات االقترادية السشاسبة، ويأخح في حدبانو دراسة البيئة 
يخ في شكل الفخص والتيجيجات الجاخمية لمسؤسدة التي تتخجع بشقاط القػة والزعف مع عشاصخ البيئة الخارجية التي تط
أف التحميل السالي ال يتػقف عشج تحميل وتقييع األداء السالي ألنذصة السؤسدة الجاخمية فقط وإنسا يستج  ىومشو نتػصل إل
 ليذسل البيئة الخارجية لمسؤسدة التي تتعامل معا برػرة مباشخة. 
عمى التػالي التحميل السالي والتحميل السحاسبي، حيث  ما سبق يسكغ أف نفخؽ بيغ نػعيغ مغ التحميل وىسا ىوإضافة إل
نجج أف التحميل السالي ىػ فحز القػائع السالية والبيانات السشذػرة لسؤسدة معيشة عغ فتخة أو فتخات ماضية بقرج تقجيع 
مقبمة وال يدسح  بشتيجة أعساؿ ونذاط السؤسدة عغ فتخات ؤتقجـ السؤسدة خبلؿ فتخة الجراسة والتشب ػمعمػمات تفيج عغ مج
الغيخ مشذػرة، أما التحميل السحاسبي فيتدع ليذسل دور التحميل  ةعادة لمسحمل السالي بالحرػؿ عمى البيانات الجاخمي
الحرػؿ عمى البيانات الغيخ مشذػرة الستعمقة بحدابات التكاليف والسػازنات التخصيصية لمسؤسدة  ىالسالي باإلضافة إل
نفذ األىجاؼ التي يقجميا التحميل السالي إال أف نتائج التحميل  ىة وييجؼ التحميل السحاسبي إلوتقاريخ السحاسبة اإلداري
 1السحاسبي أعسق وأكثخ تفريبل مغ التحميل السالي.
 2.ويسكغ استعساؿ التحميل السالي في األغخاض التالية
سقخضػيغ وذلػظ بيػجؼ التعػخؼ عمػى الػحؼ يقػػـ بيػحا التحميػل ىػع ال (credit Analysis) :التحميل االئتساني .1
 . عمى سجاد التداماتيا في الػقت السحجد ليا السؤسدةقج يتعخضػف ليا في حالة عجـ قجرة  األخصػار التػي
فػػخاد وشػػخكات أالػػحؼ يقػػػـ بيػػحا التحميػػل ىػػع السدػػتثسخوف مػػغ  (Investment Analysis)االستثساري:  التحميػػل .2
يدػتخجـ فػي  ومقجار العػائػج عمييػا كسػا أف ىػحا الشػػع مػغ التحميػل استثساراتيعسبلمة  عمى اىتساميع بيشرػػ حيػػث
 .السؤسدةوسيػلة  ربحية ججيجة باإلضافة إلى ؾياساستثسار مجاالت  كفاءة اإلدارة في خمق تقيػيع
ـ ىػحا الشػػع مػغ التحميػل أثشػاء يدػتخج (Merger and Acquisition Analysis) :والذػخاء االنجماج تحميػل .3
ؾيسػة األداء  السشػػؼ شػخاؤىا كسػا يحػجد لمسؤسدةالحالية  لمؿيسة التقييعمؤسدتيغ فتتع عسمية  بػيغاالنجماج  عسميػات
 .في السدتقبل االنجماج بعػج لمسؤسدةالسدػتقبمي الستػقػع 
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 التخصػيط بػضػع ػع الػضػائف لػئلدارات وتتسثػل عسميػةالتخصيط السػالي مػغ أى يعتبخ  (Planning):التخظيط السالي .4
 مغ حيث فػي ىػحه العسميػة امالستػقػع فػي السدػتقبل وىشػا تمعػب أدوار التحميػل السػالي دورا ىا السؤسدةترػػر بػأداء 
 . تقييع األداء الدابق وتقجيخ األداء الستػقع في السدتقبل
 تعػخؼ الخقابػة الساليػة بأنيػا تقيػيع ومخاجعػة لؤلعسػاؿ لمتأكػج مػغ أف( Financial Supervision: )الخقابة السالية .5
ونقاط الزػعف ومعالجتيػا فػي  واالنحخافاتاألخصاء  الكتذاؼلمسعاييخ واألسذ السػضػعة وذلظ  يدػيخ وفقػا تشفيػحىا
 .السشاسب الػقػت
مػغ أىػػع  السؤسدةتقيػػيع األداء فػػي  يعتبػػخ(Performance evaluation analysis) : تقيػػيؼ األداء تحميػػل .6
عمػى  السؤسدةربػاح وقػػجرة خػبلؿ عسميػة إعػػادة التقيػيع الحكػع عمػػى مدػتػػ األ التحميػػل السػػالي فيػػتع مػػغ إسػػتعساالت
 .باإلضافة إلى تقييع السػجػدات االئتسافوقجرتيا عمى االلتدامات الدػػيػلة وسػجاد 
تحجيج الغخض مغ التحميل السالي يجب عمى السحمل السالي أف يختار األسمػب السشاسب لمتحميل الحؼ يدسح لو وبعج 
باستشباط مجسػعة مغ السؤشخات السالية عغ أنذصة السؤسدة مرجرة البيانات وفي الغالب ما نجج جسيع أساليب التحميل 
 1اتجاه وشبيعة ومجاؿ السقارنة عمى الشحػ التالي. السالي تعتسج عمى مبجأ السقارنة لحا تتعجد أساليبو حدب
متى تست السقارنة بيغ أرقاـ حجثت في نفذ vertical) )فحدب اتجاه السقارنة يسكغ لمتحميل السالي أف يكػف راسيا  .1
 .(commonsize statements) الفتخة السالية ويصمق عمى ىحا الشػع مغ التحميل أؼ التحميل الخاسي مرصمح
متى تست السقارنة بيغ ؾيع البشج نفدو ولكغ عمى مجار  (horizontalلمتحميل السالي أف يكػف أفؿيا )كسا يسكغ  .2
 (trendعامييغ متتالييغ أو أكثخ ويصمق عمى ىحا الشػع مغ التحميل أؼ التحميل األفقي مرصمح تحميل االتجاىات 
analysis)  تختفع كمسا شاؿ األفق الدمشيوىشا تججر اإلشارة بأف مػضػعية وواقعية نتائج التحميل(time horizon)  
 لمفتخات الدمشية السقارنة.
وذلظ عغ شخيق السقارنة بيغ بشج معيغ مغ بشػد قائسة  (ratios) لمتحميل السالي أف يتخح شكل الشدب السالية ويسكغ .3
 بية نفديا.معجة لمسؤسدة خبلؿ فتخة السحاس ػ مالية معيشة وبشج أخخ في نفذ القائسة أو في قائسة أخخ 
ىحا  ىحجث أساليب التحميل السالي ما يقػـ عمى السفاـيع السذتقة مغ الشطخية الحجيثة لمسعمػمات ويصمق عمأومغ  .4
وبسػجب ىحا  ((decompositions analysisاألسمػب مغ أساليب التحميل السالي مرصمح تحميل السكػنات 
 إلجسالية لمباب الحؼ يشتسي إليو لتطيخ في صػرة كدخالؿيسة ا ىاألسمػب تشدب ؾيسة البشج في قائسة معيشة إل
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fraction))  ثع بعج ذلظ تدتخجـ الجالة المػغختسية(lograthmic function ) ليتع اشتقاؽ مؤشخات تؿيذ ؾيسة
 .السعمػمات التي تتػفخ بدبب التغييخ الحادث في ؾيسة البشج عمى مجار الفتخة السحاسبية
تحقيق مجسػعة مغ األىجاؼ السالية، الستسثمة بقخاءة  ىييجؼ التحميل السالي إلالسالي.  أىسية وأىجاؼ التحميل ثانيا:
 ةالسالية وتذكيميا بصخيقة تداعج فئات مختمفة عمى اتخاذ القخار السالي الستعمق بشذاشات وعسميات مالي توتفديخ البيانا
 1.تحؿيقيا ما يمي ىمختمفة ومغ األىجاؼ التي يدعي التحميل السالي إل
 تحجيج السخكد السالي لمسؤسدة وتحجيج ؾيستيا الدػؾية. .1
 تحجيج مخكد السؤسدة االئتساني سػاء كاف قجرة السؤسدة عمى االقتخاض أو قجرتيا عمى خجمة ديشيا. .2
 تحجيج ندبة السخاشخة السحيصة بكل عسمية مالية أو نذاط استثسارؼ. .3
 ية.تحجيج اتجاىات السؤسدة وشخيقة أدائيا وسياستيا السال .4
 تحجيج فعالية وججوػ االستثسار في كل نذاط . .5
 عائج. ىعمأ السداعجة في اتخاذ القخارات السالية بأقل كمفة و  .6
 ثخ مالي.أتقجيع السعمػمات السالية الجاىدة التي تداعج السدؤوليغ في كل السػاقع عشج اتخاذ القخارات التي ليا  .7
 الت االستثسار السختمفة والعائج الستػقع مغ كل مجاؿ.مجا ىتػجيو أصحاب األمػاؿ والخاغبيغ باالستثسار إل .8
 تحجيج ندبة العائج الستحقق عمى أمػاؿ السبلؾ في كل مؤسدة ودرجة السخاشخة السخافقة ليا. .9
 تحجيج ندبة نجاح السؤسدة في تحقيق أىجافيا وندبة األرباح السحققة. .10
في مخاحل فيع وتفديخ محتػاىا بيجؼ استخجاميا في  ىألوللمسؤسدة يعتبخ الخصػة اوإف التحميل السالي لمقػائع السالية 
 2مجاالت اىتساـ السدتخجميغ وتمبية أغخاضيع الستعجدة، ويسكششا حرخ أىسية التحميل السالي في ما يمي.
 التعخؼ عمى السخكد السالي لمسؤسدة. .1
 تقييع األداء السالي لمسؤسدة. .2
 ائع السالية.تخشيج القخارات االقترادية الػاردة مغ خبلؿ القػ  .3
 وسيمة في يج السؤسدة لسعخفة قجراتيا السالية واإلدارية. .4
 يداعج في تقييع السؤسدات السختمفة تؿيسشا شامبل ويسكغ مغ خبللو الحكع عمييا باالستسخارية في نذاشيا أـ ال. .5
 يعتبخ أداة تخصيط تداعج في التشبؤ بسدتقبل السؤسدة. .6
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مخاحل التحميل السالي  ىفي ىحا الفخع سشتصخؽ إل. األداء السالي ة تحميل: مقؾمات ومخاحل سيخ عسميالفخع الثاني
 مقػمات التحميل السالي ومحجداتيا. ى ووصػال إل ومع ذكخ األشخاؼ السدتفيجة مشو مخورا بسرادر مجخبلت
مغ السخاحل، وىحا يسخ التحميل السالي بسجسػعة : واألطخاؼ السدتفيجة مشو ومرادر مجخالتو السالي التحميل مخاحلأوال: 
السصمػبة ؼيو، ويتفق معطع الباحثيغ في التحميل السالي عمى أف مخاحمو  يعتسج عمى نػع التحميل وأىسيتو ودرجة التفريل
 1كسا يمي. ىي
الػصػؿ إليو، ومجػ أىسية  : مغ الزخورؼ ججا أف يحجد السحمل السالي اليجؼ الحؼ يشبغيتحجيج ىجؼ التحميل بجقة .1
مغ فئة إلى أخخػ، ومغ ىشا نجج أف نجاح العسمية  ، ويبلحع أف أىجاؼ التحميل السالي تتفاوتيخهوتأثىحا اليجؼ 
 .بجقة التحميمية يعتسج عمى تحجيج اليجؼ
وبسعشى أوضح تحجيج  في ىحه السخحمة يتع تحجيج البعج الدمشي لمتحميل السالي، تحجيج الفتخة الدمشية لمتحميل السالي: .2
 .بياناتيا تحميل عجد الدشػات التي سيتع
استخجاـ أسمػب الشدب  تتعجد أساليب التحميل السالي الستاحة أماـ السحمل، ومشيا اختيار أسمؾب التحميل السشاسب: .3
في ىحه السخحمة أماـ مجسػعة مغ البجائل وعميو  السالية وكحلظ األساليب االقترادية وغيخىا، إذ يقف السحمل السالي
 .أف يتخح البجيل السشاسب
لمقػائع السالية مغ  في ىحه السخحمة يتع التبػيب الدميع أسمؾب التحميل السختار: لتالئؼدة تبؾيب القؾائؼ السالية إعا .4
خبخة السحمل السالي ودرايتو التي مغ خبلليا  زاوية التحميل السالي التي تديل عسمية التحميل، وكل ىحا يعتسج عمى
 السالية وبالتالي تحقيق ىجؼ التحميل السالي. ػائعيدتصيع تػفيخ الجقة والػضػح والبداشة في الق
محايج، بعيج عغ التحيد  تتع عسمية االستشتاج مغ قبل السحمل السالي، في إبجاء رأؼ فشي التؾصل إلى االستشتاجات: .5
 .كبخ قجر مسكغبألسػضػعية با الذخري بكافة جػانبو وااللتداـ
تتشاسب مع الشتائج التي تع  سمية التحميمية مع ذكخ االقتخاحات التيالتقخيخ ىػ وسيمة لشقل نتائج الع صياغة التقخيخ: .6
 .التػصل إلييا
 مجسميا فيتذػكل  الستتابعة الخصػات مغ جسمة عمى التحميل عسمية تشفيػػح في يعتسج السالي السحملأف  ىإل نتػصلوعميو   
الزػخورية الستعمقػة بسػضػػع التحميػل ثػع إختيػار  ػاتبتحجيػج غػخض التحميػل وجسػع البيانتبجأ وىػى  لمتحميل العمسي السشيج
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التحميػل تدػاعجه فػي  بسػضػعنتػائج معيشػة تتعمػق  إلى الػصػؿ السحمػل يدتصيعأدوات التحميػل السشاسػبة التػي بػاسػصتيا 
 .السحققةتفديخ الشتائج  السصمػبػة مػغ خػبلؿ الترػراتوضػع 
اإلداريػة  بالسدػتػيات نفدػيا ويتسثػل السؤسدة حميل السالي فسشيا ما ىػػ داخمػي يخػزتدتفيج مغ الت ىشاؾ جيات عجيجةو
سػاء كانت ليع  السؤسدةخارج  جسيػع األشػخاؼفي تدػتفيج مػغ التحميػل السػالي تتسثػل  السختمفػة وىشػاؾ جيػات خارجيػة
 1.السالي ىي التحميػل ف الجيػات التػي تدػتفيج مػغإأو ال وبرػرة عامػة فػ بالسؤسدةصمة 
 .بأعساؿ التحميل السالي وذلظ لتحقيق األغخاض التالية السؤسدةتقـػ إدارة السؤسدة:  إدارة .1
 . السؤسدة سيػلة ؾياس  . أ
 . السؤسدة ربحية ؾياس . ب
 . ٕادارة أصػليا وخرػمياالسؤسدة و تقييع كفاءة  . ت
 . الدمبية في الػقت السشاسب ومعالجتيااكتذاؼ االنحخافات  . ث
 .مثيبلتيا في نفذ القصاع بذكل عاـ بيغ السؤسدةمخكد معخفة  . ج
 .ييتع السدتثسخوف بالتحميل السالي لتحقيق األغخاض التالية :السدتثسخوف  .2
 . اإلرادية لياعمى تػليج األرباح في السدتقبل وذلظ مغ خبلؿ إحتداب القػة  السؤسدةقجرة  . أ
 .ايتيا مغ الػقػع في العدخ الساليلحس وقجرتيا عمى تػفيخىا السؤسدةمعخفة درجة الديػلة لجػ  . ب
 . مشاسبة تتبلءـ مع رغباتيع استثسارالسدتثسخيغ مغ اكتذاؼ فخص  تسكيغ . ت
وىػحا يتشاسػب السؤسدة حيػث الغػخض مشػو ىػػ معخفػة درجػة الدػيػلة لػجػ االئتساني  كسا بيشا في التحميل ف:السقخضؾ .3
عمى السجػ الصػيل وىحا السؤسدة  ضػافة إلػى معخفػة درجػة ربحيػةقرػيخة األجػل باإل مػع السقخضػػف أصػحاب الػجيػف 
 .شػيمة األجل يتشاسب مع السقخضػف أصحاب الجيػف 
 .عساؿ التحميل السالي لتحقيقأالخسسية مسثمة بالجوائخ الحكػمية ب الجياتتقـػ : الجيات الخسسية .4
 . السؤسدةضخيبة الجخل السدتحقة عمى  حتدابإ . أ
 . أو خجماتيا ؤسدةالسالتدعيخ إلنتاج  . ب
 . وخاصة الرشاعية مشيا السؤسدةتصػر و  ألغخاض متابعة نسػ . ت
السالي بشاء  وبيػاف وضػعيا السؤسدةأداء ىػي فئػات متخررػة بالتحميػل السػالي تقػػـ بتحميػل  ة:مكاتػب الخبػخة الساليػ .5
 .تعابأعمى تكميف مغ بعس الجيات مقابل الحرػؿ عمى 
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 تتػقػف عمػى شبيعػة وأغػػخاض عسميػة التحميػل السػالي، وكػػحلظو  لمتحميل السالي متعجدة ةات البلزمونجج أف مرادر السعمػم
 1.يمي فساالسعمػمات  حدػػب شبيعػػة السؤشػػخات السصمػبػػة، سػػػاء كانػػت كسيػػة أو وصػػؽية، ويسكػػغ حرػػخ مرػػادر تمػػظ
سيع الكذػؼ السالية الرادرة مغ نطاـ السعمػمات السحاسبية لمسؤسدة مثل جالبيانػػات السحاسػػبية الختاميػػة وتذػػسل  .1
السخفقة بالقػائع  واإليزاحات قائسة تغيخ األمػاؿ الخاصة، الشقجية، ، قائسػػة الػػجخل، قائسػػة التػػجفقاتالعامةالسيدانيػة 
 .السالية
 .تقخيخ مجقق الحدابات والتقخيخ الختامي ألعزاء مجمذ اإلدارة .2
 .التقاريخ السالية الجاخمية والتي تعج ألغخاض إدارية مثل التػقعات والتشبؤات السالية .3
 .الرادرة عغ أسػاؽ الساؿ وىيئات البػرصة ومكاتب الػساشة السعمػمات .4
 .االقترادية التي ترجر عغ الييئات والسؤسدات الحكػمية ومخاكد البحثالشذخات  .5
فػػي تحقيػػق أىػػجافيا  الساليالتحميػػل  تػػشجح عسميػػة لكيألداء السالي ومحجدات ذلػ. ا ؼثانيا: مقؾمات التحميل السالي لتقيي
مؤشخات مالية واقعية تعصي صػرة صادقة عغ الػضعية السالية لمسؤسدة مغ  ىوىي الػصػؿ إل السشذػػػدة أغخاضياأو 
مجسػعػة مػغ الستصمبػات أو الذػخوط التػي  تػػػفخالبػػج مػػغ ذلظ  ىالحؿيقة، ولمػصػؿ إل ىجػانبيا الستعجدة تكػف أقخب إل
ما يتعمق بسشيج  ومشيايتعمق بالسحمل السالي نفدو  مػامشيا  ،تذػكل فػي مجسػعيػا ركػائد أساسػية البػج مػغ مخاعاتيػا
 ل عمييايتعمق بسرادر السعمػمات التي تحر ومشيا ما السدتخجمة مغ شخؼ السؤسدةوأسػاليب وأدوات التحميػل السػالي 
 .السشذػػػدة األىجاؼتحقيػػق تقػد نحػ  مقػمػات مجسػعةتػػفيخ  مغالبج  لحلظ السؤسدة،
 2.بشاءا عمى ما تقجـ يسكغ حرخ السقػمات األساسية لمتحميل السالي في األتي 
تدع مرادر السعمػمات التي يحرل عمييا السحمل السالي بقجر معقػؿ مغ السرجاؾية والسػثػؾية وأف ت أف تتستع .1
السعمػمات نفديا السدتخجمة في عسمية التحميل بقجر متػازف مغ السػضػعية والسبلئسة أؼ أف نتائج العسمية التحميمية 
 ووقتيا تتػقف عمى دقة ومرجاؾية البيانات التي اعتسج عمييا السحمل السالي.
عسمية التحميل باإلضافة إلى  السحمل السالي في عسمية التحميل السالي مشيجا عمسيا يتشاسب مع أىجاؼأف يدمظ  .2
 ساليب تجسع بيغ السػضػعية والسبلئسة لؤلىجاؼ التي يدعي إلييا وتحؿيقيا.استخجامو أل
عامة عغ السؤسدة ونذاشيا والعشاصخ التي تعتسج عمييا وكحلظ البيئة العامة السحيصة بيا مثل  أف تتػفخ لجيو خمؽية .3
 .الستغيخات االقترادية، االجتساعية، الدياسية
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 عمييا عسمية التحميل وكحلظ الستغيخات الكسية والشػعية التي تختبط بالسذكمة محل الجراسة. ىالتي يبشأف يبخز الفخوض  .4
التحميل السالي عشج مجخد كذف عػامل القػة ومػاشغ الزعف في نذاط السؤسدة بل يدعي إلى تذخيز  اليقف أف .5
 أسبابيا وتػقع اتجاىاتيا السدتقبمية.
كسا ىي،  الحقائقػمات أف يترف السحمل السالي بالسػضػعية وذلظ بالتخكيد عمى فيع دوره في كذف أيزا مغ السق .6
 فديخىا باإلضافة إلى عجـ التحيد الذخري أثشاء التفديخ.قبل ؾيامو بت
 أف يكػف السحمل السالي مؤىبل تأـيبل عمسيا وعسميا مشاسبا وقادرا عمى استخجاـ الػسائل الرحيحة لتمخيز السالي .7
 لمػصػؿ إلى غايات التحميل وتفديخ الشتائج التي يرل إلييا الستقخار السدتقبل.
وعميو فإف التحميل السالي كأؼ فخع مغ فخوع السعخفة يدتشج إلى مجسػعة مقػمات ييجؼ مغ خبلليا لتحقيق أغخاضو 
 الشطخية والعسمية لمػصػؿ إلى أىجافو التحميمية بجقة ومرجاؾية وبسعمػمات كاؼية.
مشا بأف التحميل السالي أداة ىامة في تقييع السخكد السالي أو األداء السالي لمسؤسدة وذلظ القتخاب السحمل صسبق تػ  مسا
السالي مغ حؿيقة األوضاع الدابقة والخاىشة، إال أف السجػ الحؼ يرل إليو يتػقف عمى مجسػعة مغ السحجدات التي يسكغ 
 1 إجساليا في الشقاط التالية.
لػحلظ يخكػد  األخػخػ مثػاؿ السؤسدةجػانػب  مغالسحمل السالي عمى جانب أو نذاط واحج دوف غيخه  اـىتسإ  تخكيد .1
 . الخبحية وىكحا السحمػل السػالي عمػى الدػيػلة بالجرجػة األولػى فػي حػيغ نجػج أف السدػتثسخ يخكػد عمػى
ألف  ،احالػػة تغيػػخى ية الستعػارؼ عمييػا واإلشػارة فػيلمسبػادغ والصػخؽ السحاسػب السؤسدة استعساؿوثبػات  استسخاريةمػجػ  .2
وبالتالي تربح القػائع السالية  عمييػػا السحمػػلل يشػػتج عشػػو تغييػػخ فػػي الشتػػائج التػػي يسكػػغ أف يحرػػ فييػػا تغيػػخال
 .غيخ قابمة لمسقارنة لمسؤسدة
 جواستشتا دؾيقة ػج مػغ قػجرة السحمػل السػالي فػي الػصػػؿ إلػى نتػائجيح الساليػة فػي القػػائع الساليػة البيانػاتاخترار  .3
 .دقيق
األساليب السدتخجمة في  عمى الػخغع مػغ وجػػد تمػظ السحػجدات والسذػكبلت إال أف التحميػل السػالي يبقػى أىػع بأنو ػ ونخ 
 .األداء السالي تقييع عسمية
ى القػائع السالية السعجة مغ قبل السؤسدة االقترادية بػاسصة نطاـ ومغ ذلظ ندتشتج بأف التحميل السالي يشرب عم
السعمػمات مغ مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية وممحقاتو ودراستيا  استخبلصالسعمػمات السحاسبية أؼ أنيا عسمية 
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السالية في  الػضيفة وفعالية كفاءة ىإللغخض الػصػؿ  وإحرائيةرياضية  أساليببرػرة مدتفزية وتفديخىا وتحميميا وفق 
 تحقيق األىجاؼ السشذػدة. ىوصػال إل تمظ السؤسدة
داء أوبحكع دراستشا ىحه نقتخح أف تكػف ىشاؾ اختراصات فخعية في مجاؿ التحميل السالي كي تكػف عسمية تقييع 
سدات الكمي السؤسدات أكبخ وأكثخ شسػلية بحيث تذسل جسيع مفاصل ىحه السؤسدات مغ أجل تصػيخ وتحديغ أداء السؤ 
ووضع الخصط والعسمية اإلدارية  القخاراتوليذ السالي فقط، ومغ ثع تصػيخ االقتراد برػرة عامة حتى تكػف عسمية اتخاذ 
 برػرة عامة عسمية عمسية ودؾيقة تشصمق مغ خبلؿ دراسة واقعية تأخح جسيع ىحه العػامل بعيغ االعتبار.
والفعاؿ  الكفء يتػقف األداء السالي .لمسؤسدة االقترادية السالي األداءتقييؼ مؤشخات  السظمب الخابع:
األخيخ  لمسؤسدة االقترادية عمى قجرتيا عمى إنذاء الؿيسة ومجابية السدتقبل تبعا ألىجاؼ الشطخية السالية الحجيثة، وىحا
ات ذات مجلػلية في تقييع األداء السالي، وال تكػف ندب تمظ السؤشخ مغ خبلليا ال يتحقق إال مغ خبلؿ مؤشخات يسكشيا 
إال إذا تع مقارنتيا بشدب ذاتيا عمى مجار عجة سشػات سابقة، لمتعخؼ عمى التصػر في ىحه الشدب  السالي التحميل
أو السقارنة بالشدبة  االنحخاؼمقارنة ىحه الشدب بالشدب السخجعية )السعيارية( لتحجيج درجة  أو ىحا التصػر، واتجاىات
مؤشخات  ىلشفذ القصاع، وعسػما تشقدع مؤشخات تقييع األداء السالي لمسؤسدة االقترادية إل لشفذ السؤسدات التي تشتسي
 تقميجية ومؤشخات حجيثة وىحا ما سشتصخؽ إليو في فخوع ىحا السصمب. 
وقبل التصخؽ إلى مؤشخات األداء السالي تججر بشا اإلشارة إلى مفيػـ السؤشخ  السالية. السؤشخات مفيـؾالفخع األوؿ: 
 فة عامة وجسيع السرصمحات الستعمقة بو.بر
 في ما يمي. شمعشا عميو مغ أدبياتإالسؤشخ مغ خبلؿ ما  ىويسكششا التصخؽ إلأوال: تعخيف السؤشخات وخرائرو. 
(" السؤشخ بأنو معمػمة برفة عامة تكػف في شكل رقسي، Dictionnaire de gestionيعخفو قامػس التدييخ ) .1
 1ي تشتج عغ تدييخ السؤسدة ".تدسح بستابعة التػقعات الت
زمشية  عبارة عغ  مؿياس كسي أو نػعى يدتخجـ لؿياس ضاىخة معيشة أو أداء محجد خبلؿ فتخةويعخؼ السؤشخ بأنو  .2
ؾياسيا ؾياسا دؾيقا و  حجع السذكمة مؿياس يدتخجـ في تحجيجبأنو  مغ شخؼ نفذ الباحث كحلظ ويعخؼ ،معيشة
وتقييع األداء أوال بأوؿ والػقػؼ عمى التقجـ نحػ  ستابعة الخصة السػضػعةح بويدس ،لمػقػؼ عمى الػضع الخاىغ ليا
مغ الدجبلت والسدتشجات  السدتخخجة اإلحرائيةدتخجـ في تحػيل البيانات تأداة ، ويعخفو كحلظ بأنو تحقيق األىجاؼ
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وتحجيج السذكبلت  ذخيزالتمؤشخات ليا جػانبيا وأبعادىا السختمفة التي تداعج عمى  ىإلاإلدارية مغ مادة خاـ 
 1.لؤلداءالستابعة والتقييع والتقػيع  بأعساؿوبالتالي تداعج عمى التخصيط والؿياـ 
أف السؤشخ ىػ أداة لؿياس األداء، يكػف عادة في شكل رقسي ومغ خبللو يتسكغ مدؤولي السؤسدة  ىومسا سبق نتػصل إل
  سابقة أو نتائج معيارية أو مقارنة مع السشافديغ. تلسؤشخامغ مقارنة نتائجيا بالسعاييخ السخجعية سػاء كانت نتائج 
  2ولي يكػف السؤشخ معبخ جيج عغ وضعية السؤسدة يجب أف يتسيد بالخرائز التالية. 
 وىي السعمػمات التي يقجميا السؤشخ، والتي تعكذ بصخيقة دؾيقة الطاىخة التي نخغب في مبلحطتيا.معشؾية السؤشخ:  .1
 مغ شخؼ الجسيع . ويسف سيػلةيعشي  الؾضؾح: .2
 جل الؿياـ بالترحيحات البلزمة، وفي الػقت السشاسب.أوىحا مغ  سخعة الحرؾؿ عمى السؤشخ: .3
 أف السؤشخات تغصي جسيع جػانب السؤسدة. وتعشي الذسؾلية: .4
اإللساـ بجسيع أنػاع السؤشخات مع تػضيح خصػات  ىفي ما يمي ندعى إلأنؾاع السؤشخات وخظؾات ترسيسيا:  ثانيا:
 ترسيع مؤشخات مالية جيجة.
يمي تقجيع  ، وسشحاوؿ في مافي التقييع تختمف حدب السعيار السعتسجو  ىشاؾ العجيج مغ السؤشخات،: السؤشخات أنؾاع .1
 3.مجسػعة مشيا
ترػرات األفخاد، فخأؼ العساؿ في ضخوؼ العسل  ى: السؤشخات الذخرية ىي التي تخجع إلالسؤشخات الذخرية . أ
 السؤشخات الذخرية.   داخل السؤسدة يعج مغ
األشخاؼ السعشية، أؼ أنيا  ػ: أما السؤشخات السػضػعية ىي التي ال يسكغ أف تػلج تشاقس لجالسؾضؾعية السؤشخات . ب
 نفذ الشتيجة ميسا كاف السؿيع. ىتؤدؼ إل
 : السؤشخات الشػعية ىي مؤشخات يرعب ؾياسيا مثل رضاء العساؿ عغ ضخوؼ العسل.الشؾعية السؤشخات . ت
: السؤشخات الكسية فتديل عسمية ؾياسيا وىي عمي نػعيغ السؤشخات السالية )الشقجية(، والسؤشخات الكسية تالسؤشخا . ث
 الغيخ نقجية )العيشية(.
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الجيجة والتي مغ خبلؿ استخجاميا  السؤشخاتتػافخىا في مخاعاة تػجج عجة شخوط يجب : السؤشخات ترسيؼ خظؾات .2
 1كسا يمي.وىي لة بصخيقة كفئ وفعا األداء يسكغ الحكع عمى
يتعحر  فييا بحيثا بحيث ال تكػف سيمة التحقيق بذكل ال يحث األفخاد عمى بحؿ السديج وال تكػف مبالغ :الؾاقعية . أ
 .الػصػؿ إلييا، مسا يشعكذ في الشياية عمى معشػيات األفخاد
 .عجيع الؿيسة مؤشخبالشذاط ىػ   الحؼ ال يختبط السؤشخ :االرتباط بالشذاط . ب
 الحيغ بجقة حتى ال يربح عخضة لمتأويل أو التفديخ مغ قبل األشخاص سػاء السؤشخأف يحجد يجب : الجقة . ت
 .يتع تقييسيع أو القائسيغ عمى عسميات ؾياس وتقييع األداء
 ميسا تغيخت الطخوؼ، حيث يجب أف يتغيخ بيا ال تعشي أف اإلدارة يجب أف تمتـد السؤشخاتعسمية وضع  :السخونة . ث
 .لطخوؼكمسا تغيخت ا السؤشخ
استخجاـ  حيث أف ذلظ قج يعقج مغ العسمية الخقابية، كسا تػجج خصػرة عشج إىساؿ :السؤشخاتالسغاالة في عجد  عجـ . ج
 .السؤشخاتبعس 
 .يتعمق الثبات بالسؿياس وليذ باألداء، ألف أداء الفخد يتغيخ أو يخزع لمتقمبات :السؾثؾقية . ح
تدتغخقو  ؿياس ووضػحو والقرخ الشدبي لمػقت وقمة الجيج الحؼالبج مغ مخاعاة سيػلة استخجاـ الس :عسمي يكؾف  أف . خ
 .عسمية الؿياس
 
ويسكغ االعتساد عمى مجسػعة مغ السؤشخات التي تؿيذ مجػ تحقيق الػضيفة السالية لؤلداء السدتيجؼ بالكفاءة والفعالية، 
 ـا تطيخ العبلقات القائسة بيغ األرقاو نجج أف السؤشخات السالية مغ بيغ األدوات الزخورية في عسمية التقييع، حيث أني
ف ىحه األخيخة بذكميا الخقسي السجخد تعتبخ صساء خالية مغ أؼ مجلػؿ في نطخ السؿيع إال التي تتزسشيا القػائع السالية أل
 ىأنيا تعتبخ السادة األولية إلعجاد التحميبلت والؿياـ بخبط األرقاـ ببعزيا البعس أؼ حداب السؤشخات التي تيجؼ إل
إصجار أحكاـ وتعميقا وشخحا واؼيا حػؿ البشية السالية لمسؤسدة، أما السؤشخات التي سيتع التصخؽ إلييا في ىحا البحث ىي 
شبيعة  ىوىحا يعػد إل حداب وىي في مجسميا مؤشخات ماليةالسؤشخات األكثخ شيػعا وىي مؤشخات كسية سيمت ال
بخز السؤشخات التي يسكغ استخجاميا في تقييع وتصػيخ أ ىوسشتصخؽ إل السعمػمات السعتسج عمييا في تقييع األداء السالي
 األداء السالي في السؤسدات االقترادية.
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 ونتصخؽ ليا وفق التالي.مؤشخات تقييؼ األداء السالي التقميجية والحجيثة ومحجداتيا. لثاني: ا الفخع
مغ خبلؿ الشتائج السالية والسحاسبية التػي  السالي داءؿياس األلنصبلقا إ .مؤشخات تقييؼ األداء السالي التقميجيةأوال: 
 .السؤشخات السالية التقميجية حدب استعساالتيا في القػائع السالية كسا يمي ىنتصخؽ إل حققتيػا السؤسدػة
 وىي كسا يمي.مؤشخات قائسة السيدانية.  .1
الثابتة  أصػليامالي يجب أف تسػؿ  في حالة تػازف  لمسؤسدةلكي تكػف البشية السالية  :مؤشخات التؾازف السالي 1.1
 الستجاولة عغ شخيق الجيػف قريخة األجل، بعبارة أخخػ يجب أف يتداوػ حجع األصػؿ وأصػلياالجائسة،  بالسػارد السالية
قاعجة التػازف  سعإالقاعجة ب ىحهالثابتة مع األمػاؿ الجائسة وحجع األصػؿ الستجاولة مع الجيػف قريخة األجل، وتعخؼ 
 وتػجج ثبلثة مؤشخات لمتػازف السالي وىي كسا يمي. يالسال
في تقييع البشية السالية  السدتعسمةالسالي  التحميلرأس الساؿ العامل أداة مغ أدوات  يعتبخ رأس الساؿ العامل: 1.1.1
دة ويعتبخ أيزا ىامر أماف بالشدبة لمسؤس، السجػ القريخ عمىالسالي، خاصة  تػازنيامجػ  عمىوالحكع  لمسؤسدة
 1 ويسكغ حداب رأس الساؿ العامل بصخيقتيغ ىسا كتالي.
 األصؾؿ الغيخ جارية -األمؾاؿ الجائسة =السيدانية  ىمؽ أعم رأس الساؿ العامل
 الخرـؾ الجارية –األصؾؿ الجارية مؽ أسفل السيدانية =  رأس الساؿ العامل
 ويسكغ عخض حاالت رأس الساؿ العامل كسا يمي.
انية: يعبخ رأس الساؿ العامل عغ العبلقة بيغ األمػاؿ الجائسة واألصػؿ الثابتة ويسكغ حرخ مغ مشطػر أعمى السيد  . أ
 ثبلث حاالت وىي كتالي.
  كبخ مغ األصػؿ الثابتة(، في ىحه الحالة يعبخ رأس الساؿ أالحالة األولى: رأس الساؿ العامل السػجب )األمػاؿ الجائسة
ستصاعت تسػيل جسيع إبعج تسػيل كل األصػؿ الثابتة )أؼ أف السؤسدة العامل عغ فائس األمػاؿ الجائسة الستبقي 
 استثساراتيا بػاسصة مػاردىا السالية الجائسة(.
 قل مغ األصػؿ الثابتة(، في ىحه الحالة األمػاؿ الجائسة غيخ أ)األمػاؿ الجائسة  الحالة الثانية: رأس الساؿ العامل سالب
الثابتة، حيث يمبي جدء مغ االحتياجات فقط، مسا يدتجعي البحث عغ مػارد  كاؼية لتسػيل جسيع االحتياجات السالية
 لتغصية العجد في التسػيل. ػ مالية أخخ 
  الحالة الثالثة: رأس الساؿ العامل السعجوـ وىي حالة نادرة الحجوث أؼ تسثل حالة التػافق التاـ في ـيكل السػارد
 واالستخجامات.
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س الساؿ العامل عغ الفخؽ بيغ األصػؿ الستجاولة والجيػف قريخة األجل، حيث يسثل مغ مشطػر أسفل السيدانية: يعبخ رأ . ب
قجرة السؤسدة عمى االستجابة لبللتدامات القريخة األجل عغ شخيق تحػيل  ػرأس الساؿ العامل مغ أسفل السيدانية مج
 ىسا كتالي. غحرخ حالتينقػد سائمة يتع بػاسصتيا تدجيج القخوض قريخة األجل ويسكغ  ىأصػليا الستجاولة إل
  الحالة األولى: رأس الساؿ العامل مػجب أؼ أف السؤسدة تدتصيع مػاجية القخوض القريخة األجل باستخجاـ أصػليا
 الستجاولة، ويبقي فائزا ماليا يسثل ىامر أماف.
 جل القريخ غيخ كاؼية الحالة الثانية: رأس الساؿ العامل الدمبي بسعشي أف األصػؿ الستجاولة القابمة لمتحريل في األ
 لتغصية االستحقاقات التي ستدجد في األجل القريخ.
 1ما يمي. ىويشقدع رأس الساؿ العامل بجوره إل
 العبلقة التالية.بويحدب رأس الساؿ العامل اإلجسالي:  . أ
 رأس الساؿ العامل اإلجسالي= مجسؾع األصؾؿ الستجاولة
 األصؾؿ الثابتة –أو رأس الساؿ العامل اإلجسالي= مجسؾع األصؾؿ 
اليجؼ مغ دراسة رأس الساؿ العامل اإلجسالي ىػ البحث عغ ؾيسة السبالغ التي مػلت بيا السؤسدة أصػليا الستجاولة، 
وىحا يعشي أنشا نقػـ بتحجيج األمػاؿ التي يسكغ استخجاعيا في فتخة قريخة، وتحجيج مدار السؤسدة ىل ىػ في شخيق 
 الشسػ أو التجىػر.
 العبلقة التالية.بويحدب عامل الخاص: رأس الساؿ ال . ب
 األصؾؿ الثابتة -رأس الساؿ العامل الخاص= األمؾاؿ الخاصة
تسكشيا مغ تسػيل  ػتجاه الغيخ، ومجإاليجؼ مغ دراسة رأس الساؿ العامل الخاص، ىػ البحث عغ استقبللية السؤسدة 
 استثساراتيا بأمػاليا الحاتية.
 العبلقة التالية.حدب بيو رأس الساؿ العامل الرافي:  . ت
 األصؾؿ الثابت -مؽ أعمى السيدانية  رأس الساؿ العامل الرافي= األمؾاؿ الجائسة
 الجيؾف قريخة األجل -مؽ أسفل السيدانية رأس الساؿ العامل الرافي = األصؾؿ الستجاولة
 وىؾ يتظابق في حدابو وتفديخه مع رأس الساؿ العامل
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افي ىػ معخفة مقجار ىامر األماف الحؼ تدتصيع تػفيخه السؤسدة مغ خبلؿ اليجؼ مغ دراسة رأس الساؿ العامل الر
مػاؿ الجائسة كاؼية ف األأ ىيجابي يجؿ عمإذا كاف مػجب  فيحا مؤشخ إمػليا الجائسة و أصػليا الثابت بػاسصة أتسػيل 
تدتخجمو السؤسدة  مافأؼ وجػد فائس في دورة االستثسار يعتبخ ىحا الفائس ىامر أصػؿ الغيخ جارية لتغصية األ
جل( غيخ كاؼية في تسػيل اختبلالت )عجد( دور االستغبلؿ الشاتجة عغ كػف الخرػـ الجارية )الجيػف قريخة األ
 .صػؿ الجاريةلتغصية األ
 حدب بالعبلقة التالية.يو رأس الساؿ العامل األجشبي:  . ث
 رأس الساؿ العامل األجشبي= مجسؾع الجيؾف 
 األمؾاؿ الخاصة –مجسؾع الخرـؾ  أو رأس الساؿ العامل األجشبي=
 رأس ماؿ عامل الخاص –أو رأس الساؿ العامل األجشبي= رأس ماؿ عامل إجسالي 
تجاه الغيخ، وإضيار ندبة السبالغ إلتداـ السؤسدة بػعػدىا إ ػاليجؼ مغ دراسة رأس الساؿ العامل األجشبي تحجيج مج
 ارتباط السؤسدة بالغيخ. ػالخارجية التي مػلت أصػليا، ىحا بجوره يحجد لشا مج
ىي ؾيسة رأس الساؿ العامل التي تحتاجيا السؤسدة لتغصية العجد الحاصل في احتياجات رأس الساؿ العامل:  2.1.1
العبلقة بدورة االستغبلؿ بدبب عجـ قجرة الخرػـ الجارية )الجيػف قريخة األجل( عمى تغصية األصػؿ الجارية ويحدب 
 1التالية.
 مؾارد التسؾيل الجورية -عامل= احتياجات التسؾيل الجوريةاحتياجات رأس الساؿ ال
 حيث أف: 
  بالعبلقة التالية. احتياجات التسػيل الجورية ىي احتياجات تسػيل قريخة األجل، تتكػف مغ السخدونات والحقػؽ وتحدب . أ
 خديشة األصؾؿ –احتياجات التسؾيل الجورية= األصؾؿ الجارية 
خديشة  ػتجاه الغيخ قريخة األجل، تتكػف مغ الجيػف القريخة األجل ما عجإامات مػارد التسػيل الجورية ىي التد  . ب
 .بالعبلقة التاليةالخرـػ وتحدب 
 خديشة الخرـؾ –مؾارد التسؾيل الجورية = الخرـؾ الجارية 
 ويسكغ عخض حاالت احتياجات رأس الساؿ العامل في األتي.
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ية تفػؽ مػارد التسػيل الجورية مسا يعشي وجػد عجد في تسػيل دورة إذا كاف مػجبا: معشاه أف احتياجات التسػيل الجور  . أ
االستغبلؿ ما يدتجعي وجػد رأس ماؿ عامل صافي مػجب يداوؼ عمى األقل ؾيسة العجد حتى تكػف السؤسدة قادرة 
 عمى الػفاء بالتداماتيا قريخة األجل.
د التسػيل الجورية وىي حالة تػازف دورة االستغبلؿ، إذا كاف معجوما: معشاه أف احتياجات التسػيل الجورية تداوؼ مػار  . ب
 لكغ ىحه الحالة قج تكػف خصيخة عمى السجػ القريخ إذا كاف رأس الساؿ العامل الرافي سالب.
قل مغ مػارد التسػيل الجورية، أؼ وجػد فائس في تسػيل دورة أإذا كاف سالبا: معشاه أف احتياجات التسػيل الجورية  . ت
حالة ال تدتجعي وجػد رأس ماؿ عامل صافي مػجب، أما في حالة ما إذا كاف رأس الساؿ العامل االستغبلؿ، ىحه ال
الرافي مػجب فيحا معشاه أف السؤسدة قج حققت فائزا في تسػيل دورة االستثسار وفاضا في تسػيل دورة االستغبلؿ 
 ة تفػؽ االحتياجات(.تحقيق السؤسدة لخديشة مختفعة )أؼ وجػد مػارد مالي ىالذيء الحؼ قج يؤدؼ إل
 1.وتحدب بالعبلقة التاليةالخديشة:  3.1.1
 احتياجات رأس الساؿ العامل –الخديشة= رأس ماؿ العامل الرافي 
 خديشة الخرـؾ -أو الخديشة = خديشة األصؾؿ
 يسكغ عخض حاالت الخديشة كسا يمي.و 
ادا عمى مذاريعيا التشسػية السدتقبمية إذا كانت الخديشة مػجبة أؼ وجػد فائس، عمى السؤسدة أف تحدغ استغبللو اعتس . أ
 ستحقاؽ الجيػف وتحريل الحقػؽ.إوفتخات 
أؼ أف السؤسدة قج استعسمت كل ديشار متاح ليا لكغ تبقي ىحه الحالة  ىإذا كانت الخديشة معجومة ىي الحالة السثم . ب
 ف نذاط السؤسدة يدتجعي دائسا وجػد ؾيسة معيشة مغ الديػلة.نطخية أل
العدخ السالي إذا  ىشة سالبة أؼ وجػد عجد عمى مدتػؼ الخديشة ىحه الحالة سيئة قج تجفع بالسؤسدة إلإذا كانت الخدي . ت
ستحقاؽ الجيػف ويسكغ تدييخ الخديشة في ىحه الحالة وفقا لمتجابيخ مختمفة يسكغ إكانت ؾيسة العجد معتبخة وحاف وقت 
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 سؤسدة، وتفديخ نتائج الدياسات الساليةمية أداة لتذخيز الػضعية السالية لتعتبخ الشدب السالالشدب السالية:  2.1
 ليا ويسكغ تفريميا كتالي. السدتعسمةختبلؼ األشخاؼ إب تختمفالشدب  ىحه أىسيةالسعتسجة في السؤسدة، إال أف 
 ػدة ومكػناتو ومجتعبخ ىحه السجسػعة مغ الشدب عغ الييكل التسػيمي لمسؤسندب التسؾيل واالستقاللية السالية:  1.2.1
 1اعتسادىا عمى السرادر السختمفة لمتسػيل سػاء الجاخمية أو الخارجية ومغ أىع ىحه الشدب نجج. 
 وتحدب بالعبلقة التالية.: ندبة التسؾيل الجائؼ . أ
 األصؾؿ الثابتة ندبة التسؾيل الجائؼ= األمؾاؿ الجائسة/
يجابي إ سؤشخكالثابتة لمسؤسدة وحتى تكػف ىحه الشدبة تغصية األمػاؿ الجائسة لؤلصػؿ  ػتعبخ ىحه الشدبة عغ مج
نو يجب أف تكػف ؾيستيا تداوؼ الػاحج عمى األقل، أؼ ؾيسة األمػاؿ الجائسة مداوية لؿيسة األصػؿ الثابتة، إلمسؤسدة ف
 وىحا ما يجعل رأس الساؿ العامل معجوما.
 وتحدب بالعبلقة التالية.: التسؾيل الخاص ندبة . ب
 خاص= األمؾاؿ الخاصة/ األصؾؿ الثابتةندبة التسؾيل ال
كبخ مغ أاعتساد السؤسدة في تسػيل استثساراتيا بإمكانياتيا الخاصة وكمسا كانت ىحه الشدبة  ػتػضح ىحه الشدبة مج
 الػاحج كاف ذلظ مؤشخا عمى االستقبللية السالية لمسؤسدة في تسػيل استثساراتيا.
 التالية. وتحدب بالعبلقة: السالية ةندبة االستقاللي . ت
 السالية= األمؾاؿ الخاصة/ مجسؾع الخرـؾ ةندبة االستقاللي
 1تؿيذ ىحه الشدبة درجة استقبللية السؤسدة عغ دائشييا، وعادة ما يفزل الساليػف أف تكػف ىحه الشدبة محرػرة بيغ 
 ف البشظ يػافق عمى إقخاض السؤسدة.إوإذا كانت كحلظ ف 2و
 قة التالية.وتحدب بالعبلندبة قابمية الدجاد:  . ث
 مجسؾع الجيؾف/ مجسؾع األصؾؿ= ندبة قابمية الدجاد
نخفزت ىحه الشدبة دلت عمى قجرة إتسػيل السؤسدة ألصػليا مغ خبلؿ االقتخاض وكمسا  ػتؿيذ ىحه الشدبة مج
السؤسدة، وبالتالي حع أكبخ لمحرػؿ عمى  ػكبخ لجيػف الغيخ لجأبحيث تعبخ عغ ضساف  االسؤسدة عمى تدجيج ديػني
 لتداماتيا.إف ىحه الشدبة تؿيذ قجرة السؤسدة عمى تمبية إفي حالة شمبيا وبالتالي ف ػ ديػف أخخ 
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ؼيسا سبق بعس الشدب ذات العبلقة بتحميل في األجل القريخ،  أوضحشا: ندب الييكل التسؾيمي واليدخ السالي 2.2.1
 شػيمة األجل، أؼ مجػ اليدخ السالي ماتيابالتداالسحمل السالي الحكع عمى مجػ قجرة السؤسدة عمى الػفاء  ولكغ قج يخيج
 1.يمي ماستخجاـ الشدب الذائعة اإلومغ بيغ وبالتالي ؼيجب البحث عغ الشدب ذات الجاللة السشاسبة 
 وتحدب بالعبلقة التالية.ندبة السجيؾنية العامة:  . أ
 األمؾاؿ الخاصة مجسؾع الجيؾف/ندبة السجيؾنية العامة = 
فرل لمسؤسدة أكاف  1.5ضساف ديػف الغيخ وكمسا كانت أقل مغ الشدبة السعيارية  ندبة السجيػنية تعبخ عغ مجػ
كبخ مغ مجسػع أمػاليا الخاصة أف أمػاليا الخاصة، و أكثخ مغ الشرف مغ أف السؤسدة تسػؿ ميدانيتيا بأويعشي ذلظ 
 الجيػف.  
 : وتحدب بالعبلقة التالية.ندبة السجيؾنية طؾيمة األجل . ب
 مة األجل = الخرـؾ الجارية+ الخرـؾ الغيخ جارية/ األمؾاؿ الخاصةندبة السجيؾنية طؾي
 السخاشخة التي يغامخ بيا السقخضػف. ػتدتخجـ ىحه الشدبة كسؤشخ عمى مج
 : وتحدب بالعبلقة التالية.ندبة السجيؾنية قريخة األجل . ت
 األمؾاؿ الخاصة ندبة السجيؾنية قريخة األجل = الخرـؾ الجارية/
العبلقة بيغ مقجار األمػاؿ السقجمة مغ شخؼ أصحاب السؤسدة ومقجار األمػاؿ الخارجية قريخة تبخز ىحه الشدبة 
 األجل.
: تػضح ندب الييكمة لؤلصػؿ تذكيمة الحمة السالية لمسؤسدة أؼ شبيعة االستخجامات ألصؾؿاندب ليكمة  3.2.1
 2يمي.  ماستخجاـ الشدب الذائعة اإلومغ بيغ  وشبيعة تسػيميا
 : وتحدب بالعبلقة التالية.ابتةندبة األصؾؿ الث . أ
 ندبة األصؾؿ الثابتة = األصؾؿ الثابتة/ مجسؾع األصؾؿ
جل االستغبلؿ األمثل لمتثبيتات وبالتالي رفع أتداعج ىحه الشدبة عمى تػجيو سياسة االستثسار داخل السؤسدة مغ 
كبخ مغ أو يداوؼ أصػؿ وعادة تكػف السخدودية االقترادية ليا، وىحه الشدبة ميسة في تقييع درجة سيػلة مجسػع األ
 ف ىحه األخيخة درجة سيػلتيا ضعيفة ججا.بالسئة، والشدبة األكثخ أىسية ىي الستعمقة باألصػؿ الثابتة الراؼية أل 60
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 وتحدب بالعبلقة التالية. ندبة األصؾؿ الستجاولة: . ب
 ندبة األصؾؿ الستجاولة= األصؾؿ الستجاولة/ مجسؾع األصؾؿ
 سياسة تدييخ رأس الساؿ العامل الرافي. تػضح ىحه الشدبة
 : وتحدب بالعبلقة التالية.ندبة الستاحات . ت
 ندبة الستاحات= الستاحات/ مجسؾع األصؾؿ
أىسية الستاحات )الديػلة زائج أشباه الديػلة( بالشدبة لؤلصػؿ ولكغ ال يعتسج السحمل السالي  ػتػضح ىحه الشدبة مج
ستقخارىا، حيث أف تحميل الخرػـ الجارية ومعخفة أجاؿ استحقاقيا مغ إات بعجـ عمى ىحه الشدبة لػحجىا لتسيد الستاح
 ػ أخخ  ىنو أف يداعج السحمل الساؿ عمى االستغبلؿ األفزل لشدبة الستاحات وىحه الشدبة تختمف مغ مؤسدة إلأش
 حدب شبيعة نذاشيا.
 مغ أجل معخفة أف السؤسدة ال ة واألقخب إلى الديػلةمالشدب التي تؿيذ العشاصخ الدائ ىي :ندب الديؾلة 4.2.1
الشدب  ىحهاألجل، إذف  قريخة التداماتيا مػاجية عمىأؼ مجػ قجرة السؤسدة   التداماتياعدخ مالي في مجاؿ سجاد  تعاني
 1.وتذسل ما يمي السالي قريخ األجل تػازنياتؿيذ وضعية السؤسدة مغ حيث 
 وتحدب بالعبلقة التالية.ندبة الديؾلة العامة:  . أ
 ديؾلة العامة= األصؾؿ الستجاولة / الجيؾف قريخة األجلندبة ال
السؤسدة  قريخة األجل، ومغ السفخوض أف تكػف سيػلة لمجيػف الشدبة درجة تغصية األصػؿ الستجاولة  ىحه تػضح
 .الشدبة ىحهرتفعت إ كمساكبيخة 
 وتحدب بالعبلقة التالية.السخترخة:  الديؾلةندبة  . ب
 جيؾف قريخة األجلالالسخدونات(/  –ؿ الستجاولة )األصؾندبة الديؾلة السخترخة= 
وقتا شػيبل  يتصمب العشرخ األقل سيػلة، باإلضافة إلى كػف السخدوف  باعتبارىاالشدبة  ىحهمغ  السخدوناتيتع استبعاد 
مسػؿ عغ شخيق الجيػف قريخة  خأو أكبخ فإف السخدوف غي 1الشدبة تداوؼ  ىحه، فإذا كانت وبيعو تحػيموحتى يتع 
 .جلاأل
 .وتحدب بالعبلقة التاليةندبة الديؾلة الدخيعة:  . ت
 جيؾف قريخة األجلال= الكيؼ الجاىدة /  ندبة الديؾلة الدخيعة
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قجرة السؤسدة  الشدبة مجػ ىحهتبيغ و الشدبة أكثخ الشدب صخامة لتقييع أداء السؤسدة مغ ناحية الديػلة،  ىحهتعتبخ 
يعشي 1 الشدبة عغ ىحه رتفاع إو  ،ترخفياالديػلة السػجػدة تحت  عمىاد القريخة األجل باالعتس ديػنياتدجيج كل  عمى
 .في الديػلة غيخ مدتغل إما تخاجع في نذاط السؤسدة أو نقز في تججيج االستثسارات أو فائس
ستجاللية عمى كفاءة الشذاط ويأتي ذلظ مغ خبلؿ كفاءة تػضيف األصػؿ لتػليج إوىي مؤشخات  ندب الشذاط: 5.2.1
األصػؿ  ىدات، تحؿيقا لسعجالت الخبح السدتيجفة لحلظ تختكد معجالت ؾياس الكفاءة عمى ندب السبيعات إلوتعطيع اإليخا
 1والشتائج تتسيد بالسخة وليدت ندب مئػية وفي ما يمي أىع ىحه الشدب. ،ندب معجالت الجوراف الحلظ يصمق عميي
 : ويحدب بالعبلقة التالية.معجؿ دوراف مجسؾع األصؾؿ . أ
 مجسؾع األصؾؿ = صافي السبيعات/ مجسؾع األصؾؿمعجؿ دوراف 
ف وجج أف معجؿ إالسؤسدة، ف انو يسكغ السقارنة مع ندبة الشذاط الحؼ تشتسي ليأإال  لووليذ ىشاؾ معجؿ معيارؼ 
نقز االستثسار في األصػؿ أو االستغبلؿ السفخط فييا، وإذا كاف  ىف ذلظ يذيخ إلإمغ معجؿ الشذاط ف ىعمأ السؤسدة 
 زيادة ال لدوـ ليا في االستثسار أو عجـ استغبلؿ األصػؿ. ىف ذلظ يذيخ إلإقل مغ معجؿ الشذاط فأسؤسدة معجؿ ال
 ويحدب بالعبلقة التالية. :معجؿ دوراف األصؾؿ العاممة . ب
 معجؿ دوراف األصؾؿ العاممة = صافي السبيعات / األصؾؿ العاممة
شتخكت في إسدة في نذاشيا، وعشجما ال تػجج أصػؿ ستغبلؿ أصػؿ السؤ إ ػيسكغ ليحا السعجؿ أف يحكع عمى مج
 ف معجؿ دوراف األصػؿ العاممة يكػف ىػ نفدو معجؿ دوراف مجسػع األصػؿ.إالعسميات ف
 ويحدب بالعبلقة التالية. :معجؿ دوراف األصؾؿ الثابت . ت
 معجؿ دوراف األصؾؿ الثابت = صافي السبيعات/ مجسؾع األصؾؿ الثابت
ة بسعجؿ الشذاط، وكاف معجؿ السؤسدة مختفعا يجؿ عمى ضخورة زيادة االستثسار في ىحا الشػع عشج مقارنة معجؿ السؤسد
 مخة. 5نخفاضو ؼيعشي االستثسار الدائج عغ الحاجة، والشدبة الشسصية ليحا السؤشخ ىي إمغ األصػؿ، أما 
 : ويحدب بالعبلقة التالية.معجؿ دوراف األصؾؿ الستجاولة . ث
 ولة = صافي السبيعات / مجسؾع األصؾؿ الستجاولةمعجؿ دوراف األصؾؿ الستجا
ستخجاـ األصػؿ الستجاولة لتػليج السبيعات، ولسعخفة كفاءة ىحا السعجؿ يجب مقارنتو إ ػيخكد ىحا السعجؿ عمى مج
 بسعجؿ الشذاط.
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 ويحدب بالعبلقة التالية.  معجؿ دوراف الحمؼ: . ج
 حمؼمعجؿ دوراف الحمؼ = صافي السبيعات اآلجمة / إجسالي ال
 / معجؿ دوراف الحمؼ360متؾسط فتخة التحريل=  أو
نو يعشي بالستػسط إمكانية تحريل ذمع اليػـ بعج شيخيغ أما إذا كاف إمخات ف 6الحمع  فإذا كاف السعجؿ الدشػؼ لجوارا
لفتخة التحريل نتطار ذمسشا ثبلثة أشيخ حتى تعػد أمػالشا السدتثسخة وتتع السقارنة إنو يعشي أف عميشا إف 4معجؿ الجوراف 
مع الذخوط التي تبيع السؤسدة بزائعيا فإذا كانت متقاربة عجت عامبل جيجا، والشدبة الشسصية لستػسط فتخة التحريل 
 يػـ. 20ىي 
 ويحدب بالعبلقة التالية. معجؿ دوراف السخدوف الدمعي : . ح
 معجؿ دوراف السخدوف الدمعي = تكمفة السبيعات العامة/ رصيج السخدوف الدمعي
قارف ىحا السعجؿ مع معجالت السؤسدات السساثمة في نفذ الشذاط فإذا كاف السعجؿ مشخفزا في الػقت الحؼ كانت وي
 مخة. 9ؼيو السبيعات مخضية فإف ذلظ يجؿ عمى وجػد مخدوف سمعي كبيخ، والشدبة الشسصية ليحا السؤشخ ىي 
 : ويحدب بالعبلقة التالية.معجؿ دوراف صافي رأس الساؿ . خ
 صافي رأس الساؿ = صافي السبيعات / صافي رأس الساؿ العامل معجؿ دوراف
 الخرـؾ الستجاولة –= صافي السبيعات / األصؾؿ الستجاولة  أو
حتفاضيا بديػلة أكثخ مغ البلـز ويجؿ السعجؿ السختفع عمى إتػسع السؤسدة في نذاشيا أو  ػوتػضح ىحه العبلقة مج
 مخة. 1.8ىي  السؤشخشخفس عمى عجـ كفاءتيا، والشدبة الشسصية ليحا كفاءة نذاشات السؤسدة ؼيسا يجؿ السعجؿ الس
 : ويحدب بالعبلقة التالية.معجؿ دوراف الحدابات الجائشة . د
 360معجؿ دوراف الحدابات الجائشة = معجؿ رصيج الحدابات الجائشة / السذتخيات * 
نخفس معجؿ دوراف الحمع الجائشة وزاد إ اوكمسنجاح تحقيق السبلئسة بيغ سياستي البيع والذخاء  ػويؿيذ ىحا السعجؿ مج
 عغ متػسط فتخة االئتساف كمسا كاف ذلظ مؤشخا عمى تخؽيس الزغػشات التي ستػاجييا السؤسدة مغ زاوية الديػلة.
 1ئتسانية ججيجة أو مجة أشػؿ في الػفاء.إرتفاع ىحا السعجؿ يعج مؤشخا عمى حرػؿ السؤسدة عمى تدييبلت إو 
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حدب الصبيعة وفقا لمشطاـ  حداب الشتائج نصبلقا مغ السعمػمات التي يشتجياإات الشتائج: مؤشخات ججوؿ حداب .2
عتسادىا كسعيار كسي لتقييع إ ستخخاج الشدب التالية التي تعتبخ كسؤشخات مالية لؿياس األداء أؼ إالسحاسبي السالي يسكغ 
 1الكفاءة والفعالية وىي كتالي.
 وىي كتالي.ندب السخدودية:  1.2
 بالعبلقة التالية.تحدب و : ية التجاريةالسخدود . أ
 السخدودية التجارية= الشتيجة العادية / رقؼ األعساؿ
)تكاليف عالية( وبالتالي فالسؤسدة  جيجا في التكاليف عإذا كانت ىحه الشدبة مشخفزة فسعشاه أف السؤسدة ال تتحك
 ضعيفة الكفاءة.
بالعبلقة قترادؼ )مجسػع األصػؿ( لمفائس الشقجؼ وتحدب ق رأس الساؿ االيتحق ػ: وتؿيذ مجالسخدودية االقترادية . ب
 التالية.
 السخدودية االقترادية = الشتيجة العسمية / األصؾؿ
 الفائض الخاـ لالستغالؿ/ األصؾؿ =   أو
 ف اىتبلكات األصػؿ محدػبة في الشتيجة العسمية مسا يجعميا أصجؽ تعبيخ.أفزل مجلػليو أل ىوالشدبة األول
 بالعبلقة التالية.: وتحدب ساليةالسخدودية ال . ت
 = الشتيجة الرافية / األمؾاؿ الخاصة ةالسخدودية السالي
مداىسة مرجر  ػوىي مداىسة األمػاؿ الخاصة في خمق الشتيجة الراؼية ىحه السخدودية تأخح بعيغ االعتبار مج
 ستخجاـ األمػاؿ الخاصة.إى فعالية رتفاع ىحه الشدبة دليل عمإالتسػيل الجاخمي في تحقيق الثخوة القابمة لمتػزيع، 
 ستخجاـ الشدبة التالية.إويسكغ لمسؤسدة 
 السخدودية السالية= الشتيجة العادية الرافية / األمؾاؿ الخاصة
ستثشائية ال تتكخر بالزخورة إف ىحه األخيخة ناتجة عغ ضخوؼ ثخ الشتيجة غبخ العادية ألأجل التخمز مغ أوىحا مغ 
 ا التشبؤات.عميي ىوبالتالي ال تبش
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 وىي كتالي.السؤشخات السختمفة:  2.2
 بالعبلقة التالية.وتحدب درجة التكامل العسؾدي:  . أ
 درجة التكامل العسؾدي = الكيسة السزافة لالستغالؿ/ رقؼ األعساؿ
 أو = الكيسة السزافة لالستغالؿ/ إنتاج الجورة
دة تعتسج إستخاتجية التكامل العسػدؼ عغ شخيق قتخبت مغ الػاحج دلت عمى أف السؤسإرتفعت ىحه الشدبة و إحيث كمسا 
دسي ذلظ يزيادة األنذصة التي تقػـ بيا بغخض تخؽيس تكمفة االستيبلكيات الػسيصية )استيبلكات الجورة، أو كسا 
نخفاض ىحه الشدبة دليل عمى أف السؤسدة تعتسج عمى سياسة إأدبيات السحاسبة الػششية االستيبلكيات اإلنتاجية( بيشسا 
 خكيب.الت
ستعساؿ الؿيسة السزافة الستغبلؿ كسؿياس إلنتاجية بعس العشاصخ مثبل الؿيسة السزافة لبلستغبلؿ إ: يسكغ اإلنتاجية . ب
 بالعبلقة التالية.الستعمقة باليج العاممة وتحدب 
 اإلنتاجية= الكيسة السزافة لالستغالؿ/ أعباء السدتخجميؽ
 ة السزافة التي تشتجيا كل وحجة نقجية مغ أعباء السدتخجميغ.حاصل القدسة يجؿ عمى الػحجات الشؿية مغ الؿيس
 بالعبلقة التالية.: وتحدب عجد مخات تغظية الفؾائج . ت
 / فؾائج القخوضبعجد مخات تغظية الفؾائج= الخبح قبل الفؾائج والزخائ
سدة عمى دفع تؿيذ ىحه الشدبة الجرجة التي يسكغ لرافي الجخل أف يشخفس إلييا دوف أف يؤثخ عمى مقجرة السؤ 
 عتسادا عمى الخبح اإلجسالي.إ عجد مخات تدجيج الفػائج  ىعميو يذيخ إل لالفػائج الدشػية، وحاصل القدسة الستحر
 بالعبلقة التالية.يحدب و : العائج عمى االستثسار . ث
 العائج عمى االستثسار= الخبح قبل الزخائب/ مجسؾع األصؾؿ
 ستخجاـ األصػؿ عسػما ىػ تعطيع األرباح.إاألصػؿ فاليجؼ مغ ستخجاـ مجسػع إفاعمية  ػيؿيذ ىحا العائج مج
 بالعبلقة التالية.ويحدب  ربح الديؼ: . ج
 ربح الديؼ = الشتيجة الرافية / عجد األسيؼ
رتفاع ىحه الشدبة يجعل السؤسدة جحابة لذخكاء محتسميغ، إتعبخ ىحه الشدبة عغ نريب الديع مغ األرباح الراؼية إف 
اصة لحسمة األسيع الحيغ يسمكػف الشريب األكبخ مغ األسيع، تدسح ىحه الشدبة بتتبع نسػ ىحه السعمػمة ميسة خ
 السؤسدة أما السداىسيغ الرغار فتيسيع الشدبة التالية.




 ربح الديؼ= األرباح السؾزعة عمى الذخكاء / األمؾاؿ الخاصة
 حيث تجؿ ىحه الشدبة عمى مخدودية  األمػاؿ السػضفة.
مغ خبلؿ قخاءة البيانات والسعمػمات التي يتزسشيا ججوؿ التجفقات الشقجية ات الشقجية لمخديشة. مؤشخات ججوؿ التجفق .3
، وتعتبخ عشيالمخديشة نججىا تجيب عمى مجسػعة مغ التداؤالت، والتي غالبا ما تفذل القػائع السالية األخخػ في اإلجابة 
مدتخجميغ البيانات السالية بقجرة السؤسدة عمى تػليج الشقجية، معمػمات التجفقات الشقجية لمخديشة لمسؤسدة مفيجة في تدويج 
ستخخاجيا مغ ججوؿ إستخجاـ ىحه الشقجية، وتػجج العجيج مغ السؤشخات والشدب السالية التي يسكغ إواحتياجات السؤسدة في 
سالييغ لحلظ يجب عمى التجفقات الشقجية لمخديشة بغخض التحميل، وتختمف ىحه الشدب والسؤشخات حدب أغخاض السحمميغ ال
أف ىحه الشدب والسؤشخات السالية والتي تع  ىختيار الشدب السالية التي تخجـ أىجافو، كسا تججر اإلشارة إلإالسحمل السالي 
كتل متجاندة وذلظ لؿياس الشقجية الستاحة،  ىستشتاجيا مغ ججوؿ التجفقات الشقجية لمخديشة يسكغ تػزيعيا وترشيفيا إلإ
 1، ؾياس الديػلة، وؾياس مؤشخات تقييع سياسات التسػيل وىي كسا يمي.حرباؾياس جػدة األ
 بالعبلقة التالية.ويحدب مؤشخ التجفق الشقجي الستاح:   1.3
األنذظة  صافي التجفقات الشقجية مؽ -التجفق الشقجي الستاح= صافي التجفقات الشقجية مؽ األنذظة التذغيمية
 االستثسارية
السخصصة ولجييا نقجية  الشقجية لتداماتياإتاح مػجبا فيحا يذيخ إلى أف السؤسدة قج قابمت جسيع كاف التجفق الشقجؼ الس إذا
إلى أنو عمى السؤسدة  يذيخ أما إذا كاف التجفق الستاح سالبا فيحا مذخوعاتيا،متاحة لتخؽيس الجيػف والتػسع في 
الشقجؼ الستاح سالبا لمعجيج مغ الدشػات  ل التجفقسػاء االقتخاض أو زيادة رأس الساؿ العامل في األجل القريخ، وإذا ض
 .فإف عمى السؤسدة البحث عغ مرادر تسػيل أخخػ 
 وإستخجامياشتقاقيا مغ ججوؿ التجفقات الشقجية لمخديشة إ: ومغ أىع الشدب التي يسكغ مؤشخات تقييؼ جؾدة األرباح 2.3
 .لتقييع ربحية السؤسدة ما يمي
 . وتحجد ىحه الشدبة بالعبلقة التالية.ندبة كفاية التجفق الشقجي التذغيمي . أ
 ندبة كفاية التجفق الشقجي التذغيمي = التجفقات الشقجية الجاخمة مؽ الشذاط التذغيمي/ االحتياجات الشقجية األساسية
 2ويقرج باالحتياجات الشقجية األساسية ما يمي:
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 .التجفقات الشقجية الخارجة لؤلنذصة التذغيمية 
 .مجفػعات أعباء الجيػف 
 .اإلنفاؽ الخأسسالي البلـز لمسحافطة عمى الصاقة اإلنتاجية 
 .سجاد الجيػف السدتحقة خبلؿ العاـ 
 بالعبلقة التالية.وتحدب ندبة الشقجية مؽ الشذاط التذغيمي:  . ب
 ندبة الشقجية مؽ الشذاط التذغيمي = صافي التجفق الشقجي التذغيمي/ صافي الجخل
 كسا يسكغ حداب ىحه الشدبة كسا يمي.
 بة الشقجية مؽ الشذاط التذغيمي = صافي التجفق الشقجي التذغيمي / الخبح التذغيمي قبل الفؾائج والزخائبند
 حيث أف صافي الخبح التذغيمي قبل الفػائج والزخائب = صافي التجفق الشقجؼ التذغيمي + الفػائج + الزخائب
 تذغيمي. مقجرة أرباح السؤسدة عمى تػليج تجفق نقجؼ ػوتػضح ىحه الشدبة مج
 العبلقة التالية.بوتحدب  السبيعات. ىندبة التجفق الشقجي التذغيمي إل . ت
السبيعات = إجسالي التجفقات الشقجية  الجاخمة مؽ الشذاط التذغيمي /صافي  ىندبة التجفق الشقجي التذغيمي إل
 السبيعات
 كفاءة سياسات اإلئتساف في تحريل الشقجية. ػوتعكذ ىحه الشدبة مج
 العبلقة التالية.بوتحدب ج عمى األصؾؿ مؽ التجفق الشقجي التذغيمي. ندبة العائ . ث
 مجسؾع األصؾؿ ندبة العائج عمى األصؾؿ مؽ التجفق الشقجي التذغيمي = صافي التجفق الشقجي التذغيمي/        
 مقجرة أصػؿ السؤسدة عمى تػليج تجفق نقجؼ تذغيمي. ػوتػضح ىحه الشدبة مج
 .العبلقة التاليةبوتحدب حقؾؽ السمكية:  ىؽ األنذظة التذغيمية إلالشقجية م التجفقاتندبة  . ج
صافي التجفق الشقجي مؽ األنذظة التذغيمية/  =حقؾؽ السمكية ىندبة التجفقات الشقجية مؽ األنذظة التذغيمية إل
 حقؾؽ السمكية
 ػالكفاءة لج ػ ىحا يجؿ عمى مدتػ و تبيغ ىحه الشدبة العائج عمى حقػؽ السمكية أو األمػاؿ الخاصة مغ التجفقات الشقجية 
 السؤسدة في تػليج الشقجية مغ خبلؿ أمػاليا الخاصة.




ستعساليا إشتقاقيا مغ ججوؿ التجفقات الشقجية لمخديشة و إومغ أىع الشدب التي يسكغ مؤشخات تقييؼ جؾدة الديؾلة:  3.3
 لتقييع سيػلة السؤسدة ما يمي.
 .العبلقة التاليةبوتحدب تغظية الشقجية: الندبة  . أ
تغظية الشقجية = صافي التجفقات الشقجية مؽ الشذاط التذغيمي / إجسالي التجفقات الشقجية الخارجة الندبة 
 لألنذظة االستثسارية والتسؾيمية
 1الزخورية لؤلنذصة التسػيمية واالستثسارية ما يمي. ةومغ األمثمة عمى التجفقات الشقجية الخارج
 .الجيػف والقخوض السدتحقة الجفع 
 عات اإليجارية لعقػد اإليجار الخأسسالية.الجف 
 .السبالغ السجفػعة في شخاء األصػؿ الثابتة 
 .تػزيعات األرباح 
التسػيل عغ  ىالحاجة إل ػوتذيخ ىحه الشدبة ما إذا كانت السؤسدة تشتج نقجية بسا ؼيو الكفاية لسػاجية التداماتيا ومج
 شخيق االقتخاض أو بػاسصة أدوات السمكية.
 العبلقة التالية.بوتحدب  ة التجفق الشقجي:ندبة كفاي . ب
 ندبة كفاية التجفق الشقجي = صافي التجفق الشقجي مؽ الشذاط التذغيمي / االلتدامات الستجاولة
لتداماتيا الستجاولة مغ خبلؿ التجفقات الشقجية الشاتجة مغ األنذصة إتػضح ىحه الشدبة قجرة السؤسدة عمى تغصية 
 التذغيمية.
 العبلقة التالية.بوتحدب الشقجي الحخ: التجفق  ندبة . ت
 ) اإلنفاؽ الخأس مالي + تؾزيعات األرباح( –ندبة التجفق الشقجي الحخ = صافي التجفق الشقجي مؽ األنذظة التذغيمية 
 حيث أف:
  قتشاء تثبيتات مالية.إعيشية أو معشػية + السدحػبات عغ  تقتشاء تثبيتاإاإلنفاؽ الخأس مالي= السدحػبات عغ 
  زيعات األرباح = الحرز وغيخىا مغ التػزيعات التي تع الؿياـ بيا.تػ 
السخونة السالية وقجرة السؤسدة عمى سجاد التػزيعات وشخاء االستثسارات دوف الخجػع  ػحيث أف ىحا السؿياس يبيغ مج
 مرادر خارجية.  ىإل
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التجفقات الشقجية لمخديشة لتقييع  شتقاقيا مغ ججوؿإ: ومغ أىع الشدب التي يسكغ مؤشخات تقييؼ سياسات التسؾيل 4.3
 سياسة التسػيل في السؤسدة ما يمي.
 العبلقة التالية.بوتحدب  الشقجية: تندبة تغظية التؾزيعا . أ
 الشقجية = صافي التجفقات الشقجية مؽ األنذظة التذغيمية / التؾزيعات الشقجية لمسداىسيؽ تندبة تغظية التؾزيعا
قجرة التجفقات الشقجية التي تػفخىا األنذصة التذغيمية  ػرباح عمى السداىسيغ، ومجوتعكذ ىحه الشدبة سياسة تػزيع األ
 .ػ أخخ  ىستقخار ىحه الدياسة مغ فتخة إلإستسخار و إ ػومج حعمى مػاجية التدامات السؤسدة في تػزيع األربا
  العبلقة التالية.بوتحدب : متحرالت الفؾائج والتؾزيعات ندبة . ب
 / التجفقات الشقجية التذغيمية الجاخميةالتحريالت الستأتية مؽ القخوض=  تؾزيعاتندبة متحرالت الفؾائج وال
 تؿيذ ىحه الشدبة األىسية الشدبية لعػائج االستثسارات سػاء في القخوض أو في األوراؽ السالية.
 العبلقة التالية.بوتحدب الخأسسالي:  اإلنفاؽندبة  . ت
الحكيقي ) الديادة في األصؾؿ الثابة(/ التجفقات الشقجية  ندبة اإلنفاؽ الخأسسالي = اإلنفاؽ الخأس مالي
 الجاخمة مؽ القخوض طؾيمة األجل وإصجارات األسيؼ
تؿيذ ىحه الشدبة األىسية الشدبية لسرادر التسػيل الخارجي في تسػيل اإلنفاؽ الخأسسالي السدتثسخ في حيازة األصػؿ 
كسا  ،ستخجاـ أمػليعإخوف والسقخضيغ بتػفيخ مؤشخات ليع عغ كيؽية وتخجـ ىحه الشدبة فئتي السدتثس ،اإلنتاجية الثابتة
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 1ويسكغ إيخادىا في ما يمي. مؤشخات ججوؿ تغيخ األمؾاؿ الخاصة. .4
 العبلقة التالية.بوتحدب : ندبة تؾزيع األرباح . أ
 األرباح الرافية ندبة تؾزيع األرباح = األرباح السؾزعة/
 .األرباح وتػضح ىحه الشدبة سياسة السؤسدة في تػزيع
 العبلقة التالية.بحدب ي: و معامل سعخ الديؼ إلى عائجه أو مزاعف الدعخ لمعائج . ب
 قيسة الديؼ الدؾقية / ربح الديؼمعامل سعخ الديؼ إلى عائجه أو مزاعف الدعخ لمعائج = متؾسط 
 السحتجػد عمػى الدػيع أؼ مقارنػة سػعخ الدػيع بػخبح الدػيعع في الدػؽ إلى العائج السػػزع و تسثل ندبة سعخ الدي
 .زدادت ىحه الشدبةإكمسا كاف السدتثسخوف يتػقعػف زيادة أرباح السؤسدة حيث 
 العبلقة التالية.بتحدب : و مقارنة بالكيسة السحاسبية لمديؼ ندبة سعخ الدؾؽ  . ت
 مقارنة بالكيسة السحاسبية = قيسة الديؼ الدؾقية / الكيسة الجفتخية لمديؼلمديؼ  ندبة سعخ الدؾؽ 
تبػيغ مػا إذا كانػت ؾيسػة الدػيع فػي الدػػؽ متجنيػة أو مختفعػة عػغ الؿيسػة السحاسػبية بشػاءا عمػى مػا يسمكػو  الشدبة ىحه
فػي  ػ السؤسدة، وبالتالي فيػ يػضح ما إذا كاف السدتثسخوف في سػؽ الساؿ يتػقعػف زيػادةالديع مغ حقػؽ لج ىػحا
حقػؽ  ىػي ؾيسػة الدػيع فػي الدػػؽ إلػى ؾيستػو الجفتخيػة التػي ىػي عبػارة عػغبحيػة السؤسدػة مدػتؿببل أـ ال و ر 
 .عجد األسيع السداىسيغ عمى
 ية.العبلقة التالبويحدب  :معجؿ دوراف األسيؼ . ث
في نياية  معجؿ دوراف األسيؼ = عجد األسيؼ التي تؼ تجاوليا خالؿ الػجورة السحاسػبية / عػجد األسػيؼ السكتتػب بيػا
 الجورة السحاسبية
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كأدوات لؿياس األداء التقميجية لع يقتشعػا بالسؤشخات السالية السديخيغ  أفحيث  مؤشخات تقييؼ األداء السالي الحجيثة.ثانيا: 
أكثخ إستخاتيجية، وقج شيجت الدشػات األخيػخة ضيػر  مؤشخات تجيػا إلى قيػاس األداء وفػقإوحججيع في ذلظ كثيخة، و 
، لكشيا ذات معشى الغػخبية تحت تدسيات مختمفػة ستعسمتيا العجيج مغ السؤسدػاتإمؤشخات أكثخ مػضػعية مغ التقميجية، 
ف ىحه ألوفي دراستشا ىحه لع نخكد كثيخا عمى السؤشخات الحجيثة بيا الؿيسة التي تخمقيا السؤسدػة لمسدػاىسيغ،  تقاسواحج، 
تعتسج في حدابيا عمى البعس مغ مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية والبعس األخخ عمى مخخجات األسػاؽ  السؤشخات
  ما يمي. أشيخىػا و لعػل ،السالية
       ستذارة األمخيكيةعخفت شخكة اإل  EVA) Economica Value Added):الكيسة االقترادية السزافة .1
(Stern Stewart )رتبط إمؿياس لئلنجاز السالي لتقجيخ الخبح الحؿيقي، حيث  أنيا  الؿيسة االقترادية السزافة عمى
التذغيمي السعجؿ بعج الزخائب وتكمفة رأس  صافي الخبح بتعطيع ثخوة السداىسيغ عمى مجػ الػقت، وىػ الفخؽ بيغ
مسارسة الشذاط بخأس ماليا،  بأنيا الؿيسة السزافة مغ قبل السؤسدة أثشاء ف ، وعخفيا الباحثػ الساؿ السقتخض والسسمػؾ
 1.الخبح االقترادؼ بعج سجاد تكمفة رأس الساؿ أنياأؼ 
 الؿيسة، ية الكبخػ، تؿيذ بػاسصتو مجػ مداىستيا فػي خمػػقويدتخجـ ىحا السؤشخ كسخجع أساسي لمسؤسدات األورب
 : التالية السزافػة بالعبلقػػةاالقترػادية مؤشػخ الؿيسػة  ويحدب، السديخيغ كسا أنو يدسح لمسداىسيغ بتقييع عسل
 )رأس الساؿ× )تكمفة رأس الساؿ   –الكيسة االقترادية السزافة = الخبح العسمي
 عمى  يجؿفيػ  ،سالباالسؤسدة تخمق ؾيسػة اقتراديػة و إذا كاف الفخؽ  عمى أف يجؿفيحا  جبامػ فإذا كاف ىحا الفػخؽ 
 2.السؤسدة تيػجـ الؿيسػة االقترادية  أف
الفػخؽ بيغ اإلنتاج و اإلستيبلكات  تسثلعتبخت الؿيسػة السزافػة بسثابػة مؤشخ أساسي لؿياس أداء السؤسدػة، و إ 
 3.ذلظ عمى تحدغ أداء السؤسدة دؿخؽ الػسيصية، فكمسا تحدغ ىحا الف
يدتخجـ مؤشخ الؿيسة الدػؾية السزافة لمحكع  (:Market Value Added (MVA  الكيسة الدؾقية السزافة .2
أف تؤثخ عمى ؾيسة  نياأشخبلؿ تحفيد السديخيغ التخاذ القخارات التي مغ  لمسؤسدة، مغ عمى األداء السالي الجاخمي
الدػؾية السزافة والتي تحدب عمى مجسػعة مغ  ، ويتجمى ذلظ مغ خبلؿ الؿيسةالبػرصة السؤسدة السدعخة في
  4 .الدشػات وذلظ حدب العبلقة التالية
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( EVA T)  MVA  = ∑ 
(1 + k) t     t = 1     
 
 أف: حيث
 = EVA  الؿيسة االقترادية السزافة. 
 = MVA  الؿيسة الدػؾية السزافة.  
 K  = خأس الساؿالتكمفة الػسصية السخجحة ل. 
 = t الفتخة. 
 
 :(Cash Flow Return on Investment Index  (CFROI مؤشخ عائج التجفق الشقجي عمى االستثسار .3
السؤسدة ككل، أو اختيار وتقييع السذخوع السخاد تسػيمو،  سة، حيث يدتخجـ في تقييعييعتبخ مغ أىع السؤشخات لخمق الؿ
التسػيل فيشاؾ إنذاء لمؿيسة، أما  ىحا السؤشخ أكبخ مغ تكمفةكاف  اؿ، فإذا ويتع مقارنة ىحا السؤشخ مع تكمفة رأس الس
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ستخجاـ السؤشخات إىشاؾ قرػر في يل السالي. ستخجاـ السؤشخات السالية التقميجية والحجيثة في التحمإثالثا: محجدات 
 1السالية سػاء التقميجية أو الحجيثة في زوايا عجيجة تتسثل في األتي.
: حيث ال تػجج وحجات ؾياس محجدة تدتخجـ في عسمية السقارنة )كػحجات ؾياس ختيار األساس الدميؼ لمسقارنةإ .1
 الستخ أو الكيمػ أو العجد الخ(
، ولكغ ىشاؾ عػامل اجتساعية ػ حيث تتع السقارنة عبخ الدمغ أو مع مؤسدات أخخ  :ختالؼ عخوؼ السقارنةإ .2
 واقترادية وسياسية مختمفة تؤثخ عمى نذاط السؤسدة مسا يجعل مغ الرعب االعتساد عمى نتائج السقارنة.
ي العالع، حيث نطخا لطخوؼ التزخع الدائجة ف )ثبات وحجة الشقج(لعجـ صحة فخض  :التغيخ في القؾة الذخائية لمشقج .3
 يؤثخ تغيخ القػة الذخائية لمشقج عمى دقة وصجؽ الرػرة التي تفخضيا ىحه الشدب.
: فقج تختمف السؤسدات في أسذ ترشيف العشاصخ، وأسذ االختالؼ في السرظمحات والسفاليؼ السحاسبية .4
 بية الستبعة.عتخاؼ باألصػؿ والخرـػ ومعالجة اإليخادات والسرخوفات والسبادغ والدياسات السحاساإل
: فعشاصخ القػائع السالية وخاصة قائسة السخكد السالي تعبخ عغ الػضع في مذكمة تغيخ السعظيات في األجل القريخ .5
ف الؿياـ بأؼ إجخاء سيؤثخ عمى عشاصخ السيدانية وبالتالي عمى إالسؤسدة في لحطة ما ىي لحطة إعجادىا وبالتالي ف
 .يؤثخ عمى مرجاقيتيا كأداة لمتخصيط  والخقابة السدتقبميةالسؤشخات السالية وىحا التغيخ الدخيع 
 
في التحميل السالي  ىوتججر بشا اإلشارة في نياية ىحا السصمب أف السؤشخات السالية التقميجية والحجيثة تعتبخ الخصػة األول
في الحرػؿ عييا  ىحه السؤشخات عمى أنيا عبارة عغ أرقاـ صساء يشحرخ دور السحمل السالي ىوال يجب أف يشطخ إل
ستقخاء نتائج تحميل السؤشخات السالية التي إف اليجؼ األساسي ىػ إفي الفرل السػالي ف ػ دوف أخصاء، ولكغ وكسا سشخ 
يسكغ الػصػؿ إلييا مغ خبلؿ مقارنة تمظ السؤشخات بكل مغ السؤشخات السدتيجفة أو السؤشخات التاريخية والسعيارية أو 
أىسية السقارنة مع الشطخاء حيث  ىأو مؤشخات السشافديغ وفي األخيخ يجب أف نذيخ أيزا إل السؤشخات السشصؿية والعمسية
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يعتبخ  ألداء السالي لمسؤسدة االقترادية.نغاـ السعمؾمات السحاسبية في تظؾيخ ا السبحث الخابع: دور
يعتسج عمييا في تقييع أحج أىع األنطسة السشتجة لمسعمػمات التي في السؤسدات االقترادية نطاـ السعمػمات السحاسبية 
ء عف في األدازاألداء السالي لمسؤسدة ومغ ثع اتخاذ القخارات اإلدارية والسالية، وذلظ بعج الػقػؼ عمى نقاط القػة وال
تصػيخ األداء  ىالتي بجورىا تؤدؼ إل تخشيج القخارات االقترادية ىإل واتخاذ اإلجخاءات والتجابيخ الترحيحية ومشو الػصػؿ
  السالي لمسؤسدة االقترادية وسيتع تشاوؿ ىحا السبحث كسا يمي.
 وذلظ مغ خبلؿ ما يمي.: السظمب األوؿ: دور السعمؾمات السحاسبية في تقييؼ األداء السالي
ذات  معمػمات يعتسج تقييع األداء السالي أساسا عمى القػائع السالية التي تعج وفقا لمسبادغ السحاسبية الستعارؼ عمييا، فتػفخ
يجعميا  الدابقة، ىحا ما داعج في تحميل وضعية السؤسدة والتشبؤ بالػضعية السدتقبمية والتقييع االرتجادؼ لمتشبؤاتيجػدة 
تذغيمية، استثسارية وتسػيمية ما يؤثخ  كانت سػاءارة عمى اتخاذ القخارات خاصة القخارات السالية ذات أىسية فيي تداعج اإلد
  1.االستسخار في الدػؽ  عمى رفع األداء وزيادة الؿيسة التشافدية ومغ تع تعطيع ثخوة السداىسيغ وبالتالي
التخصيط  ييع أدائيا باإلضافة إلى السداعجة عمىالتحميل السالي لمقػائع السالية يداعج السؤسدة عمى تحميل نتائجيا وتقو 
سيػلتيا، إذ أنو يسكغ  الدميع، فتحميل السيدانية يداىع في تقييع القجرة السالية لمسؤسدة عمى السجػ القريخ وذلظ عشج تحميل
دية الشاتجة عغ الشقجية العا تتجفقاالستحقاقيا مغ خبلؿ إقريخة األجل عشج  لتداماتياإؾياس قجرة السؤسدة عمى مقابمة 
لمسؤسدة والتعخؼ عمى مختمف  كسا تػفخ السيدانية معمػمات حػؿ الييكل السالي السبيعات وتحريل الحمع بالجرجة األولى،
الشتائج في تػفيخ معمػمات حػؿ حدابات ويداىع ججوؿ  ا،عتسجت عمييا السؤسدة لتسػيل أصػليإ مرادر التسػيل التي 
باإلضافة إلى القائستيغ  تػفيخ معمػمات حػؿ كيؽية تذكيل الشتيجة، يج األرباح فزبل عغعمى تػل ةقجر الربحية السؤسدة و 
بيا الشطاـ السحاسبي السالي السؤسدات  خديشة والحؼ يعج مغ القػائع التي ألـدلم الشقجية تججوؿ التجفقاالدابقتيغ ىشاؾ 
فقات الشقجية الجاخمة والخارجة الخاصة التج ، فيي تعصي صػرة أوضح عغ مختمفتسيدىاوذلظ نطخا لؤلىسية التي 
 ،التقاريخ األخخػ  فباإلضافة إلى إمكانية االستفادة مغ قائسة التغيخ في األمػاؿ الخاصة والسبلحق ومختم ،بالسؤسدة
 ستخبلص السؤشخات السالية التي تعصي صػرة جيجة عغ وضعيةإتتسكغ السؤسدة مغ التقييع الفعاؿ ألدائيا السالي و  وحتى
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 سدة البج مغ االعتساد عمى مختمف القػائع السالية السشتجة مغ نطاـ السعمػمات السحاسبية دوف التخكيد عمى قائسةالسؤ 
 1.بعيشيا كسا يسكغ االعتساد عمى معمػمات خارجية كسؤشخات السؤسدات السشافدة ضسانا لمتقييع السػضػعي
تعجد مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية مغ خغع الى عمأنو  ىأف نذيخ إل السصمبتججر بشا اإلشارة في نياية ىحا و 
عتساد إ وليحا نجج مثبل في حالة  ،ف ىشاؾ تخابط وتكامل بيغ ىحه القػائع الساليةإوالستسثمة أساسا في القػائع السالية الختامية ف
ع السالية التي يطيخ فييا ىحا يشتقل بيغ جسيع القػائ ف الؿياس ليحا البشجإشخيقة ؾياس معيشة في بشج مغ بشػد ىحه القػائع ف
البشج وىحا ما يصمق عميو بتخابط القػائع السالية حيث نجج أف ىحا السبجأ ضخورؼ االلتداـ بو في القػائع السالية األساسية في 
 فإنيابصة متخا األساسيةجانب كػف القػائع السالية  ىإل ،حيغ أف القػائع السالية اإلضاؼية قج ال تعتسج ىحا السبجأ في إخخاجيا
القػائع السالية تتخجع معمػمات مختمفة عغ نفذ األحجاث االقترادية  أفحيث  ،لبعزيا البعس مكسمة بأنيا أيزاتتسيد 
محجدة ويدسح  قخارتوتػفخ كل قائسة مغ القػائع السالية نػع محجدا مغ السعمػمات تفيج في اتخاذ  ،التي قامت بيا السؤسدة
مشيا بسفخدىا مقابمة كافة  ألؼالسؤسدة وال يسكغ  أداءمعمػمات تدسح بتقييع  جستشتاإبئع القػا تمظتحميل كل قائسة مغ 
بل البج مغ الخبط بيغ السعمػمات الػاردة في كافة القػائع السالية لتكػيغ الخأؼ واتخاذ القخارات  ،حتياجات مغ السعمػماتاال
فاف القػائع السالية التي  تتسيد بخاصيتي التخابط والتكامل ؼيسا ، وعميو القػائع السالية بتكاملالدميسة وىحا ما يصمق عميو 
 2.بيشيا تكػف أضسغ مغ غيخىا مغ القػائع في االعتساد عمييا
إف اتخاذ القخارات في مختمف السجاالت و السياديغ السظمب الثاني: دور السعمؾمة السحاسبية في اتخاذ القخارات. 
بيا األشخاص في السحيط أو البيئة التي يشتسػف إلييا، ألف بقاء السؤسدة  يعج مغ أىع وأصعب األعساؿ التي يقػـ
واستسخاريتيا في الشذاط والسشافدة يتػقف عمى مجػ جػدة السعمػمات الستحرل عمييا مغ الشطع السعمػماتية السػجػدة 
 . اصخ التاليةالعش ىولئللساـ بجسيع جػانب ىحا السصمب وجب التصخؽ إل صائبة تقخارااتخاذ  فيبحػزتيا 
و قبل التصخؽ إلى مفيػـ اتخاذ القخار تججر بشا اإلشارة إلى تعخيف القخار اإلدارؼ تعخيف القخار وعسمية اتخاذ القخار:  .1
 .و ذلظ مغ خبلؿ السفاـيع التي وضعيا لو عمساء اإلدارة
 3 .مغ مجسػعات البجائل الدمػكية ثشيغ أو أكثخإفالقخار اإلدارؼ يعشي االختيار الححر و الجقيق ألحج البجائل مغ بيغ  . أ
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اختيار أفزل البجائل )الخيارات( الستاحة مغ خبلؿ أما عسمية اتخاذ القخار فتعجدت تعاريفيا حيث تعخؼ عمى أنيا "  . ب
وىحا يبشى عمى تػفخ قجر كاؼ مغ السعمػمات والجقة السصمػبة،  تقييع سميع لمسعمػمات الستعمقة بيحه البجائل وآثارىا،
الػفخة والكفاية والجقة في السعمػمات ومجػ تسثيميا لمحقائق  ة الخشج في القخارات الستخحة تتشاسب مع درجةلحلظ فجرج
 1.لمطاىخة السجروسة السسثمة
كسا تعخؼ أيزا " بأنيا مجسػعة خصػات شاممة و متدمدمة تيجؼ في الشياية إلى إيجاد حل لسذكمة معيشة أو  . ت
 2.ة محتسمة الػقػع أو لتحقيق أىجاؼ مخسػمة "لسػاجية حاالت شارئة أو مػاقف معيش
سة و رشيجة، مبشية بأنيا جػىخ العسمية اإلدارية ومحػر نذاشيا، فيحه العسمية مشط عسػما يسكغ تعخيف عسمية اتخاذ القخارو 
         ىي عسمية تقػـ عمى مػاجية السػاقف مػصػؿ إلى قخار مخضي أو مشاسب، و السػضػعي ل التفكيخعمى الجارسة و 
ختيار البجيل األكثخ مبلئسة مغ بيشيا في سبيل إشخيق تػفيخ السعمػمات البلزمة والكاؼية و  سذكبلت أثشاء العسل عغالو 
 تحقيق اليجؼ السخغػب.
نجج أف لكي يكػف القخار الستخح  وعسمية اتخاذ القخار القخار اإلدارؼ  تعخيفمغ خبلؿ عشاصخ عسمية اتخاذ القخار:  .2
 3مغ العشاصخ التي يجب أف تتػفخ ؼيو.  سميسا ىشاؾ مجسػعة
 ختيار ىحا القخار دوف غيخه مغ القخارات.إ: ويقرج بيي االختيار . أ
 ويقرج بيا تػفخ مجسػعة مغ البجائل التي يدتصيع متخح القخار أف يختار مغ بيشيا البجيل السشاسب. البجائل: . ب
 القخارات األخخػ.أؼ أف لكل قخرا مدايا وأىجاؼ دوف غيخه مغ  األىجاؼ و الحؾافد: . ت
 ف قج يكػف غيخ مشاسب بعج فتخة معيشة.بيي مخاعاة وقت اتخاذ القخار حيث ما ىػ مشاسب األ ويقرج الؾقت: . ث
 ويقرج بيا أدوات تشفيح القخار مغ شخؼ السؤسدة. البذخية الستؾافخة لمسؤسدة:السؾارد السادية و  . ج
ات الجاخمية التي تداعج عمى اتخاذ ىحا القخار وأثار ويقرج بيا السحجد البيئة الجاخمية لمسؤسدة )مشاخ العسل(: . ح
 .تصبيقو دوف غيخه مغ القخارات
ويقرج بيا السحجدات الخارجية التي تؤثخ  البيئة الخارجية بسا تحتؾيو مؽ متغيخات سياسية واقترادية واجتساعية: . خ
 عمى القخار قبل وبعج اتخاذه.
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ار السخور، بسجسػعة مغ ر بذأف حل مذكمة ما يجب عمى متخح القخ التخاذ قخاخظؾات ومخاحل عسمية اتخاذ القخار:  .3
أخخػ وقج نجج ج فػاصل زمشية بيغ مخحمة معيشة و ختمف الباحثػف في حرخىا ألنيا قج ال تػجإالخصػات، السخاحل و 
وىحه في الكثيخ مغ األحياف أف خصػتيغ أو أكثخ قج تشجمجاف معا في خصػة واحجة دوف أف يذعخ متخح القخار بحلظ 
  1 .السخاحل ىي
تحجيج الجقيق لمسذكمة التعخؼ السذكمة عمى أنيا انحخاؼ عغ األداء السخصط و يخػ البعس أف  تحجيج السذكمة: . أ
 يسثل نرف الصخيق إلى الحل كسا أف التحجيج الخاشئ ليا يجعل جسيع الجيػد التالية تزيع سجػ.
والسدارات التي يسكغ أف تديخ فييا لمػصػؿ إلى حل : تقػـ ىحه السخحمة عمى تحجيج كل الصخؽ تحجيج البجائل . ب
 لمسذكمة التي سبق تحجيجىا.
البجيل السختار  يجب أف يتستعار البجيل السشاسب لحل السذكمة و ختيإتقػـ ىحه السخحمة عمى  ختيار البجيل السشاسب:إ . ت
 أقل العيػب مقارنة مع بجائل أخخػ.بأكثخ السدايا و 
متابعة التصبيق العمسي لسزسػف عمى وضع القخار مػضػع التشفيح و  ىحه السخحمة : تشصػؼ متابعتوتظبيق القخار و  . ث
القخار مغ خبلؿ الحرػؿ عمى السعمػمات السختجة مغ القائسيغ عمى عسمية التشفيح حتى يسكغ تجعيع الجػانب 
 اإليجابية و ترحيح االنحخافات التي تحجث.
ويعتبخ القخار السالي عمى مدتػػ  .القخارات السالية : دور السعمؾمات السحاسبية في اتخاذالثالثالسظمب 
لحا تدعى كل مؤسدة إلى التأكج مغ سبلمة قخاراتيا  والسحجد لسدتقبميا السؤسدة االقترادية مغ أىع القخارات اإلدارية،
 السحاسبيةالسحاسبية الستحرل عمييا مغ نطاـ السعمػمات و  عتسادىا عمى جػدة السعمػمات الساليةإ السالية، مغ خبلؿ 
ختيار األحدغ وكيف يتع تػضيفيا وفي ما يمي سشتصخؽ إلييا إالسفاضمة بيغ مرادر التسػيل و  ىوالتي تقػد متخح القخار إل
 بذي مغ التفريل.
تعخؼ القخارات السالية عمى أنيا اختيار البجيل األمثل مغ بيغ العجيج مغ السػاقف السالية : الساليةتعخيف القخارات  .1
القػائع  لعميو زيادة الؿيسة الدػؾية لمسؤسدة خبلؿ فتخة زمشية معيشة، حيث يقػـ السحمل السالي بتحمي والحؼ يتختب
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 ربعة أنػاع مغ القخارات السالية وىي كاألتي.ويسكغ التسيد بيغ أ: الساليةأنؾاع القخارات  .2
 الساليةالقخارات أف اإلدارة  ىحهوالغالب في  الساليةالقخارات اإلدارية  أىع القخارات مغ  ىحهتعتبخ  :قخارات االستثسار 1.2
ستثسارات ا األجل أو في خمق ريخقمثل الشقج واالستثسار  ماليةاالستثسارية إما في خمق أصػؿ  أمػالياتدعى الستخجاـ 
القخارات االستثسارية سػؼ تشحرخ في اختيار نػع  أف وىحا يعشي السعجاتالدمعي، اآلالت،  السخدوف عيشية مثل 
 1.لبلستثسار لتحقيق عػائج مدتقبمية مراحبة السؤسدةتدتخجـ مغ قبل إدارة  أف التي يجبالسػجػدات 
 2التالي: ترشيف قخارات االستثسار عمى الشحػ  ويسكغ
التي  الستجاولة السػجػداتمغ القخارات حػؿ االستثسار في تجور ىحه السجسػعة  :استثسارية قريخة األجلقخارات  . أ
 والسخدوف  السجيشةالحمع و  السؤقتةمثل الشقج واالستثسار  السؤسدةالجاخمي في  تذكل جدء ميسا مغ حخكة االستثسار
فالقخار  السصمػبةوضساف الديػلة  تحجيجوفي  ػائجىاعوتعطيع  تحقيقعمى  السؤسدة الجدء بقجرة ىحاالدمعي الرتباط 
 .الستجاولة السػجػداتالحجع االقترادؼ األمثل لحجع االستثسارات في  القخار الحؼ يتزسغ ىػالدميع  السالي
 والستسثلالسجسػعة مغ القخارات باإلنفاؽ االستثسارؼ شػيل األجل  ىحهتيتع  :قخارات استثسارية طؾيمة األجل . ب
 االرتباشي الساليةأصعب القخارات  ياأن الساليةالشػع مغ القخارات  ىحاعغ  والسعخوؼالثابتة  السػجػداتر في باالستثسا
 ىإلإضافة  السدتقبلفي  لفتخات شػيمةويتزسغ عػائج سشػية  التي يحتػييا السبالغبشػع مغ االستثسار يترف بكبخ 
 السؤسدات االقترادية. ية فيالشػع مغ االستثسار يخسع حجود العسمية اإلنتاج ىحاأف 
في االتداع و  لمسؤسدة االستخاتيجيالسجسػعة مغ القخارات بالتخصيط  ىحهتيتع  :القخارات االستثسارية اإلستخاتيجية . ت
 .العالسيةفي األسػاؽ  التفكيخالسحمية أو  في سيصختيا عمى األسػاؽو والشسػ والثبات 
رات حػؿ كيؽية الحرػؿ عمى األمػاؿ البلزمة لتسػيل االستثسارات السجسػعة مغ القخا ىحهوتجور : قخارات التسؾيل  2.2
أؼ أف  الستاحةتذكيمة التسػيل مغ مرادر التسػيل  تحجيجاالستثسارات أؼ  تسػيلاألمثل مغ مرادر  السديج تحجيجوحػؿ 
 3. ومبالغيا وكيؽية الحرػؿ عمييا السشاسبةالتسػيمية  بالسرادر القخارات تيتع ىحه
السجسػعة كافة القخارات التي تيتع  ىحهبتػزيع األرباح وتتزسغ  السالية الستعمقةالقخارات  وىي :يع األرباحقخارات تؾز   3.2
ندبة التػزيع وتقجيخ  وىحا يعشي تحجيجوزمغ تػزيع األرباح  السداىسيغالشقجية التي تػزع عمى  لؤلرباح السئػيةبتحجيج الشدبة 
بذكل أرباح احتياشية والحؼ يعتبخ مرجرا ميسا مغ مرادر التسػيل الحاتي،  دةالسؤسداخل  العػائج الػاجب االحتفاظ بيا
الحيغ يخغبػف بديادة  بيغ السدتثسخيغؼيسا  الستعارضةنطخا لمخغبات  السيسة الساليةالقخارات  مغ ىيالقخارات  ىحهوإف 
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ة بديادة الجدء السحتجد وبكسيات أكبخ رغبة اإلدار  وبيغتػزيع ندبة أكبخ مغ األرباح  خبلؿ مكاسبيع الشقجية الدخيعة مغ
 1السػزعة. مغ األرباح 
القخارات  اتخاذفي مشيج  الساليةتجخل عسمية التحميل والتخصيط كػضيفة رئيدية لئلدارة  :قخارات التحميل والتخظيط  4.2
عسمية ضبط وتشطيع  ىػقخارات االستثسار وقخارات التسػيل، فالتحميل  في السذتخكةالحجود  حيث يػفخ التحميل والتخصيط
الخئيدية داخل  السالية السذاكلأف تكذف وتقػـ  السالية الػضيفةتدتصيع  ووبػاسصت لمسؤسدات االقترادية الحالياألداء 
 في تقييع الفخص السالية الػضيفةقجرة  ىإل ؼيذيخالقخارات أما التخصيط  اتخاذلعسميات  ستخجاـ نتائج التحميلإأؼ  السؤسدة
خترار إوب السؤسدات االقترادية لياقجرتيا في مػاجية التيجيجات التي تتعخض  ىإلقابميا باإلضافة الخئيدية التي ت
السؤسدات نذاط  تػاجوالتي  غيخ السؤكجةومػاجية الطخوؼ  بالسدتقبل الستعمقةالقخارات  اتخاذعسمية  ىػفالتخصيط 
 2االقترادية. 
   3ض مجسػعة مشيا وىي كتالي.يسكغ عخ السالي: في اتخاذ القخار  السؤثخةالعؾامل  .3
السجتسع سػاء  ىحاخمية مغ خبليا السجتسع فإف قخاراتيا تأثخ عمى  تسثل السؤسدةأف  بسا: تأثيخ البيئة الخارجية . أ
الطخوؼ  ىي الساليالقخار  اتخاذالعػامل البيئية الخارجية التي تأثخ في  مباشخة، ومغ غيخبرػرة مباشخة أو 
 والسدتيمكيغفي الدػؽ وتكتبلت الشقابات  السػجػدة والسشافدة الدياسية الدائجة في السجتسعاالقترادية واالجتساعية و 
 .والخأؼ العاـ والدياسة العامة لمجولة والتصػرات التقشية والتغيخاتوالتذخيعات والقػاعج الحكػمية 
 والسػارد السؤسدةمغ حيث حجع  دةالسؤسبالعػامل البيئية الجاخمية في  السالييتأثخ القخار  :تأثيخ البيئة الجاخمية . ب
الخسسي وشبيعة العبلقات الدائجة  والغيخالتشطيسي وشخؽ االتراؿ والتشطيع الخسسي  الييكلوكحلظ  السالية الستاحة
 .والفشية والسعشػية الساديةمدتمدمات التشفيح  وتػافخ
في  السذاركةلشفدية لمفخد أو لؤلفخاد بذكل وثيق بالرفات ا الساليالقخار  اتخاذتترل عسمية  :رتأثيخ متخح القخا . ت
)السجازفة،  القخار بإحجػ الرفات التالية باتخاذترشيف سمػؾ متخحؼ القخارات ؼيسا يتعمق  ويسكغالقخار  اتخاذعسمية 
 وضاىخةنصباعات خاصة إأراء و  ىإليؤدػ  مساالعػامل  ىحهتأثخ  تحتمتخح القخار  الححر، التدخع، التيػر( ويقع
نفعاالت إمغ ميػؿ و  يسمظمغ خبخات وميارات وما  كتدبوإمتخح القخار وما  ة، كحلظ فإف مدتػػ ذكاءسمػكية معيش
 .القخار اتخاذتؤثخ تأثخا مباشخة في عسمية 
 السجيخالقائسة يتصمب مغ  لمسذاكلأو إليجاد حمػؿ  أىجاؼ محجدةلتحقيق  الساليالقخار  اتخاذإف  ر:تأثيخ أىسية القخا . ث
 الحل يسثلالقخار الحؼ  ىإلوالتعسيق في دراستيا حتى يدتصيع الػصػؿ  أبعادىاجسيع  مغ ذكمةالسإدراؾ  السالي
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زدادت إلحميا و  السشاسبزدادت أىسية القخار إ السذكمةزدادت أىسية إ، وكمسا ليا ويسشع حجوثيا في السدتقبلالجحرؼ 
 السشاسبة.عمى رسع الحمػؿ  ةجر والق لياالفيع الكامل  لتأميغ البلزمة والسعمػماتضخورة جسع الحقائق 
 لو لساواألفخاد الحيغ يشفحوه  ومداعجيو اليامة بالشدبة لمسجيخمغ األمػر  السالييعج تػقيت القخار  :الدمؽتأثيخ عشرخ  . ج
في  التخاذ القخار السشاسبالتػقيت  معاييخ تحكعككل، وعمى الخغع مغ عجـ وجػد  السؤسدةمغ أثخ فعاؿ عمى 
القخار  اتخاذإذا كانت ذات صفة مدتعجمة كسا أف  السذكمةلغ يفيج في حل الستأخخ أف القخار  الحاالت، إال مختمف
فإف اختيار الػقت  وبالتاليمػعج تشفيحه،  يحيغالقخار متجسج حتى  ىحا يجعل السصمػببرػرة مبكخة عغ الػقت  السالي
الجاخمية  السؤثخاتاالعتبار  بعيغواألخح  بالسدتقبلالحػادث والتشبؤ  ستقخاءإ في السالي السجيخيعتسج عمى قجرة  السبلئع
 .السؤسدة وخارجيااألخخػ داخل  القخار بالقخارات ىحارتباط إومجػ  السؤسدةوالخارجية في 
وسيتع تشاوؿ ىحا السصمب في فخعيغ . السظمب الخابع: دور نغاـ السعمؾمات السحاسبية في تظؾيخ األداء السالي
 ىسا كسا يمي. 
تعتسج إدارة السؤسدات عمى  :عسمية اتخاذ القخارات تظؾيخنغاـ السعمؾمات السحاسبية في  ؿ: دورالفخع األو
السعمػمات السحاسبية في اتخاذ القخارات اإلدارية و حتى يسكغ الحرػؿ عمى معمػمات محاسبية مشاسبة يجب أف يكػف 
، ويسكغ يو في الحرػؿ عمى ىحه السعمػماتلجػ السؤسدة نطاـ معمػمات محاسبية سميع تدتصيع اإلدارة االعتساد عم
 .تفريل ذلظ في الشقاط التالية
حيث أف السعمػمات السحاسبية ىي الػحيجة التي  جؾدة السعمؾمات السحاسبية في تحديؽ عسمية اتخاذ القخارات: دور .1
 ىإل وتصػيخىاخار ندتصيع أف نقػؿ عمييا بأنيا السحجد الخئيدي الحؼ مغ خبللو يسكغ التحكع في عسمية اتخاذ الق
وجػدة  وؾيسة في اتخاذ القخارات السالية في مجػ أىسية ةتكسغ أىسية نطاـ السعمػمات السحاسبيحيث  ،األفزل
الشقاط  مغ خبلؿ ويسكغ تػضيح ذلظ ةالسعمػمات السالية والسحاسبية التي ىي مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبي
 1 .التالية
ف فإ وفي السقابل ستخجميا بػاسصة متخح القخارات، بسعشى آخخإػمات تتحجد بصخيقة جػدة السعم إف جؾدة السعمؾمات: 1.1
وىشاؾ ثبلثة عػامل تحجد  ،القجرة عمى جعل الفخد متخح القخار يرل إلى قخارات أكثخ فعالية اجػدة ليذات الالسعمػمات 
ىي مشفعة السعمػمات لستخح  ةثبلثوذلظ مغ قبل مغ يدتخجـ ىحه السعمػمات وىحه العػامل ال السعمػماتدرجة وجػدة 
 التحيد.ت مغ قبل متخح القخار، األخصاء و القخار، درجة الخضا عغ السعمػما
 .ستخجامياإالسعمػمات، وسيػلة  ةىسا صحتتسثل ىحه السشفعة في عشرخيغ مشفعة السعمؾمات:  . أ
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 تصػيخبو السعمػمة في  ةعادة ما يكػف مغ الرعب أف نحكع عمى السجػ الحؼ ساىسدرجة الخضا عؽ السعمؾمات:  . ب
ستخجاـ مؿياس الخضا عغ ىحه السعمػمات مغ قبل مغ إالقخار الستخح ومغ ىشا فاف البجيل لؿياس كفاءة السعمػمات ىػ 
 يتخح القخار ويسكغ معخفة الخضا أو عجمو مغ خبلؿ متخح القخار.
ة فالجػدة أىع مغ كع مػمات الستاحكثيخ مغ السجيخيغ يفزمػف جػدة السعمػمات عمى كسية السع األخظاء والتحيد: . ت
  .ختبلؼ األخصاء والتحيد السػجػد في ىحه السعمػماتإال شظ أف جػدة السعمػمات تتفاوت بالسعمػمات و 
ف ؾيسة إمغ ثع فالسعمػمات ىػ خجمة متخح القخار و إف اليجؼ مغ إنتاج  قيسة السعمؾمات في اتخاذ القخارات: 2.1
تخؽيس التكاليف، ـ بحيث تؤدؼ إلى تحديغ القخار وبالتالي زيادة العائج و ى السدتخجإل تزيفوالسعمػمات تتسثل ؼيسا 
ف أؼ قخار يتعمق بالحرػؿ عمى معمػمات إضاؼية إإنسا ليا تكمفة لحلظ فأخخػ فالسعمػمات ال تعج مجانية و ومغ ناحية 
 ال بج أف يدتشج إلى تحميل السشافع عمى تكمفة ذلظ القخار.
التي تقجميا السحاسبة عمى  السعمػماتمع تدايج أىسية  :تالقخاراباتخاذ  الستعمقةسحاسبية ال السعمؾمات خرائص .2
بالرفات الشػعية  الساليةوالتقاريخ  السعمػمات ىحه ترفتيجب أف  السؤسداتاإلدارية لكافة  السدتػيات مختمف
 .1التالية
 .بالخصط الشتائجومقارنة  السخسػمةحدب الخصط  معمػمات مشاسبة لمؿياـ بعسمية الخقابة مغ حيث مقارنة تشفيح العسل . أ
 .قخارات التقييع التخاذمعمػمات مشاسبة  . ب
 .قخارات التصػيخ التخاذمعمػمات مشاسبة   . ت
 السختمفة.عمى القخارات  التأثيخعمى  السقجرة لياومشاسبة بحيث يكػف  بالسػضػعأف تكػف وثيقة الرمة   . ث
 .بشاءا عمى ذلظ السشاسبةالقخارات  واتخاذ لبالسدتقبتداعج صانع القخارات عمى التشبؤ   . ج
 .تداعج صانعي القخارات مغ التأكج مغ صحة القخارات الدابقة أو ترحيح التقجيخات الدابقة  . ح
 التأثيخالقخارات وقبل أف تفقج قجرتيا في  اتخاذ، بحيث تداعج في السشاسبمتاحة لئلدارة في الػقت  السعمػماتجعل  . خ
 .تمظ القخارات عمى
 .االعتساد عمييا ويسكغصحيحة ومػثػقة  السقجمة السعمػماتتكػف  يجب أف . د
 .يجب أف تكػف صحيحة وتعكذ الػاقع . ذ
 .تحيدوبعيجة عغ أؼ  محايجةيجب أف تكػف  . ر
 .مقارنتيا مع الدشػات سابقة أو مع مؤسدات مذابية في الشذاط يسكغمعجة بصخيقة بحيث  . ز
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 .كثخ مغ الكمفةأ السشفعةمعجة بصخيقة فعالة بحيث تخاعي أف تكػف  . س
 .اإلدارية السدتػيات مختمفمفيػمة وواضحة مغ قبل  السقجمة السعمػماتيجب أف تكػف  . ش
ؿ الجيات السيشية في الػقت الحاضخ جيػدا حثيثة ومدتسخة لتحديغ حتب: ت السدتقبمية لمسعمؾمات السحاسبيالتؾجيا .3
فقج قاـ السعيج األمخيكي  وتصػيخه مغ تع تحديشواألداء السالي بذكل فعاؿ و  تقييع بيجؼ جػدة السعمػمات السحاسبية
( Jankins Edmond)بتأسيذ لجشة خاصة بالقػائع السالية يخأسيا   1991عاـ( APICOL) لمسحاسبيغ القانػنييغ
 1 .وقج كمفت ىحه المجة بسا يمي
 .تحجيج شبيعة ونصاؽ السعمػمات التي يجب أف تفرح عشيا اإلدارة لآلخخيغ . أ
 .ق الخارجي الحؼ يتػجب عميو التقخيخ عشو بذأف البشػد الستشػعة لمسعمػماتنصاؽ التػجو لمسجق . ب
أف  اأصجرت المجشة تقخيخىا تحت عشػاف الحاجات السعمػماتية لمسدتثسخيغ والجائشيغ والتي أوصى فيي1995 في عاـ و 
 .سدتخجميغ في السدتقبل ىيلم تتزسغ القػائع السالية خسدة فئات واسعة
نذاط  بياناتب: وىحه الفئة تتزسغ القػائع السالية واالفراحات السحاسبية ذات الرمة وغيخ الساليةالبيانات السالية  . أ
 .اإلدارة العميا وؾياس األداء الحؼ تقـػ بو تمظ اإلدارة إلدارة السؤسدة
 .وتتزسغ أسباب التغييخات في البيانات الستعمقة بالجػانب السالية وتقييع األداء تحميالت اإلدارة: . ب
بالستشبأ بو  فييا يتع تػضيح الفخص الستاحة والسخاشخ السحتسمة وتقييع األداء الفعمي لمسؤسدةو  ؾمات مدتقبمية:معم . ت
 .سابقا، باإلضافة إلى خصط اإلدارة
والعبلقات مع  تتزسغ معمػمات حػؿ اإلدارة وتفػيزيا وغالبية السداىسيغ حػؿ الرفقاتو  :معمؾمات عؽ اإلدارة . ث
 .العبلقةاألشخاؼ السقخبة ذات 
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اليجؼ األساسي مغ نطع السعمػمات . نغاـ السعمؾمات السحاسبية في تحديؽ مخاحل عسمية اتخاذ القخار دور .4
لتػضيح ذلظ سشتصخؽ إلى الجور الحؼ يسكغ أف يداىع بو قخار في السؤسدات و ذ الالسحاسبية ىػ خجمة عسميات اتخا
 1.ذكخىا الدابقاتخاذ القخار عسمية نطاـ السعمػمات السحاسبية في كل مخحمة مغ مخاحل 
يداىع نطاـ السعمػمات السحاسبية مداىسة بديصة في حل السذكمة السعمؾمات السحاسبية في حل السذكمة  نغاـدور  . أ
  ىسا. ىحه معمبل  لدببيغو يكػف 
 في بعس تكػف في صػرة تقاريخ محاسبية نسصية و  يشتج نطاـ السعمػمات السحاسبية بعس السعمػمات كسخخجات
 مدتػيات اإلدارة العميا. ػمة ججا لجاى ىحه التقاريخاألحياف 
 سعتسج عمى الحاسب خاصة يػفخ نطاـ السعمػمات السحاسبية الكثيخ مغ السجخبلت لشطع الفخعية لشطاـ السعمػمات ال
 قل لشطع السعتسجة عمى السعخفة أيزا.أنطاـ السعمػمات اإلدارية و نطع دعع القخار، كسا يػفخ مجخبلت برػرة 
و يفتخض أثشاء مخحمة تحجيج البجائل )الترسيع( تػافخ البيانات السعمؾمات السحاسبية في تحجيج البجائل:  نغاـدور  . ب
ىحه السخحمة عمى  الحؼ يدانج بالتالي فسغ الستػقع أف يذتسل نطاـ السعمػماتميل، و حالبلزمة إلجخاء السديج مغ الت
ف نطع دعع القخار إمغ ثع فو التي تدتسج مجخبلتيا مغ مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية التشبؤ نساذج لتخصيط و 
 .تقييسياائل الحمػؿ السختمفة و بجػفخ العجيج مغ الشساذج الخياضية و الكسية التي تداعج في التعخؼ عمى تيسكغ أف 
يسكغ أف يداىع ىحا الشطاـ في ىحه السخحمة )مخحمة االختيار(  السعمؾمات السحاسبية في مخحمة االختيار: نغاـدور  . ت
تقجيع اإلجابات الدميسة مغ خبلؿ إجخاء تحميل الحداسية و  أيزاعسميات التقييع الكسي لمبجائل و  عغ شخيق إجخاء
 .ومغ ثع يسكغ تحجيج الحمػؿ البجيمة لحل السذكمةف أسئمة ماذا لػ أبذ
في ىحه السخحمة يتع تشفيح القخار والحؼ يتصمب  السعمؾمات السحاسبية في مخحمة تظبيق القخار ومتابعتو: نغاـدور  . ث
 تراؿ بيغ العجيج مغ األشخاؼإف األمخ يحتاج إلى عسميات إإقشاع لؤلشخاؼ السذاركة وتمظ التي سػؼ تقػـ بالتشفيح ف
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تتسثل مخخجات نطاـ السعمػمات : التقاريخ الساليةجؾدة  الفخع الثاني: دور نغاـ السعمؾمات السحاسبية في تحقيق
السختمفة ذات  األشخاؼذات االستخجامات الستعجدة مغ  حاسبيةالسعمػمات الس تحتػؼ السحاسبية في التقاريخ السالية التي 
 والسالية السحتػاة في السحاسبيةإعجاد السعمػمات يتع أف بسكاف   األىسيةمغ فإف  وبالتالي االقترادية، بالسؤسدةالعبلقة 
 ؼاألشخاالػقت تعكذ ثقة  ذات وفي عمييا،االعتساد ب ، بسا يدسح ليابسدتػػ شامل مغ الجػدة السالية التقاريخالقػائع و 
 األتي. ى، ولئللساـ بجسيع عشاصخ ىحا الفخع وجب التصخؽ إلوإدارتيا االقترادية السؤسدة فياألخخػ 
 التقاريختتزسشيا  التي والسالية السحاسبيةالسعمػمات  مرجاؾية تعشيالجػدة "  السالية التقاريخ فيمفيـؾ الجؾدة  .1
ضػء  في وأف تعج  والتزميل التحخيفأف تخمػ مغ  يجبذلظ  ولتحقيق ميغلمسدتخجمشفعة  وما تحققو مغ السالية
  1". ستخجامياإمغ  اليجؼ والفشية، بسا يحقق والسيشية والخقابية القانػنية السعاييخ مجسػعة مغ
 اذالتخالخارجية و  الجاخمية األشخاؼالسبلئسة إلى  الساليةالسعمػمات  تػصيل بأنياىحا السجاؿ  فيوتعتبخ الجػدة 
السعمػمات السحاسبية الكفء والفعاؿ بسكػناتو وأجداءه ونطاـ  والتحميل،سعالجة الو  والتبػيب التجسيع وذلظ بعج القخارات
التي تخجػ السؤسدات االقترادية بمػغيا ومشو تقجيع التقاريخ  ؼاألىجا تحقيقعسل عمى يالستخابصة  ونطسو الفخعية
 2السالية بجػدة عالية لستخحؼ القخارات.
تحقيق السعمػمات السحاسبية  ػوعميو نعتبخ جػدة السعمػمات السحاسبية والسالية معيار يسكغ عمى أساسو الحكع عمي مج
 ىوالسالية ألىجافيا وىي إخخاج قػائع مالية ذات جػدة ومشو الػقػؼ عمى التقييع السػضػعي لؤلداء السالي وىػ ما يقػد إل
 دية.تصػيخ األداء السالي لمسؤسدات االقترا
عمى تحقيق جػدة التقاريخ السالية وجػدة  ستثشاء تعسلإدوف  جسيعيا السؤسداتإف : السالية التقاريخجؾدة  معاييخ .2
 3التقاريخ السالية تتحقق مغ خبلؿ جػدة السعمػمات السحاسبية ويكػف ذلظ مغ خبلؿ التقيج بالسعاييخ التالية.
 السالية التقاريخجػدة  معاييخ لتصػيخمغ الجوؿ  السيشية في العجيجذ السجالو  الييئاتمغ  العجيجتدعى  :قانؾنية معاييخ . أ
بزبط  يقـػ ،فعاؿ تشطيسي ـيكل تػفيخمع  السؤسداتتمتـد بيا  ،واضحة ومشطسة وقػانيغ تذخيعاتفخض  شخيقعغ 
 .عغ أدائيا الكافيباإلفراح  السؤسدات تجبخ التي القانػنيةتػافق مع الستصمبات يبسا  السؤسدات فيجػانب األداء 
 كل مغ مجمذ اإلدارة عمييا التي يختكد ،عشرخ الخقابة اإلدارية العسميةمكػنات  بيغمغ  رقابية: معاييخ . ب
السخاجعة وأجيدة الخقابة  عمى وجػد رقابة فعالة تحجد دور كل مغ لجاف يتػقفونجاح ىحا العشرخ  والسدتثسخيغ،
قػاعج الحكػمة  في تصبيقذات العبلقة  ؼواألشخا السداىسيغلظ دور وكح الساليةالسعالجة  اإلدارية في تشطيعو  السالية
مع  بالسرجاؾية، تتسيد السالية بياناتياوأف  بفاعمية وإجخاءاتيا سياساتيا تشفيحمغ  التأكج بيجؼ رقابيةبػاسصة أجيدة 
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 ،السصبقة والقػانيغلقػاعج ا تصبيقلمسخاشخ واألداء اإلدارؼ ومجػ  وتقييع لمعسميات وتحميلمدتسخة  عكدية تغحية تػفيخ
 عسمية تدييل شأنيامغ  التيواإلجخاءات  بالدياساتمجػ االلتداـ  وتقييعفحز في  تمعب دورا ميسا الخقابية والسعاييخ
شعكذ أثخه عمى السالية، مسا يالقػائع  مدتخجميثقة  وزيادة السالياألداء  في تصػيخاللمػصػؿ إلى  السػارد تخريز
 .لمخقابة ياباإليجالجور  تجعيع
 مغ خبلؿ تحجيجىا يتع والتيالستبعة  السحاسبيةبالسسارسات  الساليةالسعمػمات  نػعيةجػدة و  : تتأثخميشية معاييخ  . ت
 يلسدتخجم معيشة احتياجات تمبيةفإف  وبالتالي السحاسبية، العسميةالسحاسبة والسخاجعة لزبط أداء  معاييخ ختيارإ
تجاه إاإلدارة  مدؤولية مسا تبخز العخض،ىحا  تؤدؼ محاسبية معاييخ ختيارإ صمبيت الساليةو  السحاسبيةالسعمػمات 
 .تتستع بالشداىة واألمانة مالية تقاريخ أدت بجورىا إلى ضيػر الحاجة إلعجاد ، والتيعمى استثساراتيع لصسأنتيعالسبلؾ 
        التقاريخ الساليةعمى جػدة كذ يشعمفيـػ جػدة السعمػمات مسا  تصػيخإلى السعاييخ الفشية  تؤدؼ معاييخ فشية: . ث
 السدتثسخيغو  السداىسيغ يديج ثقةو  الساليةو  السحاسبيةالسعمػمة  مدتعسمي لسختمف التأكجمغ حالة عجـ  التقميلو 
 .االستثسار وزيادةإلى رفع  ويؤدؼ  بالسؤسدةوأصحاب السرالح 
 السالياألداء  وتحديغ تصػيخ كبيخ في لو أثخ  كػف ي السالية التقاريخلزبط جػدة معاييخ أف تػفخ  يتزحومسا سبق 
وتحافع عمى حقػؽ  السؤسدات تشطع عسل التي قػانيغوفخض  اإلدارية العسمية لتشطيع ـياكلمغ خبلؿ وضع  لمسؤسدة
 .بجسيع أنػاعياالخقابة  أىسيةوإبخاز  السداىسيغ
ىي مشتجا لشطاـ السعمػمات السحاسبية وتعتبخ  ف التقاريخ الساليةأشخنا سابق بأكسا  محجدات جؾدة التقاريخ السالية: .3
ورئيديا لمسعمػمات وذلظ بالشدبة لستخح القخارات، إال أف ىحه التقاريخ عخضة لمسحجدات التي تحج مغ  ىاـمرجرا 
فائجتيا مسا يجب عمى مدتخجمي التقاريخ السالية أخح الححر عشج قخاءة أو استخجاـ معمػماتيا في عسمية اتخاذ القخار 
 1ي ما يمي أىع ىحه السحجدات.وف
ال أنو في الحؿيقة إفتخاض ثبات وحجة الشقج إتعج القػائع السالية وفقا لسبجأ : فتخاض ثبات القؾة الذخائية لؾحجة الشقجإ . أ
العجيج مغ الجراسات واألبحاث لسحاولة ؾياس أثخ  تاألسعار، وقج أجخي نججىا متغيخة بسخور الػقت بدبب تغيخ
السالية إال أنو إلى حج اآلف لع ترل إلى قبػؿ أؼ شخيقة لتعجيل القػائع  ػ األسعار عمى القػائعالتغيخات في مدتػ 
 .عمييا السالية السعجة وفقا لمسبادغ السحاسبية الستعارؼ
تعج القػائع السالية وفقا لسبجأ التكمفة التاريخية لتدجيل أحجاث العسميات التي تحجث خبلؿ الفتخة : التدجيل التاريخي . ب
 . لساليةا
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إف اإلدارة قادرة في التأثيخ عمى محتػػ القػائع السالية  :قجرة اإلدارة في التأثيخ عمى محتؾى ومزسؾف القؾائؼ السالية . ت
اية الفتخة التي يتع إعجاد القػائع عشيا بج في حجود معيشة وذلظ يسكغ مغ خبلؿ صفقات أو مداولة أنذصة معيشة قبل
 .شاصخ الػاردة في التقاريخ السالية لحا وجب أخجىا بعيغ االعتباريؤثخ عمى بعس البشػد والع والحؼ
ستخخاج نتيجة أؼ مذخوع مغ ربح أو خدارة فإف األمخ إلمتػصل إلى الجقة الكاممة في : الحكؼ والتقجيخ الذخري . ث
ات مالية فتخاض إمكانية تقديع السذخوعات إلى فتخ إالسذخوع لحلظ تقػـ السحاسبة عمى  بجاية يتصمب االنتطار حتى
وتتصمب  نيائية بصبيعة الحاؿ مؤقتة وغيخ أنياالخغع مغ الجقة الطاىخة في القػائع السالية إال  معيشة عادة سشة وعمى
 .الذخري السديج مغ الحكع والتقجيخ
 غمأثشاء السعالجة السحاسبية لمسذاكل السحاسبية يػاجو السحاسب العجيج : ختيار الظخؽ واألساليب السحاسبيةإمخونة  . ج
القبػؿ العاـ سػاء مغ الشاحية العمسية والعسمية والتي يختار مغ بيشيا ما يشاسب  الصخؽ واألساليب والبجائل التي تمغي
السؤسدة، و يشجخ عغ ىحه السفاضمة في عسمية االختيار أثار مختمفة  بيا تسخ الطخوؼ واألوضاع االقترادية التي
 .بل األشخاؼ ذات العبلقة بالسؤسدةق عمى القػائع السالية التي يتع اتخاذىا مغ
ال يسكغ لمشطاـ السحاسبي تدجيل جسيع مطاىخ نذاط السؤسدة والتي  :البشؾد التي يرعب التدجيل السحاسبي ليا . ح
السؤسدة وتعج السػارد البذخية مغ تمظ العػامل اليامة لشجاح السؤسدة ولكغ  يسكغ أف تسثل أحج أىع العػامل لشجاح
السحاسبي لمعشاصخ الكسية التي يسكغ ؾياسيا وفقا لستصمبات السبادغ السحاسبية  رخ في التدجيلالقػائع السالية تشح
عتبارىا تسثل جدء وليذ كل السعمػمات والعػامل السؤثخة عمى نذاط إالسالية ب الستعارؼ عمييا وليحا يشطخ إلى القػائع
 .السؤسدة
ىحه السحجدات  عمى جػدة القػائع السالية ومغ أجل التغمب عمىإف ىحه القيػد والسحجدات سالفة الحكخ يشجخ عشيا آثار 
مغ أثارىا الدمبية  تحديغ جػدة القػائع السالية والتقميل بيجؼ ؿ السشطسات السيشية في الػقت الحاضخ جيػدا مدتسخةحتب














مغ اشتقاؽ لتقييع األداء السالي لمسؤسدة البج و  ،ف األداء ىػ أساس وجػد السؤسدات بسا ؼيو األداء الساليأب ػصمشات   
دتخجميغ ممغ شخؼ ، السالية الشاتجة مغ نطاـ السعمػمات السحاسبية السؤشخات السالية التي تدتسج مغ القػائعمجسػعة مغ 
تتعخؼ مدتػػ األداء وتحجيج درجة الكفاءة والفعالية، ل لؿياسالتحميل السالي  باالعتساد عمى أدوات السعمػمات السحاسبية
بأف كمسا كانت  ندتشجوتكذف عغ مػاشغ القػة والزعف في األداء، وبالتالي  السؤسدة عمى فجػات األداء السالي
تداعج عمى تقييع و  عبخةم الحرػؿ عمى مؤشخات ماليةفي  كمسا ساىع ذلظ مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية ذات جػدة
























 التدييخ الدياحي بدكخة سؤسدة بالفرل الثالث: واقع نغاـ السعمؾمات السحاسبية 








ج الجراسة السفرمة التي قسشا بيا حػؿ متغييخؼ الجراسة وىسا دور نطاـ السعمػمات بعج عخض الجانب الشطخؼ وبع   
السحاسبية في تصػيخ األداء السالي لمسؤسدة االقترادية، والحؼ تصخقشا مغ خبللو إلى األشخ الشطخية، سشقـػ في ىحا 
  التدييخ الدياحي بدكخةدة الفرل بخبط أىع نقاط الجانب الشطخؼ بالجانب التصبيقي مغ خبلؿ دراسة حالة مؤس
(E.G.T.B)  والتي تعج مغ أىع السؤسدات الجدائخية وىي تابعة لقصاع الفشجقة والدياحة، وعميو سشقػـ في ىحا الفرل
بالتصخؽ لمسؤسدة بذكل عاـ ثع إلى نطاـ السعمػمات السحاسبية في البيئة الجدائخية مخورا بػاقع نطاـ السعمػمات السحاسبية 
، 2105/2108دارسة أداءىا السالي خبلؿ أربعة سشػات متتالية لمفتخة  ىالجراسة مغ كل ذلظ ووصػال إل لمسؤسدة محل
وذلظ مغ خبلؿ عخض مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية لفتخة الجراسة ودراسة السؤشخات السالية السذتقة مشيا وتحميميا 
 سالي لمسؤسدة.وإضيار دور نطاـ السعمػمات السحاسبية في تصػيخ األداء ال
 وعميو قسشا بتقديع ىحا الفرل إلى ثبلث مباحث وىي كتالي.    
   :التدييخ الدياحي بدكخة  مؤسدة ة حؾؿعام نغخةالسبحث األوؿ .(E.G.T.B)  
 :التدييخ الدياحي بدكخة  مؤسدة ىلجبيئة نغاـ السعمؾمات السحاسبية بالجدائخ وواقعو   السبحث الثاني (E.G.T.B). 









 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
061 
 
في ىحا السبحث سشحاوؿ  :E.G.T.B ))التدييخ الدياحي بدكخة ةالسبحث األوؿ: نغخة عامة حؾؿ مؤسد
في ثبلثة مصالب وذلظ بالتحجث عغ نذأة السؤسدة ورأس ماليا ثع  (E.G.T.B)تقجيع مؤسدة التدييخ الدياحي بدكخة 
ء مغ ـيكل مجيخية السالية والسحاسبة بذي ىـيكميا التشطيسي مع التصخؽ إل ىالتحجث عغ إمكانياتيا ونذاشيا وصػال إل
 أف دراستشا تتسحػر حػؿ نذاط ىحه السجيخية.       التفريل إلعتبار 
نذأة السؤسدة  ىسشتصخؽ إل ىحا السصمب في. وتغيخ رأس ماليا االجتساعيالسظمب األوؿ: نذأة السؤسدة 
 أىع التغيخات التي حرمت عمى رأس ماليا االجتساعي. ىومختمف السخاحل التي مخت بيا، وصػال إل
 رقع بالسخسػـ السشذأة ،(E.G.T.Biskra: خترارإب) بدكخة مؤسدة التدييخ الدياحي. ةالفخع األوؿ: نذأة السؤسد
الػششية  الذخكات مدت والتي الدياحة، قصاع ـيكمة عسمية إعادة عغ نبثقتإ ،0983 مارس 26 الرادر في 206/83
(ALTOUR وSONATHERM) السؤسدة الػحجات التالية نتيجة إعادة الججولة ةورث في السخحمة األولى، و. 
 مخكب حساـ الرالحيغ بدكخة. .1
 فشجؽ الديباف بدكخة.  .2
 فشجؽ سػؼ الػادؼ. .3
 نقل عمى ركدت األخيخة ،0985 مارس 2 بتاريخ 48/85 رقع بالسخسػـ تجدج تصػيخ السؤسدة إعادة تقخرا ثانية ػةخص وفي
إنٗ يؤعغح انرغٛٛش انغٛاحٙ تغكشج،  E.G.T.Est ))  مؤسدة التدييخ الدياحي لمذخؽ  تجيخىا سابقا، التخاث مغ جدء
 يرًصال فٙ انٕحذاخ انرانٛح.
 فشجؽ الػاحة تقخت.  .1
 ػس الػادؼ.فشجؽ ل .2
 فشجؽ القمعة السديمة. .3
يشايخ  12السؤرخ في  01/88 كجدء مغ تشفيح القانػف  :االجتساعي لمسؤسدة الساؿ الفخع الثاني: مخاحل تغيخ رأس
(، بقانػف E.G.T.Biskraالخاص بتػجيو السؤسدات العامة االقترادية، تحػلت مؤسدة التدييخ الدياحي ) 1988
 20.000.000  بػ األولي الساؿ رأس و قج حجد، إلى شخكة ذات أسيع، 1990مارس  21مؤرخة  483/90 التػثيق رقع
 .، السداىسات مػزعة كسا يميلمديع ديشار جدائخؼ  100000بؿيسة  سيع 200 ديشار جدائخؼ مقدسة إلى
                                                           
  Entreprises de gestion du tourisme Biskra. : (E.G.T.B)  
Entreprises de gestion du tourisme Est. : (E.G.T.E st)    
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 .%40صشجوؽ السداىسات الخجماتية  .1
  %30. صشجوؽ مداىسات البشاءات .2
  %30. صشجوؽ مداىسات الرشاعات السختمفة .3
 89حػالي  بسقجاررأس ماليا  في ديادةبال ليا تسسح السالية التي تػحيجال إجخاءات مغ السؤسدة ستفادتإ 1992في عاـ و 
 ديشار جدائخؼ. 109.000.000 بػمقجرا  السؤسدة، ليربح رأس ماؿ جدائخؼ  ديشار مميػف 
في و ،  ٪89  بػ السداىع األكبخ أصبح حؼالخجمات ال صشجوؽ  مغ قبل بالكامل الديادة في رأس الساؿ ىحه شتخكتإ وقج
في ذلظ  رأس الساؿف كػ لي ي ىحه األخيخة لرالح مختمف الرشاعات والخجمات بيغ صشجوؽ  األسيع تع نقل 1994عاـ 
 .عمى الشحػ التالي الػقت،
 مغ رأس الساؿ. %9445سيع بشدبة  0131صشجوؽ السداىسات الخجمية  .1
 مغ رأس الساؿ. %1545بشدبة  سيع 61صشجوؽ مداىسات مختمف الرشاعات  .2
ناتجة عغ  دج 200.000.000ليربح ؾيستو  جدائخؼ  مميػف ديشار 90عخؼ رأس الساؿ زيادة بسقجار  0995وفي سشة 
ديشار جدائخؼ، مع إعادة تشطيع الذخكة القابزة  083486 ىديشار جدائخؼ إل 011111رتفاع ؾيسة حرة الديع مغ إ
، 2111، ثع لذخكات تدييخ مداىسات الجولة سشة 0996ت العامة القابزة سشة حيث أصبحت مسمػكة بالكامل لمخجما
 نتيجة إلنذاء شخكات تدييخ مداىسات الجولة.
 ؾيسة إلىدج  200.000.000 مغ األخيخ ىحا رتفعإو  ديادة،ب 2007 عاـ في لمسؤسدة ؿرأس الساقاعجة  وتع تعديد
 (SGP - GESTOUR) مداىسة الجولة  مؤسدة تدييخ كامل بػاسصة بذكل تع االكتتاب حيث ،دج 782.000.000
 .بػاسصة إدماج رصيج الحدابات الجارية لمذخكاء دج 000 .400 .835تع زيادة رأسساؿ إلى  2013 مارس  30فيو 
شبيعة عسل السؤسدة السبيغ في  ىفي ىحا السصمب سشتصخؽ إل. السظمب الثاني: طبيعة عسل السؤسدة وإمكانياتيا
 إمكانيات السؤسدة. ىوصػال إلنذاشيا األساسي 
تصػيخ وإدارة وتشطيع  عغ مدئػلةفيي  التخويج لمدياحة، تتسثل ميسة السؤسدة في :طبيعة عسل السؤسدة الفخع األوؿ:
 واستثسخت، في الرحخاء، نذاشيا يتعمق أساسا بالفشادؽ والسشتجعات والسخكبات الدياحية سياحية أؼ مشذأة وتدػيق
 .السػضفيغ وإعجاد السصاعع في 0996 عاـ مشح ثانػؼ   كشذاط السؤسدة
بػجػد عزػيغ يسثبلف حقػؽ العساؿ، وحاليا تجار مغ شخؼ ستة أعزاء،  يتألف مغ  مجمذ إدارة مغ قبل السؤسدةوتجار 
 .وضائف السؤسدة الخئيدية مخاؾبة مغ السجيخية العامة، وتتسثل ىحه الػضائف فيمجيخ عاـ، و 
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 مجيخية الػسائل واإلدارة. .1
 جيخية السالية والسحاسبة.م .2
 مجيخية العسميات والتدػيق والسخافق. .3
 خمية التجقيق. .4
ما تحتػيو مغ الشدالء ومداحتيا و  بوتتجمي إمكانيات السؤسدة في سعة استيعا. إمكانيات السؤسدة الفخع الثاني:
 . مػارد بذخية
الييكمة الججيجة، في مختمف الفشادؽ التي  الججوؿ التالي يبيغ قجرة السؤسدة عمى االستؿباؿ وفققجرات االستكباؿ:  .1
 ى مخكب حساـ الرالحيغ.تقػـ بتدييخىا إضافة إل








 سخيخ شالي غخؼ
 
 حساـ معالجة غظاء
 
 
 بسكرة -حمام الصالحين 
 بسكرة -فندق الزيبان
 الوادي -فندق سوف 
 تقرت -فندق الواحة 
 مسيلة -فندق القلعة 
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 باستخجاـ وثائق السؤسدة.مغ إعجاد الصالب  السرجر:
مغ االستحػاذ عمى جسيع الػحجات السػجػدة عمى تخاثيا، السؤسدة ، ؼبعج انتياء بالسداحةؼيسا يتعمق السداحة:   .2
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 احة كل وحجة وقيستيا بالجيشار.(: مد07-03الججوؿ رقؼ )
 الكيسة بػػ  د.ج مداحة الؾحجات الؾحجة
 ـ غ السبشية ـ السبشية ـ اإلجسالية
 4.538.368,80 2ـ 4127ىكػ و 24 2ـ 26.014 2ـ 141ىكػ و 27 -بدكخة –حساـ الرالحيؽ 
 504.865,92 2ـ 15.000 2ـ 5.272 2ـ 20.272 -بدكخة –فشجؽ الديباف 
 3.100.000,00 2ـ 21.772 2ـ 8.844 2ـ 30.615 -الؾادي –فشجؽ لؾس 
 1.882.156,00 2ـ 11.492 2ـ 5.500 2ـ 16.992 -تقخت –فشجؽ الؾاحة 
 4.500.471,00 2ـ 12.778 2ـ 10.200 2ـ 22.978 -مديمة –فشجؽ القمعة 
 1.749.419,10 2ـ 7.593 2ـ 6.000 2ـ 13.593 -الؾادي –فشجؽ سؾؼ 
 د الصالب باستخجاـ وثائق السؤسدة.مغ إعجا السرجر:
حدب الفئات متعاقج،  83مػضف، مغ بيشيع  419وضفت مجسػع  السؤسدة، 31/12/2018بتاريخ  السؾارد البذخية:  .3
 .، كسا يميالسيشية
 (: تؾزيع العساؿ في السؤسدة.08-03) الججوؿ رقؼ   
 السجسؾع الستعاقجيؽ الجائسيؽ 
 22 09 13 إطار
 107 15 92 ييؽاألعؾاف التظبيق
 290 59 231 العساؿ
 419 83 336 السجسؾع
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سشتصخؽ في ىحا السصمب  (:E.G.T.Bالسظمب الثالث: الييكل التشغيسي لسؤسدة التدييخ الدياحي بدكخة )
 الية والسحاسبة، وذلظ كسا يمي.لكل مغ الييكل التشطيسي لمسؤسدة، باإلضافة لييكل مجيخية الس
بيجؼ التدييخ الحدغ في السؤسدة لسختمف اإلدارات والسرالح لجأت العاـ لمسؤسدة.  يالفخع األوؿ: الييكل التشغيس
جل تشطيع أعساليا مغ خبلؿ وضع ـيكل تشطيسي يخأسو السجيخ العاـ ويتكػف أالتػزيع األمثل لمػضائف مغ  إلىالسؤسدة 
 بعة وضائف أساسية ىي.ىحا الييكل مغ أر 
 مجيخية السالية والسحاسبة. .1
 مجيخية الػسائل واإلدارة. .2
 مجيخية العسميات والتدػيق والسخافق. .3
 خمية التجقيق. .4
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 مغ إعجاد الصالب اعتسادا عمى مقابمة مع مجيخ السالية والسحاسبة. السرجر:
 






 خمية التجقيق  
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مجيخية السالية والسحاسبة ميستيا الؿياـ بالجورة السحاسبية  :الفخع الثاني: ليكل مجيخية السالية والسحاسبة لمسؤسدة
بية ومعالجتيا وإخخاجيا في شكل قػائع وتقاريخ مالية إلعصاء صػرة واضحة مغ خبلؿ تدجيل العسميات السالية والسحاس
عغ الػضع السحاسبي والسالي لمسؤسدة، وتذتسل أربعة مرالح في كل وحجة، ويطيخ ـيكل مجيخية السالية والسحاسبة  
 بذكل عاـ في الذكل التالي.









 : مغ إعجاد الصالب اعتسادا عمى مقابمة مع مجيخ السالية والسحاسبة.السرجر
حيث تػضف السؤسدة مػضفيغ حدب حاجة كل مرمحة مغ السدتخجميغ لزساف الديخ الحدغ لحات السرمحة، وإذا 
حاجة كل مرمحة في  تحجثشا عغ مرمحة السحاسبة فشجج أنيا يذخؼ عمييا مدؤوؿ السرمحة وعجد مغ السحاسبيغ حدب
كل وحجة، أما مرمحة السدتخجميغ فشجج أف السؤسدة تزع مدؤوؿ لمسرمحة ومػضفيغ إدارييغ لزساف حدغ سيخىا 
وحدب حاجة كل مرمحة في كل وحجة، أما بخرػـ مرمحة السخاؾبة الجاخمية يذخؼ عمييا مدؤوؿ مرمحة السخاؾبة وىػ 
ية يذخؼ عمييا مدؤوؿ السرمحة وعجد مغ السػضفيغ اإلدارييغ حدب السخاقب ومداعجيغ اثشيغ، أما مرمحة السقترج
حاجة كل مرمحة في كل وحجة، وتتكػف مغ قدسيغ ىسا قدع الذخاء وقدع التخديغ، وييتع القدع األوؿ أساسا بالذخاء، أما 
 ط التخديغ الحدغ.قدع التخديغ يختز باستبلـ وتخديغ جسيع السػاد بكل أنػاعيا ومخاؾبة السخدونات وتديخىا وفق شخو 
 مجيخية السالية والسحاسبة
 (وحجات 06)      الؾحجات
 التخديغ()الذخاء و  مرمحة السقترجية مرمحة السخاقبة الجاخمية مرمحة السدتخجميؽ مرمحة السحاسبة
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 التدييخ الدياحي بدكخة  مؤسدة ىلجبيئة نغاـ السعمؾمات السحاسبية بالجدائخ وواقعو  السبحث الثاني: 
(E.G.T.B). البيئة الجدائخية التي شخعت ونطست وشبقة نطاـ السعمػمات  ىفي ىحا السبحث سشحاوؿ التصخؽ إل
 تدييخ الدياحي بدكخة.مؤسدة ال ػواقعو لج ىالسحاسبية بالجدائخ وصػال إل
تعتبخ الجدائخ مغ بيغ . آليا بالجدائخالسظمب األوؿ: اإلطار القانؾني الحي يشغؼ عسمية مدػ السحاسبة 
السعمػمات السحاسبية اليجوؼ الحؼ  نطاـنتيجت نيج اإلصبلح في الجانب السحاسبي مغ خبلؿ االنتقاؿ مغ إالبمجاف التي 
يشز عميو  والحؼ نطاـ السعمػمات السحاسبية اآللي الحؼ يعتسج عمى السقػمات الحجيثة،  ىيقـػ عمى السقػمات التقميجية إل
 أنطسة كيؽيات مدظ السحاسبة بػاسصةالسحجد لذخوط و 2009/04/07 السؤرخ في  110/09رقع  التشفيحؼ السخسـػ
الحؼ نز عميو  PCN)ػششي )ىحا السخسػـ جاء نتيجة النتقاؿ الجدائخ مغ تصبيق السخصط السحاسبي ال ،اإلعبلـ اآللي
الحؼ نز عميو القانػف  SCF)شطاـ السحاسبي السالي )التصبق  ى، إل1975فخيل أ 29السؤرخ في 35/75عاألمخ رق
 .2010جانفي  01والحؼ يجخل حيد التصبيق بسػجب ىحا القانػف بجاية مغ   2007نػفسبخ 25السؤرخ في  11/07رقع
مدظ السحاسبة  وكيؽياتالحؼ يحجد شخوط  07/04/2009السؤرخ في 110/09فيحؼالسخسػـ التش ىإلالتصخؽ  وعميو يجب
 1يمي. مغ خبلؿ السػاد التي جاء بيا وىػ ما سشحاوؿ إثخائو في ما اآللي اإلعبلـبػاسصة أنطسة 
والستزسغ  2007نػفسبخ 25السؤرخ في  11/07رقع مغ القانػف  24السشرػص عمييا في السادة  لؤلحكاـتصبيقا  .1
كيؽيات مدظ السحاسبة السالية عغ شخيقة أنطسة  تحجيج شخوط و ىإلالسحاسبي السالي، ييجؼ ىحا السخسػـ  الشطاـ
 .اآللي اإلعبلـ
نػفسبخ  25السؤرخ في  11/07رقعتصبق أحكاـ ىحا السخسػـ عمى كل الكيانات التي تجخل في مجاؿ تصبيق القانػف  .2
في  األنطسةوعشجما تداىع ىحه  آلي، إعبلـ أنطسةبػاسصة  مسدػكة محاسبتياعشجما تكػف  أعبله والسحكػر 2007
 غيخ مباشخة. أوتدجيل محاسبي برفة مباشخة  إثبات
 يسكغ مغ خبللو. آلي إعبلـفي مفيـػ السخسـػ ربط بيغ مػارد مادية وبخامج  اآللي إعبلـيعتبخ نطاـ  .3
 تشطيسي. أوالحرػؿ عمى معمػمات في شكل تعاقجؼ  . أ
 معالجة ىحه السعمػمات. . ب
 مغايخة. أشكاؿالشتائج في  أوبمػرة السعصيات  . ت
                                                           
Plan comptable national. :(PCN ) 
Système de comptabilité financière. (:SCF)   
، 2009فخيل سشة أ 08السػافق لي  1430ربيع الثاني عاـ  12ي ، الرادر ف21العجد: الجخيجة الخسسية لمجسيػرية الجدائخية الجيسقخاشية الذعبية، لالطالع أكثخ راجع  1
  .7-4، ص ص 26 ىإل 01، السػاد مغ 07/04/2009السؤرخ في 110/09الستزسغ لمسخسـػ التشفيحؼ رقع 
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السحاسبية السعسػؿ بيا  والسبادغلسجسل االلتدامات  اآللي اإلعبلـ أنطسةيدتجيب مدظ السحاسبة عغ شخيق  أفيجب  .4
 ىحا السخسػـ. وأحكاـ
عمييا، شج الثبػتية التي يدت الػثيقةيحجد كل تدجيل محاسبي مرجر ومحتػؼ كل السعمػمات وكحا مخاجع  أفيجب  .5
بػاسصة وسائل تػفخ كل الزسانات في  إنذائيا عشجوتخقع وتؤرخ  اآللي اإلعبلـنطاـ  إصجاراتتعخؼ  أفويجب 
 .اإلثباتمجاؿ 
في السحاسبة السسدػكة عغ شخيق  ،التدجيبلت السفخوض في السحاسبات اليجوية ترحيح أويصبق شابع عجـ شصب  .6
كل الفتخة السحاسبية، الحؼ يسشع كل تعجيل أو ححؼ لتدجيل مرادؽ في شكل إجخاء ترجيق ل اآللي اإلعبلـنطاـ 
 عميو. 
والتشطيع السحاسبي بذكل يدسح بفيع نطاـ السعالجة ومخاقبتو ويحفع  اإلجخاءاتالكياف إعجاد ممف يبيغ  ىيجب عم .7
 لتي يدتشج عمييا.لسجة تػافق تمظ التي يتصمبيا عخض الػثائق السحاسبية ا تصخأيشات التي يىحا السمف مع كل التح
 أوعمى ممف يرف الذكل والخاصيات التي يسكغ شبعيا  ،يحتػؼ البخنامج السعمػماتي لمسحاسبة السدتعسل أفيجب  .8
ف أو  ممفوالسعمػماتي لمسحاسبة بذكل يصابق ما ىػ مػجػد في  البخنامجيديخ  أفيجب إلكتخوني، و تػفيخىا عمى شكل 
 أف يسكشو السػضحة وال أىجافويصابق البخنامج السعمػماتي لمسحاسبة  أفب يج، و يكػف ىحا التصابق انعكاسيا بيشيسا
 غيخ مجرجة في السمف. ػ أخخ وضيفة  أؼيحتػؼ 
 يكػف لجيو تعيج مغ شخؼ معج البخنامج السعمػماتي يشز عمى أفيجب عمي الكياف السدتعسل لمبخنامج السعمػماتي  .9
 ىحا السخسػـ. مصابقة البخنامج السعمػماتي لمتعميسات السقخرة في
القانػنية  لؤلحكاـتصبيقا  إعجادىاكل الكذػؼ التي يجب عمى السؤسدة  بإعجاديدسح البخنامج السعمػماتي  أفيجب  .10
 في البخنامج السعمػماتي لمسحاسبة. إدخالياوالتي تخكد عمى السعصيات التي تع  آليالتشطيسية وذلظ بذكل 
التشطيسية التي  أوالقانػنية  األحكاـخنامج السعمػماتي بجقة مع مغ شخؼ الب إعجادهيتصابق كل كذف يتع  أفيجب  .11
 تديخه.
دوج سػاء مغ خبلؿ  ةاألساسي تالتػازنا احتخاـيزسغ البخنامج السعمػماتي لمسحاسبة  يجب أف .12 لسحاسبة القيج الس
 البلحقة وذلظ السيسا عغ شخيق. أوالسخاؾبة السدبقة 
 جائغ لكل تدجيل محاسبي.بيغ الجانب السجيغ والجانب ال السداواة  . أ
 بيغ الجانب السجيغ والجانب الجائغ لكل يػمية في كل فتخة.  السداواة  . ب
 في كل فتخة.السداعجة السدجمة ومجسػع اليػميات  الػثائقبيغ مجاميع مجسػع  ة السداوا  . ت
 .الحداباتحخكات الجانب السجيغ وحخكات الجانب الجائغ لسيداف  مجسػعالسداواة بيغ  . ث
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
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 مجاميع حخكات الجانب السجيغ ومجاميع حخكات الجانب الجائغ لجفتخ األستاذ لمحدابات. السداواة بيغ . ج
 .األستاذبيغ مجاميع اليػميات السداعجة ومجاميع دفاتخ  السداواة  . ح
 السيداف. أرصجةومجسػع  األستاذدفتخ  أرصجة غ مجسػعالسداواة بي . خ
الحدابات  وأرصجةمػرديغ مع مجاميع حخكات  الحدابات الفخدية زبائغ وأرصجةالسداواة بيغ مجاميع حخكات  . د
 الجساعية.
 لمحدابات. دائشةالسداواة بيغ مجاميع مجيشة /  . ذ
 .األصشاؼمجاميع  . ر
 ،سدتعسمةاليػمية اليػمية مسخكدة تجسع مغ خبلؿ  األقلعمى  شيخيايشتج البخنامج السعمػماتي لمسحاسبة  أفيجب و 
 خكد مجسل مجاميع اليػميات السحاسبية.ستطيخ عسمية الت أف ويجب، مجاميع كل العسميات السدجمة خبلؿ الذيخ
 بأؼعمى التدجيبلت السحاسبية لكل فتخة محاسبية  الترجيقيدسح البخنامج السعمػماتي لمسحاسبة بعج  ال أفيجب  .13
 لعسمية. ححؼ أوتعجيل 
رجيق عمى مجاميع التدجيبلت التحكيخ بػجػب الت ،ةالدشة السالي إقفاؿيجب عمى البخنامج السعمػماتي لمسحاسبة قبل 
 السدجمة.
شبع الكذػؼ السحاسبية  أوبفحز التدجيبلت إال  تدسح ال أفيجب عمى وضائف البخنامج السعمػماتي  اإلقفاؿبعج 
 شبعيا. إعادة أو
 بإعادة فتح آليةيدسح  إجخاءلمسحاسبة  السعمػماتيالبخنامج  يتزسغ أفعجـ الذصب في السيدانيات يجب  لسبجأتصبيقا  .14
تػافق حدابات ميدانية قفل الدشة السالية الدابقة مع تفريل التدجيبلت  أفوالخرـػ والتي يجب  األصػؿلحدابات 
 السكػنة لمخصيج.
بصاقة التدجيبلت السحاسبية لفائجة الغيخ  إرساؿمغ  تسكغالبخنامج السعمػماتي لمسحاسبة عمى وضيفة  يزسغيجب أف  .15
 في شكل قابل لبلستغبلؿ بديػلة.
أف يطيخ كل كذف يشتجو البخنامج السعمػماتي لمسحاسبة السعمػمات الخاصة بتعخيف الكياف وتاريخ شبعو ورقع  يجب .16
 نيائي. أوالكذف متعمق بصبع مؤقت  أف أيزاويطيخ  ،الرفحة والتفريل والسخاجع الخاصة بالعسمية
ومػثق  صفتومغ  بالتأكجمتبػع  ،تعسلتعخيفي لمسد إجخاءيدبق كل استعساؿ لمبخنامج السعمػماتي لمسحاسبة  أفيحب  .17
 بالسؤىبلت السسشػحة لو.
مخاؾبة الجخػؿ تدسح بتحجيج استعساؿ كل وضيفة لمبخنامج  آلياتيستمظ البخنامج السعمػماتي السحاسبي  أفيجب 
 .السخخز ليع فقط لؤلشخاصالسعمػماتي بحيث يكػف ىحا الجخػؿ مخررا 
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 السؤىميغ فقط. لؤلشخاصصاؾيات قػاعج السعصيات مخررة الجخػؿ الخارجي لبإمكانية تكػف  أفيجب 
يدجل البخنامج السعمػماتي لمسحاسبة يػميا كل عسمية مشجدة بػاسصة ىحا البخنامج في بصاقة تدسي يػمية يجب أف  .18
الثػابت  أوالتعخيف بسشجد العسمية نػع العسمية السشجدة والسعصيات  تتزسغ أفيجب  والتي لؤلحجاثالكتخونية 
 خمة.السج
يدسح بتحػيل مجسػع التدجيبلت والسعصيات  لؤلرشفة إجخاءيتزسغ البخنامج السعمػماتي لمسحاسبة  أفيجب  .19
 التعجيل. إمكانيةدوف  لمشقلغيخ السقفمة نحػ دعائع التخديغ القابمة  أوالسحاسبية لمفتخات السحاسبية السقفمة 
لسؤرشفة في بصاقات محاسبية انصبلقا مغ دعائع قابمة بترحيح التدجيبلت والسعصيات ا اإلجخاءيدسح ىحا  أفويجب 
 لمشقل.
الزخورية بغخض  اآللياتالشدخة الججيجة  تتزسغ أفوفي حالة تغييخ ندخة البخنامج السعمػماتي لمسحاسبة يجب 
ق تاريخ ساب األرشفة إجخاءيحسل  أفمع الشدخ الدابقة ويجب  أوتحػيل التدجيبلت السؤرشفة معيا  أوقخاءة  إعادة
 .األخيخالجورؼ  اإلقفاؿمقارنة بتاريخ  األرشفةلصمب 
يجب أف يتزسغ البخنامج السعمػماتي لمسحاسبة إجخاء يدسح بحفع كل البصاقات الزخورية مغ أجل الؿياـ بإصبلح  .20
بحفع ونقل يدسح  إجخاء يتزسغ أفالتبادؿ يجب وفي حالة  اإلصبلح، بعجكػف مخجعا وتكامل لمشطاـ السحاسبي 
  الججيج. ىالقجيع إللمشطاـ مغ  سعمػماتلم كامل
الحفع  آليايصبق  إجخاءػجج ي أففداد السعصيات يجب  أوخصخ فقجاف  إلىتؤدؼ  أففي حالة معالجة يجوية يسكغ  .21
 ىحا الحفع السدبق. إجخاءتعحر ذلظ يقتخح عمى السدتعسل  وإذا ،السدبق لمسعصيات
كل  إغبلؽالسيسا  ،السحفػضة العشاصخ مرجاؾية ضسافجل أالزخورية مغ  اآللياتالحفع كل  إجخاء يتزسغ
مع السقارنة بيغ البصاقة  التدجيلقخاءة الحفع بعج  وإعادةالسعصيات السحاسبية خبلؿ الحفع لتحييغ العسميات القابمة 
 .األصميةالسحفػضة والبصاقة 
 ع الجدئي الحؼ يتع بذكل دورؼ.الحف إجخاءبشفذ الصخيقة التي يشفح بيا  آلياالحفع اليػمي  إجخاءيشفح  أفيجب 
يحفع  أفنو دائسا يعسل بذكل جيج ويجب أمغ  بالتأكيجتدسح  آليةيتزسغ البخنامج السعمػماتي لمسحاسبة  أفيجب  .22
 يشات ومحتػاىا عمى التػالي.ييشاتو في بصاقة تطيخ التحيثخ تحأالبخنامج السعمػماتي 
التي ليا ؾيسة  الثػابتالؿيسة الحالية والؿيسة السحتسمة لكل  اآليالبخنامج السعمػماتي وضيفة تصبع  يتزسغ أفيجب 
 تبتعج عغ الؿيسة السحتسمة.
يتع  أفويجب  ،الجبائية السعسػؿ بيا اإلجخاءات اآللي اإلعبلـ أنطسةتحتـخ السحاسبة السسدػكة عغ شخيق  أفيجب  .23
ديدسبخ سشة  22السؤرخ في  21/01ػف رقع مغ القان 40الجبائية شبقا لمسادة  اإلدارةمخاؾبة ىحه السحاسبة مغ شخؼ 
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
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 التي تداىع برفة مباشخة اآلليةالسعمػمات والسعصيات والسعالجات السعمػماتية  مجسػعوتذسل ىحه السخاؾبة  ،2001
خيع ذالتي يفخضيا الت اإلجباريةالترخيحات  إعجادجبائية وكحا في  أوغيخ مباشخة في تكػيغ نتائج محاسبية  أو
 السمف الستعمق بالتحاليل والبخمجة وتشفيح السعالجات. ىإل إضافةالجبائي، 
تكػيغ عشاصخ الحدابات والكذػؼ  بإعادة اآللي اإلعبلـتدسح السحاسبة السسدػكة عغ شخيق نطاـ  أفيجب  .24
  .الػثائق الثبػتية التي تجعع السعصيات السجخمة أساسعمى  والسعمػمات
 السؤسدات االقترادية عمى مدتػػ  نطاـ السعمػمات السحاسبية اآللييجب أف يكػف  أنو ىومسا سبق نتػصل إل وعميو
التي تفخض عميو جسمة مغ الذخوط لي يكػف و  السدتسجة مغ الشطاـ السحاسبي السالي الػششيةلسخجعية السحاسبية يخاعي ا
 أىسيا. وىحا بػية تحقيق مجسػعة مغ األىجاؼ مغنطاـ السعمػمات السحاسبية ذو كفاءة و فعالية، 
ضساف الخرائز التي تزسغ مغ خبلؿ تسكيغ الشطاـ مغ إنتاج معمػمات محاسبية مسيدة وذات جػدة عالية، وذلظ  .1
 .جػدة السعمػمات السحاسبية
شفافة، مسا يذجع مالية مػحجة و  ، و إعجاد قػائعنطاـ السعمػمات السحاسبية تحديغ جػدة السعمػمة السالية الشاتجة عغ .2
وما  ةيعكذ الجانب االيجابي لشطاـ السعمػمات السحاسبي ىحا ماثسارات إقميسيا ودوليا، و اح وزيادة االستنفتاالعمى 
 السعمػمات السحاسبية برفة خاصة مسا يدسح ليا مغ أف تكػف بجػد عالية.  ىيقجمو إل
مبات  إف اعتساد نطاـ السعمػمات السحاسبية مغ شخؼ السؤسدة االقترادية  ليػ مغ اإليجابيات التي تتجمي في متص .3
الساؿ  وبالتالي إمكانية استقصاب رؤوس أمػاؿ خارجية ودخػؿ السؤسدات الػششية إلى أسػاؽ العرخنة واإلفراح
 .والعالسية السحمية 
 
وعميو فإف كمسا كاف نطاـ السعمػمات السحاسبية فعاؿ وكفئ و تتػفخ ؼيو الخرائز سالفة الحكخ في السؤسدة االقترادية 
ئز ذات جػدة عالية لسدتخجمي السعمػمات السحاسبية مسا يدسح ليع بإتخاذ القخارات السشاسبة  فإنو يػفخ معمػمات بخرا
والعكذ صحيح ىحا مغ جية، أما مغ الجية األخخػ ؼيجب أف تكػف إدارة السؤسدة عغ دراية بأىسية اإلفراح السحاسبي 
مقة الػصل بيغ السعمػمات السحاسبية عغ السعمػمات التي يػفخىا نطاـ السعمػمات السحاسبية ألف اإلفراح ىػ ح
ومدتخجمييا بحيث يجب أف يكػف نػع اإلفراح مبلئع مثمو مثل حجع السعمػمات السحاسبية وبشفذ جػدة السعمػمات 
السؤسدات االقترادية أف تتأقمع ومتصمبات اإلفراح السحاسبية الرادرة مغ نطاـ السعمػمات السحاسبية وليحا يجب عمى 
 .وىحا ما سشتصخؽ إليو في السصمب الثالث مغ ىحا السبحث مدتخجمييا ىات السحاسبية بجػدتيا إللكي ترل السعمػم
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
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يشغؼ عسمية الترخيح الجبائي اإللكتخوني لسخخجات نغاـ السعمؾمات  اإلطار القانؾني الحي السظمب الثاني:
إجخاءات عرخية لسعالجة جسيع  ىتصمب التشطيع الجيج لمسجيخية العامة لمزخائب المجػء إل السحاسبية بالجدائخ.
السكمفيغ بالزخيبة وتحريل مختمف الزخائب والخسػـ وكل ما يتختب عشو مغ  ىالسعصيات الستعمقة بفخض الزخائب عم
عسميات ممحقة تتعمق بسياـ الخقابة الجبائية تدػية القزايا الشداعية وتقجيع معمػمات تمخيرية عغ مؤشخات التدييخ 
 1 .وىػ ما سشتصخؽ إليو في األتي تبشي نطاـ معمػماتي يشطع عسميا ىي اإلدارة الزخيبة إلىحا ما دع ،والشجاعة
 لع تجخخ الجدائخ أؼ جيج في سبيل رقسشة، 2013 "  االلكتخونية الجدائخ" العرخنة الخقسية لمحكػمة  مذخوع ؽمشح إشبل
 جيات الججيجة وتبشييا في جسيع القصاعات الحكػميةالتكشػلػ  إلى تصػيخ قصاع ، وتيجؼ ىحه اإلستخاتجيةاإلدارية اإلجخاءات
لع تكغ اإلدارة الجبائية بسشأػ مغ ىحه ، الحخ لمسعصيات بيجؼ تعديد الثقة لجػ السػاششيغ مغ خبلؿ الذفاؼية والتبادؿ
كتخوني االلالجبائي الستصمبات الججيجة وبحلظ تع تػجيو التفكيخ نحػ إدراج نطاـ معمػماتي عرخؼ وىي بػابة الترخيح 
كتتاب الترخيحات الجبائية إبػابة مجسػعة مغ الخجمات عمى االنتخنيت مشيا ىحه التقجـ و  )بؾابة جبايتػ( عبخ االنتخنيت
 .الخزنامة الجبائية والحداب الجبائي لمسكمف بالزخيبة وترفح
ية العامة لمزخائب في مداعجة السجيخ  االستعانة بسكتب استذارة أجشبي قرجالغخض وكسخحمة أولى، تع تػضيف و  ليحا
 إشبلؽ ىحا السذخوع، مغ خبلؿ إعجاد دفتخ شخوط يدتجيب لبلحتياجات الخاصة والستصمبات التقشية السختبصة مغ جية
عمى ىحا السدعى نجع عغ السداعي  ابشاء ،إعجاد مذخوع العقج ػ أخخ  مغ جيةو بالسياـ الحخؼية لمسجيخية العامة لمزخائب، 
إنجرا سيدتساس(  Indrasistemasتػضيف متعامل إسباني ) ىإلقامت بيا السجيخية العامة لمزخائب اإلدارية والتقشية التي 
سخحمة بتشتيي و  حرة، تبجأ مغ مخحمة التأشيخ 23ىحا السذخوع مغ  يتذكل ،نطاـ معمػماتي جبائي  قرج اقتشاء ووضع
 عميو فإف الشطاـ السعمػماتيو  "،السانح الحمػؿ"  (سابا)مشحيا لمذخكة السعمػماتية األلسانية  التي تع الريانة والزساف
يتذكل  ،نطاـ تخصيط مػارد السؤسدة ((ERPيختكد عمى حل معمػماتي مغ نػع االسباني السقتخح مغ شخؼ الستعامل 
 .جبائيةالالحاالت لستصمبات السياـ الحخؼية إلدارة  جسيعمغ عجة وحجات مجمجة تدتجيب في 
 
 
                                                           
لعرخنة السجيخية  أساسيةالشغاـ السعمؾماتي كخكيدة  نذخية حؾؿ: الجسيػرية الجدائخية الجيسقخاشية الذعبية، وزارة السالية، السجيخية العامة لمزخائب، لإلطالع أكثخ راجع  1
 .2015 ،81شذخية الذيخية رقع ال العامة لمزخائب،
إطالؽ الشغاـ السعمؾماتي الججيج لمسجيخية العامة لمزخائب جبايتػ نذخية حؾؿ الجسيػرية الجدائخية الجيسقخاشية الذعبية، وزارة السالية، السجيخية العامة لمزخائب، و   
   .2017، 85شذخية الذيخية رقع ال ،خ أكثخ شفافية لمزخيبةتديي
    Entreprise Ressource Planning (ERP) بخنامج تدييخ مجمج يجسع مجسػعة مغ تصبيقات اإلعبلـ اآللي مذكمة  ىػ :نطاـ تخصيط مػارد السؤسدة        
 (.وحيجا )قاعجة بيانات وحيجةومتشاسقة مع بعزيا بيجؼ دمج و تحديغ عسميات التدييخ واضعا مخجعا 
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 ما يمي.في الجبائية  لئلدارةـ السعمػماتية جبايتظ في ما يػفخه متيازات نطاإويسكغ تمخيز 
 السكمف بالزخيبة وصػال إلى الػعاء والتحريل استؿباؿ التذغيل اآللي الكمي لجسيع اإلجخاءات اإلدارية بجءا مغ .1
 .وتدييخ السمف الجبائي
 .السرالح السؤسداتية التبادؿ الدخيع لمسعمػمات بيغ السرالح ومع مختمف .2
 .شة عسميات تدييخ السادة الزخيبيةرقس .3
الخسع عمى الشذاط السيشي والحداب الفعمي لمسبمغ  عيالتذغيل اآللي لعسميات السحاسبة سػاء عسميات الخديشة، تػز  .4
 .والتعخيف بالسكمفيغ بالزخيبة  لترخيح الخئيدي
بعسمية مقاربة بيغ السعمػمات الػاردة  لمسحققيغ إمكانية الؿياـ رقسشة التبميغات السػجية لمسكمفيغ بالزخيبة مع إعصاء .5
 .إنذاء العخائس بعج
أف تدسح بتقييع أداء السرالح ومتابعة مدتػػ التحريل  ججاوؿ في الػقت السشاسب والتي مغ شأنياالالحرػؿ عمى  .6
 .صشف الزخائب و قصاع الشذاط حدب
 .لقخاراتوالتحميمية واتخاذ ا تقجيع معصيات تمخيرية مػثػقة لمجراسات االستذخاؼية .7
 .تقميز تكاليف الصمبات الستعمقة بالسصبػعات الجبائية .8
سشة جبايتظ مغ وضع الشطاـ السعمػماتي  تع االنتياء الزخيبية وفي ذات الدياؽ أؼ في إشار رقسشة الخجمة العسػمية
عا مغ وعخفت مخحمة إنجازه نػ  2013الحؼ كاف في شػر التجديج، مشح سشة سشػات مغ إنصبلقو و  5أؼ بعج  2018
يختبط ولػج ىحه البػابة االنخخاط الصػعي، وعميو يتعيغ عمى السكمفيغ بالزخيبة بدبب الكثيخ مغ التعقيجات، و  التأخخ
الزخائب التابعيغ  االستفادة مغ ىحه الخجمات عبخ األنتخنيت أف يقجمػا شمبات انخخاط في البػابة لجػ مخاكد الخاغبيغ في
وسخخة السجيخية العامة لمزخائب عبخ مػقعيا الخسسي دليل الترخيح االلكتخوني الحؼ ، ليع، وبعجىا يدمع ليع رمد سخؼ 
تحت ترخؼ السكمفيغ بالزخائب عشػاف  وتزع كحلظ يزسغ جسيع السعمػمات واإلجخاءات حػؿ مخاحل إتساـ ىحا اإلجخاء،
 وبكيؽيات الترخيح عبخ األنتخنيت. جبايتػفي بػابة  جل االستفدار حػؿ أؼ سؤاؿ يتعمق بإجخاء االنخخاطأالكتخوني مغ 
في قاعجة الشطاـ  عمع السكمفيغ بالزخيبة التابعيغ لسخاكد الزخائب و السشخخشيغ ىأنية السجيخية العامة لمزخائب إل وعميو
نو بإمكانيع مغ اآلف فراعجا اكتتاب ترخيحاتيع الجبائية عبخ االنتخانت مغ خبلؿ بػابة الترخيح أ جبايتػالسعمػماتي 
 . مشيا ومؤمغ ويقجـ لمسكمفيغ بالزخيبة مجسػعة مغ الخجمات صلكتخوني التي تعتبخ فزاء خااال
 .وتجشب التشقبلت مغ أجل تقجيع الترخيحات الجبائية إجخاء العسميات مغ السقخ مع السجيخية العامة لمزخائب .1
 .األسبػع سا خبلؿ كامل أياـ 24/24الػلػج إلى اإلدارة الجبائية  .2
 .مع التداماتو الجبائيةالسحيشة  بالزخيبة بالسعمػمات حػؿ رزنامتو الجبائيةتدويج السكمف  .3
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 .الػلػج إلى استساراتو الترخيحية السػدعة واالشبلع عمييا .4
 .الجفع عغ شخيق األنتخنت لزخائبو ورسػمو .5
 .االشبلع عمى ديشو الجبائي الكمي .6
 .وشبعيا شمب الذيادات الجبائية .7
 .يس مذخروط وغيخىا(تقجيع شعػف )شعػف والئية، تخؽ .8
  شمب امتيازات جبائية. .9
خصػة ىامة بالشدبة لئلدارة الجبائية، فشجج إنذاءه ىػ مغ  جبايتػيعج إنذاء نطاـ السعمػماتية لمسجيخية العامة لمزخائب و 
األىسية بسكاف وقج تع تحؿيقة بفزل تعديد القاعجة التكشػلػجية وتخؾية الخجمات عغ بعج وتحديغ ضخوؼ السؤسدات 
وقج تع أوال اقتخاح خجمات بػابة جبايتظ عمى السؤسدات التابعة لسخكد الزخائب الجدائخ شخؽ  ،وتعديد التحزخ الجبائي
وكحا  األخخػ سيتع تعسيسو تجريجيا ليذسل مخاكد الزخائب والسخاكد الجػارية لمزخائب  2018شػعيا سشة مػقع نسػذجي 
 . مجيخية كبخيات السؤسدات
تصبيق وإلداـ جسيع السكمفيغ بالزخيبة بالترخيح الجبائي االلكتخوني سيداىع في تأخيخ السخدود مغ  بأف التأخخ في ػ نخ و 
نتياء السجيخية العامة لمزخائب مغ وضع الشطاـ إوراء تبشي الشطاـ السعمػماتي الجبائي لفتخة شػيمة بعس الذيء، رغع 
و يجب أف نقػؿ بأف تعسيع تصبيق الشطاـ الجبائي االلكتخوني الجبائي االلكتخوني وجاىديتة، وما نخاه في ىحا الباب ىػ أن
يتصمب تزافخ جيػد جسيع السدتػيات اإلدارية وليذ السجيخية العامة لمزخائب فقط، وىػ ما نخاه مثبل مغ جيػد تبحلو 
ىا مغ وزارة التجارة مغ خبلؿ إلدامية الحرػؿ عمى الدجل التجارؼ االلكتخوني لجسيع السكمفيغ بالزخيبة وغيخ 
الجاىدية التامة لفخض وإلدامية الترخيح الجبائي  ىالػششي في ىحا الباب مغ أجل الػصػؿ إل ػ اإلصبلحات عمى السدتػ 
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 .بالجدائخ مخخجات نغاـ السعمؾمات السحاسبية نذخ عسمية يشغؼ الحي القانؾني اإلطارالسظمب الثالث: 
 القانػني اإليجاع كيؽيةبسا ؼيو  السالية الكذػؼ نذخ عسمية يشطع الحؼ القانػني اإلشار ىنتصخؽ إل ىحا السصمبفي 
 الجياتوصػال إلى تػفخىا و  الػاجب والقػائع السالية الكذػؼ بإيجاع السعشية السؤسداتالسالية واليجؼ مشو و  لمكذػؼ
 1 .اإيجاعي وأجاؿ السالية الكذػؼ بسدظ لسخترةا
 ونػضح  ذلظ مغ خبلؿ ما يمي. :السالية واليجؼ مشو لمكذؾؼ القانؾني اإليجاع أوال: كيفية
 يقرج التجارية األنذصة مسارسة بذخوط يتعمق 2004 أوت 14 في السؤرخ 04/08 رقع القانػف  مغ 12 لمسادة شبقا
 اقترادييغ إدارية ومتعامميغمالي و  ، ىيئاتخالغي اشبلع ىػ االعتباريغ لؤلشخاص شدبةبال اإلجبارؼ  القانػني باإلشيار
 لمذخكات السالية لمرحة حؿيقة صػرة عمى الحرػؿ خبلليا مغ يسكغ والتي االجتساعية الحدابات بسزسػف  (تجار
 .)التجارية
 ججاوؿ 3 مغ سمدمة عغ عبارة االجتساعية باتالحدا فإف " 01 الفقخة 717 السادة السيسا التجارؼ  القانػف  ألحكاـ وشبقا
 التي السعصيات خبلؿ مغ تبيغ أنفا السحكػرة الحدابات،  وججوؿ األصػؿ وججوؿ الخرػـ" الشتائج ججوؿ وىي محاسبية
 الحؿيقة السالية الػضعية السعبخة عغ السالية الدشة حدابات وؼي تفرل الحؼ العامة الجسعية محزخ ىإل باإلضافة تحتػييا
 .التجارية لمذخكات
 تااالشيار  إشار في ويجخل التجارؼ  لمدجل الػششي السخكد مدتػؼ  عمى يكػف  االجتساعية الحدابات إيجاع أف حيث
 السخكد في األوؿ السقصع في السحكػرة الذخكة حدابات تػدع 03 " الفقخة 717 لمسادة شبقا وذلظ اإلجبارية القانػنية
 ."إشيارىا بسثابة اإليجاع ويعج عمييا العامة الجسعية مرادقة يمي الحؼ الذيخ خبلؿ التجارؼ  لمدجل الػششي
 الجسعية تجتسع " عمى تشز التي التجارؼ  القانػف  مغ 676 لمسادة شبقا سشة كل االجتساعية الحدابات إيجاع ويجب 
 شمب عمى بشاء األجل ىحا جدو يس السالية الدشة قفل تمي التي أشيخ الدتة خبلؿ الدشة في األقل عمى مخة العادية العامة
 عخيزة. عمى بشاء ذلظ في تبت التي السخترة القزائية الجية مغ بأمخ الحالة حدب السجيخيغ مجمذ أو اإلدارة مجمذ
  ويسكغ حرخ أىجاؼ اإليجاع القانػني لمكذػؼ السالية في الشقاط التالية.
 التزميل. عخض الكذػؼ السالية لمسدتثسخيغ برػرة خالية مغ .1
 كل السعمػمات التي تجب أف تتزسشيا الكذػؼ السالية لمسؤسدة بذكل يفيج مدتخجمييا.سخد  .2
 تػفيخ معمػمات لسداعجة السدتثسخيغ لتقييع السخاشخ السحتسمة. .3
 تقجيع السعمػمات السيسة التي تدسح لسدتخجمي السعمػمات السالية بإجخاء السقارنات بيغ الدشػات. .4
 ية الجاخمة والخارجة السدتقبمية والحالية.تقجيع معمػمات عغ التجفقات الشقج .5
                                                           
.2011، الجدائخ،ميثاؽ إيجاع الحدابات االجتساعية سقخاشية الذعبية، وزارة التجارة،الجسيػرية الجدائخية الجي :لالطالع أكثخ راجع   1  
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 مداعجة السدتثسخيغ في تقييع العائج عمى استثساراتيع. .6
 ونػضح ذلظ مغ خبلؿ مايمي. :تؾفخىا الؾاجب والقؾائؼ السالية الكذؾؼ بإيجاع السعشية ثانيا: الجيات
 حداباتيا بشذخ ممدمة ريغاالعتبا واألمػاؿ شخاصاأل شخكات كل الجيات السعشية بإيجاع الكذؾؼ السالية: .1
 األمخ. ويخز مالية سشة كل نياية عشج االجتساعية
 األسيع. ذات الذخكات . أ
 .السحجودة السدؤولية وذات الػحيج الذخز ذات السؤسدات . ب
 .التزامغ شخكات . ت
 .البديصة التػصية ذات شخكات . ث
التجارية فإنيا مبلزمة بتقجيع  ذخكاتلمبالشدبة  تقجيسيا السصمػب السالية كذػؼال :تقجيسيا السظمؾب السالية الكذؾؼ .2
  ما يمي.
 الفخندية. بالمغة وتخجستيا الػششية بالمغة السيدانية أصػؿ ججوؿ مغ 01 واحجة ندخة . أ
 .الفخندية بالغة وتخجستيا العخبية بالمغة السيدانية خرـػ ججوؿ مغ 01 واحجة ندخة . ب
 الفخندية. مغةبال وتخجستيا العخبية بالمغة الشتائج ججوؿ مغ 01 واحجة ندخة . ت
 لمذخكة القانػنيغ السسثميغ أو الذخكاء شخؼ مغ مػقع االجتساعية الحدابات في تفرل الحؼ العامة الجسعية محزخ . ث
 الفخندية. بالمغة وندخة العخبية بالغة ندخة) الحدابات ىعم السػافقة أو السرادقة عبارة ويتزسغ)
 أعبله السحكػر العامة الجسعية محزخ أف إلى ونذيخ ،يالسال سبيالسحا الشطاـ وفق السالية الكذػؼ إعجاد يتع :مالحغة
 السحاسبية الججاوؿ تتزسغ أف ويجب التجارؼ  سجميا ورقع الكامل عشػانيا الذخكة بتدسية الخاصة السعمػمات كل يتزسغ
 السخترة. السحاسبية الييئة أو الذخكة ختع أعبله السحكػرة
 ونػضح ذلظ وفق التالي.إيجاعيا:  وأجاؿ اليةالس الكذؾؼ بسدػ السخترة الجياتثالثا:
 ىعم تػاججىا مكاف حدب االجتساعية حداباتيا إيجاع شخكة كل عمى: السالية الكذؾؼ مدػ ليا السخؾؿ الجيات .1
 .والية48  مدتػؼ  عمى الستػاججة التجارؼ  لمدجل الػششي لمسخكد السحمية الفخوع مدتػؼ 
 االجتساعية الحدابات إيجاع يتع التجارؼ  القانػف  ألحكاـ خكات التجارية شبقابالشدبة لمذالسالية:  الكذؾؼ إيجاع أجاؿ .2
 السعتبخة السالية لمدشة االجتساعية الحدابات في تفرل التي العامة الجسعية انعقاد تاريخ بعج01 واحج شيخ أجل في
 الحدابات في تفرل التي العامة الجسعية اجتساع يعقج أف يجب كسا، التجارؼ  القانػف  مغ 03 الفقخة 717 السادة
 30 غاية إلى وذلظ السعشية السالية الدشة قفل تمي التي الدشة مغ جانفي الفاتح مغ تستج التي الفتخة خبلؿ االجتساعية
 بالحدباف األخح الزخورؼ  مغ أيزا الجسعية النعقاد جلأ أخخ جػاف مغ30 تاريخ  يبقي الدشة نفذ مغ جػاف مغ
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 الػششي السخكد مدتػؼ  عمى باإليجاع لمؿياـ العامة الجسعية انعقاد تاريخ مغ انصبلقا جواح بذيخ مقيجة الذخكات أف
 صادر أمخ بسػجب التجارية لمذخكات بالشدبة العامة الجسعية انعقاد جلأ تسجيج باإلمكاف نوإف لمعمع، و التجارؼ  لمدجل
 ،التجارؼ  القانػف  مغ 676 السادة إقميسا السخترة السحكسة عغ
كذػؼ السالية يتػؿ نذخىا السخكد الػششي لمدجل التجارؼ في الشذخة الخسسية لئلعبلنات القانػنية لمحدابات ال: مالحغة
 االجتساعية في العجد الحؼ يمي تاريخ إيجاع تمظ الكذػؼ.
عجـ االىتساـ بشطاـ السعمػمات  ىوبشاء عمى ما سبق يسكغ الػقػؼ عمى بعس الشقاط التي مغ شأنيا أف تقػدنا إل
حاسبية في بعس جػانبو أثشاء ؾياـ السؤسدة االقترادية بعسمية نذخ كذػفيا السالية وما ىي الصخؽ الكفيمة بخد الس
 االعتبار ليحا الشطاـ ومشيا ما يمي.
الشتائج ومحزخ الجسعية العامة فقط وىحا  حدابات قائسة السيدانية وقائسة في الجدائخ تفرح عغالسؤسدات التجارية  .1
عجـ االىتساـ بسخخجات نطاـ  ىويؤدؼ ذلظ إل قخاءة تمظ الكذػؼ وصػرة السؤسدة ككل ىب عمما يشعكذ بالدم
 السعمػمات السحاسبية األخخػ.
زيادة مدتػؼ اإلفراح السحاسبي بالشدبة لمسؤسدات التجارية وذلظ بسخاجعة التذخيع القائع وإدراج الكذػؼ  عمى العسل .2
 جسيع األشخاؼ ذات السرالح، إلعصاء صػرة صادقة عغ وضعية السؤسدة.السالية األخخػ في عسمية الشذخ وإتاحتيا ل
معمػمات أكثخ عغ وضعية السؤسدة في قخار الجسعية العامة، بجال مغ معالجة تخريز الشتيجة  تػفيخالعسل عمي  .3
فقط واالحتفاظ بالتفريبلت األخخػ، ويشتج ذلظ نتيجة تجشب تكاليف تدجيل السحزخ وذلظ بتقميز عجد أسصخ 
 محزخ الجسعية العامة وتقميز محتػاه مسا يفقجه أىسيتو.
اإلفراح االلكتخوني أو اآللي لسخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية لسا لو مغ أىسية كبيخة ألنو  ىالعسل لمػصػؿ إل .4
في  كفاءتيا وفعاليتيا ػالجيػد السبحولة مغ شخؼ السؤسدات االقترادية في تصبيق البخمجيات السحاسبية ومج يعكذ
 ىحا الجانب بجؿ مغ االعتساد عمى اإلفراح ونذخ الكذػؼ السالية في ندخيا الػرؾية.   
 .الجولية السحاسبية وجعل عسمية اإلفراح في الجدائخ مصابقة لسا جاءت بو السعاييخ تفعيل بػرصة الجدائخ عمى العسل .5
 
الجيات السدؤولة عغ ح الشقصة التالية وىي أف وفي نياية حجيثشا عغ عسمية نذخ الكذػؼ السالية ال يدعشا إال أف نػض
مجاخل التشطيع السحاسبي الستبشي بكل دولة، فالجوؿ التي تتبع السجخل  ختبلؼإب اإلفراح تختمفوشخؽ  وضع معاييخ
لػضع معاييخ وشخؽ  األساسيتعتبخ خصة السحاسبة الػششية لجييا السرجر  مثل الجدائخ القانػني لمتشطيع السحاسبي
الحكػمة، في حيغ الجوؿ التي تتبع مجخل التشطيع الحاتي فتمعب بيا  قػانيغ وتذخيعات، وىي تجار بػاسصة اإلفراح
 درجة اإلفراح ومعاييخه.و  شخؽ  السشطسات السيشية وىيئات تبادؿ األوراؽ السالية دورا ميسا في تحجيج
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عشج . (E.G.T.Bبدكخة ) التدييخ الدياحي بسؤسدةالسظمب الخابع: واقع نغاـ السعمؾمات السحاسبية 
وججنا أف السؤسدة لجييا نطاـ معمػمات محاسبية   ( (E.G.T.Bية لسؤسدة التدييخ الدياحي بدكخة زيارتشا السيجان
تتعامل بو ويتعامل بو جسيع اإلشارات ومدتخجميغ ىحه السؤسدة وفخوعيا وىػ بخنامج مػحج  (PC COMPTA) يدسي  
يل ودقة وسخعة العسميات التي يقػـ بو مدتخجمي ىحا البخنامج، وكحلظ يقػـ بخبط بيشيع، حيث يقػـ ىحا الشطاـ بتدي
قػائسيا السالية، وفي ما يمي   جأقداـ كل السؤسدة كل حدب وضيفتو، وتعتسج عميو السؤسدة في إخخا ػ مدتػ  ىالسمفات عم
 اسة.كيؽية تصبيقو في السؤسدة محل الجر  ىالشطاـ وصانعو وصػال إل ىسشحاوؿ التصخؽ إل
ىي مؤسدة DLG) Sarl)  مؤسدة. أوال: نغاـ السعمؾمات السحاسبية السدتخجـ مؽ طخؼ السؤسدة وصانعو 
وششية تقع بالجدائخ ومقخىا بػمخداس مخترة برشاعة مجسػعة مغ األنطسة السعمػماتية والسحاسبية التي تدتخجـ سػاء 
لسؤسدة في صشاعة األنطسة السعمػماتية وتدػيقيا في مدظ السحاسبة أو تدييخ مختمف أنذصة السؤسدة حيث بجأت ا
ودخػليا  2009إؼ بعجا تبشي الجدائخ نيج اإلصبلح السحاسبي والسدظ اآللي لمسحاسبة سشة  2009محميا بجاية مغ سشة 
( DLGميجاف السعمػماتية، كانت السؤسدة وال تداؿ الخائج السحمي في صشاعة ىحه األنطسة السحاسبية، وتقػـ مؤسدة )
 إنتاج مجسػعة مغ األنطسة  محمية الرشع وىي كتالي.ب
1. PC COMPTA: Windows  Comptabilité Générale / Analytique. 
2. PC PAIE: logiciel de paie. 
3. PC STOCK: Gestion Stocks et Commerciale. 
4. PC PATRI: Gestion de l'Inventaire et du Patrimoine.  
 
السشتج  (PC COMPTA)تدتخجـ نطاـ السعمػمات السحاسبية ( (E.G.T.Bاحي بدكخة عتبار أف مؤسدة التدييخ الديإوب
بتعخيفو وذكخ خرائرو قبل  وذلظ بذي مغ التفريل (PC COMPTA) ى( سشحاوؿ التصخؽ إل(DLGمغ شخؼ 
 .((E.G.T.Bكيؽية تذغيمو مغ شخؼ مؤسدة التدييخ الدياحي بدكخة   ىالتصخؽ إل
ج صشع جدائخؼ تدتعسمو العجيج مغ السؤسدات ومكاتب السحاسبيغ السعتسجيغ في ىػ بخنام (PC COMPTA) بخنامج
الجدائخ ويدتخجـ لسدظ السحاسبة العامة وىػ مداعج تحميمي وميداني يحتػؼ عمى إدارة األصػؿ وىػ متعجد السمفات 
قاعجة  ىو ال يحتػؼ عمنأوالسسارسات وحجع السعصيات ؼيو غيخ محجود إال بجع القخص الرمب السثبت عميو ويعشي ىحا 
الجياز السثبت عميو حيث يتصمب تذغيمو كػمبيػتخ يعسل عمى نطاـ تذغيل  ػ مدتػ  ىبيانات إذ يخدف كل السمفات عم
 ونجاوز وشباعة تدتعسل لصباعة مختمف السخخجات.
                                                           
 DEVELOPPEMENT LOGICIELS DE GESTION.  : (DLG)   
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 بالخرائز التالية. (PC COMPTA)ويتسيد البخنامج السحاسبي  
 تتسيد اليػميات بسا يمي.اليؾميات:  .1
 عجد اليػميات غيخ محجود. . أ
 رقع. 14معج عمى   . ب
 حخؼ أبججؼ. 30 ىمعجد عم . ت
يػميات تتعمق بالسذتخيات والسبيعات والخديشة الخ،  يأخح بعيغ االعتبار شبيعة الحدابات لي يسػقع كل  ىويحػؼ عم . ث
 حداب حدب شبيعتو بصخيقة محاسبية صحيحة.
 : وتتسيد بسا يمي.الحدابات .2
ممفاتيا الدابقة قبل تصبيقيا عميو ليأخح كل حداب  دمج لمسؤسدة ، يسكغويرجر بو اتمخصط عاـ لمحداب وفق يعج . أ
 الشطاـ السحاسبي السالي. ىيعصي إمكانية االنتقاؿ مغ السخصط السحاسبي الػششي إلمػقعو، و 
 لسيدانية.يأخح بعيغ الحداب األرصجة الدابقة لجسيع الحدابات عشج بجاية كل دورة محاسبية بسا يحافع عمى تػازف ا . ب
 حدابات فخعية أكثخ تفريل لتبخيخ كل العسميات.  ىالحدابات الخئيدية إل بتقديعيدسح  . ت
االخترارات التي تتعمق بالحدابات الخئيدية لتدخيع وتدييل وتبديط العسل حيث بسجخد  ىيداعج في الػصػؿ إل . ث
 يا الختيار الحداب السشاسب.خقع األوؿ لمسجسػعة يطيخ لشا جسيع التفريبلت والفخوع الستعمقة بالكتابة 
العشػاف، الخقع ك بالعسبلء أو السػرديغ والسدتخجميغ أو أؼ متعامل أخخ تفاصيل االتراؿ الكاممة يدسح بحفع جسيع . ج
 العشػاف. أو عغ شخيق الخمدلحداب معيغ   ويدسح لمسدتخجـ بالفخز أو البحث، الياتف الشذاطالزخيبي، رقع 
 و مغ مختمف األجيدة السثبت عمييا.يسكغ فتح البخنامج والعسل عمي . ح
 وتتسيد بسا يمي. :االستثسارات .3
قتشائو السؤسدة يعصي لشا الشطاـ إمكانية تدجيل جسيع السعمػمات الستعمقة بو مثل إعشج تدجيل أؼ استثسار قامت ب 
يسو واىتبلكو وإعادة رقع حداب االستثسار ورقع جخده، وؾيستو األصمية وتاريخ حيازتو وتاريخ دخػلو الشذاط وشخيقة تقي
تقييسو وفخوؽ إعادة تقييسو، ويدسح لشا الشطاـ بستابعة اإلستثسارات بعج إدخاؿ جسيع السعمػمات الخاصة بيا برفة 
 غاية التشازؿ عشو.  ىآلية إل
 .وتتسيد بسا يميالتدجيالت السحاسبية:  .4
 بيا شيخيا لتدييل العسل فقط في أخخ الجورة.التدجيبلت السحاسبية في اليػمية غيخ محجودة الكع والعجد بل يسكغ تختي . أ
العػدة إلى الكتابة وتعجيميا وىي أوال مغ خبلؿ ثبلث شخؽ  التدجيبلت السحاسبية في اليػميةيسكشظ ترحيح  . ب
 ستخجاـ شخيقة الستسع الرفخؼ.إأو عغ شخيق إدخاؿ مقجار سمبي  وثانيا ،بالتبخيخات
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جة بجاية الجورة إنصبلقا مغ األرصجة السقفمة مغ الجورة الدابقة برفة يقـػ الشطاـ بشقل تدجيبلت بجاية الجورة أرص . ت
مسا يدسح لمسدتخجميغ مغ تحميل األرصجة بجال مغ إدخاؿ رصيج واحج يزع جسيع  ػمشفرمة كل حداب عمى حج
 الحدابات.
ع حخكات ، ويجب أال يتجاوز السبمغ التخاكسي لجسيDA 99،999،999،999،99يسكغ أف يرل مبمغ الكتابة إلى  . ث
 .DA 9.999.999.999.999.999.999الؿيسة  العسمية
 ما يمي ويػفخالتي يؾفخىا الشغاـ أثشاء التدجيالت السحاسبية.  الؾعائف .5
التدجيل التمقائي لمعسميات السحاسبية في الحدابات واليػمية انصبلقا مغ مداعج تمقائي لمحدابات يقـػ  القجرة عمى . أ
 ت الخاصة بيا أثشاء إدخاؿ البيانات.الحدابا ىبشقل جسيع العسميات إل
وغيخىا مغ الجفاتخ السحاسبية تكػف تدجيبلت فييا مكتسبلت بسجخد إدخاؿ األستاذ العاـ،  ودفتخأرصجة اليػميات  . ب
 . آليا داخل الشطاـ ةالبيانات والؿياـ بالتدجيل السحاسبي أؼ ىشاؾ مداعج تمقائي يقػـ بالعسميات ونقل األرصج
قتشاء أؼ استثسار يقػـ الشطاـ بفتح ممف آليا خاص بحلظ االستثسار لمستابعة مع نقل كل إة بسجخد تدجيل عسمي . ت
 السمف. ىإل رالسعمػمات الستعمقة باالستثسا
اإلنذاء التمقائي لمػرقة التي تحتػؼ عمى السدتحقات التي تجفع الحدابات السجيشة والحدابات السدتحقة الؿبس  . ث
 .588و 50و 40بػاسصة الحدابات 
 ىتبلؾ في الحدابات الخاصة بيا  في الحالة العادية.لبلقداط  الدشػية ؤللتدجيل التمقائي  لا . ج
كذػؼ السختبات،  مثل تع إنذاؤىا بػاسصة بخامج أخخػ وإدخاؿ لمشطاـ التدجيبلت السحاسبية التي ستيخاد إإمكانية  . ح
 .السخدونات الخالسبيعات ،
 بيغ السجمجات.اإلدخاؿ السػازؼ يسكشظ ندخ / لرق اإلدخاالت  . خ
 يسكغ إدخاؿ العسميات يجوية أو آليا الستعمقة بالدبائغ أو السػرديغ. . د
 يسكغ مغ خبلؿ الشطاـ إضيار جسيع العسميات الستعمقة بالبشظ. البشكيةالتحزيخ لمتدػية عشج الؿياـ ب . ذ
 .وتتسيد بسا يمي: اإلصجارات .6
 ع عليها في أي وقت بالطباعة أو القراءة من الشاشة. جميع اإلصدارات تكون متاحة خالل السنة المالية ويمكن االطال . أ
 يعصي الشطاـ إمكانية التػضيح مغ خبلؿ الخسـػ البيانية التحميمية لمحدابات والسيدانية. . ب
 الشطاـ إمكانية شمب اليػميات السخكدية العادية أو العامة لمحدابات. يعطي . ت
 رفة عامة أو برفة فخدية.يعصي الشطاـ إمكانية الؿياـ بالسقاربات ببيغ الحدابات ب . ث
 يعصي الشطاـ إمكانية الؿياـ بالسقاربات والتدػيات البشكية. . ج
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 إمكانية الصباعة السباشخة عمى األوراؽ السصبػعة مدبقا السقجمة مغ قبل الدمصات الزخيبية. . ح
 .وتتسيد بسا يمي :تؾحيج الدجالت السحاسبية .7
 في نسػذج شكمي يزع كل الػحجات قبل نياية الجورة.يعصي الشطاـ إمكانية إصجار قائسة الجخل والسيدانية  . أ
إمكانية دمج عجد غيخ محجد مغ الدجبلت السحاسبية مع بعزيا البعس لتكػف قابمة لبلستخجاـ في  ـيعصي الشطا . ب
 شكل السشاسب.
 يعصي الشطاـ إمكانية معخفة الخصيج الزخيبي لجسيع الػحجات بشاء عمى التػحيج في اليػميات والتدجيبلت. . ت
 بيغ الػحجات. التدػياتيسكشظ بديػلة إجخاء عسميات الشطاـ مكانيات التحميل التي يػفخىا افة إلإض . ث
 .وتتسيد بسا يمي أؼ ختاـ الجورة السحاسبية: إغالؽ التسخيؽ .8
 .يسكشظ بجء تسخيغ ججيج، دوف االضصخار إلى إنياء التسخيغ القجيع . أ
 يع.إنذاء مجمج ججيج، ونقل مخصط الحدابات مغ السجمج القج . ب
 العسل بالتػازؼ عمى كبل السجمجيغ. . ت
  الدشة الججيجة.  ىتمقائيا أرصجة الحدابات إل يشقلكتساؿ التسخيغ القجيع، إبسجخد  . ث
 .وتتسيد بسا يمي :أمؽ البيانات .9
 .التحكع في الػصػؿ إلى البخنامج . أ
 التحكع في الػصػؿ إلى البخنامج يجيخه السذخؼ عمى البخنامج. . ب
 ليحا البخنامج  يحجد حقػؽ الػصػؿ لمسمفات لكل مدتخجـ. غ ججوؿ السدتخجمييسكغ وضع  . ت
كسا يسكغ تحجيج حقػؽ السدتخجميغ مغ لو حق االشبلع عمى الحدابات فقط ومغ لو حق التدجيل السحاسبي فقط  . ث
ومغ لو حق إنذاء الحدابات واليػميات والتدجيل ومغ لو حق تػحيج الحدابات كل حدب صبلحياتو السعج وفقيا 
 .البخنامج
 سع السدتخجـ لكل متعامل.إإعصاء كمسة مخور) كمسة الدخ(  و  . ج
 .وتتسيد بسا يمي حفع البيانات: .10
 لمجياز السثبت عميو. القخص الرمبمغ جسيع األخصار بالحفع التمقائي عمى  حساية البياناتيعصي الشطاـ إمكانية  . أ
 يعصي كحلظ البخنامج إمكانية حفع البيانات عمى وسائط خارجية. . ب
 .وتتسيد بسا يمي خنامج.شبكة الب .11
األجيدة السػصمة بالبخنامج مع بعزيا البعس ويسكغ بجاية عسل  ػ مدتػ  ىيعسل البخنامج عمى حفع العسل اآللي عم . أ
 في جياز ما بشاء عمى العسل السشتيي في الجياز األخخ.
 شابعات مترمة بالذبكة. 9إدارة إمكانية  . ب
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نتقمت مغ الشطاـ إمؤسدة التدييخ الدياحي بدكخة  السحاسبية. ثانيا: واقع السؤسدة في تظبيق نغاـ السعمؾمات
ستجابة لمتذخيع الجدائخؼ الحؼ إوبيحا تكػف السؤسدة  2010نطاـ  السعمػمات السحاسبي اآللي سشة  ىالسحاسبي اليجوؼ إل
نتقاؿ مغ اإل، ذاؾ التذخيع الحؼ كاف وليج 2009يشز عمى استعساؿ األنطسة اآللية في مدظ السحاسبة الرادر سشة 
شطاـ السحاسبي السالي، وتحرمت السؤسدة عمى نطاـ السعمػمات السحاسبية     ال ىالسخصط السحاسبي الػششي إل
compta) (pc ( مغ شخؼ مؤسدةDLG التي تعتبخ الخائج في الجدائخ في ترشيع األنطسة حيث تحرمت السؤسدة )
 2010( ومشح سشة DLG)تية األخخػ التي تػفخىا مؤسدة عمى الشدخة السحاسبية فقط عمى غخار األنطسة السعمػما
والسؤسدة تقػـ بالتحجيث الجورؼ لمبخنامج مغ السؤسدة الرانعة وواكبت جسيع إصجارات البخنامج وندخو وىحا ما يجؿ 
ضافة فخوع  باإل 6عمى أف السؤسدة تػاكب التكشػلػجيا وبالحجيث عغ تصبيق البخنامج نجج أف لسؤسدة التدييخ الدياحي 
السجيخية والسجيخية العامة حيث أف كل فخع يدتخجـ الشطاـ بذكل فخدؼ وفي نياية الدشة تقػـ السجيخية بتجسيع  ىإل
السيدانيات السعجة وفق الشطاـ وإخخاج السيدانية السجسعة وفي ما يمي سشحاوؿ شخح الجورة السحاسبية لمسؤسدة مغ بجاية 
 جاتو وذلظ كسا يمي.  مخخ  ىغاية الػصػؿ إل ىتذغيل الشطاـ إل
وكسخحمة أولى تقػـ السؤسدة فػر حيازة البخنامج وتثبتو عمى الجياز السدتخجـ وبعج تذغيمو وفتح ممف محاسبي  .1
ووافقو ؼيو ىحا الشطاـ السعمػماتي  2009لمسؤسدة بتدجيل جسيع السعمػمات الخاصة بيا كسا نز عميو قانػف 
األساسية التي تطيخ في رأس  تاليا ورقع تعخيفيا الجبائي وجسيع السعمػماسع السؤسدة وعشػانيا ورأسسإالسدتخجـ مغ 
ستعانة بالذكل كل وثيقة يرجرىا البخنامج، وتقـػ السؤسدة بتججيج ىحه العسمية عشج بجاية كل دورة محاسبية ويسكششا اإل











 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
083 
 
 ح نافحة إدخاؿ معمؾمات السؤسدة في البخنامج.(: يؾض22-03الذكل رقؼ )
 
 .اعتساد عمى مخخجات البخنامجالسرجر: 
نذاء ممفات مداعجة خاصة بكل وحجة تابعة لمسؤسدة بػية تدييل ومخاؾبة العسل إوكسخحمة ثانية تقػـ السؤسدة ب .2
الفخوع حيث بعج تثبيت  ػجعصاء ندخ مغ البخنامج لمفخوع عمى وسائط حفع بػية تثبيتيا لإحيث تقـػ السؤسدة ب
الفخع يتع تذغيمو لمؿياـ بعسمو ويذخؼ عمى ىحه العسمية إشارات البخمجة والسحاسبيغ، ويكسغ تػضيح  ػالبخنامج لج
 ذلظ وفق الذكل التالي.
 (: يؾضح نافحة إنذاء ممفات مداعجة لفخوع السؤسدة.23-03الذكل رقؼ )
 
 .اعتساد عمى مخخجات البخنامجالسرجر:  
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
084 
 
خحمة ثالثة تقػـ السؤسدة وجسيع فخوعيا بتدجيل العسميات السحاسبية التي تقػـ بيا خبلؿ الجورة في اليػميات وكس .3
 السعجة وفق حاجة السؤسدة ويسكغ تػضيح عجد اليػميات السدتعسمة وتقديساتيا مغ خبلؿ الذكل التالي.
 (: يؾضح نافحة إنذاء يؾميات خاصة بشذاط السؤسدة.24-03الذكل رقؼ )
 
 .اعتساد عمى مخخجات البخنامجالسرجر:  
جل السرادقة أتخديغ لمسجيخية مغ ية الدشة لجسيع الفخوع عمى وسائط وكسخحمة رابعة يتع نقل جسيع الحدابات في نيا .4
عمى الحدابات الخاصة بتمظ الجورة لكل فخع وبعج السرادقة عمى الحدابات يتع إدخاؿ جسيع السعمػمات السحاسبية 
فخوع لشطاـ السعمػمات السحاسبية لمسجسع مغ أجل إعجاد القػائع السالية السجسعة لمسؤسدة، ويكسغ تػضيح الخاصة بال
 ذلظ وفق الذكل التالي.
 (: يؾضح نافحة تؾحيج الشتائج السحاسبية لكل فخوع السؤسدة.25-03الذكل رقؼ ) 
 
 .اعتساد عمى مخخجات البخنامجالسرجر:  
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
085 
 
الستسثمة في القػائع السالية السشرػص ػمات السحاسبية الخاص بالسؤسدة و نطاـ السعموكسخحمة أخيخة تكػف مخخجات  .5
عمييا مغ خبلؿ الشطاـ السحاسبي السالي قابمة لمصباعة والدحب ىي ومجسػعة مغ السخخجات األخخػ، ويسكغ 
 تػضيح ذلظ مغ خبلؿ الذكميغ التالييغ.
 السعمؾمات السحاسبية لمسؤسدة التي يسكؽ طابعتيا.(: يؾضح نافحة مختمف مخخجات نغاـ 26-03الذكل رقؼ )
 
 .اعتساد عمى مخخجات البخنامجالسرجر: 
 .(SCF(: يؾضح نافحة مخخجات نغاـ السعمؾمات السحاسبية لمسؤسدة التي نص عمييا )27-03الذكل رقؼ )
 
 .اعتساد عمى مخخجات البخنامجالسرجر:  
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
086 
 
ياحي بدكخة وإشبلعشا عمى نطاـ معمػماتيا السحاسبية وشخحو نجج أف ىشاؾ وبعج زيارتشا السيجانية لسؤسدة التدييخ الد
مجسػعة مغ االيجابية في السؤسدة ىحه االيجابيات ضيخت كشتيجة الستخجاـ السؤسدة لشطاـ معمػمات محاسبية وىػ ما 
ق بالػقت والجيج ضبط العسل السحاسبي مغ جسيع جػانبو سػاء السادية أو السعشػية أؼ ما تعم ىيقػد السؤسدة إل
والتكاليف وتدييل األعساؿ ىحا كمو ال يسشع مغ وجػد سمبيات لػحطت مغ شخفشا حػؿ تصبيق السؤسدة لشطاـ معمػماتيا 
 السحاسبية في حج ذاتو أو في ما يتعمق بالشطاـ ككل ويسكغ إجساؿ االيجابيات والدمبيات في الشقاط التالية.
 يجابيات نحكخ مشيا ما يمي.. ىشاؾ العجيج مغ االأوال: االيجابيات
ستخخاج إتقميل الػقت والجيج والتكاليف في األعساؿ السحاسبية سػاء في إجخاء العسميات ومتابعتيا أو التدجيبلت و  .1
 ستخجاـ نطاـ معمػمات لسدظ السحاسبة.إالتقاريخ ىحا كمو نتيجة 
 تشطيع العسل والقجرة عمى الخقابة لجسيع فخوع السؤسدة. .2
 ـ بالسقارنات لمفتخات السحاسبية السختمفة.إمكانية الؿيا .3
 وىشاؾ العجيج مغ الدمبيات ندتصيع إيجاز مشيا األتي.ثانيا: الدمبيات. 
أنو ال يػجج لمسؤسدة شبكة خاصة بشطاميا السعمػماتي حيث أنيا تقػـ بشقل جسيع السعمػمات السحاسبية مغ  ػ نخ  .1
وسائط التخديغ ثع إدراجيا في الشطاـ السعمػماتي السحاسبي الفخوع بػاسصة  ىالسجسع  ومغ السجسع إل ىالفخوع إل
 الخاص بالسجسع أو الفخع وىحا ما يؤثخ عمى عسمية الخقابة السدتسخة ويجعميا دورية فقط.
نطاـ السعمػمات السحاسبية السصبق مغ شخؼ السؤسدة يتساشى أكثخ مع السؤسدة اإلنتاجية عمى عكذ مؤسدة  .2
أخح بعيغ االعتبار الشذاط الخجمي الحؼ التدجيل السحاسبي ؼيو يكػف مشح بجاية الخجمة الجراسة الخجمية ألنو ال ي
مباشخة مثل كخاء غخفة في ندؿ تابع لمسؤسدة ال يدجل ىحا القيج الخاص بالخجمة إال بعج أف يأتي مدؤوؿ مرمحة 
يب لؤلنذصة الخجمية وذلظ بأف السحاسبة لحلظ الفخع  ليدجمو في البخنامج عمى عكذ البخامج السحاسبية التي تدتج







 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
087 
 
في تظؾيخ ( E.G.T.B)دور مخخجات نغاـ السعمؾمات السحاسبية لسؤسدة التدييخ الدياحي بدكخة  السبحث الثالث:
وعمى أساسيا يتع اتخاذ  ةالسالية الشتائج الشيائي مغ تذغيل نطاـ السعمػمات السحاسبي القػائع تسثل .األداء السالي لسؤسدة
القػائع السالية في تقييع أداء السؤسدة وتذخيز وضعيتيا السالية  ىإف االعتساد عم، و الستعمقة بشذاط السؤسدة أىع القخارات
الجولية إلقخار السالي التي شػرت الكذػؼ السالية بسا  معاييخ السحاسبية الجولية والسعاييخ مازاؿ معسػال بو بفزل بخوز
األمثل لمقػائع السالية التي تعصيشا  باالستغبلؿيتشاسب مع السحيط الججيج، والتحميل السالي مازاؿ معتسجا كػسيمة تدسح 
دتخمرة مغ القػائع السؤشخات السالية الس وتحميل سشعتسج في حدابعميو و نجازات مجمذ إدارة السؤسدة، إتقخيخا ماليا عغ 
 وفي ىحا الجانبندب لجراستشا ىحه، قخب واألنو األكثخ مغ فتخة ألالسقارنة لشفذ السؤسدة ألعمى مبجأ السالية لمسؤسدة 
سشة  ىلإساس ومقارنة بؿية الدشػات اعتسادا عمييا وذلظ بالخجػع نسيد بيغ شخيقتيغ لمسقارنة وىسا السقارنة بتثبيت سشة األ
ؼ غيخ ثابت أالدشة التي تدبقيا  ىساس متغيخة حدب سشة السقارنة وتعتسج عمو جعل سشة األأقارنة، ساس في كل ماأل
وىي شخيقة تػضح لشا التغيخ في القػائع السالية لسجسػعة الدشػات كدبلسمة بيغ عجد مغ الدشػات وىي التي تعصي عبلقة 
ما لسا تكػف التغيخات أيكػف ذا فخؽ بيغ الدشػات ف التغيخ أحيث عشج تثبيت سشة واحجة نجج  ،مشصؿية بيغ الدشػات
 وضح في التحميل.أوىػ ما يعصيشا مؤشخ  وتجريجاكثخ مػضػعية أمتدمدمة تكػف 
 أىعتسثل السيدانية  و. ودراسة مؤشخاتيا السالية 2015/2018عخض قائسة السيدانية لمفتخة  السظمب األوؿ:
السداعجة عمى اتخاذ  مختمف السؤشخات السالية اشتقاؽعمى أساسيا  التي يسكغ، و ةمخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبي
السيدانيات  ىاإلجسالية لدشػات الجراسة بشاء عم السيدانيةعخض  ىىحا السصمب سيتع التصخؽ إل فيو  ،السالية القخارات
 ىشرل إللشخاتيا إعجاد السيدانيات السخترخة ومغ ثع دراستيا مغ خبلؿ مؤ  ىالخاصة بكل سشة وذلظ بػية الػصػؿ إل
 الرػرة الحؿيقة لػضعية السؤسدة.
في ىحا الجدء سشقػـ بإعجاد السيدانية اإلجسالية لمسيدانيات الخاصة بكل : أوال: إعجاد السيدانية السالية لدشؾات الجراسة






 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
088 
 
 جانب األصؾؿ لسيدانيات سشؾات الجراسة مؾضح في الججوؿ التالي. .1
 وحجة الكياس د ج(.)   .2015/2018لمفتخة لجانب األصؾؿ  السيدانية قائسة تظؾر :(09-03الججوؿ  رقؼ )         
 جانب األصؾؿ
 2018 2017 2016 2015 الحداب اسؼ
     أصؾؿ غيخ جارية 
 0 116250.03 2287260.01 3390993.34 ةتثبيتات معشؾي
 0 116250.03 2287260.01 3390993.34 شيخة السحل
 1527246807,29 1494595736,18 1311791986,78 1362288836,37 العيشيةالتثبيتات 
 598192368.80 598192368.80 598192368.80 598192368.80 أراضي
 422345692.01 442856689.98 358702125.00 381983108.53 مباني
 212130707.37 229719773.09 305748992.86 342293792.34 تثبيتات عيشية أخخػ 
 0 0 0 0 تثبيتات مسشػح امتيازىا
 294578039.11 223826904.31 49148500.12 39819566.70 تثبيتات قيج اإلنجاز
 584284104,04 443175217,74 672023383,93 613218894,48 تثبيتات مالية
 0 0 0 0 السذاركة السؤسدات معادلة مػضع السػضػعة الدشجات
 0 0 0 0 السمحقة الجائشة الحدابات و األخخػ  السداىسات
 0 0 0 0 الدشجات األخخػ السثبتة
 552156737.16 410156737.16 640156737.16 579892379.56 الجارية غيخ األخخػ  السالية واألصػؿ القخوض
 32127366.88 33018480.58 31866646.77 33326514.92 ى األصػؿضخائب مؤجمة عم
 2111530911.33 1937887203.95 1986102630.72 1978898724.19 مجسؾع األصؾؿ غيخ الجارية
     أصؾؿ جارية
 27230350.34 35006517.24 33133518.06 30489476.91 قيؼ االستغالؿ
 27230350.34 35006517.24 33133518.06 30489476.91 الرشع قيج مشتجات و مخدونات
 446525142,28 468981387,95 147734283,44 160208768,03 الكيؼ القابمة لمتحقيق
 0 0 0 0 حدابات دائشة واستخجامات مساثمة
 89512658.62 120846626.13 117227147.86 144952697.70 الدبائغ
 337261289.59 333971968.40 28123621.89 13321372.37 السجيشػف اآلخخوف 
 19751194.07 14162793.42 2383513.69 1934697.96 الزخائب وما شابييا
 0 0 0 0 مساثمة واستخجامات أخخػ  دائشة حدابات
 0 0 0 0 السػجػدات و ما شابييا
 0 0 0 0 جارية أخخػ  مالية استثسارات وأصػؿ
 229024415.08 366173108.43 253964372.54 252806914.44 خديشة األصؾؿ
 229024415.08 366173108.43 253964372.54 252806914.44 أمػاؿ الخديشة
 702779907.70 870161013.62 434832174.04 443505159.38 مجسؾع األصؾؿ الجارية
 2814310819.03 2808048217.57 2420934804.76 2422403883.57 السجسؾع العاـ لألصؾؿ
 .15و 14و 13و 12عمى السمحق رقع  باالعتسادالصالب مغ إعجاد السرجر: 
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
089 
 
 جانب الخرـؾ لسيدانيات سشؾات الجراسة مؾضح في الججوؿ التالي. .2
 وحجة الكياس د ج().   2015/2018لمفتخة لجانب الخرـؾ  السيدانيةتظؾر قائسة  :(10-03الججوؿ  رقؼ )
 جانب الخرؾـ    
 2018 2017 2016 2015 اسؼ الحداب
     الجائسة األمؾاؿ
 2017478940.60 2087667520.98 2059992080.80 2055170298.73 1األمؾاؿ الخاصة
 835400000.00 835400000.00 835400000.00 835400000.00 رأس الساؿ الرادر
 0 0 0 0 رأس ماؿ غيخ مصمػب
 1162131231.17 1146832080.80 1116620298.73 1059710562.23  * احتياشات مجمجة -عبلوات واحتياشات
 0 0 0 0 التقييع إعادةفارؽ 
 0 0 0 0 * فارؽ السعادلة
 -30693236.90 55299150.37 107971782.07 160059736.50 * السجسع حرة صاؼية نتيجة-صاؼية نتيجة
 50640946.33 50136289.81 0 0 ججيج مغ تخحيل -أخخػ  خاصة أمػاؿ رؤوس
 0 0 0 0  * حرة األقمية
 0 0 0 0 الذخكة السجمجة *حرة 
 613826930.08 597029494.30 245736016.32 242837287.73 2الخرؾـ غيخ الجارية 
 504158741.98 491099366.98 135905363.43 123706596.43 قخوض وديػف مالية
 2179250.00 2480628.76 2973980.11 2184041.66 (مؤجمة و مجسعة) ضخائب
 0 0 0 0 ديػف أخخػ غيخ جارية
 107488938.10 103449498.56 106856672.78 116946649.64 سمفا الحدابات في السجرجة السشتػجاتو  السؤونات
 2631305870,68 2684697015,28 2305728097,12 2298007586,46  2+1مجسؾع األمؾاؿ الجائسة
      الخرؾـ الجارية
 95729436.70 36764112.02 39444851.98 36215166.21 ممحقة مػردوف وحدابات
 34625474.81 27201147.50 32665722.28 37874854.93 ضخائب
 52650036.84 59385942.77 43096133.38 50306275.97 ديػف أخخػ 
 0 0 0 0 خديشة الخرػـ
 183004948.35 123351202.29 115206707.64 124396297.11  3مجسؾع الخرـؾ الجارية 
 2814310819.03 2808048217.57 2420934804.76 2422403883.57 3+2+1ـلمخرؾ  السجسؾع عاـ
 ( ال تدتعسل إال لتقجيؼ الكذؾؼ السالية السجمجة. *)         
 . 19و 18و 17و 16: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى السمحق رقع السرجر
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
091 
 
حا الجدء سشقػـ بعخض السيدانيات السالية السخترخة مغ خبلؿ ىثانيا: إعجاد السيدانيات السالية السخترخة وتسثيميا بيانيا: 
ف السيدانية السخترخة ىي الججوؿ الحؼ يطيخ لشا أببشا أف نذيخ ججر ي، حيث 2105/2108خبلؿ سشػات الجراسة األربعة 
ديع صػؿ، ويخاعي في عسمية التقلمسيدانية السختبة حدب مبجأ االستحقاؽ لمخرـػ ومبجأ الديػلة لؤل ػ السجاميع الكبخ 
تقييع الػاقع  إلىالتجانذ بيغ عشاصخ كل مجسػعة وتدتعسل ىحه السجاميع في عسمية التحميل السالي الحؼ يقػدنا 
 نصبلقا مغ الػثائق السحاسبية.إاالقترادؼ والسالي لمسؤسدة 
 أف نػرد الججوؿ التالي الحؼ يعتسج عميو في تػضيح السرصبلحات. إلىوتججر بشا اإلشارة أيزا 
 مغ إعجاد الصالب.
ومغ أجل جعل ، سميػف ديشار جدائخؼ بوحجة الؿياس جبخ  إلىوبػية تدييل قخاءت السيدانية السالية لمسؤسدة نتػجو 












 جانب الخرـػ صػؿجانب األ
 األصػؿ الثابتة = األصػؿ الغيخ جارية
 األصػؿ الستجاولة = األصػؿ الجارية
 ؾيع جاىدة = خدية  األصػؿ
 ؾيع االستغبلؿ = مخدونات
الدحب عمى  ػالجيػف قريخة األجل = الخرـػ الجارية ما عج
 السكذػؼ= االلتدامات الستجاولة
= الدح  ب عمى السكذػؼالدمفات السرخؼية = خديشة الخرـػ
 الجيػف شػيمة األجل = الخرـػ الغيخ جارية 
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
090 
 
 وتسثيميا البياني. 2315عخض السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة  .1
 .2105عخض السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة  1.1
 ) الؾحجة: مميؾف دج (     2315(: السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة 11-33الججوؿ رقؼ )
 الشدبة السبالغ الخرؾـ  %الشدبة السبالغ صؾؿاال
 األصىل انثاتح
 انتثثٍتاخ انًؼُىٌح
 انتثثٍاخ انًادٌح 
 انتثثٍتاخ انًانٍح 
 االصىل انًتذونح
 قٍى االستغالل

















10.44 %  
 االيىال انذائًح
 األيىال انخاصح
 دٌىٌ طىٌهح االجم









 % 011 2422 مجسؾع الخرؾـ % 011 2422 مجسؾع االصؾؿ
 : مغ السيدانية السالية.السرجر
 .2105 التسثيل البياني لمسيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة  2.1
 .2315(: التسثيل البياني لمسيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة 28-33الذكل رقؼ )
 
















 2015جانب الخصوم لسنة 
 األموال الخاصة
 الخصوم الغير جارية
 الخصوم الجارية
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
092 
 
ف ومغ خبلؿ التسثيل البياني ليا نبلحع وبذكل عاـ أ 2105مغ خبلؿ السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة  التعميق:
مغ   %08.13مغ مجسػع األصػؿ وندبة أصػليا الجارية تسثل   %80.7أصػؿ السؤسدة الغيخ الجارية تسثل ندبة 
مجسػع األصػؿ وىحا يجؿ عمى أف السؤسدة تعتسج بذكل كبيخ عمى أصػليا غيخ الجارية، أما في ما يخز خرػميا 
تسج عمييا في تسػيل أصػليا ونجج أف ندبة مغ مجسػع الخرػـ وىي تع % 84.84فإف ندبة أمػاليا الخاصة تسثل 
. %5.02مغ مجسػع الخرػـ وندبة الجيػف قريخة األجل تسثل  %01.13الجيػف شػيمة األجل تسثل   مغ مجسػع الخرـػ
 وتسثيميا البياني. 2316عخض السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة  .2
 .2106عخض السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة  1.2
 )الؾحجة: مميؾف دج(    2316(: السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة 12-33الججوؿ رقؼ )                
 الشدبة السبالغ الخرؾـ الشدبة السبالغ االصؾؿ
 األصىل انثاتح
 انتثثٍتاخ انًؼُىٌح
 انتثثٍاخ انًادٌح 
 انتثثٍتاخ انًانٍح 
 االصىل انًتذونح
 قٍى االستغالل




















 دٌىٌ طىٌهح االجم










 % 011 2420 ـمجسؾع الخرؾ  % 011 2420 مجسؾع االصؾؿ







 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
093 
 
 .2106التسثيل البياني لمسيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة   2.2
 .2316(: التسثيل البياني لمسيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة 29-33الذكل رقؼ )
 
 .2106: مغ السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة السرجر
ومغ خبلؿ التسثيل البياني ليا نبلحع وبذكل عاـ أف  2106مغ خبلؿ السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة  تعميق:ال
مغ مجسػع األصػؿ، وؾيسة األصػؿ   %82إعتساد السؤسدة بذكل كبيخ يبقي دائسا عمى أصػليا غيخ الجارية حيث تسثل 
ناتجة عغ زيادة في ؾيسة التثبيتات السالية، ونجج أف ؾيسة  2105بدشة  الغيخ جارية سجمت ىحه الدشة زيادة شؽيفة مقارنة
مغ مجسػع األصػؿ وىحا يجؿ عمى   %08نخفاض شؽيف مقارنة بالدشة الساضية وتسثل ندبة إنخفزة إاألصػؿ الجارية 
الخاصة تسثل أف السؤسدة تعتسج بذكل كبيخ عمى أصػليا غيخ الجارية، أما في ما يخز خرػميا فإف ندبة األمػاؿ 
مغ مجسػع الخرػـ والتي عخفة تحدششا ندبيا مقارنة مع الدشة الساضية وىي تعتسج عمييا في تسػيل أصػليا،  % 85.19
مغ    %01.06رتفاع شؽيف مقارنة مع الدشة الساضية حيث سجمت ندبة إرتفعت إونجج أف ندبة الجيػف شػيمة األجل 
نخفاض شؽيف مقارنة بالدشة الساضية حيث سجمت ندبت إنخفزت إمجسػع الخرػـ وندبة الجيػف قريخة األجل 










  10.49% 










 2016جانب الخصوم لسنة 
 األموال الخاصة
 الخصوم الغير جارية
 الخصوم الجارية
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
094 
 
 وتسثيميا بيانيا. 2317عخض السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة  .3
 .2107عخض السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة  1.3
 )الؾحجة: مميؾف دج(       2317شة (: السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لد13-33الججوؿ رقؼ )
 الشدبة السبالغ الخرؾـ الشدبة السبالغ االصؾؿ
 األصىل انثاتح
 انتثثٍتاخ انًؼُىٌح
 انتثثٍاخ انًادٌح 
 انتثثٍتاخ انًانٍح 
 االصىل انًتذونح
 قٍى االستغالل




















 دٌىٌ طىٌهح االجم









 % 011 2818 مجسؾع الخرؾـ % 011 2818 مجسؾع االصؾؿ
 : مغ السيدانية السالية.السرجر
 .2107نية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة التسثيل البياني لمسيدا  2.3
 .2317(: التسثيل البياني لمسيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة 33-33الذكل رقؼ )
 
 .2107: مغ السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة السرجر
53.24% 













 2017جانب الخصوم لسنة 
 األموال الخاصة
 الخصوم الغير جارية
 الخصوم الجارية
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
095 
 
ثيل البياني ليا نبلحع وبذكل عاـ أف ومغ خبلؿ التس 2107مغ خبلؿ السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة  التعميق:
مغ مجسػع األصػؿ، وقج سجمت   %69.12إعتساد السؤسدة بذكل كبيخ يبقي دائسا عمى أصػليا غيخ الجارية حيث تسثل 
مميػف وىػ  48نخفاض حيث بمغ ؾيسة ىحا اإل 2106نخفاض ممحػظ مقارنة بدشة إؾيسة األصػؿ الغيخ جارية ىحه الدشة 
تغيخ  ػ ي ؾيسة التثبيتات السالية بذكل أوؿ، ونجج أيزا أف ؾيسة األصػؿ الجارية تغيخت ـيا األخخ نخفاض فإناتج عغ 
مغ مجسػع األصػؿ وىحا التغيخ كاف نتيجة الديادة في ؾيسة   %31.98ممحػظ بالديادة مقارنة بالدشة الساضية وتسثل ندبة 
جاىدة، وىحا ال يغيخ مغ كػف السؤسدة تعتسج عمى أصػليا غيخ الؿيع القابمة لمتحقيق بذكل أوؿ والديادة في ؾيسة الؿيع ال
نخفاضا إمغ مجسػع الخرػـ والتي عخفة  % 74.35الجارية، أما في ما يخز خرػميا فإف ندبة األمػاؿ الخاصة تسثل 
رتفاع إفعت رتإندبيا مقارنة مع الدشة الساضية وىي تعتسج عمييا في تسػيل أصػليا، ونجج أف ندبة الجيػف شػيمة األجل 
نخفزت إمغ مجسػع الخرػـ وندبة الجيػف قريخة األجل   %20.27كبيخ مقارنة مع الدشة الساضية حيث سجمت ندبة 
 مغ مجسػع الخرػـ.  %4.38نخفاض شؽيف مقارنة بالدشة الساضية حيث سجمت ندبت إ
 وتسثيميا بيانيا. 2318عخض السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة  .4
 .2108دانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة عخض السي 1.4
 )الؾحجة: مميؾف دج(            2318(: السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة 14-33الججوؿ رقؼ )



























 دٌىٌ طىٌهح االجم













 % 011 2804 مجسؾع الخرؾـ % 011 2804 مجسؾع االصؾؿ
 : مغ السيدانية السالية.السرجر
 
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
096 
 
 .2108التسثيل البياني لمسيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة   2.4
 .2318(: التسثيل البياني لمسيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة 31-33الذكل رقؼ )
 
 .2108السخترخة  لمسؤسدة لدشة  : مغ السيدانية الساليةالسرجر
ومغ خبلؿ التسثيل البياني ليا نبلحع وبذكل عاـ أف  2108مغ خبلؿ السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة لدشة  التعميق:
مغ مجسػع األصػؿ، وقج سجمت   %75.12إعتساد السؤسدة بذكل كبيخ يبقي دائسا عمى أصػليا غيخ الجارية حيث تسثل 
مميػف وىحه الديادة ناتجة  073حيث بمغت ؾيسة ىحه الديادة  2107غيخ جارية ارتفاع ممحػظ مقارنة بدشة ؾيسة األصػؿ ال
تغيخ ممحػظ  ػ عغ زيادة في ؾيسة التثبيتات السالية بذكل أوؿ، ونجج أيزا أف ؾيسة األصػؿ الجارية تغيخت ـيا األخخ 
نخفاض في إنخفاض كاف نتيجة سػع األصػؿ وىحا اإلمغ مج  %24.98بالشقراف مقارنة بالدشة الساضية وتسثل ندبة 
ؾيسة الؿيع الجاىدة بذكل أوؿ، وىحا ال يغيخ مغ كػف السؤسدة تعتسج عمى أصػليا غيخ الجارية، أما في ما يخز 
نخفاضا ندبيا مقارنة مع الدشة إمغ مجسػع الخرػـ والتي عخفة  % 70.68خرػميا فإف ندبة األمػاؿ الخاصة تسثل 
رتفاع شؽيف مقارنة مع الدشة إرتفعت إىي تعتسج عمييا في تسػيل أصػليا ونجج أف ندبة الجيػف شػيمة األجل الساضية و 
رتفعت مقارنة بالدشة الساضية إمغ مجسػع الخرػـ وندبة الجيػف قريخة األجل   %20.82الساضية حيث سجمت ندبة 

















 2018جانب الخصوم لسنة 
 األموال الخاصة
 الخصوم الغير جارية
 الخصوم الجارية
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
097 
 
 سالية السخترخة  لمسؤسدة جانب األصؾؿ والخرـؾ معا لدشؾات الجراسة.عخض السيدانيات ال .5
 عخض السيدانية السالية السخترخة  لمسؤسدة جانب األصؾؿ لدشؾات الجراسة. 1.5
 ) الؾحجة: مميؾف دج(    2315/2318دشؾات ل لمسؤسدة (: السيدانية السالية السخترخة جانب األصؾؿ15-33الججوؿ رقؼ )           
 2318 2317 2316 2315 الخرؾـ









































































 % 011 2804 % 011 2818 % 011 2420 % 011 2422 السجسؾع
 : مغ السيدانيات السالية السخترخة لدشػات الجراسة.السرجر
 عخض السيدانية السالية السخترخة لمسؤسدة جانب الخرـؾ لدشؾات الجراسة. 2.5
 ) الؾحجة: مميؾف دج(     2315/2318لدشؾات  لمسؤسدة لسيدانية السالية السخترخة جانب الخرـؾ(: ا16-33الججوؿ رقؼ )          
 2318 2317 2316 2315 الخرؾـ
 الشدبة السبالغ الشدبة السبالغ الشدبة السبالغ  الشدبة السبالغ
 االيىال انذائًح
 األيىال انخاصح
 دٌىٌ طىٌهح االجم
دٌىٌ قصٍرج االجم يا ػذي 
 ػهى انًكشىفانسحة 





































 % 011 2804 % 011 2818 % 011 2420 % 011 2422 انًجًىع
 : مغ السيدانيات السالية السخترخة لدشػات الجراسة.السرجر
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
098 
 
 .وذلظ وفق ما يميتحميل قائسة السيدانية مؽ خالؿ أىؼ السؤشخات السالية السذتقة مشيا.  ثالثا:
لمسؤسدة وذلظ بإستعساؿ وىشا سشقػـ بتحميل الػضعية السالية . تحميل قائسة السيدانية بؾاسظة مؤشخات التؾازف السالي .1
 ورصيج الخديشة وذلظ كسا يمي.  إحياجات رأس الساؿ العاملالستسثمة في رأس الساؿ العامل  و  أىع مؤشخات التػازف السالي
: في ما يمي سشتصخؽ ألنػاع رأس الساؿ العامل وىع عمى التػالي رأس الساؿ العامل اإلجسالي ورأس رأس الساؿ العامل 1.1
 في ورأس الساؿ العامل الخاص ورأس الساؿ العامل األجشبي.الساؿ العامل الرا
: ويسكششا تمخيز تصػر رأس الساؿ العامل االجسالي لمسؤسدة لدشػات الجراسة األربعة مغ رأس الساؿ العامل االجسالي . أ
 في الججوؿ التالي. 2108 إلى 2105
  (: تظؾر رأس الساؿ العامل اإلجسالي.17-33الججوؿ رقؼ )
 مميؾف د ج ()الؾحجة:   
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب السؤشخ السالي
 ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ
 % -19.19 733 % 133 873 % - 1.83 435 - 443 مجسؾع األصؾؿ الستجاولة ر ـ ع إجسالي 
 عمى السيدانيات السالية السخترخة. مغ إعجاد الصالب باالعتساد السرجر:
 
نخفاض إ 2015مقارنة مع سشة  2016نخفس سشة إنبلحع مغ الججوؿ أف رأس الساؿ العامل اإلجسالي قج التحميل: 
نخفاض ؾيسة الدبائغ وبسا أف السؤسدة خجمية فإف تفدخ ذلظ يعشي عدوؼ بعس إوىحا بدبب   %1.80شؽيف بحػلي  
 % 100رتفع بشدبة إفشججه قج  2017نخفاض رقع األعساؿ، أـ بالشدبة لدشة إؤسدة وبالصبع الس ػالدبائغ عغ الشدوؿ لج
زيادة األمػاؿ  ىإلحرػؿ السؤسدة عمى أمػاؿ مغ السجيشيغ اآلخخيغ و  ىوىحا راجع إل 2016رتفاع كبيخ مقارنة بدشة إوىػ 
 % 19.19نخفس بشدبة إفشججه قج  2018الخديشة وىػ مؤشخ إيجابي عمى تحريل الجيػف، أما بالشدبة لدشة  ػلج






 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
099 
 
ويسكششا تمخيز تصػر رأس الساؿ العامل الرافي لمسؤسدة لدشػات الجراسة األربعة مغ رأس الساؿ العامل الرافي:  . ب
 وذلظ مغ أجل معخفة وضعية السؤسدة ىل ىي متػازنا ماليا أـ ال.  في الججوؿ التالي، 2108 ىإل 2105
 (: تظؾر رأس الساؿ العامل الرافي بظخيقة أعمى السيدانية.18-03الججوؿ رقؼ )
 )الؾحجة: مميؾف د ج (   
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب السؤشخ السالي
 ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ
رأس ماؿ العامل  
 صافي 
 - %33.38  523  %133.43 747 % 3.31 323 - 319 أصؾؿ ثابتة –أمؾاؿ دائسة 
  
 مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى السيدانيات السالية السخترخة. السرجر:
ه أف راس الساؿ العامل الرافي مػجب خبلؿ سشػات الجراسة األربعة وىحا مؤشخ نبلحع مغ خبلؿ الججوؿ أعبل التحميل:
إيجابي يجؿ عمى أف األمػاؿ الجائسة كاؼية لتغصية األصػؿ الغيخ جارية أؼ وجػد فائس في دورة االستثسار يعتبخ ىحا 
جة عغ كػف الخرػـ الجارية الفائس ىامر أماف تدتخجمو السؤسدة في تسػيل إختبلالت )عجد( دورة االستغبلؿ الشات
 2105حيث أنو بيغ سشة  ػ أخخ  ىإل)الجيػف قريخة األجل( غيخ كاؼية لتغصية األصػؿ الجارية، ونججه يتغيخ مغ سشة 
 ىإلليبمغ ندبة تغيخ أو زيادة وصمت  2107، ثع ليػاجو تغيخ ممحػظ سشة  %1.30سجل تغيخ شؽيف بشدبة  2106و
ىحا نتيجة  لسيدانية ويعشي الكثيخ لمسؤسدة و ا ػ ـ وىػ تغيخ ىاـ عمى مدتػ  747ؾيسة  ىإلليرل بحلظ   033.43%
حرػؿ السؤسدة عمى ديػف شػيمة األجل مسا جعميا تدجل ىحا التغيخ وىي بحالظ تزسغ ىامر أماف معتبخ، لي يمييا 
وىػ إنخفاض  ـ 521ؾيسة  ىإلمسا جعل رأس الساؿ العامل الرافي يشخفس   %31.38بشدبة  2108نخافس في سشة إ
 ممحػظ ويبقي دائع مػجب.
ويسكششا تمخيز تصػر رأس الساؿ العامل الخاص لمسؤسدة لدشػات الجراسة األربعة مغ رأس الساؿ العامل الخاص:  . ت
 .في الججوؿ التالي 2108 ىإل 2105
 .(: تظؾر رأس الساؿ العامل الخاص19-03الججوؿ رقؼ )
 )الؾحجة: مميؾف د ج (  
 2318 2317 2316 2315 ؾف الحدابقان السؤشخ السالي
 ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ
رأس الساؿ العامل 
 خاص 
  %-162.66 - 94  %132.73 153 % - 2.63 74 - 76 أصؾؿ ثابتة –أمؾاؿ خاصة 
 لسالية السخترخة.مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى السيدانيات ا السرجر:
 
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
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مغ خبلؿ الججوؿ أعبله نبلحع أف رأس الساؿ العامل الخاص خبلؿ سشػات الجراسة سجل تغيخات ممحػضة حيث  التحميل:
ـ وىي ؾيسة مػجبة تجؿ عمى أف األصػؿ الثابت مسػؿ فقط باألمػاؿ الخاصة وىي وضعية  76ؾيسة  2105بمغ سشة 
، ـ وىي ؾيسة مػجبة 74غ بحلظ ؾيسة لتبم  %2.63نخفاض ؾيستو إب 2106سة سشة جيجة بالشدبة لمسؤسدة، لتتغيخ ىحه الؿي
بؿيسة  2108نخاض سشة إوىػ تغيخ ممحػظ، ليمية   %012.71بشدبة زايجة تداوؼ  2107ثع لمتغيخ ىحه الؿيسة سشة 
األمػاؿ الخاصة  ـ وىحا ما يجؿ عمى أف 94مسا جعل رأس الساؿ العامل الخاص يدجل  ؾيسة سالبة تداوؼ   062.66%
غيخ كاؼية لتسػيل األصػؿ الغيخ جارية أؼ الثابت والسؤسدة تعتسج عمى الجيػف الصػيمة األجل في تسػيل األصػؿ الثابت 
 ألف رأس الساؿ العامل الرافي مػجب.
ل ـ وسجمت لشفذ الفتخة راس ماؿ عام 94وفي ىحه الحالة نجج أف السؤسدة سجمت رأس ماؿ عساؿ خاص سالب بؿيسة 
ـ وىي وضعية خصيخة لمسؤسدة تجؿ عمى أف جدء مغ األصػؿ الثابت مسػلة بالجيػف شػيمة  521صافي مػجب بؿيسة  
السيدانية نجج أف السؤسدة تحرمت عمى مباني وىحه السباني مجة اىتبلكيا أشػؿ مغ مجة  ىإلنو بالخجػع األجل أل
سيػلة يكػف أشػؿ مغ الفتخة الستاحة لتدجبج  ىإللثابتة إستحقاؽ الجيػف الصػيمة األجل أؼ أف وقت تحػيل األصػؿ ا
 البعيج.  ػالجيػف الصػيمة األجل ؼيخمق عجد في تدجيج الجيػف الصػيمة األجل عمى السج
ويسكششا تمخيز تصػر رأس الساؿ العامل األجشبي لمسؤسدة لدشػات الجراسة األربعة مغ : رأس الساؿ العامل األجشبي . ث
 جوؿ التالي.في الج 2108 ىإل 2105
 .                 )الؾحجة: مميؾف د ج (   (: تظؾر رأس الساؿ العامل األجشبي20-03الججوؿ رقؼ )                                
السؤشخ 
 السالي
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب
ندبة  السبالغ ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ
 التغيخ
 ة التغيخندب السبالغ
 مجسؾع الجيؾف  ـر ع أجشبي
  – 1أو )  رأس ماؿ عامل إجسالي 
 (2رأس ماؿ عامل خاص 
367 - 361 1.63 - % 723 99.44%  797 13.69%  
 مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى السيدانيات السالية السخترخة. السرجر:
 هجل تصػرات ممحػضة خبلؿ مجة الجراسة حيث نجج: مغ خبلؿ الججوؿ نبلحع أف رأس الساؿ العامل األجشبي سالتحميل
أف السؤسدة قامة بتخؽيس  ىوىػ مؤشخ إيجابي يجؿ عم  %0.63نخفاض بشدة إسجل  2106وسشة  2105ببيغ سشة 
وىػ معجؿ  2106مقارنة بدشة %  99.44تصػرا ممحػضا بمغت ندبتو  2107ؾيسة ديػنيا، ليدجل بعج ذلظ أؼ في سشة 
استسخار السؤسدة  2108االقتخاض لتسػيل استثساراتيا ونبلحع كحلظ في سشة  ىإلف السؤسدة لجئت مختفع ججا يجؿ عمى أ
وىحا يجؿ عمى أف   797وىػ ماجعل ؾيسة الجيػف تبمغ   %01.69رتفاع كحلظ بسقجار إفي االقتخاض ألف الشدبة سجمت 
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
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ة وىي كحلظ وضعية غيخ مخيحة لمسؤسدة صسعة جيجة مسا جعل مؤسدات االقخاض تسشحيا قخوض لفتخات متتالي
 لسدييخؼ لمسؤسدة مغ جانب االلتداـ بتدجيج الجيػف.   
ويسكششا تمخيز تصػر احتياجات رأس الساؿ العامل لمسؤسدة لدشػات الجراسة األربعة  :احتياجات رأس الساؿ العامل 2.1
 في الججوؿ التالي. 2108 ىإل 2105مغ 
 .لساؿ العامل(:  تظؾر احتياجات رأس ا21-03الججوؿ رقؼ )
 )الؾحجة: مميؾف د ج (   
السؤشخ 
 السالي
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب
ندبة  السبالغ ندبة التغيخ السبالغ
 التغيخ




  2مؾارد التسؾيل  – 1احتياجات التسؾيل 
 ة األصؾؿخديش -= األصؾؿ الجارية1
 خديشة الخرـؾ -= الخرـؾ الجارية2
 
66 - 66 - 381 477.27%  291 23.62- %  
 مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى السيدانيات السالية السخترخة. السرجر:
مغ خبلؿ الججوؿ نبلحع أف احتياجات رأس الساؿ العامل خبلؿ سشػات الجراسة مػجب وىحا مايجؿ عمى أف  التحميل:
التسػيل الجورية تفػؽ مػارد التسػيل الجورية مسا يعشي وجػد عجد في تسػيل دورة االستغبلؿ ولكغ ىحا العجد  احيتاجات
ـ وىي ؾيسة ثابت خبلؿ ىاتو  66بؿيسة   2106وسشة  2105حيث تسيد بالثبات خبلؿ سشة  ػ أخخ  ىإليختمف مغ سشة 
ـ  380 ىإلندبة كبيخة ججا مسا جعمت ؾيستة تختفع  وىي  %477.27بسقجار  2107الدشتيغ وليتغيخ بعج بحلظ في سشة 
ـ وفي جسيع االحػاؿ نقػؿ  290 ىإلمسا جعل ؾيستة تشخفس   %23.62نخفاض بشدبة إ 2108ليميو بعج ذلظ في سشة 
في وضعية البأس بيا ألف رأس الساؿ العامل الرافي يدتصيع تغصية ؾيسة العجد بأكسمو خبلؿ سشػات  اعغ السؤسدة أني
 جل.سة  وىػ ما يجؿ عمى أف السؤسدة تدتصيع الػفاء بالتداماتيا قريخة األالجرا
 في الججوؿ التالي، 2108 ىإل 2105ويسكششا تمخيز تصػر خديشة السؤسدة لدشػات الجراسة األربعة مغ : الخديشة  3.1
 مغ أجل معخفة جسيع التصػرات الحاصمة عمييا.
 )الؾحجة: مميؾف د ج (                     .(: تظؾر الخديشة22-33ججوؿ رقؼ )ال                              
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب السؤشخ السالي
 ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ
 -راس ماؿ العامل  صافي  الخديشة
 إحتياجات راس الساؿ العامل
 خديشة الخرؾـ –شة األصؾؿ او حدي
253 - 254 3.39  %  366 44.39%  229 37.43- % 
 مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى السيدانيات السالية السخترخة. السرجر:
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
212 
 
مغ خبلؿ الججوؿ نبلحع أف الخديشة مػجبة وىحا يعشي أنو يػجج فائس عمى السؤسدة أف تحدغ استغبللو  التحميل:
 ىإلستحقاؽ الجيػف وتحريل الحقػؽ وىحا الفائس يتغيخ مغ سشة إا التشسػية السدتقبمية وفتخات إعتسادا عمى مذاريعي
 366مقجار  2107ثع ليبمغ سشة  2106سشة  ىإل 2105مغ سشة   %1.39حيث سجل تغيخ شؽيف بديادة بشدبة  ػ أخخ 
 .2107دشة رنة بمقا 2108سشة  %37.43ثع ليشخفس بشدبة   2106مقارنة بدشة   %44.19وبشدبة تغيخ 
 
وتحميميا وتفديخىا نزع الججوؿ التالي الحؼ  2108 ىإل 2105وبعج دراسة مؤشخات التػازف السالي لمسؤسدة خبلؿ الفتخة 
 يذسل جسيع مؤشخات التػازف السالي السجروسة وندب نسػىا وتصػرىا كسا يمي.
 .2315/2318(  تظؾر مؤشخات التؾازف السالي لمسؤسدة لمفتخة23-33الججوؿ رقؼ )
 )الؾحجة: مميؾف د ج (                                   
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب السؤشخ السالي
 ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ ندبة التغيخ السبالغ
 % -19.19 733 % 133 873 % - 1.83 435 - 443 مجسؾع االصؾؿ الستجاولة 1ر ـ ع إجسالي 
  %-162.66 - 94  %132.73 153 % - 2.63 74 - 76 اصؾؿ ثابت –امؾاؿ خاصة  2ر ـ ع خاص 
  %13.69 797  %99.44 723 % - 1.63 361 - 367 (2 – 1مجسؾع الجيؾف او )  ـر ع اجشبي
  %33.38 523  %133.43 747 % 3.31 323 - 319 اصؾؿ ثابتة –امؾاؿ دائسة  3ر ـ ع صافي 
 2مؾارد التسؾيل –1احتياجات التسؾيل  4إحتياجات ر ـ ع 
 خديشة االصؾؿ -= االصؾؿ الجارية1
 خديشة الخرـؾ -= الخرـؾ الجارية2
 
66 - 66 - 381 477.27%  291 23.62- %  
 % -37.43 229  %44.39 366  %  3.39 254 - 253 4ا ر ـ ع  - 3ـر ع ص  الخديشة















 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
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: بعج أف قسشا بتحميل السيدانية السالية بػاسصة مؤشخات التػازف السالي تحميل قائسة السيدانية بؾاسظة الشدب السالية .2
 سشقـػ في ىحا الجدء بالتحميل بػاسصة الشدب السالية كسا يمي.
نتصخؽ مغ خبلؿ الججوؿ التالي ألىع ندب التسػيل واالستقبللية  :وتحميميا لية الساليةندب التسؾيل واالستقال حداب   1.2
 ، مغ أجل معخفة جسيع التصػرات الحاصمة عمييا.1028 ىإل 1022لدشػات الجراسة األربعة مغ السالية لمسؤسدة 
 .2015/2018لمفتخة لمسؤسدة ندب التسؾيل واالستقاللية السالية(: تظؾر 24-03الججوؿ رقؼ )
 2018 2017 2016 2015 قانؾف الحداب البياف
 الشدبة الشدبة الشدبة الشدبة
 1.24 1.38 1.16 1.16 األمؾاؿ الجائسة / األصؾؿ الثابت ندبة التسؾيل الجائؼ
 0.95 1.07 1.037 1.038 األمؾاؿ خاصة / األصؾؿ الثابت ندبة التسؾيل الخاص
 0.71 0.74 0.85 0.84 لخاصة / مجسؾع الخرؾـاألمؾاؿ ا ندبة االستقاللية السالية
 0.39 0.25 0.149 0.151 مجسؾع الجيؾف/ مجسؾع األصؾؿ ندبة قابمية الدجاد
 مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى السيدانيات السالية السخترخة. السرجر:
 .2115/2118سؤسدة خالؿ الفتخة السجروسة لم ندب التسؾيل واالستقاللية الساليةتحميل 
نبلحع أف ندب التسػيل الجائع أكبخ مغ الػاحج ىحا دليل عمى أف الحج األدنى لمتػازف محقق ما يجؿ عمى أف األصػؿ  . أ
الثابت التي تستمكيا السؤسدة تقػـ بتسػيميا كميا عغ شخيق األمػاؿ الجائسة مع جػد ىامر أماف يعبخ عغ فائس 
سدة وقج عخفة ىحه الشدبة ثابت ندبي خبلؿ سشتيغ األولتيغ تغصية األصػؿ الثابت تسػؿ بو األصػؿ الستجاولة لمسؤ 
 1.04بسقجار  2108ثع لتشخفس سشة   1.22بسقجار  2107لمجراسة ثع لتعخؼ تغيخ مػجب شؽيف خبلؿ سشة 
 .2107مقارنة بدشة 
ف أأما في ما يخز ندبة التسػيل الخاص لمسؤسدة فيي أكبخ مغ الػاحج خبلؿ الثبلث سشػات األولى ما يعشي  . ب
السؤسدة شػاؿ ىحه السجة تعتسج عمى األمػاؿ الخاصة لتسػيل أصػليا الثابت ثع لي تدجل ندبة أقل مغ الػاحج في 
 جل لتسػيل أصػليا الثابت.الجيػف شػيمة األ ىإلما يعشي لجػء السؤسدة  2108سشة 
شػؿ مجة الجراسة  1.5السعيارية بالشدبة لئلستقبللية السالية  لمسؤسدة خبلؿ سشػات الجراسة نججىا أكبخ مغ الشدبة  . ت
ستقبللية مالية مقبػلة وتفديخ ذلظ أنيا تعتسج في تسػيل إوىحا يجؿ عمى أف السؤسدة في وضعية جيجة وتتستع ب
 استثساراتيا عمى أمػاليا الخاصة بالجرجة األكبخ.
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قتيع بيا، فكمسا كانت الشدبة ندبة قابمية الدجاد وىي تعبخ عغ الزساف الحؼ تسشحو السؤسدة لجائشييا بسا يديج مغ ث . ث
تجاه السؤسدة، والسؤسدة في وضعية جيجة ألنيا حققت ندب أقل مغ الشدبة السعيارية إرتياح الجائشيغ إصغيخة زاد 
 .وىي ندب صغيخة إال أنيا سجمت تغيخات خبلؿ سشػات الجراسة ولكغ ىحه التغيخات لع تتجاوز الشدبة السعيارية 1.5
 
نتصخؽ مغ خبلؿ الججوؿ التالي ألىع ندب الييكل التسػيمي  :وتحميميا ؾيمي واليدخ الساليندب الييكل التسحداب  2.2
 .امغ أجل معخفة جسيع التصػرات الحاصمة عميي ،2108 ىإل 2105لدشػات الجراسة األربعة مغ واليدخ السالي لمسؤسدة 
 .2015/2018فتخةلم لمسؤسدة الييكل التسؾيمي واليدخ الساليندب (: تظؾر 25-03الججوؿ رقؼ )
 2018 2017 2016 2015 قانؾف الحداب البياف
 الشدبة الشدبة  الشدبة  الشدبة 
 0.39 0.34 0.175 0.178 مجسؾع الجيؾف / األمؾاؿ الخاصة ندبة السجيؾنية العامة
 0.30 0.280 0.119 0.118 الخاصة ديؾف طؾيمة أو متؾسظة األجل/ األمؾاؿ األمؾاؿ الخاصة ىندبة السجيؾنية طؾيمة أو متؾسظة األجل إل
 0.090 0.058 0.055 0.06 ديؾف قريخة األجل / األمؾاؿ الخاصة األمؾاؿ الخاصة ىندبة السجيؾنية قريخة األجل إل
 مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى السيدانيات السالية السخترخة. السرجر:
 .2115/2118الفتخة السجروسة سؤسدة خالؿ لم السالي الييكل التسؾيمي واليدخندب تحميل 
نبلحع أف السؤسدة كمسا كاف أحدغ و  1.5كانت أقل مغ ندب السجيػنية تعبخ عغ مجػ ضساف ديػف الغيخ وكمسا  . أ
خبلؿ سشػات الجراسة حققت ندب أقل مغ الشدبة السعيارية وىحا يجؿ عمى أف السؤسدة في وضعية سميسة وتدسح ليا 
 ػف في قجرة السؤسدة عمى الػفاء بالتداماتيا.بصمب قخوض ججيجة ألف الجائشيغ يثق
األمػاؿ الخاصة  ىإلومغ أجل التجقيق أكثخ في تخكيبة ديػف السؤسدة قسشا بجراسة كل مغ ندبة السجيػنية شػيمة األجل 
 األمػاؿ الخاصة. ىإلوكحلظ ندبة السجيػنية قريخة األجل 
مغ خبلؿ حداب ىحه الشدب نججىا حققت نتائج  الخاصةاألمػاؿ  ىإللمسجيػنية شػيمة أو متػسصة األجل  بالشدبة . ب
 مػاؿ الخاصة مقارنة بالجيػف شػيمة األجل. رتفاع ؾيسة األمشخفزت شػاؿ سشػات الجراسة وىحا إل
وتدتعسل ىحه الشدبة لمتفريل أكثخ في تخكيبة السجيػنية العامة  األمػاؿ الخاصة ىإلشدبة لمسجيػنية قريخة األجل بال . ت
جل نيا سجمت ندب صغيخة ججا خبلؿ سشػات الجراسة األربعة وىحا ما يعشي أف الجيػف قريخة األلمسؤسدة حيث أ
 سجيػنية العامة لمسؤسدة. الرتفاع ندبة إخبلؿ فتخة الجراسة ال تداىع في 
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
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بعج دراسة ندب ـيكمة خرػـ السؤسدة نتصخؽ مغ خبلؿ الججوؿ التالي  :وتحميميا لألصؾؿ ةييكمالندب حداب   3.2
معخفة الكيؽية التي تع وفقيا ، مغ أجل 1028 ىإل 1022لدشػات الجراسة األربعة مغ السؤسدة  أصػؿ ةـيكمدب ألىع ن
 ومعخفة جسيع التصػرات الحاصمة عمييا. ستخجاـ أصػؿ السؤسدةإ
 .2015/2018ندب ليكمة األصؾؿ لمسؤسدة لمفتخة تظؾر  :(26-03الججوؿ رقؼ )
 2018 2017 2016 2015 قانؾف الحداب البياف
 الشدبة الشدبة  الشدبة  الشدبة 
 0.751 0.691 0.821 0.817 األصؾؿ الثابت/ مجسؾع األصؾؿ ندبة األصؾؿ الثابت
 0.249 0.309 0.179 0.183 األصؾؿ الستجاولة / مجسؾع األصؾؿ ندبة األصؾؿ الستجاولة
 0.081 0.130 0.105 0.104 الستاحات ) الكيؼ الجاىدة( / مجسؾع األصؾؿ ندبة الستاحات
 مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى السيدانيات السالية السخترخة. السرجر:
 .2115/2118سؤسدة خالؿ الفتخة السجروسة لم ندب ليكمة األصؾؿتحميل 
نبلحع مغ الججوؿ أف ندبة األصػؿ الثابت مختفعة عغ ندبة األصػؿ الستجاولة خبلؿ سشػات الجراسة األربعة وىحا راجع 
شبيعة نذاط السؤسدة الخجمي، أما بالشدبة لمستاحات  ىإلاستثسارات وراجع كحلظ  ىإل ةأف السؤسدة حػلت الديػل ىإل
ستخجاميا في تدجيج الجيػف، إفشججىا حققت ندب ضعيفة خبلؿ سشػات الجراسة األربعة وىػ ما يؤكج أف السؤسدة تقػـ ب
جل في تحريل ؾيع الدبائغ الجائشيغ لمتخؽيف مغ نقز ولتجشب العجد في ىحا السؤشخ يجب عمى السؤسدة أف تع
 الديػلة.
لدشػات الجراسة األربعة نتصخؽ مغ خبلؿ الججوؿ التالي ألىع ندب سيػلة السؤسدة : وتحميميا ندب الديؾلة حداب  4.2
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 .2015/2018ؾلة لمسؤسدة لمفتخة(: تظؾر ندب الدي27-03الججوؿ رقؼ )
 2018 2017 2016 2015 قانؾف الحداب البياف
 الشدبة الشدبة  الشدبة  الشدبة 
 3.84 7.07 3.78 3.57 األصؾؿ الستجاولة/ ديؾف قريخة األجل ندبة الديؾلة العامة 
 3.69 6.78 3.49 3.33 السخدونات(/ ديؾف قريخة األجل –)األصؾؿ الستجاولة  ندبة الديؾلة السخترخة
 1.25 2.97 2.20 2.04 الكيؼ الجاىدة / ديؾف قريخة األجل ندبة الديؾلة الدخيعة
 مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى السيدانيات السالية السخترخة. السرجر:
 .2115/2118سؤسدة خالؿ الفتخة السجروسة لم الديؾلةندب تحميل 
الػاحج خبلؿ الفتخة مسا يعشي أف األصػؿ الستجاولة تغصي مجسػع  حيث نبلحع أف ندب الديػلة العامة أكبخ مغ . أ
 الجيػف قريخة األجل وىحا ما يذيخ إلى وجػد رأس ماؿ عامل مػجب.
ندب الديػلة السخترخة تعبخ عغ مجػ قجرة السؤسدة عمى تدجيج ديػنيا قريخة األجل في األجل بػاسصة أصػليا  . ب
احج وىحا لرالح السؤسدة وتعشي أيزا أف السخدونات غيخ مسػؿ عغ الستجاولة ونبلحع أف ىحه الشدب تفػؽ الػ 
 شخيق الجيػف قريخة األجل. 
أما بالشدبة لمديػلة الدخيعة التي تعشي مجػ قجرة السؤسدة عمى تغصية ديػنيا القريخة األجل بؿيسيا الجاىدة أؼ أف  . ت
 في الججوؿ تفػؽ الػاحج. السؤسدة قادرة عمى مػاجية صعػباتيا السالية ألف جسيع الشدب السدجمة
يسثل حيث  .ودراسة مؤشخاتو السالية 2015/2018عخض ججوؿ حدابات الشتائج لمفتخة  السظمب الثاني:
ستخخاج مختمف السؤشخات إالتي يسكغ عمى أساسيا ، و ةأحج مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبي ججوؿ الشتائج ىػ األخخ
 لمسؤسدة ودراسة ججوؿ الشتائج عخض ىىحا السصمب سيتع التصخؽ إل فيو  ،اليةالس السداعجة عمى اتخاذ القخارات السالية
 التدييخ مجاميع حداب مغ يدسح مسا شبيعتيا حدب واإليخادات األعباء ؼيو ترشف والحؼ السباشخة بالصخيقة السعج
 سشػات أربع لفتخة وذلظ ،السالية لمجورة الراؼية الشتيجة حدابب الشياية في تدسح وسيصية أرصجة بسثابة وىي الخئيدية
 .مغ أجل معخفة جسيع التصػرات الحاصمة عميو متتالية
  تجتسع الحؼ حدابات الشتائج ججوؿ إعجاد سشحاوؿ ىحه دراستشا وفي إعجاد ججوؿ حدابات الشتائج لدشؾات الجراسة: .1
 مغ متتالية سشػات أربع لفتخة وذلظ سشة لكل الجورة نتيجة تحقيق في تداىع التي واإليخادات األعباء عشاصخ مختمف ؼيو
  .التالي الججوؿ وفق وذلظ عميو الحاصمة التصػرات جسيع معخفة أجل
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 2015/2018 لمفتخة : تظؾر ججوؿ حدابات الشتائج لمسؤسدة(03-28) الججوؿ رقؼ
 ج.( د :وحجة الكياس)
رقى 
 انحساب
 2118 2117 2116 2115 انثٍاٌ
 252157512.01 222522858.22 128212125.52 822252120.22 انًثٛؼاخ ٔانًُرعاخ انًهحمح 70
 0 0 0 0 ذغٛشاخ انًخضَٔاخ ٔانًُرعاخ انًصُؼح ٔانًُرعاخ لٛذ انصُغ 72
 0 0 0 2227506.42 اإلَراض انًصثد 73
 0 0 0 0 إػاَاخ االعرغالل 74
 22222800.28 57051722.02 17827281.12 70222121.11 انغهغ ٔانخذياخ انًرثادنح تٍٛ فشٔع انًؤعغح )يُرعاخ( 
 611259479.61 638699228.11 742784883.94 844337115.13 إَتاج انسُح انًانٍح -1 
 -222055555.51 -221252711.58 -218110022.07 -102711578.12 انًشرشٚاخ انًغرٓهكح 60
 -12558727.11 -72155802.18 -12012270.85 -17855201.71 انخذياخ انخاسظٛح ٔ االعرٓالكاخ األخشٖ 61
 -22222800.28 -57051722.02 -17827281.12 -70222121.11 انغهغ ٔانخذياخ انًرثادنح تٍٛ فشٔع انًؤعغح  )أػثاء( 
 -244148558.92 -231453541.27 -223559529.16 -255784343.88 استهالك انسُح انًانٍح -2 
 357211921.68 417245686.73 519225354.78 588552671.25 (2-1انقًٍح انًضافح نالستغالل ) -3 
 -185551522.58 -115572585.52 -128725120.10 -125772222.21 أػثاء انًغرخذيٍٛ 63
 -12022211.52 -11110702.12 -18521550.52 -12285705.75 انعشائة ٔانشعٕو ٔانًذفٕػاخ انًًاشهح 64
 51743531.71 118139894.57 192495984.13 264232848.94 إجًانً فائض االستغالل -4 
 1801220.25 2288517.57 255015.01 5255121.51 انًُرعاخ انؼًهٛاخ األخشٖ 75
 -5518202.70 -5701152.25 -5572505.50 -5152121.21 األػثاء انؼًهٛاذٛح األخشٖ 65
 -202822517.20 -80722751.81 -85722825.12 -81505822.25 انًخصصاخ نالْرالكاخ ٔانًؤَٔاخ ٔخغاسج انمًٛح 68
 22122720.11 20588272.25 20395509.31 14836831.25 اعرشظاع ػهٗ خغائش انمًٛح ٔانًؤَٔاخ 78
 -41153462.26 35258323.78 122895954.17 189341825.15 انُتٍجح انؼًهٍاتٍح -5 
 2211111.11 20182751.52 21270758.70 22515577.50 انًُرٕظاخ انًانٛح 76
 -21152.21 0 0 0 ًانٛحاألػثاء ان 66
 9959961.31 11785342.45 12931348.31 11676633.61 انُتٍجح انًانٍح  -6 
 -31193511.96 46143666.23 135826312.37 211118458.75 (6+5)انُتٍجح انؼادٌح قثم انضرٌثح  -7 
 -20000.00 -1755525.58 -12505127.10 -72522225.10 انعشائة انٕاظة دفؼٓا ػٍ انُرائط انؼادٚح 695
 -282175.25 -25500280.81 -2249806.60 -1263125.55 انعشائة انًؤظهح ػٍ انُرائط انؼادٚح 692
 629758682.25 661362129.14 777174465.57 874996692.65 يجًىع يُتجاخ األَشطح انؼادٌح 
 -661451919.15 -616162978.67 -669112683.51 -714936956.15 يجًىع أػثاء األَشطح انؼادٌح  
 -31693236.91 55299151.37 117971782.17 161159736.51 انُتٍجح انصافٍح نألَشطح انؼادٌح-8 
 0 0 0 0 )ٚعة ذثٛآَا( ػُاصش غٛش ػادٚح)يُرعاخ( 77
 0 0 0 0 )ٚعة ذثٛآَا( )أػثاء( ػُاصش غٛش ػادٚح 67
 0 0 0 0 انُتٍجح غٍر ػادٌح9 - 
 -31693236.91 55299151.37 117971782.17 161159736.51 ًانٍحصافً َتٍجح انسُح ان-10 
  .23و 22و 21و 20السمحق رقع عمى  باالعتسادمغ إعجاد الصالب السرجر: 
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 التي الخئيدية األرصجة تحميل يجب الجراسة لدشػات جالشتائ حدابات تصػر لججوؿ السعمػماتي السحتػؼ  تحميل أجل ومغ
 عمى لمحرػؿ القائسة ىحه مغ السذتقة السالية السؤشخات شخيق عغ التحميل ستخجاـإب نقػـ ثع ومغ القائسة، ىحه تػردىا
 السؤسدة. نتائج تصػرات عغ أوضح صػرة
 .وذلظ كاألتي: 2115/2118تحميل األرصجة الخئيدية لقائسة حدابات الشتائج لمفتخة السجروسة  .2
نخفاض مدتسخ مغ سشة إدجمة خبلؿ سشػات الجراسة في أف الؿيسة السزافة لبلستغبلؿ السمغ الججوؿ الدابق نبلحع  . أ
  2016دشة مقارنة ب 2017إنخفاض سشة وسجمت  2015مقارنة بدشة  2016نخفاض سشة إحيث سجمت  ػ أخخ  ىإل
حيث أف الؿيسة السزافة الستغبلؿ تعتبخ مؤشخ ميع في التحميل السالي ألنيا تقػدنا  2018نخفاض أخخ سشة إليميو 
الرافي لمسؤسدة مغ خبلؿ إضيار الفخؽ بيغ مخدودية األمػاؿ السدتثسخة وتكمفتيا أؼ تقييع الحجع  ؾياس األداء ىإل
نخفاض معتبخ في رقع إاالقترادؼ لمسؤسدة وىي وضعية غيخ مخيحة لمسؤسدة يجب عمييا تجاركيا وىي ناتجة عغ 
 أعساؿ السؤسدة.
نخفاض سشة إنخفاض مدتسخ حيث سجل إألخخ في أف الفائس الخاـ لبلستغبلؿ ىػ اومغ الججوؿ الدابق نبلحع  . ب
، حيث يختز 2018نخفاض في سشة إولي يميسا  2017نخفاض أخخ سشة إليميو  2015مقارنة مع سشة  2016
ستغبلؿ مػاردىا البذخية والسادية وىػ إالفائس الخاـ لبلستغبلؿ بؿياس األداء الكمي االقترادؼ لمسؤسدة عغ شخيق 
مداىسة دورة  ػعسمية االستغبلؿ وىػ يحجد السخدودية الحؿيؿية لبلستغبلؿ وىػ يسثل مجيسثل الفائس الشاتج عغ 
االستغبلؿ في خمق الثخوة ويجب عمى السؤسدة مخاجعتو واتخاذ ما تخاه مشاسبا مغ أجل جعل ىحا الفائس يداىع 
 مداىسة فعالة في خمق ثخوة السؤسدة.
نخفاض خصيخ خبلؿ سشػات الجراسة إة في تجىػر مدتسخ حيث سجمت أف الشتيجة العسمياتيومغ الججوؿ الدابق نبلحع  . ت
 2018نخفاض سشة إثع  2017نخفاض سشة إثع  2015مقارنة بدشة  2016نخفاض سشة إبشدب مختمفة حيث سجمة 
مداىسة دورة االستغبلؿ ودورة االستثسار معا في خمق ثخوة  ػلتدجل بو ؾيسة سالبة، وتجؿ الشتيجة العسمياتية عغ مج
ال تجخل مباشخة في خمق الثخوة لكغ يتع استغبلليا ليحا الغخض وعميو في حداب الشتائج ال  تلسؤسدة حيث أف التثبيتاا
ستخجاميا وىػ تجىػر ؾيستيا بالقجر الحؼ تحسمتو الجورة وعميو نجج بأف مخدودية إتطيخ التثبيتات ولكغ يطيخ أثخ 
 ةسيداىع ذلظ في تيجيع الؿيسة االقترادية السحققة مغ خبلؿ دور  األمػاؿ السدتثسخة ال تتشاسب مع  تكمفتيا وبحلظ
 االستغبلؿ. 
نخفزت سشة إنخفاض خبلؿ سشػات الجراسة حيث إالشتيجة السالية ىي اآلخخة سجمت  أفومغ الججوؿ الدابق نبلحع  . ث
ط السالي ، وتعبخ الشتيجة السالية عغ الشذا2018وسشة   2017نخفزت سشة إثع  2015مقارنة مع سشة  2016
 لمسؤسدة في تكػيغ ثخوة السؤسدة ويسكغ االعتساد عمى الشتيجة السالية في تقييع أداء السؤسدة في خمق الثخوة 
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بسقارنتيا مع مؤسدة في نفذ الشذاط وليا نذاط مالي ىي اآلخخة، وأما إذا كانت السؤسدة ليذ ليا نذاط مالي فبل 
 لشذاط السالي في السؤسدة ال يداىع بذكل كبيخ في خمق الثخوة.أف ا ىيسكغ مقارنتيسا، وتججر اإلشارة ىشا إل
نخفاض مدتسخ خبلؿ سشػات الجراسة حيث إالشتيجة العادية قبل الزخائب سجمت  أفومغ الججوؿ الدابق نبلحع  . ج
لتدجل بو ؾيسة سالبة وىي تعبخ عغ  2018نخفاض سشة إثع  2017نخفاض سشة إثع  2016نخفاض سشة إسجمت 
مػاجية مذاكل في  ىغيخ مخيحة لمسؤسدة ستؤدؼ بيا إل ةجسالية لمسؤسدة مغ مسارستيا نذاشيا وىي نتيجالشتيجة اإل
 السدتقبل.
الشتيجة الراؼية لمدشة السالية السحققة مغ شخؼ السؤسدة خبلؿ سشػات الجراسة في  أفومغ الججوؿ الدابق نبلحع  . ح
سجمت مغ  2018نخفاض سشة إثع  2017سشة نخفاض أخخ إثع  2016نخفاض سشة إنخفاض مدتسخ حيث سجمت إ
أف السؤسدة تذغل نذاط ميع  رعتباإستجراكيا بإخبللو نتيجة سالبة، وىػ ما يجعل السؤسدة في وضعية صعبة يجب 
 في قصاع أكثخ أىسية وفي مشصقة ميسة أيزا.
السعمػمات التي يشتجيا نصبلقا مغ إو  :مؽ خالؿ أىؼ السؤشخات السالية السذتقة مشوحدابات الشتائج تحميل ججوؿ  .3
ستخخاج الشدب التالية التي تعتبخ كسؤشخات مالية إحداب الشتائج حدب الصبيعة وفقا لمشطاـ السحاسبي السالي يسكغ 
 عتسادىا كسعيار كسي لتقييع الكفاءة والفعالية وىي كتالي.إ لؿياس األداء أؼ 
 : وىي كسا يمي.ندب السخدودية 1.3
 .الججوؿ التالي وتحدب وفقالسخدودية التجارية:  . أ
  (: السخودية التجارية. 29-03الججوؿ رقؼ )

















 تصػر حدابات الشتائج.وؿ : مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججالسرجر
مغ خبلؿ الججوؿ الدابق نبلحع بأف ندبة السخدودية التجارية خبلؿ سشػات الجراسة مشخفزة بعس الذيئ وأنو  التحميل:
نخفاض ممحػظ وىحا يجؿ عمى أف السؤسدة ال تتحكع جيجا في التكاليف وىحا ما سيؤدؼ إخبلؿ الدشتيغ األخيختيغ سجمت 
 ضعيفة الكفاءة وعميو يجب عمى السؤسدة أف تيتع وتخاجع ىحه الشدبة.أف تكػف  ىإلبالسؤسدة 
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 وتحدب وفق الججوؿ التالي.السخدودية االقترادية:  . ب
  . ة(: تظؾر السخودية االقترادي30-03الججوؿ رقؼ )















 تصػر حدابات الشتائج.: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ السرجر
 مؽ السيدانية السالية. مجسؾع األصؾؿ 
يذ قجرة األصػؿ عمى ستخجاـ األصػؿ الستاحة لمسؤسدة أؼ تؿإالفعالية االقترادية في  ى: وتذيخ ىحه الشدبة إلالتحميل
تحقيق فػائس في إشار الشذاط االستغبللي، ومغ الججوؿ نجج أف ىحه الشدبة مشخفزة خبلؿ سشػات الجراسة حيث سجمت 
 2018نخفاض أخخ سشة إثع يميو  2017نخفاض أخخ سشةإوبعجىا سجمت  2015مقارنة مع سشة  2016نخفاض سشة إ
ؼ أس الساؿ االقترادؼ أتحقيق ر  ػمج أؼ سخدودية االقتراديةال ى أفويجؿ ذلظ عمحقق بو ىحا السؤشخ ؾيسة سالبة 
معجومة بل وساىع في زيادة أعباء السؤسدة وىي وضعية حخجة يجب تجاركيا في أقخب  صػؿ لمفائس الشقجؼمجسػع األ
 وقت مسكغ.
 : وتحدب وفق الججوؿ التالي.السخدودية السالية . ت
  (: السخودية السالية. 31-03الججوؿ رقؼ )

















 تصػر حدابات الشتائج.: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ السرجر
 ة السالية.مؾاؿ الخاصة مؽ السيدانياأل 
مداىسة األمػاؿ الخاصة في خمق الشتيجة الراؼية حيث نجج ىحه الشدبة مشخفزة ججا   ىوتذيخ ىحه الشدبة إل التحميل:
وىحا ما يجؿ عمى أف السؤسدة تعتسج عمى التسػيل  2018خبلؿ سشػات الجراسة حيث سجمت ؾيسة سالبة في سشة 
 مخاشخ.  ىتيجة الراؼية وىي سياسة غيخ رشيجة قج تؤدؼ بالسؤسدة إلالخارجي بجؿ مغ التسػيل الجاخمي في تكػيغ الش
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 : وىي كتالي.السؤشخات السختمفة 2.3
 .وفق الججوؿ التالي وتحدب: درجة التكامل العسؾدي . أ
 .(: تظؾر التكامل العسؾدي32-03الججوؿ رقؼ )

















 تصػر حدابات الشتائج.: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ السرجر
ؼ الشدبة ختبلإنبلحع مغ الججوؿ الدابق أف ندبة التكامل خبلؿ سشػات الجراسة األربعة قخيبة مغ الػاحج رغع  التحميل:
خبلؿ الدشتيغ األخيختيغ إال أف التغيخ يعتبخ شؽيف وتجؿ جسيع الشدب السدجمة عمى أف السؤسدة تعتسج إستخاتجية 
الػسيصية نعشي بيا  تالتكامل العسػدؼ عغ شخيق زيادة األنذصة التي تقػـ بيا بغخض تخؽيس تكمفة االستيبلكيا
 الجورة. تاستيبلكيا
ستعساؿ الؿيسة السزافة لبلستغبلؿ كسؿياس إلنتاجية بعس العشاصخ مثل اليج العاممة إ : حيث يسكششا ىشااإلنتاجية . ب
 وذلظ وفق الججوؿ التالي:
  (: تظؾر اإلنتاجية. 33-03الججوؿ رقؼ )

















 تصػر حدابات الشتائج.: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ السرجر
نخفاظ مدتسخ خبلؿ سشػات الجراسة وىػ ما إنبلحع مغ خبلؿ الججوؿ أف حاصل القدسة ليحا السؤشخ في  التحميل:
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 .ويحدب وفق الججوؿ التالي عمى االستثسار: العائج . ت
  (: تظؾر العائج عمى االستثسار. 34-03الججوؿ رقؼ )

















 تصػر حدابات الشتائج.: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ السرجر
 مؽ السيدانية السالية. مجسؾع األصؾؿ 
إستخجاـ األصػؿ عسػما ىػ ستخجاـ مجسػع األصػؿ حيث أف اليجؼ مغ إفاعمية  ػحيث يؿيذ ىحا العائج مج التحميل:
ف الشدب السدجمة خبلؿ سشػات الجراسة ىي ندبة مشخفزة إال أنو سجمت ؾيسة سالبة أرباح ومغ الججوؿ نجج تعطيع األ
 وىي وضعية غيخ مخيحة لمسؤسدة تفديخىا ىػ أف أصػؿ السؤسدة ال تخمق الثخوة ليا. 2108سشة 
 : ويحدب وفق الججوؿ التالي.ربح الديؼ . ث
 (: تظؾر أرباح األسيؼ.  35-03قؼ )الججوؿ ر 

















 تصػر حدابات الشتائج.: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ السرجر
 1393=  سيؼعجد األ. 
أف بمغت ؾيسة سالبة في الدشة األخيخة  ىنخفاض مدتسخ إلإمغ خبلؿ الججوؿ الدابق نبلحع بأف ىحه الشدبة في  التحميل:
تجاه السدتثسخيغ الججد حيث تعبخ عغ نريب الديع مغ إمغ الجراسة وىحه الؿيسة ستؤثخ ال محالة عمى وضعية السؤسدة 
 الشدبة يجعل السؤسدة جحابة لذخكاء محتسميغ. رتفاع ىحهإاألرباح الراؼية وإف 
 
كتدبتيا السؤسدة خبلؿ إالتي  أوعغ الثخوة السحققة مغ شخؼ السؤسدة  خعبي جالشتائ ججوؿ حدابومسا سبق نجج أف 
 وحجه ال جحداب الشتائ ججوؿمسا يجعل  األعباء،وتدجيج  اإليخاداتبعيغ االعتبار ىل تع تحريل  األخحالدشة السالية دوف 
 .األخخػ الكمي لمسؤسدة لحا يجب دراسة القػائع  والحكع عغ األداء  كفي لتقييعي
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.           ودراسة مؤشخاتو السالية 2015/2018لمخديشة لمفتخة  الشقجية عخض ججوؿ التجفقات السظمب الثالث:
يسكغ عمى  حؼال، و ةسحاسبيأحج مخخجات نطاـ السعمػمات الوبسا أف ججوؿ التجفقات الشقجية لمخديشة يسثل ىػ األخخ 
ىشاؾ العجيج مغ البيانات  عتبار أفإ ، عمى السالية السداعجة عمى اتخاذ القخارات مختمف السؤشخات السالية اشتقاؽأساسو 
 التجفقات الشقجية لمخديشةكػف قائسة  القػائع الدابقة،والسعمػمات السحاسبية واحتياجات مدتخجمي القػائع السالية ال تػفخىا 
وىػ ما يدود  خاألثخ الشقجؼ لكافة الشذاشات التي قامت بيا السؤسدة خبلؿ الفتخة السالية مع بياف شبيعة ىحا األث تبيغ
  .ستخجاماتياإو  السؤسدة مغ ىحه الشقجية تواحتياجامدتخجمي القػائع السالية بقجرة السؤسدة عمى تػليج الشقجية 
 الشقجية التجفقات ججوؿ إعجاد سشحاوؿ ىحه دراستشا وفي جراسة:لمخديشة لدشؾات ال الشقجية إعجاد ججوؿ التجفقات .1
 جسيع معخفة أجل مغ الستتالية سشػات أربع لفتخة وذلظ السالي السحاسبي الشطاـ وفق السباشخة بالصخيقة السعج لمخديشة
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 .2015/2018لمخديشة لمسؤسدة لمفتخةالشقجية ججوؿ التجفقات  تظؾر :(36-03) الججوؿ رقؼ
 ج( د :وحجة الكياس) 
 2118 2117 2016 2015 انثٍاٌ
     تذفقاخ أيىال انخزٌُح انًتأتٍح يٍ األَشطح انؼًهٍاتٍح
 122128801.18 282502810.12 812225222.70 812275557.22 انرحصٛالخ انًمثٕظح يٍ ػُذ انضتائٍ
 158252802.15 2105585051.12 558888112.15 518058551.10 انًثانغ انًذفٕػح نهًٕسدٍٚ ٔانًغرخذيٍٛ
 0 0 0 0 انفٕائذ ٔانًصاسٚف انًانٛح األخشٖ انًذفٕػح
 2222525.00 25027022.00 17218112.00 55182201.00 انعشائة ػٍ انُرائط انًذفٕػح
 71502701.25 -241137241.14 129199141.56 149183898.41 غٛش ػادٚحذذفماخ أيٕال انخضُٚح لثم انؼُاصش 
 -52257.50 0 0 0 ذذفماخ أيٕال انخضُٚح انًشذثطح تانؼُاصش غٛش انؼادٚح )ٚعة ذٕظٛحٓا(
 37564143.94 -241137241.14 129199141.56 149183898.41 (1صافً تذفقاخ أيىال انخزٌُح انًتأتٍح يٍ األَشطح انؼًهٍاتٍح )
 تذفقاخ أيىال انخزٌُح انًتأتٍح يٍ أَشطح االستثًار
  
  
 78520127.21 102508852.01 72252272.02 20515222.22 انًغحٕتاخ ػٍ الرُاء ذصثٛراخ ػُٛٛح أٔ يؼُٕٚح
 2722725.00 0 215000.00 7525222.00 انرحصٛالخ ػٍ ػًهٛاخ انرُاصل ػٍ ذصثٛراخ ػُٛٛح أٔ يؼُٕٚح
 785200000.00 210000000.00 750000000.00 171100000.00 رُاء ذصثٛراخ يانٛحانًغحٕتاخ ػٍ ال
 150000000.00 500000000.00 110000000.00 250000000.00 انرحصٛالخ ػٍ ػًهٛاخ انرُاصل ػٍ ذصثٛراخ انًانٛح
 2051111.11 27150851.52 20200582.57 22251555.22 انفٕائذ انرٙ ذى ذحصٛهٓا ػٍ انرٕظٛفاخ انًانٛح
 0 0 0 0 انحصص ٔ األلغاغ انًمثٕظح يٍ انُرائط انًغرهًح
 172743597.75 38151973.38 -91141449.46 -118171177.24 (2صافً تذفقاخ أيىال انخزٌُح انًتأتٍح يٍ أَشطح االستثًار)
 تذفقاخ أيىال انخزٌُح انًتأتٍح يٍ األَشطح انتًىٌم
  
  
 0 0 0 0 انرحصٛالخ فٙ أػماب إصذاس أعٓى
 22000000.00 50000000.00 20000000.00 42000000.00 انحصص ٔغٛشْا يٍ انرٕصٚؼاخ انرٙ ذى انمٛاو تٓا
 27281028.17 722225007.22 21228151.00 22715525.71 انرحصٛالخ انًرأذٛح يٍ انمشٔض
 15782.10 0 0 0 ذغذٚذاخ انمشٔض أٔ انذٌٕٚ األخشٖ انًًاشهح
 -1142322.97 315194113.55 -37811233.11 -31623313.63 (3ل انخزٌُح انًتأتٍح يٍ األَشطح انتًىٌم)صافً تذفقاخ أيىا
 0 0 0 0 ذأشٛشاخ ذغٛشاخ عؼش انصشف ػهٗ انغٕٛالخ ٔشثّ انغٕٛالخ
 -136221776.78 112218735.89 1157458.11 11491417.54 (3+2+1تغٍر أيىال انخزٌُح فً انفترج)
 366173118.43 253964372.54 252816914.44 242316496.91 يؼادالذٓا ػُذ افرراغ انغُح انًانٛحأيٕال انخضُٚح ٔ
 229124415.18 366173118.43 253964372.54 252816914.44 أيٕال انخضُٚح ٔيؼادالذٓا ػُذ إلفال انغُح انًانٛح
 -137148693.35 112218735.89 1157458.11 11491417.54 تغٍر أيىال انخزٌُح خالل انفترج
 -117155191.39 66165169.66 -134668844.27 -191528141.21 انًقارتح يغ انُتٍجح انًحاسثٍح قثم انضرائة
 
  .27و 26و 25و 24مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى السمحق رقع السرجر: 
 الخئيدية األرصجة تحميل يجب الجراسة لدشػات لمخديشة الشقجية التجفقات تصػر لججوؿ السعمػماتي ػ السحتػ  تحميل أجل ومغ
 لمحرػؿ الججوؿ ىحا مغ السذتقة السالية السؤشخات شخيق عغ التحميل ستخجاـإب نقػـ ثع ومغ الججوؿ، ىحا يػردىا التي
 السؤسدة. نقجية تصػرات عغ أوضح صػرة عمى
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 .وذلظ كاألتي: 2115/2118تحميل األرصجة الخئيدية لججوؿ التجفقات الشقجية لمخديشة لمفتخة السجروسة  .2
  نجج أف التجفقات الشقجية مغ األنذصة التذغيمية مػجبة وىحا مؤشخ  2015نو بالشدبة لدشة أنبلحع مغ الججوؿ أعبله  . أ
كبخ مغ الشقج الخارج وىي ناتجة عغ األنذصة األساسية وىحا أيجابي وىػ يعشي أف الشقج الجاخل مغ األنذصة التذغيمية إ
نججىا سالبة ىحا يعشي الشاتجة مغ األنذصة االستثسارية دة الخشيجة، أما بالشدبة لمتجفقات الشقجية سياسة السؤس ىيجؿ عم
كبخ مغ الجاخمة وىحا مؤشخ عمى أف السؤسدة تقػـ باالستثسار مغ خبلؿ شخاء أأف التجفقات االستثسارية الخارجة 
ة التسػيمية سالبة وىحا بدبب سجاد القخوض أصػؿ ثابت واالستثسار في السؤسدات التابعة، ونجج كحلظ أف األنذص
السؤسدة تدجد التداماتيا ولجييا القجرة السالية لتدجيج، وضيػر نتيجة سالبة كاف  أف وتػزيعات الذخكاء وىػ يجؿ عمى
نتيجة تدجيل ؾيسة مختفعة وسالبة لؤلنذصة االستثسارية ولتأكج مغ صحة وسبلمة ىحا العسل يجب دراسة ججوػ تطيخ 
السشفعة والحاجة والعائج مغ شخاء تمظ األصػؿ واالستثسارات وىل سػؼ يرب في صالح السؤسدة أـ ال،  ػمجوتبيغ 
وكحلظ سببو تدجيل ؾيسة سالبة في األنذصة التسػيمية  ولتأكج مغ صحة  وسبلمة ىحا العسل يجب دراسة ججوػ تطيخ 
تجاه إل السؤسدة قادرة عمى الػفاء بالتداماتيا ججوػ القخوض مغ خبلؿ معخفة تكمفتيا والعائج مشيا وى ػوتبيغ مج
 القخوض، بسعشي ىل سيكػف ذلظ في صالح السؤسدة في السدتقبل. 
كػنيا سجمت  2015نججىا تتصابق في جسيع تفديخاتيا مع سشة  2016نبلحع مغ الججوؿ أعبله أنو بالشدبة لدشة و   . ب
تدجيل نتيجة سالبة  ىإل ػختبلفات في السبالغ مسا أدنو يػجج بعس االأإال  2015ؾيسة مساثمة لمؿيع السدجل سشة 
 . 2015قل مغ سشة أوبؿيسة 
التذغيمية سالبة يعشي ىحا أف الشقج الخارج مغ األنذصة  التجفقات الشقجية لؤلنذصةنبلحع أف  2017بالشدبة لدشة  . ت
ا أو لجييا مخافق غيخ مشتجة كبخ مغ الشقج الجاخل يجؿ ىحا عمى أف السؤسدة تخاجع خصصيا واستخاتجياتيأالتذغيمية 
أما عمى السجػ  إعادة تييئتيا بسا يدسح بجمب التجفقات الشقجية إذا كاف ىحا في السجػ القريخبيجب الترخؼ معيا 
األنذصة االستثسارية نججىا مػجبة مقارنة بالدشة تجفقات ، أما البعيج يسكغ لمسؤسدة أف تتشازؿ عغ بعس استثساراتيا
ف التجفقات االستثسارية الجاخمة أكبخ مغ التجفقات االستثسارية الخارجة و يجؿ ىحا عمى أف السؤسدة الدابقة ىحا يعشي أ
األنذصة التسػيمية السػجبة تعشي أف تجفقات ، أما ببعس التحريبلت عغ عسميات التشازؿ عغ بعس االستثسارات قامت
دة عمى قخوض مغ البشػؾ وىحا ما نتج عشو زيادة الخارجة وىحا بدبب حرػؿ السؤس الشقجية الػاردة أعمى مغ الشقجية
في الشقجية الػاردة وىحا ما سيحسل السؤسدة أعباء مالية مدتؿببل ولكي تػاجو السؤسدة ىحه األعباء يجب أف تكػف 
العػائج مغ ىحا القخوض مختفع أعمى مغ التكمفة وليحا يجب أف تجرس السؤسدة ىحه الحاالت جيجا لمتأكج مغ أف العائج 
مػجب وتفديخىا أف الشذاط االستثسارؼ والتسػيمي الججوؿ مػجبة القتخاض، ونتيجة غ االقتخاض أعمى مغ تكمفة ام
 وأعمى مغ التذغيمي  وىػ سبب ضيػر ىحه الشتيجة بيحا الذكل.
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الشقج يجابي وىػ يعشي أف إنبلحع أف التجفقات الشقجية مغ األنذصة التذغيمية مػجبة وىحا مؤشخ  2018بالشدبة لدشة  . ث
كبخ مغ الشقج الخارج وىي ناتجة عغ األنذصة األساسية وىحا يجؿ عمى تجارؾ السؤسدة أالجاخل مغ األنذصة التذغيمية 
نو ذات مبالغ غيخ مؤثخ في الشذاط التذغيمي، ألمػضعية الدابقة، مع مبلحطة وجػد بعس العشاصخ غيخ العادية إال 
يجؿ ىحا عمى أف السؤسدة مدتسخة في دابقة و عة ججا مقارنة بالدشة الاألنذصة االستثسارية نججىا مختفتجفقات أما 
لع تشذي تجفقات  ولساذاوىشا يتصمب األمخ دراسة ججوػ لسعخفة لساذا لع تدتغل األصػؿ  ،صػؿالتشازؿ عغ بعس األ
القخوض،  خصػرة الػضع، أما األنذصة التسػيمية سالبة ىحا يجؿ عمى أف السؤسدة تدجد ؾيسة ػلسعخفة مجو نقجية 
تفديخىا أف الشذاط التسػيمي أعمى مغ التذغيمي واالستثسارؼ وىػ سبب ضيػر  2018دالبة لمججوؿ لدشة الوالشتيجة 
 ىحه الشتيجة بيحا الذكل وىحا بدبب سجاد القخوض.
لخئيدية وبعج تحميل األرصجة ا :مؽ خالؿ أىؼ السؤشخات السالية السذتقة مشوالتجفقات الشقجية لمخديشة تحميل ججوؿ  .3
ستخجاـ السؤشخات السالية السذتقة مغ الججوؿ، إلججوؿ تجفقات الشقجية لمخديشة نقػـ بتحميل الػضعية السالية لمسؤسدة ب
ستخجاميا في اشتقاؽ مجسػعة مغ الشدب السالية التي يسكغ أف تكػف أداة ميسة إحيث أف السعمػمات التي يتزسشيا يسكغ 
 جػدة الخبحية والديػلة ومتصمبات التسػيل لمسؤسدة وسيتع التصخؽ إلييا وفق ما يمي.في ؾياس الشقجية الستاحة وتقييع 
 ويحدب وفق الججوؿ التالي.: تجفق الشقجي الستاحمؤشخ ال 1.3
   .تجفق الشقجي الستاحمؤشخ ال(:  تظؾر 37-03الججوؿ رقؼ )
السؤشخ 
 السالي
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب
 الشدبة  بة الشد الشدبة  الشدبة  
التجفق 
 الشقجي الستاح
 –صافي التجفق الشقجي مؽ األنذظة التذغيمية 
 صافي التجفق الشقجي مؽ األنذظة االستثسارية 
257254375.36 219239593 279289214.4- 135179453.8- 
 .: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ تصػر التجفقات الشقجية لمخديشةالسرجر
األولتيغ مػجب في الدشتيغ التدييخ الدياحي بدكخة غ خبلؿ الججوؿ بأف التجفق الشقجؼ الستاح لسؤسدة م عنبلح التحميل:
الشقجية التداماتيا جسيع  قج قابمتوكل ىحا يجؿ عمى أف السؤسدة  2015مقارنة بدشة  2016نخفاض ممحػظ سشة إوؼيو 
عاتيا إال أف ىحه الحالة تغيخت خبلؿ الدشتيغ األخيختيغ مذخو ولجييا نقجية متاحة لتخؽيس الجيػف والتػسع في  السخصصة
وىحا يجؿ عمى أف السؤسدة في وضعية حخجة  2018و 2017ليدجل ىحا السؤشخ ؾيستيغ سالبتيغ عمى التػالي سشتي 
وليدت ليا السقجرة لتغصية جسيع التداماتيا وعمى السؤسدة تجارؾ الػضع في أقخب أجل مغ خبلؿ إيجاد مرادر تسػيل 
 .ػ خخ أ
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 .وفي ما يمي سيتع تشاوؿ أىع مؤشخات جػدة الديػلةمؤشخات تقييؼ الديؾلة:  2.3
 وتحدب وفق الججوؿ التالي.تغظية الشقجية: الندبة  . أ
 تغظية الشقجية.  ال(:  تظؾر ندبة 38-03الججوؿ رقؼ )
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب السؤشخ السالي
 بة الشد الشدبة  الشدبة  الشدبة  
صافي التجفق الشقجي مؽ األنذظة التذغيمية / التجفقات الشقجية  ندبة تغظية الشقجية
 الخارجية لألنذظة اإلسثسارية والتسؾيمية
3.52 3.34 3.64 -  3.38  
 .: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ تصػر التجفقات الشقجية لمخديشةالسرجر
 عيشية أو معشؾية + السدحؾبات عؽ اقتشاء تثبيتات مالية. تإلسثسارية والتسؾيمية = السدحؾبات عؽ اقتشاء تثبيتاالتجفقات الشقجية الخارجية لألنذظة ا 
 
نبلحع مغ خبلؿ الججوؿ أف الدشتيغ األولتيغ حققتا ندبة تغصية نقجية مػجبة وأقل مغ الػاحج وىحا يعشي أف  التحميل:
تغصية جدء ميع مغ االلتدامات االستثسارية والتسػيمية وىي وضعية مقبػلة  الشقجية الستػلجة مغ الشذاط التذغيمي تداىع في
سجمت السؤسدة ندبة تغصية نقجية سالبة وىحا يعشي أف الشقجية الستػلجة مغ الشذاط التذغيمي لع  2017ندبيا، وخبلؿ سشة 
التذغيمية وىػ ما يؤكج أف  تاللتداماتداىع في تغصية االلتدامات االستثسارية والتسػيمية بل لع تكغ كاؼية حتى لتغصية ا
السؤسدة ىي نقجية عاشمة وليدت متػلجة خبلؿ الجورة مغ الشذاط الخئيدي لمسؤسدة، ثع لي يدجل  ػالديػلة الستػفخة لج
نو اقل مغ الػاحج بكثيخ وىي وضعية غيخ صحيحة عمى السجػ البعيج أإال  2018ىحا السؤشخ ؾيسة مػجبة سشة 
 لمسؤسدة.
 وتحدب وفق الججوؿ التالي. ة التجفق الشقجي:ندبة كفاي . ب
 .ندبة كفاية التجفق الشقجي(: تظؾر 39-03الججوؿ رقؼ )                             
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب السؤشخ السالي
 الشدبة  الشدبة  الشدبة  الشدبة  
ندبة كفاية التجفق 
 الشقجي  
ألنذظة التذغيمية / صافي التجفق الشقجي مؽ ا
 االلتدامات الستجاولة
1.23 1.12 1.95- 3.23  
 .: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ تصػر التجفقات الشقجية لمخديشةالسرجر
 الستجاولة = الخرـؾ الجارية تدتخخج مؽ السيدانية. تااللتداما 
ت قريخة األجل، ونبلحع مغ الججوؿ أنو خبلؿ الدشتيغ حيث تبيغ ىحه الشدبة قجرة السؤسدة عمى سجاد االلتداما التحميل:
األولتيغ مغ الجراسة سجل ىحا السؤشخ ؾيع مػجبة أكبخ مغ الػاحج وىحا يجؿ عمى أف لمسؤسدة قجرة عمى تحقيق تجفقات 
 سجل  2017نقجية كاؼية مغ أنذصتيا التذغيمية لتغصية التداماتيا الستجاولة وىحا يعشي أف سيػلتيا جيجة، بيشسا في سشة 
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السؤشخ ؾيسة سالبة وىػ ما يعكذ وضعية السؤسدة بعجـ قجرتيا عمى تحقيق تجفقات نقجية كاؼية مغ أنذصتيا التذغيمية 
وىػ ما يعشي أف  2017لتغصية التداماتيا الستجاولة خبلؿ ىحه الدشة وىحا ما يجؿ عمى أف سيػلتيا سيئة خبلؿ سشة 
وتدجيل ؾيسة  2018يا في اآلجاؿ السحجدة ورغع تغيخ الػضعية خبلؿ سشة السؤسدة غيخ قادرة عمى تغصية التدامات
 مػجبة ليحا السؤشخ إال أنيا تبقي وضعية ضعيفة ألنيا ؾيسة السؤشخ أقل مغ الػاحج.
 .ويحدب وفق الججوؿ التاليالتجفق الشقجي الحخ:  . ت
 .التجفق الشقجي الحخ(: تظؾر 40-03الججوؿ رقؼ )
 2318 2317 2316 2315 ابقانؾف الحد السؤشخ السالي
 الشدبة  الشدبة  الشدبة  الشدبة  
 –صافي التجفق الشقجي مؽ األنذظة التذغيمية  التجفق الشقجي الحخ  
 ) اإلنفاؽ الخأس مالي + تؾزيعات األرباح( 
175493733.38- 292465990.6- 656746113- 433546373- 
 .تصػر التجفقات الشقجية لمخديشة : مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿالسرجر
 عيشية أو معشؾية + السدحؾبات عؽ اقتشاء تثبيتات مالية. تاإلنفاؽ الخأس مالي= السدحؾبات عؽ اقتشاء تثبيتا 
 .تؾزيعات األرباح = الحرص وغيخىا مؽ التؾزيعات التي تؼ الكياـ بيا 
 
مرادر  ىالسؤسدة عمى سجاد التػزيعات دوف الخجػع إل السخونة السالية وقجرة ػحيث أف ىحا السؿياس يبيغ مج التحميل:
أف  ىخارجية وبعج حدابشا ليحا السؤشخ نبلحع أنو حقق ؾيسة سالبة خبلؿ سشػات الجراسة بؿيع متفاوتة مسا يذيخ إل
الخاصة السؤسدة لع تغصي التداماتيا الشقجية السخصط ليا وليذ لجييا الشقجية الكاؼية لمتػسع في حجع أصػليا بأمػاليا 
ستسخار الػضع عمى حالة قج إاألمخ الحؼ يعشي أف مخونة السؤسدة مشخفزة وىحا يذكل خصخ عمى السؤسدة، في حالة 
 االقتخاض أو بيع استثساراتيا. ىتزصخ السؤسدة إل
 نقػـ بحداب أىع مؤشخات الخبحية لمسؤسدة كسا يمي.مؤشخات تقييؼ جؾدة األرباح:  3.3
 .وتحدب وفق الججوؿ التاليالتذغيمية:  الشقجية تندبية كفاية التجفقا . أ
 (:  تظؾر ندبة كفاية التجفقات الشقجية التذغيمية.  41-03الججوؿ رقؼ )
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب السؤشخ السالي
 الشدبة  الشدبة  الشدبة  الشدبة  
ندبة كفاية التجفقات 
 الشقجية التذغيمية
نذظة التذغيمية/ التجفقات الشقجية الجاخمة مؽ األ 
 االحتياجات الشقجية األساسية
3.86 3.77 3.61 3.67  
 .: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ تصػر التجفقات الشقجية لمخديشةالسرجر
 .االحتياجات الشقجية األساسية = التجفقات الشقجية الخارجة مؽ األنذظة التذغيمية + اإلنفاؽ الخأسسالي 
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
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خبلؿ الججوؿ أف ندبة كفاية التجفقات الشقجية التذغيمية السحرل عمييا خبلؿ جسيع سشػات الجراسة لع نبلحع مغ  التحميل:
الػاحج الرحيح حتى تزسغ السؤسدة تغصية كافة التجفقات الشقجية مغ األنذصة التذغيمية واالستثسارية بشدبة  ىترل إل
نخفاض متتالي سشة إرتفاع حيث سجمت إنخفاض و إغ وعخفت ىحه الشدبة تغيخات شؽيفة خبلؿ سشػات الجراسة بي 100%
 2018رتفاع سشة إالتي كانت قخيبة بعس الذيء مغ الػاحج الرحيح ثع لتدجل  2015مقارنة بدشة  2017و 2016
وىػ ما يشبئ بأف السؤسدة بجأت في تجارؾ األمخ مغ أجل الخفع مغ القجرة عمى تمبية ىحه االحتياجات  2017مقارنة بدشة 
  .الشقجية
 .ويحدب وفق الججوؿ التاليمؤشخ الشقجية التذغيمية:  . ب
 .تظؾر مؤشخ الشقجية التذغيمية (: 42-03الججوؿ رقؼ )
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب السؤشخ السالي
 الشدبة  الشدبة  الشدبة  الشدبة  
مؤشخ الشقجية 
 التذغيمية
صافي التجفق الشقجي مؽ األنذظة التذغيمية/ 
 لجخلصافي ا
3.93 1.19 4.36- 1.22- 
 .: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ تصػر التجفقات الشقجية لمخديشةالسرجر
 .صافي الجخل يتؼ استخخاجو مؽ ججوؿ حداب الشتائج 
 
الشقجية مغ أصل صافي األرباح الدشػية السحتدبة عمى أساس االستحقاؽ  ححيث يبيغ ىحا السؤشخ ندبة األربا التحميل:
رتفاع إثع لتدجل بعج ذلظ مؤشخ أكبخ مغ الػاحج وىي ندبة جيجة تعكذ  2015حققت السؤسدة مؤشخا مشخفزا سشة و 
نخفاض جػدة إاألخيختيغ مغ الجراسة ؾيسة سالبة وىػ ما يعكذ  غثع لي يدجل في الدشتي 2016جػدة الخبحية خبلؿ سشة 
 الخبحية خبلؿ سشػات األخيخة مغ الجراسة.
 .: ويحدب وفق الججوؿ التاليبيعات مؽ التجفق الشقجي التذغيميالعائج عمى الس . ت
 .العائج عمى السبيعات مؽ التجفق الشقجي التذغيمي(: تظؾر 43-03الججوؿ رقؼ )
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب السؤشخ السالي
 الشدبة  الشدبة  الشدبة  الشدبة  
العائج عمى السبيعات مؽ 
 يميالتجفق الشقجي التذغ
/ التجفقات الشقجية الجاخمة مؽ األنذظة التذغيمية
 صافي السبيعات
1.37 1.14 1.64 1.45 
 .: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ تصػر التجفقات الشقجية لمخديشةالسرجر
 .صافي السبيعات يتؼ استخخاجو مؽ ججوؿ حداب الشتائج 
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
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ئتساف السؤسدة خبلؿ سشػات إأعبله االئتساف حيث نجج أف  حيث تسثل الشدب الستحرل عمييا في الججوؿ التحميل:
كفاءة سياسات االئتساف التي تتبعيا  ػوتعكذ ىحه الشدب مج ػ أخخ  ىالجارسة مػجب ومدجل لتغيخات متفاوت مغ سشة إل
 السؤسدة في تحريل الشقجية.
 .ويحدب وفق الججوؿ التاليندبة العائج عمى األصؾؿ مؽ التجفق الشقجي التذغيمي:  . ث
 تظؾر ندبة العائج عمى األصؾؿ مؽ التجفق الشقجي التذغيمي.(: 44-03الججوؿ رقؼ )
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب السؤشخ السالي
 الشدبة  الشدبة  الشدبة  الشدبة  
العائج عمى األصؾؿ مؽ 
 التجفق الشقجي التذغيمي
صافي التجفق الشقجي مؽ األنذظة التذغيمية/ 
 صؾؿإجسالي األ
3.36 3.35 3.38- 3.31 
 .: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ  تصػر التجفقات الشقجية لمخديشةالسرجر
 .إجسالي األصؾؿ مؽ السيدانيات السالية 
 
قجرة السػجػدات عمى تػليج التجفق الشقجؼ التذغيمي أؼ مداىسة السػجػدات في تػليج  ػوتبيغ ىحه الشدبة مج التحميل:
السؤسدة، لتدجل  ػالسػجػدات لج بحجعة مقارنة فيث خبلؿ سشػات الجراسة األولتيغ سجمت نتيجة مػجبة وضعيالشقجية، ح
نتيجة تحقيق صافي التجفق الشقجؼ مغ األنذصة التذغيمية لشتيجة سالبة وىػ ما يشعكذ  2017بعج ذلظ نتيجة سالبة سشة 
 إال أنيا ضعيفة ججا. 2018ؾيسة مػجبة سشة عمى تدجيل ىحا السؤشخ لؿيسة سالبة ثع ليدجل ىحا السؤشخ 
 .ويحدب وفق الججوؿ التاليندبة التجفقات الشقجية مؽ األنذظة التذغيمية إلي حقؾؽ السمكية:  . ج
 .ندبة التجفقات الشقجية مؽ األنذظة التذغيمية إلي حقؾؽ السمكية(: تظؾر 45-03الججوؿ رقؼ )
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب السؤشخ السالي
 الشدبة  الشدبة  الشدبة  الشدبة  
ندبة التجفقات الشقجية مؽ األنذظة التذغيمية 
 حقؾؽ السمكية  ىإل
صافي التجفق الشقجي مؽ األنذظة التذغيمية/ 
 حقؾؽ السمكية 
3.37 3.36 3.11- 3.31 
 .: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ تصػر التجفقات الشقجية لمخديشةالسرجر
 لسيدانيات السالية حقؾؽ السمكية = مجسؾع األمؾاؿ الخاصة.مؽ ا 
 
تبيغ ىحه الشدبة العائج عمى حقػؽ السمكية مغ التجفقات الشقجية التذغيمية ونبلحع مغ خبلؿ الججوؿ أف ىحه  التحميل:
 ساك 6%ؾيسة  2016ثع لتدجل سشة  2015سشة  %07الشدبة مشخفزة خبلؿ سشػات الجراسة حيث سجمت ؾيسة حػلي 
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
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وبعجىا  % -1.1ؾيسة  2017نخفاض لترل سشة ستسخت في اإلإنبلحع أف السؤسدة لع تدتصيع رفع ىحه الشدبة بل  
السؤسدة في  ػالكفاءة لج ػ نخفاض مدتػ إوىحا يجؿ عمى %  1بشدبة  2018رتفاع ضئيل في ىحه الشدبة سشة إسجمت 
 نخفاض جػدة أرباحيا.إتػليج الشقجية و 
 في ما يمي سشقػـ بحداب أىع مؤشخات تقييع الدياسة السالية لمسؤسدة. السالية لمسؤسدة:  مؤشخات تقييؼ الدياسة 4.3
 .ويحدب وفق الججوؿ التاليندبة تغظية التؾزيعات الشقجية:  . أ
 .تظؾر ندبة تغظية التؾزيعات الشقجية(: 46-03الججوؿ رقؼ )
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب السؤشخ السالي
 الشدبة  الشدبة  بة الشد الشدبة  
صافي التجفق الشقجي مؽ األنذظة التذغيمية/  ندبة تغظية التؾزيعات الشقجية
 التؾزيعات الشقجية لمسداىسيؽ 
3.5 2.58 6.32- 2.5 
 .: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ  تصػر التجفقات الشقجية لمخديشةالسرجر
قجرة التجفقات الشقجية التي تػفخىا األنذصة  ػرباح عمى السداىسيغ ومجوتعكذ ىحه الشدبة سياسة تػزيع األ التحميل:
ستقخارىا حيث سجل خبلؿ سشػات الجراسة ندب ال بأس بيا إالتذغيمية عمى مػاجية التدامات السؤسدة في تػزيع األرباح و 
رباح لتحؿيقيا ؾيسة سالبة سجمت ؾيسة سالبة وىي تجؿ عمى أف األنذصة التذغيمية ال تزسغ تػزيع األ 2017نو سشة أإال 
 خبلؿ تمظ الدشة. 
 .ويحدب وفق الججوؿ التاليندبة متحرالت الفؾائج والتؾزيعات:  . ب
 .ندبة متحرالت الفؾائج والتؾزيعات(:  تظؾر 47-03الججوؿ رقؼ )
 2318 2317 2316 2315 قانؾف الحداب السؤشخ السالي
 الشدبة  الشدبة  الشدبة  الشدبة  
التحريالت الستأتية مؽ القخوض/ التجفقات  الفؾائج والتؾزيعات ندبة متحرالت
 الشقجية الجاخمة مؽ األنذظة التذغيمية 
3.313 3.314 3.36 3.317 
 .: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى ججوؿ تصػر التجفقات الشقجية لمخديشةالسرجر
عات ضعيفة ججا عسػما خبلؿ الدشتيغ األولتيغ مغ نبلحع مغ خبلؿ الججوؿ أف ندبة متحربلت الفػائج والتػزي التحميل:
الجراسة وىحا ما يعكذ فذل السؤسدة في تحريل عػائج جيجة مغ جخاء استثسار أمػاليا في الشذاط التذغيمي ثع سجل ىحا 
ستسخار السؤسدة في استثسار أمػاليا في نذاشيا ويجؿ عمى التحريل الجيج إل 2017خبلؿ سشة %  36السؤشخ ندبة 
 السؤسدة في وضعية صعبة. ىوىػ ما يفشج ماسبق وتبق % 1.7ندبة  2018غيمي ثع لي تدجل السؤسدة سشة التذ
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
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 .ودراسة مؤشخاتو السالية 2315/2318عخض ججوؿ التغيخ في األمؾاؿ الخاصة لمفتخة  السظمب الخابع:
الخاصة تحميبل لمحخكات التي  يذكل ججوؿ تغيخ األمػاؿو ، ةأحج مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبيويسثل ىػ األخخ 
 األمػاؿ الخاصةويقجـ ججوؿ تغيخات  الدشة السالية خبلؿ بالسؤسدةأثخت في الفرػؿ السذكمة لخؤوس األمػاؿ الخاصة 
 .التي يتزسشيا ىحا الججوؿ العشاصخ أىع مغ خبلؿالساؿ خبلؿ الجورة السحاسبية  رأسحالة تحميمية لحخكة 
 تغيخات األمػاؿ الخاصة ججوؿ إعجاد سشحاوؿ ىحه دراستشا وفي لخاصة لدشؾات الجراسة:إعجاد ججوؿ تغيخات األمؾاؿ ا .1
 .التالي الججوؿ وفق وذلظ عميو الحاصمة التصػرات جسيع معخفة أجل مغ الستتالية سشػات أربع لمفتخة وذلظ
 .2015/2018األمؾاؿ الخاصة لمسؤسدة لمفتخة ت(: تظؾر ججوؿ تغيخا48-03الججوؿ رقؼ )
 ة الكياس: د ج (                                       )وحج






 االحتياطات والشتيجة فارؽ إعادة التقييؼ
 n-4)  835400000   1154560562.23 1989960562.23) 31/12/2014الخصيج في 
 تغييخ الظخيقة السحاسبية
 ظاء اليامةترحيح االخ
 اعادة تقييؼ التثبيتات
االرباح والخدائخ غيخ السجرجة في 
 الحدابات في حداب الشتائج
 أرباح األسيؼ السجفؾعة
 تؾزيعات أخخى لمخبح لمعساؿ
 زيادة راس الساؿ
 صافي نتيجة الدشة السالية











 n-3)  835400000   1219770298.73 2055170298.73) 31/12/2015الخصيج في 
 تغييخ الظخيقة السحاسبية
 ترحيح االخظاء اليامة
 اعادة تقييؼ التثبيتات
االرباح والخدائخ غيخ السجرجة في 
 الحدابات في حداب الشتائج
 أرباح األسيؼ السجفؾعة
 تؾزيعات أخخى لمخبح لمعساؿ
 زيادة راس الساؿ
 صافي نتيجة الدشة السالية











 n-2)  835400000   1224592080.80 2059992080.80) 31/12/2016الخصيج في 
 تغييخ الظخيقة السحاسبية
 ترحيح االخظاء اليامة
 اعادة تقييؼ التثبيتات
االرباح والخدائخ غيخ السجرجة في 






 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
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 الحدابات في حداب الشتائج
 أرباح األسيؼ السجفؾعة
 أخخى لمخبح لمعساؿ تؾزيعات
 زيادة راس الساؿ






 n-1)  8354000000   1252267520.98 2087667520.98) 31/12/2017الخصيج في 
 تغييخ الظخيقة السحاسبية
 ترحيح االخظاء اليامة
 اعادة تقييؼ التثبيتات
ح والخدائخ غيخ السجرجة في االربا
 الحدابات في حداب الشتائج
 أرباح األسيؼ السجفؾعة
 تؾزيعات أخخى لمخبح لمعساؿ
 زيادة راس الساؿ
 صافي نتيجة الدشة السالية











 n)  8354000000   1182078940.6 2017478940.6) 31/12/2018الخصيج في 
 .30و 31و 29و 28: مغ إعجاد الصالب باالعتساد عمى السمحق رقع السرجر
 
 التي الخئيدية األرصجة تحميل يجب الجراسة لدشػات الخاصة األمػاؿ تغيخ  لججوؿ السعمػماتي ػ السحتػ  تحميل أجل ومغ
 السؤسدة. أمػاؿ تصػرات عغ أوضح صػرة عمى لمحرػؿ الججوؿ ىحا يػردىا
  .وذلظ كاألتي: 2115/2118دة لججوؿ تغيخ األمؾاؿ الخاصة لمفتخة السجروسة تحميل األرصجة الخئي .2
وتغيخ بشج االحتياشات  سشػات الجراسةتغيخات األمػاؿ الخاصة نبلحع ثبات رأس ماؿ السؤسدة في  ججوؿمغ خبلؿ 
، ونبلحع والعساؿغ والسديخيغ ويعػد ىحا التغيخ إلى تػزيع ىحا البشج إلى السداىسي ،سشػات الجراسةبيغ  بالشقراف والشتائج
مػجبة ومعتبخة خبلؿ الدشتيغ كحلظ أنو في الدشتيغ األخيختيغ ضيخ البشج الستعمق بترحيح األخصاء اليامة وقج أضيخ ؾيع 
وقعت في أخصاء محاسبية تختب عمييا زيادة في  2016وىػ ما يجؿ عمى أف السؤسدة خبلؿ سشة   2018و 2017
بحات  2106تخؽيس ربح سشة  ىلإ ػدج وىػ مبمغ بعج إستبعاد الزخيبة وىػ ما أد 51036289.80األعباء بؿيسة 
بشفذ الؿيسة وعميو مغ خبلؿ ىحا الججوؿ  2107رباح السحتجدة لدشة التأثيخ عمى األ ىلإالؿيسة وىػ ما يقػد أيزا 
يعيا ونبلحع أيزا أنو في سشة ندتصيع إعادة إدراج ىحه األرباح مغ ججيج في  رصيج أرباح الدشػات المحقة وإعادة تػز 
ستبعاد إدج وىحا بعج  514656.52كاف ىشاؾ رصيج مػجب ضيخ في بشج الستعمق بترحيح األخصاء اليامة بؿيسة  2107
 وقعت أيزا في أخصاء محاسبية تختب عمييا زيادة في األعباء 2017وىػ ما يجؿ عمى أف السؤسدة خبلؿ سشة الزخيبة 
وىػ ما يجؿ عمى أف السؤسدة قامت بتجارؾ ندبة مغ األخراء التي  2106التي ضيخت سشة  ولكغ بؿيسة أقل مغ الؿيسة
 ودورِ فً تطىٌر أدائها انًانً.( E.G.T.Bحً تسكرج )واقغ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍح تًؤسسح انتسٍٍر انسٍا انفصم انثانث:
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 2107يس ربح سشة تخؽ ىلإ ػىحا ىػ تفدييخ ىحا اإلنخفاض وىػ ما أد 2107وقممت مشيا سشة  2106وقعت فييا سشة 
بشفذ الؿيسة وعميو مغ خبلؿ ىحا  2108التأثيخ عمى رصيج األرباح السحتجدة لدشة  ىما يقػد أيزا إلبحات الؿيسة وىػ 
 ىإل ػوىػ ما يؤدحقة وإعادة تػزيعيا الججوؿ ندتصيع إعادة إدراج ىحه األرباح مغ ججيج في رصيج أرباح الدشػات البل





















مغ خبلؿ ىحا الفرل التصبيقي حاولشا تدميط الزػء عمى واقع تصبيق نطاـ السعمػمات السحاسبية في مؤسدة التدييخ    
وىحا باالعتساد عمى مخخجات الشطاـ والستسثمة أساسا في القػائع  في تصػيخ األداء السالي لمسؤسدة  هالدياحي بدكخة  ودور 
ؾياس األداء السالي  ىاشتقاؽ مختمف السؤشخات السالية مشيا، التي تقػدنا بجورىا إلو  2015/2018السالية ألربعة سشػات 
 فعاؿ بالخغع مغ بعس الشقائز التي تذػبو، وىحا مغ لمسؤسدة ةأف نطاـ السعمػمات السحاسبيو تػصمشا وتقييسو ومغ خبلل
























 عمى السؤسداتبالشفع  تعػد مدايافي السؤسدات االقترادية لسا لو مغ  مكانة ىامةلشطاـ السعمػمات السحاسبية    
سالية تتسيد القػائع التقاريخ و ال ضسغمعمػمات محاسبية  إنتاج مغ خبلؿ وذلظ والشسػ وتجفعيا لبلستسخارية والتصػر
برفة خاصة وىحا بعج  لساليةتمعب دورا ىاما في اتخاذ القخارات اإلدارية برفة عامة واتمظ السخخجات بخرائز نػعية، 
الػقػؼ عمى نقاط الزعف في تقييع األداء السالي و  بجورىا التي تداىعو  دراستيا وتحميميا وتقييسيا مغ قبل السحمل السالي
      .في السدتقبل لمسؤسدة األداء السالي تصػيخ ىىػ ما يقػدنا إلو  ثسيشياوترحيحيا ونقاط القػة وت
 .يمي مغ خبلؿ ىحه الجراسة تببغ لشا ما :ختبار الفخضياتإ .1
 يعتبخ نغاـ السعمؾمات السحاسبية السرجر األساسي في تؾفيخ السعمؾمات السحاسبية" ىبالشدبة لمفخضية األول 
أف نطاـ السعمػمات  ىصحة ىحا االفتخاض مغ خبلؿ الجراسة، حيث تػصمشا إل ى"، تع التػصل إللمسؤسدة والسالية
السحاسبية ىػ السدؤوؿ عغ تػفيخ جسيع السعمػمات السالية الخاصة بكل األحجاث االقترادية التي تقػـ بيا 
 السؤسدة.  
   صحة ىحا االفتخاض  ىإل "، تع التػصل األداء السالي ىؾ الحي يعكذ وضعية السؤسدة" بالشدبة لمفخضية الثانية
مغ خبلؿ الجراسة، حيث وججنا بأف األداء السالي ىػ السحجد الخئيدي والػحيج لػضعية السؤسدة وذلظ ؼيسا يخز 
 جسيع جػانب ذلظ األداء سػاء ما تعمق بػضائفيا التذغيمية أو االستثسارية والتسػيمية.
  مؾاطؽ القؾة وتعديدىا، ص الرحة السالية لمسؤسدة ومعخفة يؼ األداء السالي ىؾ تذخييتق الثالثة "بالشدبة لمفخضية
أف  ىتػصمشا إلحيث صحة ىحا االفتخاض مغ خبلؿ الجراسة،  ىتع التػصل إل"، ومؾاطؽ الزعف ووضع الحمؾؿ
قتخاح الحمػؿ لبمػغ أىجاؼ إعسمية التقييع ىي عسمية ؾياس لؤلداء بػاسصة مؤشخات مالية تداعج في التذخيز و 
 السؤسدة. 
 ى" ، تع التػصل إليداىؼ نغاـ السعمؾمات السحاسبية في تقييؼ األداء السالي لمسؤسدة"  الخابعةالشدبة لمفخضية ب 
نطسة األحيث وججنا أف نطاـ السعمػمات السحاسبية يذكل حمقة وصل بيغ صحة ىحا االفتخاض مغ خبلؿ الجراسة، 
ػمات البلزمة التي تعسل عمى مداعجة اإلدارة في الؿياـ عتباره السرجر األساسي لتػفيخ السعمإل ،سؤسدةلمالسختمفة 
  .السصمػب كمسا كانت عسيمة التقييع معبخة ػ وكمسا كاف الشطاـ في السدتػ  بػضائفيا
 ةتبشى القخارات السالية في السؤسدة عمى أساس مخخجات نغاـ السعمؾمات السحاسبي" الخامدة  بالشدبة لمفخضية  ،"
مختمف القػائع والتقاريخ السالية التي يقجميا ىحا  ، حيث أفمغ خبلؿ الجراسة فتخاضصحت ىحا اال ىتع التػصل إل
 ىحا األساس تبشى القخارات ىعمبشذاشيا، و  وضعيتيا السالية وكل ما يتعمقطاـ ىي التي تبيغ مخكد السؤسدة و الش





  يعسل عمى إنتاج التدييخ الدياحي بدكخة في مؤسدة نغاـ السعمؾمات السحاسبية  إفالدادسة " بالشدبة لمفخضية
صحة ىحا االفتخاض مغ خبلؿ  ىتع التػصل إل  "،لمسؤسدة األداء الساليتظؾيخ عمى  معمؾمات محاسبية تداعج
معمػمات  تحتػؼ نطاـ السعمػمات السدتخجـ مغ شخؼ السؤسدة يشتج قػائع مالية أف  ىتػصمشا إلحيث الجراسة، 
تقييع األداء السالي مغ خبلؿ إجخاء عسميات الؿياس بػاسصة السؤشخات السالية السشاسبة لمػقػؼ  محاسبية تداعج عمى
عمى نقاط القػة والزعف في األداء واتخاذ اإلجخاءات السشاسبة في سبيل تعديد نقاط القػة وترحيح نقاط الزعف في 
 دة ومشو األداء الكمي.تصػيخ األداء السالي لمسؤس ىاألداء السالي لمسؤسدة وىػ ما يؤدؼ إل
 .بشاءا عمى ىحه الجراسة تػصمشا إلى جسمة مغ الشتائج نحكخىا عمى الشحػ التالي : الشتائج .2
 ويسكغ إيجازىا في ما يمي.: الشتائج الشغخية . أ
  مرجر لمسعمػماتأىع  وىػفي السؤسدة  السعمػمات مختمف أنطسة لتقاءإنطاـ السعمػمات السحاسبية نقصة يعتبخ. 
  بجوره يقـػالسعمػمات السحاسبية الحؼ  لشطاـاألولية  السجخبلت الشاتجة عغ األحجاث االقترادية السالية ياناتالبتسثل 
  .شكل معمػمات محاسبية إخخاجيا فيسعالجتيا و ب
  الجور السشػط بيا ػلكي تؤدشػعية التتسيد السعمػمات السحاسبية بالخرائز  أفيجب. 
 ية تسثل مجخبلت الػضيفة السالية التي تداىع في ؾياس األداء السالي. إف مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسب 
  عسميات السعالجة. سبية تعتسج عمى كفاءة السجخبلت و مخخجات نطاـ السعمػمات السحا كفاءةإف 
 أىع مرجر لمسعمػمات لتقييع األداء السالي لمسؤسدة التي جاء بيا الشطاـ السحاسبي السالي السالية القػائع تعتبخ 
 .أخخػ  باإلضافة إلى معمػمات
 السالي األداء ػ لؿياس مدتػ وأدواتو  السالي التحميل يعتسج مدتخجمػ السعمػمات السحاسبية عمى. 
 .لتقييع األداء السالي لمسؤسدة بذكل فعاؿ يجب االعتساد عمى السؤشخات السالية السشاسبة 
 سؤسدة االقترادية في تقييع األداء الساليلمحاسبية السعمػمات السحاسبية السدتخخجة مغ نطاـ السعمػمات الس تداىع. 
 معبخة الحرػؿ عمى مؤشخات ماليةفي  كمسا ساىع ذلظ كانت مخخجات نطاـ السعمػمات السحاسبية ذات جػدة كمسا 
 .وتصػيخه وتحديش بيجؼ السالي لمسؤسدة واتخاذ مختمف القخارات لؤلداء السػضػعي تقييعالتداعج عمى و 
 .يمي ما التصبيؿية يسكغ إيجازىا في أىع الشتائج الستػصل إلييا مغ الجراسة :يةالشتائج التظبيك . ب
 الحؼ يشز عمى مدظ السحاسبة بػاسصة أنطسة اإلعبلـ اآللي مغ خبلؿ حيازتيا  110/09واكبت التذخيع  السؤسدة
قامة بترشيع التي بجورىا  (DLG) Sarlمغ السؤسدة الرانعة  ((Pc comtpaعمى نطاـ السعمػمات السحاسبية 





 السؤسدة في تصبيق نطاـ السعمػمات السحاسبية  بجأتPc comtpa)  ) وواكبت جسيع ندخو وإصجاراتو  2010سشة
 غاية كتابة ىحه األسصخ. ىإل
  سالية فقط دوف ستخخاج القػائع الإتدتعسل السؤسدة نطاـ معمػماتيا السحاسبية في مجالو الزيق أؼ في مجاؿ
ستخجاـ خرائرو األخخػ الخاصة بالتحميل والتفديخ لبعس السعصيات وبعس السخخجات األخخػ السيسة التي إ
 تداعج في فيع أكثخ لػضعية السؤسدة ومخكدىا السالي.
 يػجج شبكة لمبخنامج السحاسبي تخبط السؤسدة بفخوعيا ىحا ما يديج مغ صعػبة تبادؿ السعمػمات بيشيسا وبيغال 
 فخوعيا.
 .تدتعسل السؤسدة وسائط تخديغ لشقل السعمػمات السحاسبية بيغ السؤسدة وفخوعيا 
 االلكتخوني لسخخجات نطاـ معمػماتيا  فراح والشذخلع ترل السؤسدة لسدتػػ الترخيح الجبائي االلكتخوني واإل
فراحات، وىػ واإلترخيحات ستخجاـ مخخجات نطاميا في شكميا الػرقي لمؿياـ بسختمف الإالسحاسبية، بل تكتفي ب
فراح ماال يعكذ الجيػد التي بحلتيا السؤسدة في مجاؿ تألية العسل السحاسبي، رغع جاىديتيا لمؿياـ بالترخيح واإل
 لداميتو مغ شخؼ الجيات السعشية السخترة.إيخجع عجـ  بمػغ ذلظااللكتخوني، إال أف سبب عجـ 
 تزييع الكثيخ مغ الفخص. ىبيا إل ػق مع نذاشيا مسا يؤدتصبق السؤسدة نطاـ معمػمات محاسبية ال يتػاف 
 العجيج مغ التقاريخ التي يشتج عشيا ، بصخيقة يجوية عتسادا عمى قػائسيا الساليةإ تقييع أدائيا السالي عمى سؤسدة ال تعسل
 .تمخز وضعيتيا السالية
  حاسبية كانت نتائجيا مقبػلة عسػما، عمى مخخجات نطاـ السعمػمات الس اعتسادإ السؤشخات التي قسشا بحدابيا  غمبأ
مسا يجؿ عمى أف السؤسدة بيا  2018و 2017إال أنيا في بعس الحاالت ال تخجـ السؤسدة خاصة نتائج سشة 
 مجسػعة مغ نقاط الزعف مسا يتػجب عمييا إعادة الشطخ في ىحه الشقاط ووضع حمػؿ عاجمة ليا.
 .خاح التػصيات التاليةقتإنصبلقا مغ الشتائج الدابقة يسكغ إ: التؾصيات .3
  ىتساـ مغ قبل السؤسدات االقترادية بشطاـ السعمػمات السحاسبية لسا ليػ مغ دور في قجر كبيخ مغ اإل إعصاءيجب
 تػفيخ معمػمات محاسبية بجػدة عالية.
 مغ جسيع جل االستفادة أتكػيغ إشارات السؤسدة عمى نطاـ السعمػمات السحاسبية الخاص بالسؤسدة مغ  ضخورة
 السؤسدة.  أىجاؼبسا يخجـ  رائرو وذلظخ
 االستثسار لقخارات السيسا قخارات التسػيل و أىسية نطاـ السعمػمات السحاسبية كعشرخ ميع لعسمية اتخاذ ا عمى تأكيجال





 خات السالية السشاسبة عتساد عمى السؤشاالب بذكل مدتسختعسل عمى تقييع أدائيا السالي و  أفة عمى السؤسد يجب
 عغ مخكدىا السالي. التي تعصي صػرة واضحةلمسؤسدة و 
 التفكيخ في إحبلؿ نطاـ معمػمات محاسبية أخخ بجؿ نطاـ السعمػمات السحاسبية السصبق بسا يتساشى مع  ضخورة
نحػا بمػغ األىجاؼ  وة وتػجيينذاط السؤسدة الخجمي لسا لو مغ أثخ كبيخ في الػقػؼ عمى األداء الفعمي لمسؤسد
 اإلستخاتجية.
  عمى البخمجيات  بإدخالياونأمل بأف يعتسج عمى نسػذج السؤشخات السالية التي تصخقشا إلييا في دراستشا وذلظ
ؾياس وتقييع األداء السالي بصخيقة  ىلإبيجؼ الػصػؿ  السحاسبية السعتسجة في مدظ محاسبة السؤسدات االقترادية
 لى الخفع مغ األداء السالي لمسؤسدة وبمػغ مدتػػ تصػيخة. إوىػ ما يقػد ال محالة   ،ألية ومدتسخة
 نطاـ تخصيط مػارد السؤسدة ستخجاـ إمجاؿ تصبيق قػاعج البيانات ب ىضخورة دخػؿ السؤسدة إلERP  وذلظ لصبيعة
 ػ وصػؿ السؤسدة لسدتػ يجابي في التحكع في السعمػمات والعسميات أؼ إنذاط السؤسدة وفخوعيا لسا لو مغ أثخ 
 السعمػمات والعسميات. ت أتتس
  يجب عمى السؤسدة أف تختار نطاـ تخصيط مػارد السؤسدةERP  السشاسب الحؼ يتبلءـ مع نذاشيا لكي تدتفيج مغ
 تكبج خدائخ. ىبالسؤسدة إل ػختيار الشطاـ الخاشئ وتشفيحه يؤدإالسدايا التي يػفخىا ليا حيث أف 
 رػؿ وتصبيق نطاـ تخصيط مػارد السؤسدة يجب مخاعاة تكمفة الحERP  مغ قبل السؤسدات عمى العائج السحتسل مغ
 التصبيق ليحا الشطاـ.
 .وفي األخيخ نأمل مغ خبلؿ ىحه الجراسة أف تكػف مشصمقا لبحػث أخخػ في السدتقبل مثل : أفاؽ البحث .4
 في الجدائخ.إدخاؿ معاييخ السحاسبة الجولية عمى نطع السعمػمات السحاسبية  ػما مج 
  تقييع األداء السالي عمى البخمجيات السحاسبية السدتخجمة في بؿياس و ما مجػ إدخاؿ السؤشخات السالية السخترة
 مدظ محاسبة السؤسدات االقترادية.
  تخصيط مػارد السؤسدة نطعدور ERP .في تحديغ نطاـ السعمػمات السحاسبية لمسؤسدة االقترادية 
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